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Alkusanat
Tämä julkaisu sisältää tie to ja  vuonna 1994 to im ite ­
tusta neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä Suo­
men liittym isestä Euroopan unionin jäseneksi. Jul­
kaisu sisältää keskeiset tiedo t kansanäänestyksen 
tuloksista ja  äänestysaktiivisuudesta kunnitta in. 
Julkaisussa esitettyjen tieto jen lisäksi Tilastokes­
kuksesta on saatavissa tie to ja  äänestysalueittain ää­
nestäneistä ja äänestystuloksen äänimääristä.
Tähän julkaisuun on liite tty  professori Risto 
Sänkiahon asiantuntija-artikkeli "M ielipiteen 
muodostus EU-kansanäänestyksessä: Kantaaotta- 
mattomuudesta uum ille" ja professori Pertti Pesosen 
asiantuntija-artikkeli "Kansanäänestys, vaalit ja suora 
demokratia".
Helsingissä huhtikuussa 1995
Förord
Denna publikation innehåller uppgifter om den 
rådgivande folkom röstning angående Finlands EU- 
medlemskap som förrättades år 1994. Publikatio­
nen innehåller de centrala uppgifterna om valresul­
ta te t och valdeltagandet kommunvis. U töver de 
uppgifter som ingår i  publikationen är det m ö jlig t 
att få uppgifter om väljarna efter röstningsområde 
samt om antalet röster.
Publikationen innehåller en bilaga med professor 
Risto Sänkiahos expertartikel "M ielipiteen muodos­
tus EU-kansanäänestyksessä: Kantaaottamattomuu- 
desta uum ille" och professor Pertti Pesonens expert­
artikel: "Kansanäänestys, vaalit ja suora demokratia".
Helsingfors, april 1995
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Neuvoa-antava 
kansanäänestys Suomen 
liittymisestä Euroopan 
unionin jäseneksi 1994
Vaalitoimitus ja  
äänestysoikeutetut
EU-kansanäänestys to im ite ttiin  16.10.1994. En­
nakkoäänestys alkoi 5.10.1994 ja  loppui 11.10. 
1994 [ulkom ailla 8.10.1994). Kansanäänestyksessä 
noudatettiin samaa vaalipiirijakoa kuin kansan­
edustajain vaaleissa, e li maa o li jaettu  viiteentoista 
vaalip iiriin . Myös vaalioikeus määräytyi samoin 
kuin kansanedustajain vaaleissa. Kansanäänestyk­
sessä äänestysoikeutettuja olivat ne Suomen kansa­
laiset, jo tka ennen vuotta 1994 olivat täyttäneet 18 
vuotta eli syntyneet vuonna 1975 ta i sitä ennen. 
Äänestysoikeutetuista laad ittiin  äänestysluettelot, 
jo ita  olivat äänestysalueiden äänestysluettelot ja 
vaalipiirien äänestysluettelot. Ensiksi m a in ittu ih in  
m erk ittiin  kaikki, jo illa  o li o llu t kotikuntalaissa tar­
ko ite ttu  kotikunta ja siellä oleva asuinpaikka Suo­
messa vuoden vaihteessa 1993-1994. V iim eksi 
m a in ittu ih in  m erk ittiin  m uut äänestysoikeutetut.
Äänestysoikeutetut
EU-kansanäänestyksessä äänestysoikeutettuja o li 
kaikkiaan 4 042 607, joista äänestysalueiden äänes­
tysluetteloihin m erkittyjä 3 836 123 ja  vaalipiirien 
äänestysluetteloihin 206 484. Äänestysoikeuttaan 
käytti 2 861 841 kansalaista. Suomessa asuvista 
äänestysoikeutetuista jä tti äänestämättä 996 438 
henkilöä. Ennakkoäänestyksen suosio on 90-luvun 
vaaleissa noussut y li 40 prosenttiin. Poikkeuksena 
olivat vuoden 1992 kunnallisvaalit, joissa ennakko- 
äänestysprosentti o li hieman alhaisempi, 38,1. 
Myös EU-äänestyksessä prosentti o li varsin korkea, 
44,2, eli 1 264 159 kansalaista käytti äänestysoi­
keuttaan ennakkoon.
Den rådgivande 
folkomröstningen 1994 
angående Finlands 
EU-medlemskap
Valförrättningen och de 
röstberättigade
EU-folkomröstningen förrättades 16.10.1994. För­
handsröstningen inleddes 5.10.1994 och avslutades 
11.10.1994 (utomlands 8.10.1994). V id  folkom ­
röstningen tillämpades samma indelning i  valkrets 
som vid riksdagsmannaval. Landet indelades med 
andra ord i fem ton valkretsar. Också rösträtten 
definierades på samma sätt som i riksdagsmannaval. 
Röstberättigade var alla finska medborgare som 
fy llt 18 år före 1994, dvs. födda år 1975 eller . 
tidigare. D et gjordes upp vallängder över röstberät­
tigade personer per röstningsområde och valkrets. I 
vallängderna fö r röstningsområde antecknades alla 
personer som haft hemkommun i Finland och bo­
stadsort i  denna vid  årsskiftet 1993-1994. I läng­
derna fö r valkrets antecknades alla övriga röstberät­
tigade.
Röstberättigade
Sammanlagt 4 042 607 personer hade rösträtt i 
EU-folkomröstningen. A v dessa var 3 836 123 an­
tecknade i vallängderna fö r röstningsområden och 
206 484 i  längderna fö r valkretsar. 2 861 841 med­
borgare utnyttjade sin rösträtt. A v de röstberättiga­
de som var bosatta i Finland lä t 996 438 b li att 
rösta. Förhandsröstningens popularitet har i val 
som förrättats under 1990-talet stig it t i l l  över 40 
procent. E tt undantag var kommunalvalet år 1992, 
där andelen förhandsröstat var något lägre, 38,1 
procent. Också i EU-omröstningen var andelen 
som förhandsröstat mycket stor, 44,2 procent - 
1 264 159 medborgare utnyttjade sin röst på fö r­
hand.
Äänestysaktiivisuus
Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestys­
prosentti o li 74 ja  ulkom ailla asuvien 10,7. Koko- 
naisprosentti, m l. sekä Suomessa että ulkom ailla 
asuvat Suomen kansalaiset, o li 70,8. Verrattuna 
edellisiin va ltio llis iin  vaaleihin kansalaisten äänes- 
' tysvilkkaus o li samaa suuruusluokkaa kuin vuoden 
1991 eduskuntavaaleissa. Niissä se o li 72,1 prosent­
tia. Presidentin vaaleissa on perinteisesti äänestetty 
m uita vaaleja vilkkaam m in, myös vuoden 1994 
vaaleissa äänestysprosentti o li noin kahdeksan pro­
senttiyksikköä suurempi kuin EU-kansanäänestyk­
sessä.
Kansalaisten äänestysaktiivisuudessa o li alueelli­
sesti huomattavia eroja. Yleispiirteenä oli, että Ete­
lä-Suomessa ja erityisesti suurissa kaupungeissa ää­
nestettiin muuta maata vilkkaam m in. Parhaimpaan 
tulokseen päästiin Helsingin kaupungin- ja Uuden­
maan läänin vaalipiireissä, joissa molemmissa ää­
nestysprosentti o li 77,6. Myös Vaasan läänin-, Tu­
run läänin eteläisen- ja Hämeen läänin pohjoisen 
vaalipiirien äänestysprosentit olivat selvästi keski­
määräistä suuremmat. Erityisen laimeaa äänestämi­
nen o li Ahvenanmaan maakunnan-, Pohjois-Kaijalan 
läänin-, M ikkelin läänin-, ja Kuopion läänin vaalipii­
reissä. Niissä äänestysprosentit jäivät alle 70. Kau­
punkien äänestysprosentti o li 74,7 ja muiden kuntien 
72,9.
Vaikka äänestysprosentti EU-kansanäänestyk­
sessä o li lähellä viim e eduskuntavaalien äänestys­
prosenttia, vaaliosanotto o li alueellisesti kaupunki- 
maaseutukunnissa ja etelä- pohjois-Suomen vaali­
piireissä lähes käänteinen viim e eduskuntavaaleihin 
verrattuna. Yleisissä vaaleissa on kaupunkien äänes­
tysprosentti perinteisesti jäänyt alhaisemmaksi 
kuin muissa kunnissa ja eteläisimmissä vaalipiireis­
sä on äänestetty selvästi passiivisemmin, kuin maan 
pohjoisissa vaalipiireissä.
EU-kansanäänestyksessä kaupunkien äänestys­
prosentti o li lähes neljä prosenttiyksikköä korkeam­
p i ja muiden kuntien vastaavasti noin kaksi prosent­
tiyksikköä alhaisempi kuin edellisissä eduskunta­
vaaleissa. Helsingin- ja Uudenmaan vaalipiireissä 
äänestettiin nyt selvästi m uuta maata vilkkaam m in 
ja äänestysprosentit o liva t jopa seitsemän prosent­
tiyksikköä korkeammat kuin vuoden 1991 edus­
kuntavaaleissa. Lapin- ja O ulun vaalipiireissä ää­
nestysvilkkaus laski alle keskitason, Lapin vaalip ii­
rissä äänestysprosentti o li nyt lähes neljä prosent­
tiyksikköä alhaisempi kuin 1991. Vaasan vaalip ii­
rissä äänestettiin vilkkaasti maan keskitasoon ver­
rattuna, m utta sielläkin äänestysprosentti jä i 2,6 
prosenttiyksikköä eduskuntavaaleja heikommaksi.
Deltagandet i folkomröstningen
Valdeltagandet fö r de finska medborgare som bor i 
Finland var 74 procent och fö r de som bor utom ­
lands 10,7 procent. T o ta lt röstade 70,8 procent av 
alla finska medborgare, dvs. både de som bor i 
Finland och de som bor utomlands. Jäm fört med 
det föregående nationella valet var deltagandet i 
samma klass som i riksdagsmannavalet år 1991. Då 
uppgick det t i l l  72,1 procent. I presidentval har 
finländarna av hävd deltagit aktivare än i andra val; 
också i presidentvalet år 1994 var deltagandet un­
gefär åtta procentenheter större än i  EU-folkom ­
röstningen.
De regionala skillnaderna i valdeltagandet var 
stora, det var aktivare i södra Finland, och speciellt 
i stora städer, än på andra håll i  landet. D e t bästa 
resultatet nåddes i Helsingfors stads och Nylands 
valkretsar, där deltagandet uppgick t i l l  77,6 pro­
cent. Också i Vasa län, Åbo läns södra och Tavaste- 
hus läns norra valkretsar var valdeltagandet märk­
bart större än medeltalet. Deltagandet var speciellt 
lam t i Ålands, Norra Karelens, S:t M ichels och 
Kuopio läns valkretsar. A ktiv ite ten  i dessa var un­
der 70 procent. I städerna var valdeltagandet 74,7 
procent och i  de andra kommunerna låg deltagan­
det på 72,9 procent.
Trots a tt deltagandet i EU-folkomröstningen var 
nästan lika stort som i det föregående riksdagsman­
navalet, var det regionalt sett nästan det motsatta i 
stads- och landsbygdskommuner och i  valkretsarna 
i södra och norra Finland. I allmänna val har delta­
gandet i städer av hävd varit m indre än i  andra 
kommuner och i  valkretsarna längst i  söder har 
väljarna varit betydligt passivare än i  valkretsarna i 
norr.
I EU-folkomröstningen var deltagandet i städer 
nästan fyra procentenheter större än i det föregåen­
de riksdagsmannavalet och valdeltagandet i andra 
kommuner ungefär två procentenheter m indre. I 
Helsingfors stads och Nylands valkretsar röstades 
det nu betyd lig t aktivare än på andra håll i landet 
och valdeltagandet var så mycket som sju procen­
tenheter större än i riksdagsmannavalet år 1991. I 
Lapplands och Uleåborgs länd valkretsar sjönk del­
tagandet under medeltalet; i  Lapplands valkrets var 
det nästan fyra procentenheter lägre än 1991. I 
Vasa läns valkrets röstades det flit ig t jäm fört med 
m edeltalet i  landet, men också där var aktiviteten 
2,6 procent m indre än i  riksdagsmannavalet.
Naiset äänestivät EU-kansanäänestyksessä hie­
man miehiä vilkaammin. Ero naisten hyväksi o li 
yksi prosenttiyksikkö. Suomessa asuvien suomalais­
ten naisten äänestysprosentti o li 74,5 ja miesten 
73,5. V aa lip iire ittä in  tarkasteltuna naiset äänestivät 
m iehiin verrattuna aktiivisim m in Helsingin vaali­
piirissä, jossa ero naisten hyväksi o li suurin, 2,5 
prosenttiyksikköä. Muissa vaalipiireissä erot jä ivät 
selvästi pienemmiksi. Kolmessa vaalipiirissä, Poh- 
jois-Karjalan-, Vaasan-, ja  Ahvenanmaan vaalip ii­
reissä naiset äänestivät jopa hieman miehiä lais­
kemmin.
Vaikka naiset EU-kansanäänestyksessä käyttivät 
äänestysoikeuttaan miehiä ahkerammin, sukupuol­
ten välinen ero edellisiin vaaleihin verrattuna ka­
ventui. Vuodesta 1988 lähtien yleisissä vaaleissa 
naisten äänestysprosentti on o llu t y li kaksi prosent­
tiyksikköä miesten prosenttia suurempi, 1994 pre­
sidentin vaalien toisella kierroksella ero o li naisten 
hyväksi lähes neljä prosenttiyksikköä. Vuoden 
1991 eduskuntavaaleihin verrattuna miesten äänes­
tysaktiivisuus lisääntyi enemmän kuin naisten. 
Koko maan tasolla miesten äänestysprosentti nousi 
2,5 prosenttiyksikköä ja naisten 1,3 prosenttiyksik­
köä. Vaalipiireistä ainoastaan Turun läänin eteläi­
sessä naisten äänestysprosentti kasvoi m iehiin ver­
rattuna EU-kansanäänestyksessä.
Kvinnorna röstade en aning flitigare  än männen 
i  EU-folkomröstningen. Skillnaden t il l  kvinnornas 
fördel var en procentenhet. Kvinnor som är bosatta 
i  Finland deltog t ill 74,5 procent och män t i l l  73,5 
procent. Granskat efter valkrets röstade kvinnor­
na i  jäm förelse med männen aktivast i Helsingfors 
stads valkrets, där skillnaden t i l l  kvinnornas fö r­
del var störst - 2,5 procentenheter. I de övriga 
valkretsarna var skillnaderna be tyd lig t m indre. I 
tre  valkretsar, N orra Karelens, Vasa och Ålands 
län, var kvinnorna rent av lite t m indre aktiva än 
männen.
Trots att kvinnorna utnyttjade sin rösträtt f l i t i­
gare än männen i EU-folkomröstningen minskade 
skillnaden mellan könen jäm fört med föregående 
val. Sedan 1988 har valdeltagandet bland kvinnor 
va rit över två procentenheter högre än bland män i 
allmänna val. Under den andra omgången i presi­
dentvalet år 1994 var skillnaden t i l l  kvinnornas 
fördel nästan fyra procentenheter. Jämfört med 
riksdagsmannavalet år 1991 ökade valdeltagandet 
bland män mer än bland kvinnor. I hela landet 
ökade valdeltagandet bland män med 2,5 procen­
tenheter och bland kvinnor med 1,3. Åbo läns 
södra valkrets var den enda där aktiviteten bland 
kvinnor i  EU-folkomröstningen ökade i jämförelse 
med männen.
Äänestysprosentit sukupuolen mukaan eduskuntavaaleissa 1983-1991 ja EU-kansanäänestyksessä 19941> 
Deltagandet efter kön och valkrets i riksdagsmannavalen 1983-1991 och EU-folkomröstningen 1994i)
Vaalipiiri
Valkrets
1983 1987 1991 1994
MS M N MS M N MS M N MS M N
Koko maa -  Hela landet 81,0 812 80,9 76,4 762 76,6 72,1 71,0 732 74,0 73,5 74,5
Helsingin kaupunki -  Helsingfors stad 78,4 77,7 78,9 74,1 73,6 74,6 70,6 67,9 72,6 77,6 76,4 78,6
Uudenmaan läänin-N y lands läns 80,5 80,4 80,5 75,3 74,7 75,8 70,7 69,2 72,1 77,6 76,8 78,3
Turun 1. eteläinen -  Åbo läns södra 81,8 82,5 81,1 77,4 77,4 77,4 73,1 76,0 70,5 75,2 75,2 75,3
Turun 1. pohj. -  Åbo läns norra 83,0 83,4 82,6 78,6 78,9 78,4 74,4 73,3 75,3 74,1 74,0 74,2
Hämeen 1. etel. -Tavastehus 1. södra 81,4 81,5 81,3 76,3 75,9 76,7 71,0 69,2 72,6 74,1 73,8 74,3
Hämeen 1. pohj. -  Tavastehus 1. norra 81,2 81,2 81,1 76,7 75,8 77,5 71,9 70,4 73,1 75,0 74,5 75,4
Kymen läänin -  Kymmene läns 81,2 81,2 81,1 76,5 76,0 77,0 71,0 69,3 72,6 72,4 72,1 72,6
Mikkelin läänin -  S:t Michels läns 78,6 78,8 78,4 74,4 74,1 74,7 68,7 66,9 70,3 68,4 67,8 68,8
Pohjois-Karjalan 1. -  Norra Karelens 1. 79,2 79,5 78,8 73,6 73,9 732 68,9 67,6 70,2 66,9 66,7 67,1
Kuopion läänin -  Kuopio läns 79,3 80,0 78,6 74,6 74,4 74,7 69,3 67,8 70,8 68,8 68,4 69,1
Keski-Suomen 1. -  Mellersta Finlands 1. 81,8 81,7 81,9 77,3 77,1 77,5 73,1 71,4 74,8 72,2 71,4 72,9
Vaasan läänin -  Vasa läns 83,9 84,5 83,3 81,6 81,7 81,4 78,6 77,7 79,4 76,0 76,2 75,9
Oulun läänin -  Uleåborgs läns 82,2 82,3 82,0 76,1 76,0 76,1 72,9 71,4 74,3 71,9 71,2 72,6
Lapin länin -  Lapplands läns 84,2 84,4 84,1 78,8 78,8 78,8 76,0 74,5 77,5 72,3 71,2 73,3
Ahvenanmaan maakunnan -  Landskapet Ålands. 56,0 55,8 56,2 52,8 52,4 53,3 50,8 49,5 52,1 61,2 61,3 61,1
1) Vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset.
1) Bara finska medborgare som är bosatta i Finland.
Äänestystulos
EU-kansanäänestyksessä esitettiin  äänestäjien vas­
tattavaksi kysymys: "Tuleeko Suomen liittyä  Eu­
roopan unionin jäseneksi neuvotellun sopimuksen 
mukaisesti"? Kysymykseen tu li vastata joko "Kyllä" 
tai "Ei". Äänestäjien enemmistö äänesti EU-jä- 
senyyden puolesta. 56,9 prosenttia kannatti Suo­
men liittym is tä  Euroopan un ion iin  ja  43,1 prosent­
tia vastusti sitä. Kyllä-ääniä annettiin kaikkiaan 
1 620 726, ei-ääniä o li 392 465 vähemmän. Kyllä  
vaihtoehdolle annettiin enemmistö äänistä yhdek­
sässä vaalipiirissä ja ei vaihtoehto sai enemmistön 
kuudessa vaalipiirissä. Voim akkainta EU-kannatus 
o li Helsingin -, Uudenmaan-, Kymen- ja Hämeen 
läänin eteläisessä vaalipiireissä, joissa kaikissa kan- 
natusprosentti o li y li 60, Helsingissä jopa y li 70.
Ratkaisevaa lopputuloksen kannalta o li väestö­
määrältään suurimpien, Helsingin kaupungin ja 
Uudenmaan läänin, vaalip iirien myönteisyys EU- 
jäsenyydelle. Yhteensä näistä vaalipiireistä tu li noin 
300 000 kyllä-ääntä enemmän ku in  ei-ääniä. M uis­
sa vaalipiireissä kannatus m olem pien vaihtoehtojen 
välillä o li tasaisempaa, esim. Turun läänin poh jo i­
sessa vaalipiirissä kyllä- ja ei-äänten välinen ero o li 
vain 176. Ratkaisevaa o li myös kaupunkiväestön 
myönteisyys jäsenyydelle. Kaikkien vaalipiirien 
suurimmissa kaupungeissa annettiin kyllä-ääniä sel­
västi ei-ääniä enemmän.
Kansanäänestyksen tulos ei o llu t jurid isesti 
eduskuntaa sitova, m utta  myöhem m in, 
18.11.1994 eduskunta hyväksyi jäsenyyssopimuk­
sen äänestystuloksen mukaisesti.
Resultat
I EU-folkomröstningen skulle de som röstade 
svara på frågan: "Bör Finland b li medlem av Euro­
peiska unionen i enlighet med det avtal som fö r­
handlingarna har le tt till? " Frågan skulle besvaras 
med "Ja" eller "Nej". M ajorite ten röstade fö r EU- 
medlemskapet. 56,9 procent stödde Finlands med­
lemskap i Europeiska unionen och 43,1 procent var 
em ot det. Ja-rösterna var sammanlagt 1 620 726 
och nej-rösterna 392 465 färre. Ja-alternativet fick  
majoriteten av rösterna i n io  valkretsar och nej-al­
ternativet i  sex valkretsar. EU-medlemskapet fick  
det kraftigaste stödet i Helsingfors stads, Nylands, 
Kymmene och Tavastehus läns södra valkretsar, där 
ja-rösterna uppgick t i l l  över 60 procent -  i  Helsing­
fors rent av t i l l  över 70 procent.
M ed tanke på slutresultatet var den positiva 
inställningen t i l l  medlemskapet i de valkretsar där 
folkmängden är störst, dvs. Helsingfors stads och 
Nylands valkretsar, avgörande. Sammanlagt var ja ­
rösterna i dessa valkretsar 300 000 fle r än nej-rös­
terna. I de övriga valkretsarna fick  de båda alterna­
tiven e tt jämnare välj arstöd. I Å bo  läns norra val­
krets var t.ex. skillnaden mellan ja- och nej-rösterna 
bara 176. Avgörande var också stadsbefolkningens 
positiva inställning t i l l  medlemskapet. D e t gavs be­
tyd lig t fle r ja-röster än nej-röster i de största städer­
na i  alla valkretsar.
Folkomröstningens resultat var in te  ju rid isk t 
bindande fö r riksdagen -  men 18.11.1994 godkän­
de riskdagen medlemsavtalet i enlighet med valre­
sultatet.
EU-jäsenyyden kannatus vaalipiireittäin 
Väljarstödet för EU-medlemskapet efter valkrets
Kielteisim m in EU-jäsenyyteen suhtauduttiin 
O ulun ja Vaasan läänien vaalipiireissä, joissa ei-ään- 
ten osuus annetuista äänistä o li noin 57 prosenttia. 
EU-jäsenyyden vastustajat . näyttäisivät jääneen 
kannattajia passiivisemmiksi. Kaikissa vaalipiireis­
sä, joissa ei-äänten osuus äänistä o li y li 50 prosent­
tia, kansalaisten äänestysaktiivisuus o li selvästi ko. 
vaalipiireissä laimeampaa kuin yleisissä vaaleissa 
perinteisesti.
EU-kansanäänestyksen kyllä ja  ei-vaihtoehtojen 
kannatuksen jakautum inen m yötä ili alueellisesti 
kolmen suurimman puolueen perinteistä menes­
tystä yleisissä vaaleissa. Selvästi kielteisintä suhtau­
tum inen EU-jäsenyyteen o li Keskustapuolueen 
vahvoilla alueilla. Esim. edellisissä eduskuntavaa­
leissa Keskusta sai suurimman osuuden äänistä seit­
semässä vaalipiirissä. Samoissa vaalipiireissä, M ik ­
kelin vaalip iiriä lukuunottam atta, EU-kansanäänes­
tyksen tulos oh kielteinen, y li 50 prosenttia äänes­
täjistä vastusti Euroopan unioniin liittym istä . Vas­
taavasti EU :iin liittym istä  kannatettiin SDP:n ja 
Kokoomuksen kannatusalueilla.
Inställningen t il l  EU-medlemskapet var negati­
vast i  Uleåborgs och Vasa läns valkretsar, där ande­
len nej-röster var ungefär 57 procent. Motståndarna 
t il l  medlemskapet verkar ha varit passivare än an­
hängarna. I alla de valkretsar där andelen nej-röster 
var över 50 procent, var deltagandet betyd lig t m in­
dre än norm alt i allmänna val.
Anhängarna t i l l  de två alternativen i EU-folkom ­
röstningen fördelades regionalt enligt de tre största 
partiernas trad itionella välj arstöd i allmänna val. 
Inställningen var negativast inom  de områden där 
Centern i  Finland är stark. I senaste riksdagsmanna­
val fick  Centerpartiet t.ex. den största andelen av 
rösterna i sju valkretsar. Med undantag av S:t 
M ichels valkrets var resultatet av EU-folkomröst- 
ningen negativt i samma valkretsar. D etta innebär 
att mer än 50 procent av väljarna motsatte sig 
EU-medlemskapet. På motsvarande sätt stödde väl­
jarna medlemskapet inom  de områden där SDP och 
Samlingspartiet har anhängare.
EU-kannatus 1994 ja kolmen suurimman puolueen kannatus eduskuntavaaleissa 1991(%)
EU:s väljarstöd och de tre största partiernas popularitet i riksdagsmannavalet 1991 efter valkrets (%)
Vaalipiiri
Valkrets
1994 1991
Kyllä
Ja
Ei
Nej
Kesk.
Cent
SDP KOK
Sami.
Koko maa -  Hela landet 56,9 43,1 24,8 22,1 19,3
Helsingin kaupunki -  Helsingfors stad 73,5 26,5 6,0 21,0 27,4
Uudenmaan läänin -  Nylands läns 68,0 32,0 12,2 22,5 23,5
Turun 1. eteläinen-Å b o  läns södra 56,7 43,3 22,9 22,8 22,2
Turun 1. pohj. -  Åbo läns norra 50,1 49,9 24,1 26,6 20,0
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra 60,1 39,9 19,2 28,0 26,7
Hämeen 1. pohj. -Tavastehus 1. norra 55,6 44,4 11,4 25,2 25,2
Kymen läänin -  Kymmene läns 65,2 34,8 23,8 34,3 20,3
Mikkelin läänin -  S:t Michels läns 54,3 45,7 33,4 27,0 18,4
Pohjois-Karjalan 1. -  Norra Karelens 1. 48,0 52,0 34,6 30,0 13,5
Kuopion läänin -  Kuopio läns 48,3 51,7 37,3 17,5 13,3
Keski-Suomen 1. -  Mellersta Finlands 1. 47,6 52,4 31,5 24,9 13,4
Vaasan lään in-V asa läns 44,3 55,7 33,9 14,4 12,8
Oulun läänin -  Uleåborgs läns 43,7 56,3 46,8 11,3 11,1
Lapin länin — Lapplands läns 47,3 52,7 49,8 14,0 8,8
Ahvenanmaan maakunnan -  Landskapet Ålands. 52,2 47,8 - - -
Kansanäänestykset Suomessa
Suomessa on aikaisemmin itsenäisyyden aikana jä r­
jestetty vain yksi yleinen kansanäänestys. Se to im i­
te ttiin  y li 60 vuotta sitten joulukuussa 1931, jo llo in  
kansalaisten m ielip idettä kysyttiin  siitä, olisiko k ie l­
to laki kumottava ja alkoholin m yynti sallittava.
' S illo in kie lto la in kumoamista kannattaneet v o itti­
vat, 70 prosenttia äänestäjistä kannatti täyskiellon 
kumoamista, kun taas kie lto la in pysyttämisen kan­
nalla o li vain 28 prosenttia äänestäjistä. Osanotto 
äänestykseen o li laimeaa, vain noin 44 prosenttia 
äänioikeutetuista käytti äänioikeuttaan. Äänestä­
neitä oh kaikkiaan noin 778 000, joista miehiä noin 
429 000.
Folkomröstningar i Finland
D et har bara förekom m it en allmän folkom röstning 
tidigare i Finland under den tid  landet va rit själv­
ständigt. Den förrättades fö r över 60 år sedan i 
december 1931. Den gången fic k  finländarna säga 
sin åsikt om huruvida förbudslagen skulle slopas 
och alkoholförsäljning tillåtas. De som stödde slo­
pandet av förbudslagen vann. 70 procent av dem 
som röstade var fö r slopandet, medan bara 28 pro­
cent ansåg a tt lagen borde fö rb li i kraft. Deltagan­
det i omröstningen var lam t; bara om kring 40 pro­
cent av de röstberättigade utnyttjade sin rösträtt. 
Sammanlagt 778 000 personer röstade, av vilka 
ungefär 429 000 var män.
Äänestystulokset kunnittain
Resultatet kommunvis
Results by municipality
Kyllä-äänten osuus hyväksytyistä äänistä kunnittain
Antalen Ja-röster av de godkända röstsedlarna kommunvis 
Yes-votes as % of valid ballots by municipality
Äänestysaktiivisuus kunnittain
Deltagandet i omröstningen kommunvis 
Turnout by municipality
Kyllä-äänien osuus hyväksytyistä äänestyspäivän äänistä 
äänestysalueittain pääkaupunkiseudulla
Andelen Ja-röster av de godkända rösterna under valdagen 
efter röstningsområde inom huvudstadsregionen
Yes-votes as % o f valid votes cast on the ballot day by voting district in the 
Helsinki City Region
Summary
Yes to the EU
A  clear m ajority  o f those w ho voted in  the 
consultative referendum held in  Finland on 16 
October 1994, voted fo r accession to  the European 
Union. A  to ta l o f 56.9 per cent o f voters were in 
favour o f Finnish membership, and 43.1 per cent 
against. Yes-votes tota lled  1,620,726, exceeding 
the num ber o f No-votes by 1,228,261. The 
Yes-alternative won in  9 constituencies. Decisive 
fo r the end-result were the Yes-votes cast in  the
Turnout 74 per cent
The tu rnou t fo r Finnish citizens liv ing  in  Finland 
was 74 per cent. A  to ta l o f 2.9 m illion  citizens 
exercised the ir righ t to  vote. O f  Finnish residents 
entitled to  vote, some 996,400 did not vote. 
Turnou t was 1.8 percentage points higher in  urban 
than in  rura l m unicipalities. The tu rnou t fo r each 
constituency differs from  tha t o f  general elections. 
In  Southern Finland the tu rno u t was higher and in 
Central and N orthern  Finland clearly lower.
Either Yes or No
The question presented to  the voters was: ’Should 
Finland jo in  the European Union in  accordance 
w ith  the negotiated Treaty?’ The voters were 
expected to  reply e ither ‘Yes'or ‘N o ’; registering 
non-support fo r bo th  options was no t possible. The 
opinion o f the m a jo rity  o f the population was 
calculated from  the valid  Yes and N o  ballots.
The result o f the referendum was not legally 
b inding on Parliament, b u t on 18 November 1994 
Parliament approved the Accession Treaty in 
accordance w ith  the result o f the referedum.
The previous Finnish referendum, the firs t ever, 
was held in  1931, when citizens were asked the ir 
opinion on whether the P roh ib ition  A c t was to  be 
repealed and the sale o f alcohol allowed. Those in 
favour o f repeal, 70 per cent ofthe voters, won. 
Tu rnou t was as low  as 44 per cent.
constituencies w ith  the largest population, the c ity 
o f H elsinki and the county o f Uusimaa.
The agrarian regions o f N orthern and Central 
Finland were generally against EU membership. In  
m unicipalities were the Centre Party has 
trad itiona lly  dom inated in  general elections, most 
o fth e  votes cast were against accession.
In  urban m unicipalities, 63 per cent o f voters 
said Yes to  the EU; in  other municipalities, 55 per 
cent said No.
Advance voting was popular again: 1,264,159 
voters, or 44.2 per cent o f those who voted, cast 
the ir ballots in  advance.
Persons entitled to  vote, tha t is, Finnish citizens 
aged 18 or over before the election year, numbered 
4,042,607. O f them , 206,484 resided outside 
Finland. As usual, tu rno u t o f Finnish citizens 
resident abroad was low , 10.7 per cent.
Votes cast for/against EU membership by constituency
Atikkelit
Artikel
Artides
Risto Sänkiaho
Mielipiteen muodostus EU-kansanäänestyksessä: 
Kantaaottamattomuudesta uurnille
Kansanäänestyksiin liittyv is tä  kysymyksistä ei ole 
olemassa yhtä laajoja ja teoreettisia näkökulm ia si­
sältäviä pohdintoja kuin on vaaleista ta i vaalikäyt- 
täytymisestä yleensä. Ehkä poikkeuksellisen luon­
teensa takia kansanäänestykset eivät ole johtaneet 
vaalitutkimuksen kaltaiseen tutkimusperinteeseen, 
jossa puoluemuodostusta on selitetty varsin m onil­
la erilaisilla m alleilla.
Kansanäänestyksiä kuvaamaan ja selittämään 
pyrkivistä teoreettisista lähetysmistavoista voidaan 
m ainita mm. Darcy &  Laver -viitekehys. Sen m u­
kaan kansanäänestykset voivat olla tuloksiltaan var­
sin ennalta arvaamattomia. Tähän on kaksi syytä. 
Ensinnäkin on monia, jo tka eivät ilmaise kantaansa 
ennen varsinaista kansanäänestystä, jo llo in  heidän 
mielipidemuodostuksestaan on vaikea tehdä joh to ­
päätöksiä. Toisaalta tie tyn  kannan omaavien var­
sinaista m obilisoitum ista eli vaaliosallistumista on 
vaikea ennustaa. Kansanäänestyksen tuloksena 
saattaa olla siten varsin suurenkin kansansuosion 
omaavan vaihtoehdon tappio (Darcy & Laver 1990).
Myös Suomen EU-kansanäänestystä edeltävä 
suuri kysymysmerkki o li niiden suuri määrä, jotka 
eivät vielä olleet ratkaisseet kantaansa EU-jäsenyy­
teen. Näiden kantaansa ratkaisemattomien varaan
sekä EU:n puoltajat että vastustajat asettivat to ive i­
taan eli tä llä  ryhmällä molemman osapuolen edus­
tajat myös perustelivat mahdollista voittoaan. Suo­
messa EU-kysymyksen "ei osaa sanoa"-joukon suu­
ruus vaihte li tuntuvasti eri aikoina.
Kuten kuviosta 1 nähdään, n iin  ensimmäisessä 
kansalaisten EU-kantoja kartoittaneessa kyselyssä 
vuonna 1987 m ilte i puolet vastaajista ei osannut 
sanoa kantaansa kysymykseen. 1990-luvun alussa 
EOS-vastaajien osuus o li jo  laskenut noin 30 pro­
senttiin ja  yllättävää kyllä vuosina 1992-93 näitä 
kantaansa ei-ratkaisseita oh enää parikymmentä 
prosenttia.
Vuonna 1994 EOS-vastaajien osuus nousi y li 
20:een prosenttiin. Kysymys o li ilm eisestikin konk­
retisoitunut vastaajille, koska Suomi o li jä ttänyt 
jäsenanomuksensa ja  kansakunta valm istautui pian 
edessä olevaan kansanäänestykseen. Tässä yh­
teydessä ei ole kuitenkaan m ahdollisuutta lähem­
m in analysoida, m itkä tekijä t vaikuttiva t EOS-vas- 
taamiseen eri aikoina.
V ielä varsinaisen vaalikampanjan aikana syys- ja 
lokakuussa 1994 oh kantaansa määrittelemättöm iä 
n iin  paljon, että heidän kannanotoillaan oh ratkai­
seva merkitys vaalien lopputulokselle.
Kuvio 1
Pitäisikö Suomen liittyä EU:n (EY:n) 
jäseneksi?
Lähde:
Suomen Gallup Oy (vuodet 1987-1991); 
Taloustutkimus Oy (vuodet 1992-1994)
EOS-ryhmä syyskuussa
Tämän artikkelin aineisto on Suomen Akatemian 
projektista "Vuoden 1994 EU-kansanäänestys", jos­
ta on jo  ju lka istu  k irja  "Suomen EU-kansanäänestys 
1994 Raportti äänestäjien kannanotoista". A ineis­
ton ensimmäinen vaihe koo ttiin  syyskuussa ja  to i­
nen heti kansanäänestyksen jälkeen loka- ja marras­
kuussa. Ensimmäinen vaihe oh käyntihaastatteluja 
toinen puhelinhaastattelu ta i postikysely.
Syyskuussa 1994 tehdyn haastattelututkim uk­
sen (n=1560) mukaan kantaansa ilmaisem m atto- 
mia oh vielä kansanäänestyksen "aattona" peräti 
kolmannes (496 tapausta). Vastaajat jakautuivat 
syyskuussa kantansa mukaan seuraavasti vastauksis­
saan kysymykseen: "O letteko Suomen EU-jäsenyy- 
den kannalla vai sitä vastaan, vai ettekö ole ratkais­
sut kantaanne?"
Kannattaa 38 %
Vastustaa 30 %
Ei ratkaissut kantaansa 29 %
Ei osaa sanoa 3 %
Jatkokysymyksenä kantansa m ääritelleille oli:"O nko 
Teillä asiasta varma kanta vai oletteko epävarma?" 
Kannan varmuuden vaihtelu käy ilm i taulukosta 1. 
Näiden vastaajien potentiaalista EU-kantaa vo itiin  
valaista asennemittareiden avulla. Syyskuussa ky­
syttyjen asenneväittämien mukaan muodostetussa 
faktorianalyysissä K Y LLÄ  ja  E I-le irit erottu ivat sel­
keästi eroon toisistaan jo  syyskuun haastattelussa
(kuvio 2). Kuvio perustuu 11 asenneväittämään, 
jo ista m uodostettiin kolme faktoriu lo ttuvuutta . 
Näistä kaksi ensimmäistä e li eniten väittäm ien yh­
teistä vaihtelua selittävää on o tettu  tähän kuvioon. 
Faktoroinnin perustana olevat väittäm ät ja fakto- 
ro inn in tulokset käyvät ilm i edeltävästä tu tk im uk­
sesta (Sänkiaho &  Säynässalo 1994a, 97-101).
Kuvion mukaan kannan varmuus oh selkeässä 
suhteessa asenteellisuuteen, e li varman kannan 
omaavat sekä K Y LLÄ  että EI-leireissä olivat epä­
varmoja selkästi enemmän EU-myönteisyyden ta i 
-kielteisyyden suunnalla. Tässä kuviossa 2 näyttävät 
kantaansa ilmaisemattomat keskimäärin sijoittuvan 
selkeästi näiden kahden le irin  vähin ja  hyvin lähelle 
koko aineiston keskiarvoa (kuvion origo). Näitä 
kantaansa ratkaisemattomia vastaajia oh tok i kuvi­
on eri puo lilla , m ikä kävi ilm i erotteluanalyysistä 
(taulukko 1), m inkä avulla vo itiin  luokite lla  nämä 
kantaansa m äärittelem ättöm ät eri ryhm iin.
Nämä asenteelliset K Y LLÄ  ja EI-ryhm ät ovat 
ilm aistuna kuviossa 2. Kum m atkin asenteelliset 
ryhm ät ovat selkeästi omalla suunnallaan, m utta 
painottavat täysin eri ulottuvuuksia omassa asen­
teellisessa asemassaan. Asenteelhnen KY LLÄ -ryh- 
mä painottaa vain EU-myönteisyyttä, kun taas vas­
taava EI-ryhmä EU-vastaisuutta. Tämän mukaan 
kantaansa m äärittelem ättöm ät näyttivät asennoitu­
van joko vahvasti EU:n puolesta ta i sitä vastaan. 
Kuten kuviosta näkyy n iin  varmat kannattajat tai 
vastustajat pa inottivat näitä molempia u lo ttuvuuk­
sia omissa kannanotoissaan.
Kuvio 2
EU-myönteisyys ja EU-vastaisuus eri 
väestöryhmissä
(faktorip istemääräkeskiarvot, origo = 
koko väestö keskimäärin)
Taulukko 1
Erotteluanalyysin laskennallisten ja alkuperäisten ryhmien päällekkäisyys
Alkuperäiset
ryhmät
Laskennalliset ryhmät
Varma
kyllä
Epävarma
kyllä
El
KANTAA
Epävarma
ei
Varma
ei
YHT
Varma kyllä 320 11 37 11 2 481
Epävarma kyllä 52 41 17 10 7 127
El KANTAA 57 79 197 95 68 498
Epävarma ei 1 8 18 26 22 75
Varma ei 3 11 50 87 230 381
Kuten talukosta 1 havaitaan, n iin  asennepohjai- 
nen jako on EU-kysymyksessä o llu t hyvin vahvaa, 
m ikä kävi jo  ilm i kuviosta 2. Vain jo itak in  harvoja 
tapauksia löytyy asenteellisesti "väärästä" leiristä. 
Myönteisen EU-kannan syyskuussa ilm oittaneista 
yhteensä 30 tapausta kuulu i asenteellisesti vasta- 
le iriin  ja vastaavasti EU:ta vastustavan kannan i l ­
maisseista vain 23 kuu lu i asenteellisesti jäsenyyden 
kannattajien joukkoon. Myös edeltävissä tu tk im uk­
sissa on tätä kannan pysyvyyttä perusteltu ju u ri 
tällä vahvalla asenteellisella suhtautumisella EU- 
kysymykseen (Sänkiaho & Säynässalo 1994a, 104).
Tämä tutkim ustulos vahvistui myös varsinaises­
sa kansanäänestyksessä, sillä toistohaastattelun m u­
kaan vain 12 tapausta o li syyskuusta s iirtyny t 
K Y LLÄ -le iris tä  E I-puolelle, m inkä lisäksi 2 ta­
pausta näistä syyskuussa jäsenyyttä kannattaneista 
ei halunut sanoa äänestysvalintaansa. EI-puolelta 
o li liike ttä  toiseen le iriin  hieman enemmän. Syys­
kuun vastustajista 24 o li oman ilmoituksensa m u­
kaan äänestänyt K Y LLÄ  ja  11 jä tti valintansa i l ­
moittamatta. Näin ollen tämä varsin asenteellinen 
suhtautum inen EU-kysymykseen p iti omat "le irin ­
sä" varsin hyvin paikoillaan. Vaalikampanjalla ei 
siten o llu t juurikaan vaikutusta näihin jo  kantansa 
syyskuussa valinneisiin.
Näin ollen suomalaiset poikkesivat itävaltalaisis­
ta, jo tka sitovassa kansanäänestyksessä kesäkuussa 
1994 hyväksyivät EU-jäsenyyden peräti 67 %:n 
enemmistöllä. Tämä EU-jäsenyyttä kannattaneiden 
merkittävä määrä Itävallassa perustui siihen, että 
suuri osa itävaltalaisista EU-jäsenyyden vastustajis­
ta va ihto i "leiriä" vaalikampanjan aikana (Palohei­
mo & Pesonen 1994, 31).
M ahdollisten siirtym ien lisäksi vaalien lopputu­
lokseen vaikuttaa suurestikin eri äänestäjäryhmien 
mobilisaatio e li kuinka paljon kukin ryhmä saa 
omia kannattajiaan uum ille.
Taulukon 2 mukaan E l-le iri m enetti hieman 
enemmän kannattajiaan nukkuviin kuin KYLLÄ- 
puoli. Tämä on käynyt ilm i jo  edeltävissäkin tu tk i­
muksissa, sillä EI-leirissä olleista osa katsoi edus­
kunnan kuitenkin kansanäänestyksen lopputu lok­
sesta huolim atta äänestävän jäsenyyden puolesta 
(Pesonen 1994b, 78-79). Tällä E I-le irin  passivoitu­
misella o li hieman vaikutusta vaalien lopputu lok­
seen, jos kohta näiden kaikkien EI-kantansa syys­
kuussa ilm oittaneiden uurn ille  saanti ei vielä yksi­
nään olisi m uuttanut lopputulosta.
Taulukosta 2 havaitaan "Ei kantaa"-ryhmän 
suuntautuneen varsinaisessa vaalissa selkeästi 
KYLLA-puolelle, jos kohta suuri osa näistä jä tti 
äänestämättä, m ikä o li osin odotettuakin.
Taulukko 2
Äänestysaikomus syyskuussa ja äänestäminen varsinaisessa kansanäänestyksessä
Äänestys
vaaleissa
EU-kanta syyskuussa
Varma
kyllä
Epävarma
kyllä
El
KANTAA
Epävarma
ei
Varma
ei
YHT
KYLLÄ 94 85 46 18 4 53
El 2 5 29 72 85 34
Ei halua sanoa 0 - 5 - 4 3
Ei äänestänyt 4 10 19 10 7 10
Yhteensä, % 100 100 99 100 100 100
n 403 106 407 61 313 1 290
Quo vadis 
kantansa ilmaisemattomat?
Syyskuussa vailla kantaa olevat olivat näin ollen 
avainasemassa ajatellen vaalien lopputulosta. H ei­
dän m ahdollinen siirtymisensä voittopuolisesti EI- 
kannalle olisi m uuttanut kansanäänestyksen loppu­
tuloksen.
Kantaansa syyskuussa ratkaisemattomia voidaan 
analysoida erotteluanalyysin laskettujen ryhm ien 
perusteella. Kaikkia syyskuussa haastatelluista ei 
tavoitettu vaalien jälkeisessä toistokyselyssä. Tämä 
kato kohdistui melko tasaisesti kaikkiin taulukossa 
1 esillä olleisiin ryhm iin kuitenkin niin, että EU:n 
vastustajia saatiin suhteessa kansanäänestyksen jä l­
keen tavoitettua hieman vähemmän kuin kannatta­
jia.
Kantansa ratkaisemattomat ja e ttiin  analyysia 
varten kolmeen ryhmään asenteellisen m ieltym yk­
sensä mukaan. Asenteelliset KYLLÄ-äänestävät 
ovat ne kantaansa ilmaisemattomista, jo tka olivat 
laskennallisissa ryhmissä varmat (57) ja epävarmat 
(79) kannattajat (yhteensä 136 tapausta), näistä 
tavo ite ttiin  vaalien jälkeen yhteensä 115 vastaajaa 
ja näistä kävi oman ilmoituksena mukaan uum illa  
105 vastaajaa (taulukko 3). Näillä asenteellisesti 
KYLLÄ-äänestäviksi lu ok ite llu illa  o li jo  olemassa 
tietynlainen asenteellis-subjektiivinen valinta EU- 
kysymyksessä, m utta se ei o llu t vielä vahvistunut 
todelliseksi valinnaksi. On painotettava, että näillä 
va litsijo illa  ei o llu t vielä syyskuussa ilmauksellista 
KYLLÄ-kantaa, vaan vain tietynlainen suuntautu­
minen tälle kannalle.
Toisen ryhmän muodostavat kantaansa ratka i­
semattomat, jo tka  kuu lu iva t laskennalliseen 
EI KANTAA-ryhm ään, e li näillä vastaajilla ei o llu t 
vielä syyskuussa edes minkäänlaista asenteellista- 
kaan suuntautumista K Y LLÄ - ta i E l-le iriin . Heitä 
o li syyskuussa 197 kappaletta, joista saatiin haasta­
te lluksi vaalien jälkeen 168. Näistä käytetään n im i­
tystä asenteellinen EOS-ryhmä. Kolmas ryhmä on 
asenteelliset EI-äänestävät, jo ita  o li syyskuussa yh­
teensä 163, m utta heistä tavo ite ttiin  vaalien jälkeen 
enää 124.
Edellisen lisäksi taulukosta 1 havaitaan, että oh 
myös joukko sellaisia kansalaisia, jo illa  o li oma kan­
ta EU-kysymykseen jo  syyskuussa, m utta jo tka ei­
vät asenteellisesti jakautuneet näihin kannattam iin­
sa "le ireih in". Erityisen paljon tällaisia o li varman 
El-kannan omaavissa (50 tapausta), jo tka lasken­
nallisissa ryhmissä kuulu ivat "Ei kantaa"-ryhmään. 
Näiden henkilöiden kantaan ja sen varmuuteen oh 
varmaankin vaikuttanut lähiympäristö.
Tulosten mukaan K Y LLA -puo li sai tuntuvasti 
paremmin potentiaaliset kannattajansa kantaansa 
m äärittelem ättöm ien ryhmistä liikkeelle. Kuten on 
odotettavissakin n iin  todella vailla asenteellistakin 
kantaa olevat EOS-ryhmäläiset jä ttivä t m uita 
useammin (25 %) äänestämättä, m utta myös asen­
teellisilla  EU-vastustajilla oh suuri "nukkujien" 
määrä näissä vaaleissa (22 %).
H e ti vaalien jälkeen spekuloitiin paljon vaalien 
äänestysprosentilla ja sen varsin erilaisella aluellisel- 
la jakautum isella verrattuna m uih in va ltio llis iin  
vaaleihin (Pesonen 1994a). Jos tätä ongelmatiikkaa 
tarkastellaan suurimpien puolueiden kanattaja- 
joukoissa, havaitaan eräitä m ielenkiintoisia p iirte itä .
Taulukko 3
Syyskuussa kantaansa ratkaisemattomien osallistuminen kansanäänestykseen
Äänestys
vaaleissa
Asenteellinen aikomus
KYLLÄ EOS El YHT
KYLLÄ 69 44 30 46
El 19 26 44 29
Ei halua sanoa 4 6 5 5
Ei äänestänyt 9 25 22 19
Yhteensä % 101 101 101 99
n 115 168 124 407
Taulukko 4
Puolueiden kannattajien äänestysaikomus syyskuussa ja heidän kantansa kansanäänestyksessä
Äänestys
vaaleissa
EU-kanta syyskuussa
Varma
kyllä
Epävarma
kyllä
El
KANTAA
Epävarma
ei
Varma
ei
YHT
Keskusta
KYLLÄ 90 71 41 22 7 33
El 7 14 37 72 87 57
Ei halua sanoa - - 4 - 4 3
Ei äänestänyt 3 14 18 6 2 7
Yhteensä % 100 99 100 100 100 100
n 31 7 49 18 85 190
SDP
KYLLÄ 94 85 60 25 8 65
El 4 3 23 63 78 24
Ei halua sanoa - - 2 - 4 1
Ei äänestänyt 2 12 15 12 10 9
Yhteensä % 100 100 100 100 100 99
n 112 34 116 8 51 321
Kokoomus
KYLLÄ 95 95 71 25 — 82
El 1 - 14 75 82 11
Ei halua sanoa - - 7 - 6 2
Ei äänestänyt 4 5 7 - 12 5
Yhteensä % 100 100 99 100 100 100
n 126 21 28 4 17 196
Taulukon mukaan Keskustan kannattajista jä i 
uum ilta  erityisesti ne, jo illa  ei o llu t kantaa ta i o livat 
epävarmoja KYLLÄ-kannastaan. Kokoomuslaisista 
varman EI-kannan omanneista jä i huomattava osa 
kotiin , m ikä selittyy perinteisellä ristipainehypo- 
teesilla, sillä olihan tämä puolue tiukem m in jä ­
senyyden kannalla.
Sosialidemokraattien kannattajat jä ttivä t tulos­
ten mukaan m uita useammin äänestämättä. Tosin 
puolueen kannattajiksi ilm o ittau tu i ehkä ju u ri no i­
hin aikoihin paljon n iitä, jo tka todennäköisesti o li­
vat varsin löyhästi puolueeseen sitoutuneita. Puo­
lueiden kannatukseenhan vaikuttaa paljon niiden 
kulloinenkin gallupsuosio. Sosialidemokraatit "rat­
sastivat tuo llo in  suosionsa aallonharjalla".
M ielenkiintoista onkin tarkastella EU-kannan 
pysyvyyttä ja toisaalta myös kantaansa ei-ratkaissei- 
den suuntautumista nimenomaan eri puolueiden 
kannattajajoukoissa. Kolmessa suurimmassa puo lu­
eessa K Y LLÄ -le iri p iti varsin hyvin omat kannatta­
jansa. Ainoa suurempi' lipeäminen tapahtui Kes­
kustan EU-myönteisten joukosta. Keskustan kan­
natta jiin  va iku tti ehkä ympäristön paine, joka toisin 
sanoen jo h ti siihen, että he muiden puolueiden 
kannattajia useammin vaihtoivat kampanjan aikana 
EU-kantansa myönteisestä kielteiseen.
Kaiken kaikkiaan EI-leiristä tapahtui useammin 
siirtym isiä KYLLÄ-puole lle kuin päinvastoin ja 
suhteellisen tasaisesti eri puolueiden kannattaja­
joukoissa. Yllättävää, että tämä liike  EI-leiristä 
KYLLÄ-äänestäjäksi o li suhteellisesti yhtä suuri 
kussakin puolueessa. Erityisen m ielenkiintoista 
tämä on Keskustan kannattajien osalta, sillä puolu­
een kenttäväki o li koko kampanjan ajan selkeästi 
jäsenyyttä vastaan. Tämä selittynee M aalaisliit­
to/Keskustapuolueen perinteellä, jossa on korostet­
tu  luottamusta johtoon ja  seurattu johdon esimerk­
kiä.
Taulukko 5
Syyskuussa kantansa ilmaisemattomat puolueittain ja heidän kantansa kansanäänestyksessä
Kanta
äänestyksessä
Asenteellinen aikomus
KYLLÄ EOS El YHT
Keskusta
KYLLÄ 57 53 17 40
El 21 18 67 37
Ei halua sanoa - 12 - 4
Ei äänestänyt 21 18 17 18
Yhteensä % 99 101 101 99
n 14 17 18 49
SDP
KYLLÄ 71 61 42 60
El 21 21 31 23
Ei halua sanoa - 2 4 2
Ei äänestänyt 9 16 23 16
Yhteensä % 101 100 100 101
n 34 56 26 116
Kokoomus
KYLLÄ 80 83 43 71
El - - 57 14
Ei halua sanoa 13 - - 7
Ei äänestänyt 7 17 - 7
Yhteensä % 100 100 100 99
n 15 6 7 28
Syyskuussa kantaansa m äärittelem ättöm ien 
osalta puolueet poikkeavat jo  selkeästi toisistaan. 
Keskustan vailla kantaa olleet kannattajat jakautui­
vat melko tasan kumpaankin le iriin , kun taas 
SDP:lla ja Kokoomuksella selvä enemmistö valitsi 
puolueen valtalinjan mukaisen KYLLÄ-äänestämi- 
sen. Erityisen suurta tämä m ielipiteen muutos vai 
pitäisikö puhua m ielipiteen vahvistumisesta oh ko­
koomuslaisilla. Tätä efektiä voidaan tarkem m in 
analysoida tarkastelemalla vain kantaansa m äärit­
telem ättöm ien kannan muodostusta näissä puolu­
eissa.
Tässä tarkastelussa tapausmäärät jäävät hyvin 
pieniksi erityisesti Kokoomuksella o li hyvin vähän 
kantaansa ilmaisemattom ia syyskuussa, jo ten näillä 
tu loksilla on vain v iitte llinen  arvonsa pyrittäessä 
selittämään eri puolueiden kannattajien kantaansa 
m äärittelem ättöm ien todellista äänestämistä loka­
kuun kansanäänestyksessä. Vain sosialidemokraat­
tien tapausmäärät riittävä t pitävien johtopäätösten 
tekoon.
Vaalien jälkeen esitetty arvio keskustalaisten 
K Y LLÄ -le iriin  kuuluvien jäämisestä ko tiin  ilm eni
osin jo  edeltävässäkin taulukossa 4 ja osin tämä 
seikka saa vahvistusta näistäkin tuloksista, sillä 
asenteelliset KYLLÄ-äänestävät eivät osallistuneet 
yhtä suuressa määrin vaaleihin kuin m uut kantaan­
sa m ääritelemättömät Keskustan ryhmät. Keskus­
talaisista asenteellisesta EOS-ryhmästä o li selkeästi 
suurempi osa äänestänyt jäsenyyden puolesta 
(53 %) kuin jäsenyyttä vastaan (18%).
Kokoomus pystyi varsin hyvin pitämään omat 
asenteelliset KYLLA-äänestävät puolueen lin jo illa  
ja vastaavasti se pystyi myös johdattamaan tälle 
linjalleen lik i kaikki kokoomuslaiset EOS-ryhmään 
kuuluneet.
Taulukosta 4 esiin tu llu t asenteellisten EI-äänes- 
tävien siirtym inen K Y LLÄ -le iriin  näyttää erityisesti 
koskeneen sosialidemokraattien ja Kokoomuksen 
kannattajia, sillä kum mankin puolueen asenteelli­
sista El-äänestävistä y li 40 prosenttia o li äänestänyt 
jäsenyyden puolesta. Sosialidemokraattiset asen­
teellisesti EU-jäsenyyden vastustajat olivat suuressa 
määrin jättäneet äänestämättä e li heih inkin lienee 
kohdistunut voimakasta ristipainetta, m ikä aiheutti 
tämän "vetäytymisen".
Jako kahteen
Syyskuussa kantansa ilmaisemattomia voidaan ana­
lysoida kuten koko äänestäjäkuntaakin, jo llo in  saa­
daan selville m ahdolliset samat vaikutustekijät, jo t­
ka se littivät yleisellä tasolla EU-kannan määräyty­
mistä. Vahvasti kannanmääritykseen olivat vaikut­
taneet sukupuoli ja  alue, sillä naiset ja  pohjois-suo- 
malaiset äänestivät EU:ta vastaan (Sänkiaho 1994, 
64-66).
Taulukosta 6 havaitaan näiden tekijöiden vai­
kuttaneen myös näissä kantaansa m äärittelm ättö- 
mien ryhmissä. Tässä kuten seuraavissakin talukois- 
sa K Y LLÄ  -äänestäminen on laskettu vain äänestys- 
valintansa ilmaisseista. Sukupuolen vaikutus o li 
pienem pi kuin keskimäärin koko aineistossa. EOS- 
ryhmässä eli niiden keskuudessa, jo illa  ei vielä syys­
kuussa o llu t edes asenteellistakaan aikomusta ää­
nestää K Y LLÄ  ta i EI, naiset äänestivät m iehiä 
useammin KYLLÄ.
Alueen vaikutus on osin yllättävä, sillä asenteel­
lisessa KYLLÄ-ryhmässä ei alueella näytä olleen 
m itään vaikutusta, kun taas EOS-ryhmässä toistuu 
koko aineistossakin havaittu melko lineaarinen alu­
een vaikutus kannan määritykseen. Asenteellisessa 
EI-leirissä näkyy alueen vaikutus, m utte i enää line­
aarisena. Asenteelliset KYLLÄ-äänestävät lienevät 
keskittyneen asutuskeskuksiin, sillä kaikkialla 
maassa myös maan pohjoisosissa o liva t asutuskes­
kukset myös kansaäänestyksessä selvästi enemmis­
töltään EU-jäsenyyden kannalla. Näin ollen myös 
syyskuussa kantaansa määrittelem ättöm ien asen­
teellisten KYLLÄ-äänestävien o li helppo näissä 
asutuskeskuksissa käydä ilmaisemassa oma EU- 
myönteinen kantansa uurnillakin.
Suomalaisten suhdetta EU-jäsenyyteen tarkas­
te ltiin  edeltävässä tutkimuksessa nurkkapatriootti- 
suus/kansainvälisyys-muuttujien valossa (Sänkiaho 
&  Säynässalo 1994b). Asennem ittarit "Maahan­
m uutto uhkaa vakavasti Suomen kansallista erikois­
laatua", "On kehitettävä yhteiskuntaa, jossa vaali­
taan perinteisiä suomalaisia arvoja", "Kehitysapua 
on vähennettävä " ja  " On kehitettävä m oniku lttuu­
rista yhteiskuntaa, jossa suvaitaan hyvin myös 
muista maista tulevia ihm isiä sekä m uita uskontoja 
ja m uita elämäntapoja" (viim einen käännetyssä 
muodossaan) muodostivat summamuuttujan, jon­
ka neliluokkainen jakautuma käy ilm i taulukosta 7.
Nurkkapatriotism i/kansainvälisyys -m uuttu j a 
se litti äänestyskäyttäytymistä voimakkaammin 
kuin edellä esitetyt sukupuoli ja  alue (Sänkiaho & 
Säynässalo 1994b, 119). Kansainvälisyysasenteen 
voi katsoa jakaneen suomalaiset EU-äänestyksessä 
kahteen le iriin : yhtäältä "Saarijärven Paavojen" ja 
"Koskelan Jussien" le iriin  ja  toisaalta "Liikasen Eki­
en" ja  "Salolaisen Perttien" le iriin . On mahdollista, 
että tämä kahtiajako vain vahvistui kansanäänestys- 
kokemuksen myötä. Seuraavassa taulukossa on esi­
Taulukko 6
Syyskuussa kantansa ilmaisemattomien KYLLÄ -äänestäminen 
(% KYLLÄ-ääniä) asenteellinen aikomus, sukupuoli ja alue
Asenteellinen aikomus
KYLLÄ EOS El
Sukupuoli
Mies 81 61 46
Nainen 76 64 35
Alue
Uusimaa 73 78 50
Etelä-Suomi 85 68 32
Väli-Suomi 75 59 46
.Pohj.-Suomi 77 47 41
arvo perustuu alle 20 tapaukseen
Taulukko 7
Syyskuussa kantansa ilmaisemattomien KYLLÄ -äänestäminen 
(% KYLLÄ-ääniä) asenteellinen aikomus ja kansainvälisyysasenne
Äänestys Asenteellinen aikomus
KYLLÄ EOS El
Nurkkapatriootit 81 61 36
Kansallismieliset 59 66 39
Kansainväl.suunt 82 67 44
Kosmopoliitikot 93 50 50
arvo perustuu alle 20 tapaukseen
te tty, m iten kansainvälisyysasenne va iku tti kan­
taansa ei-ratkaisseiden KYLLÄ-äänestämiseen.
N yt tämän vahvan vaikutustekijän merkitys on 
paljon heikom pi. Asenteellisessa KYLLÄ-leirissä 
erityisen poikkeuksen muodostavat nurkkapatrioo- 
tit, jo tka varsin suuressa määrin ovat olleet vaaleissa 
ainakin oman ilmoituksensa mukaisesti EU-jä­
senyyden kannalla. Muissa asenteellisen KYLLÄ- 
le irin  luokissa todentuu koko aneistosta esiin tu llu t 
p iirre  kansainvälisyyden ja  EU-myönteisyyden yh­
teydestä.
EOS-ryhmässä tämän kansainvälisyysasenteen 
vaikutus kutistuu olem attom iin, m utta kylläkin 
asenteellisessa EI-leirissä taas vahvistuu ja esiintyy 
siinä selkeän lineaarisena.
Suhtautuminen poliittiseen järjestelmään m ita t­
tuna poliittisena vieraantumisena ja  luottamuksena 
o li selkeästi sidoksissa EU-kannatukseen. P o liitti­
sesti vieraantuneet ja vähäistä luottamusta osoitta­
vat kansalaiset o livat EU-jäsenyyttä vastaan (Sän­
kiaho 1994a, 70-71],
P oliittista vieraantumista m ita ttiin  tässä tu tk i­
muksessa tekemällä summamuuttuja seuraavista 
väittämistä: "Ne, jo tka istuvat eduskunnassa ja  te­
kevät päätöksiä, eivät ota paljon huomioon, m itä 
tavalliset ihm iset uskovat ja  ajattelevat", "Puolueet 
ovat kiinnostuneita vain ihm isten antamista äänis­
tä, eivät heidän m ielipiteistään" ja "V a litu t kansan­
edustajat menettävät yleensä pian kosketuksen ta­
vallisiin äänestäjiin". Edeltävissä kansalaisten asen­
te ita  koskevissa tutkim uksissa nämä väittäm ät 
ovat yhdessä muodostaneet faktorianalyysien mu­
kaan puolueista vieraantum isen-ulottuvuuden 
(Sänkiaho 1986],
P o liittista  luottam usta m ita ttiin  sekä ennen kan­
sanäänestystä että sen jälkeenkin kysymällä vastaa­
jilta : "Kuinka paljon yleensä luotatte suomalaisiin 
po liitikko ih in? Luotatteko po liitikko ih in  hyvin pal­
jon, melko paljon, melko vähän vai erittä in vähän?" 
H yvin paljon luottavia o li syyskuussa 1 ja  lokakuus­
sa 2 prosenttia. M elko paljon luottamuksensa mää­
räksi ilm oittaneita o li vastaavasti 18 ja 26 prosent­
tia.
Politiikkaa ta i po liitikko ja  kohtaan tunnetussa 
luottamuksessa ei siis haastattelujen vä lillä  olleen 
kuukauden aikana o llu t tapahtunut suuriakaan 
muutoksia. P o litiikkaan /po liitikko ih in  kohtaan 
tunnettu luottam us ta i epäluottamus onkin perus­
taltaan suhteellisen vakaata, kuten asennoituminen 
m oniin m uihinkin po liittis ta  järjestelmää kuvaaviin 
m uu ttu jiin  (esimerkiksi vasem m isto/oikeisto-ulot­
tuvuus). Näin ollen kahden haastattelukerran m it­
taustiedot yhdistävä po litiikkaan /po liitikko ih in  
luottamisen m itta ri lisää re liab iliteettia  e li sitä, että 
sattumanvaraisuudet mahdollisimman suuressa 
määrin e lim ino ituu tuloksista.
Koko aineistosta saadut yhteydet todentuvat 
myös kantansa ilmaisemattomien joukossa. Kuiten­
kin asenteellisessa KYLLÄ-leirissä näiden molem­
man po liittis ta  järjestelmää kuvaavan m uuttujan 
vaikutus on selväti heikompaa kuin koko aineistos­
sa. Sama to istuu EOS-ryhmässä, jossa toinen ääri­
pää poliittisessa luottamuksessa eh suuren epäluot­
tamuksen omaavat poikkeavat epälineaarisuudes­
saan muista luokituksen ryhmistä, sillä niissä o ltiin  
vahvasti EU-jäsenyyden kannalla. Asenteellisessa 
EI-leirissä on selvästi kokonaisaineiston mukainen 
riippuvuus EU-kannatuksen ja näiden m uuttujien 
välillä.
Taulukko 8 ..
Syyskuussa kantansa ilmaisemattomien KYLLÄ -äänestäminen 
(% KYLLÄ-ääniä) asenteellinen aikomus, poliittinen vieraantuminen 
ja luottamus
Asenteellinen aikomus
KYLLÄ EOS El
Poliittinen vieraantuminen
Integroituneet 85 64 57
Melko integr. 73 58 50
Melko vieraant 75 67 33
Korkea vieraant 84 61 43
Poliittinen luottamus
Suuri epäluott 80 62 33
Epäluottamus 72 45 32
Matala epäluott 79 58 44
Matala luo tt 76 92 50
Luottamus 91 92 56
arvo perustuu alle 20 tapaukseen
Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että samat te­
kijä t, jo tka va ikuttiva t jo  hyvissä ajoin EU-kannan 
omanneiden kannanmuodostukseen, vaikuttivat 
myös niiden suomalaisten EU-kannanmuodostuk- 
seen, jo tka eivät vielä kansanäänestyksen ’aattona’ 
olleet ratkaisseet EU-kantaansa. Tosin jo itak in  eri­
laisuuksia vaikutussuhteista löyty i, kun näiden kah­
den ryhmän kannanmuodostusta vertaa toisiinsa.
Kansanäänestyksen kampanjointi 
ja  merkitys
Syyskuussa 1994 suurin osa suomalaisista katsoi 
EU-ratkaisun olevan maamme tärkein ratkaisu 
(53 %]. Yhdeksi tärkeistä ratkaisuista sen arvioi 36 
prosenttia ja m uiden mukaan sillä ei o llu t suurta 
merkitystä (9 %) ta i eivät osanneet sanoa kantaansa 
tähän kysymykseen (2 %). Kansalaiset kohdistivat 
kansanäänestykseen poikkeuksellisen suurta k iin ­
nostusta ja seurasivat aktiivisesti EU-kysymyksen 
käsittelyä (Pesonen 1994c, 84-85).
Taulukko 9 ..
Syyskuussa kantansa ilmaisemattomien KYLLÄ -äänestäminen 
asenteellinen aikomus ja EU-kansaäänestyksen merkitys sekä 
EU-aktiivisuus
EU-aktiivisuus Asenteellinen aikomus
KYLLÄ EOS El
Gladiaattorit 95 62 39
Aktiiviit 92 58 67
Osallistujat 68 60 36
Passiiviset 67 69 31
arvo perustuu alle 20 tapaukseen
Haastateltavilta kysyttiin  ennen vaaleja:"Kuinka 
paljon EU-kysymys Teitä kiinnostaa? O letteko hy­
vin kiinnostunut, melko kiinnostunut, ette kovin­
kaan kiinnostunut vai ette ollenkaan kiinnostunut?" 
ja vaalien jälkeen:"Jos muistellaan tunnelm ia ennen 
kansanäänestystä, n iin  kuinka tärkeänä itse p id itte  
kum pi puo li voittaa ja  kum pi häviää. O liko se te ille  
hyvin tärkeä asia, melko tärkeä asia, vä litittekö  siitä 
jonkin verran, vain vähän vai ettekö ollenkaan?"
Näistä m uuttujista teh tiin  summamuuttuja, 
jonka neliluokkainen sisältö käy ilm i taulukosta 9. 
Koko aineistossa gladiaattoreita o li 35, aktiivisia 27, 
osallistujia 19 ja passiivisia 19 prosenttia. Kantansa 
ilmaisemattomien joukossa jakautuma o li 16, 25, 
32 ja 26 prosenttia, e li kuten olettaa saattoikin 
näiden kantaansa ilmaisemattomien aktiivisuustaso 
EU-kysymyksessä o li keskimääräistä alhaisempi.
Asenteellisessa KYLLÄ-ryhmässä todentuu y le i­
nen sosiaalisen toim innan lainalaisuus, .jonka m u­
kaan asiaan kiinnostusta tuntevat ovat tiukem m in 
jonkin asian kannalla kuin siihen välinpitäm ättö­
mästi suhtautuvat. EOS-ryhmässä tällä aktivisuus- 
tasolla ei ole juurikaan vaikutusta. Asenteellinen 
E I-le iri on varsin erikoinen, sillä sen luokista a k tiiv it 
ovat olleet peräti 67-prosenttisesti EU-jäsenyyden 
takana, tosin tämä arvo perustuu vain 12 tapaukseen. 
EOS-ryhmän tavoin ei EI-leirissäkään m uutoin ole 
tällä m uuttujalla sanottavaakaan vaikutusta.
Itävallassa kävi ilm i, että EU-jäsenyyden vastus­
tamiseen va iku tti suuresti lä h ip iiriin  kuuluvien ih ­
misten kannanmuodostus. Itävallassa kuten Suo­
messakin va ltae liitti ja  ju lk inen sana olivat voimak- 
kasti EU-jäsenyyden puolesta, jo llo in  E I-le irin  ääni­
torviksi kohosivat erilaiset pienyhteisöt (Fabris 
1994).
Taulukon mukaan havaitaan, että kantaa vailla 
olevat o livat syyskuussa selvästi useammin (30 %) 
sellaisessa perhe- ja  ystäväpiirissä, jossa valtaosa o li 
ilm an m ielip idettä EU-kysymyksessä, kuin koko ai­
neistossa (15% ). Vastaavasti selkeän kannan omaa- 
via ystäväpiirejä o li näillä vailla kantaa olevilla hy­
vin harvoin.
Läh ip iirin  vaikutus näkyy selkeästi taulukon tu ­
loksista. V a illa  asenteellistakin kantaa oleva EOS- 
ryhmä näyttää erityisesti suunnistautuneen läh ip ii­
rin  vaikutuksen mukaisesti, sillä tämän sosiaalisen 
verkon m ielip ide ohjasi hyvin selvästi tähän ryh­
mään kuuluvia.
Asenteellisiin KYLLÄ-äänestäviin o li tällä läh i­
p iirillä  myös vaikutuksensa. Asenteellisen KYLLÄ- 
kannan omaavista äänesti EI erityisesti tämänkaltai­
sen lä h ip iirin  omaavat. Sama vaikutussuhde ei ole 
kuitenkaan havaittavissa asenteellisilla EI-äänestä- 
villä , sillä vain 3 prosenttia niistä asenteellisista 
EI-äänestävistä, jo tka vaaleissa äänestivät KYLLÄ, 
o li lä h ip iiri voittopuolisesti EU:n kannattajia. Näin 
ollen vaaleissa tehtyyn El-ratkaisuun va iku tti m eil­
läkin lä h ip iirin  kanta, joka useassa tapauksessa jou ­
tu i taistelemaan julkisen sanan varsin vahvaa KYL- 
LÄ-kantaa vastaan.
EU:ta vastustavat kansalaispiirit evät näiden tu t­
kimustulosten mukaan pystyneet riittävästi m obi­
lisoimaan kansalaisia omalle kannalleen, sillä myös 
toinen le iri o li organisoitunut om iksi sosiaalisiksi 
verkostoikseen eikä täten vastustajilla o llu t sellaista 
mahtiasemaa kansalaisyhteiskunnassa kuin esimer­
kiksi Norjassa, joka ainoana jäsenhakemuksen jä ttä ­
neistä maista ei kansanäänestyksessään hyväksynyt 
EU-jäsenyyttä.
Taulukko 10
"Kun ajattellaan Teidän lähimpiä ystäviänne ja perhettänne, ovatko he yleensä jäsenyyden kannalla vai sitä vastaan, vai 
onko molempia mielipiteitä suunnilleen saman verran vai ollaanko vielä ilman kantaa?" -luokittelu syyskuussa kantaansa 
ilmaisemattomien asenteellisissa äänestysryhmissä KYLLÄ- ja El -äänestämisen mukaan
EU-kanta
perh.+ystäv.
Äänesti KYLLÄ 
asenteell.aikomus
Äänesti El 
asenteell.aikomus
YHT Kaikki
KYLLÄ EOS El KYLLÄ EOS El
Kannattajia 14 21 3 9 2 6 11 25
Vastustajia 8 1 14 18 16 22 11 22
Saman verran 38 40 41 32 37 41 39 32
Ilman mielip. 35 29 30 40 28 22 30 15
EOS 5 10 14 - 16 9 9 6
Yhteensä % 100 100 99 100 99 100 100 100
n 79 73 37 22 43 53 308 1560
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Pertti Pesonen
Kansanäänestys, vaalit ja 
suora demokratia
Suomessa to im ite ttu  EU-kansanäänestys a jo ittu i 
uudentyyppisen ja totunnaisen vaalin väliin. Tasa­
vallan presidentti o li va littu  tammi-helmikuussa 
1994 käyttämällä ensimmäisen kerran suoraa kan­
sanvaalia, ja  norm aalit eduskuntavaalit olivat taas 
vuorossa maaliskuussa 1995, kun vuonna 1991 va­
litu n  eduskunnan vaalikausi päättyi.
Kansanäänestys koskee vain yhtä po liittis ta  rat­
kaisua. Siinä suhteessa se m uistuttaa presidentin­
vaalia, jossa kansa n iin  ikään tekee yhden poliittisen 
päätöksen, tosin sillo in henkilöä eikä tie ttyä  asiaa 
koskevan. Kuitenkin kansanäänestyksellä on eri tar­
koitus kuin vaaleilla. Se koskee yhdessä ainoassa 
asiakysymyksessä tehtävää päätöstä eivätkä kansa­
laiset anna siinä päättäjille m itään yleistä valtuutus­
ta ratkaista vaalikauden aikana esiin tulevia kysy­
myksiä.
Suomen po liittinen  järjestelmä rakentuu edus­
tuksellisen kansanvallan varaan. Siksi jokainen kan­
sanäänestys on vain yksittäinen poikkeustapaus. 
Vaikka niiden käyttö yleistyisi, ne pysyvät sittenkin 
vain edustuksellisen demokratian täydentäjänä.
Presidentinvaalit ja  
EU-kansanäänestys
Tasavallan presidentin vaaliin osallistuttiin maas­
samme vilkkaam m in kuin saman vuoden kansanää­
nestykseen. Suomessa asuvien Suomen kansalais­
ten äänestysprosentti o li tasavallan presidentin en­
simmäisessä vaalissa tammikuussa 82,2 prosenttia 
ja  toisessa vaalissa helmikuussa 82,3 prosenttia. 
Kansanäänestyksen äänestysprosentiksi jä i 74,0 
prosenttia, joka sekin oh korkeampi kuin edellisten 
eduskuntavaalien vaalivilkkaus 72,1 prosenttia.
Ennakkoäänestysmahdollisuutta käytettiin  
vuonna 1994 runsaasti. Kaikista tasavallan presi­
dentin vaalissa äänestäneistä ennakolta äänestänei­
den osuus o li tammikuussa 42,4 prosenttia ja  hel­
mikuussa 46,7 prosenttia. Kansanäänestyksessä 
vastaava prosentti o li 44,2. Tämän äänestämistavan 
käyttö o li yleistynyt nopeasti ju u ri 1980-luvun lo ­
pulla. Vuonna 1994 se oh runsaampaa kuin kos­
kaan aikaisemmin eikä se siis vähentynyt sen joh ­
dosta, että ennakkoäänestysaika oh lyhentynyt yh­
deksi viikoksi eduskuntavaalien kahdesta viikosta.
Tammikuun vaalin yksitoista ehdokasta olivat 
keskenään varsin eri m ieltä Suomen liittym isestä 
Euroopan Unionin jäseneksi. Kuitenkin heistä va­
litt iin  toiseen tasavallan presidentin vaaliin ju u ri ne 
kaksi ehdokasta, M a rtti Ahtisaari j  a Elisabeth Rehn, 
jotka esiintyivät voimakkaim min EU:n jäsenyyden 
puolesta. Myös syksyn kansanäänestyksessä suuri 
enemmistö näiden kahden ehdokkaan tam m ikuisis­
ta äänestäjistä asettui tukemaan Suomen EU-jä- 
senyyttä.
Saman vuoden lokakuussa to im ite tun  kansanää­
nestyksen äänestäjiä voidaan tu tk ia  Suomen Akate­
mian rahoittam alle tu tkim uspro jektille  kootun 
haastatteluaineiston perusteella. Taulukko 1 
osoittaa, m iten haastattelutietojen mukaan jakau­
tu iva t eri presidenttiehdokkaita äänestäneiden hen­
kilöiden EU-kannat syyskuussa ja heidän antaman­
sa äänet lokakuussa.
1 Tutkimusprojektista "Suomen EU-kansanäänestys 1994" vastaavat tähän tilastojulkaisuun kiijoittaneet Pesonen ja Sänkiaho. 
Suomen Gallup haastatteli tutkimusta varten syyskuussa 1 559 henkilöä ja heistä toistamiseen lokakuussa 1 316 henkilöä. 
Ensimmäiset tulokset julkaistiin teoksessa Pertti Pesonen (toim .): Suomen EU-kansanäänestys 1994. Raportti äänestäjien 
kannanotoista, Ulkoasiainministeriö Eurooppatiedotuskeskus, Painatuskeskus Oy 1994.
Taulukko 1.
a) Syyskuinen mielipide Suomen EU-jäsenyydestä ja
b) Äänestäminen kansanäänestyksessä tammikuun 1994 äänestysratkaisun mukaan (%)
Äänestäminen
tammikuussa:
a) Syyskuu b) Kansanäänestys
Kyllä Ei Eir. Yht (n) JAA* Kyllä Ei Ei vast Ei ään. Yht. (n)
Kaikki 39 30 32 101 (1559) 59 53 35 3 10 101 (1316)
Ahtisaari 48 19 33 100 (390) 72 65 25 1 9 100 (327)
Rehn 47 23 30 100 (389) 71 64 26 2 8 100 (327)
Väyrynen 19 57 25 101 (166) 37 34 58 1 7 100 (142)
Ilaskivi 70 13 17 100 (141) 84 79 15 2 5 101 (128)
Korhonen 6 77 17 100 (53) 6 6 90 2 2 100 (50)
Andersson 20 40 40 100 (50) 32 29 62 2 7 100 (45)
Virtanen 30 28 43 101 (54) 53 46 42 _ 12 100 (41)
Kuuskoski 13 33 54 100 (59) 39 35 54 3 8 100 (37)
Muut 13 55 32 100 (31) 30 29 64 - 7 100 (28)
Ei vast 25 34 41 100 (116) 56 42 33 14 11 100 (91)
Ei äänestänyt 29 32 39 101 (130) 48 32 34 1 33 100 (100)
*  JAA-sarake tarkoittaa Kyllä-äänten osuutta laskettuna äänestäneistä ja vastanneista
EU-myönteisimpiä o liva t syyskuussa Raimo Ilas- 
kiven äänestäjät. He o liva t ainoa äänestäjäryhmä, 
jonka enemmistö o li jo  tuossa vaiheessa tehnyt 
EU-myönteisen äänestyspäätöksen. Ahtisaaren ja 
Rehnin äänestäjistä noin joka toinen o li päättänyt 
äänestää Kyllä; vain noin joka viides heistä aikoi 
äänestää Ei, m utta noin joka kolmas empi vielä 
kantaansa.
Jäsenyyttä vastustivat syyskuussa yksituum ai- 
simmin Keijo Korhosen tam m ikuiset äänestäjät ja 
jäsenyyden vastustus osoittautui vahvaksi myös 
Paavo Väyrystä sekä "m uita" (Toim i Kankaan­
niem i, Sulo A itton iem i ja  Pekka Tiainen) tam m i­
kuussa äänestäneiden keskuudessa. Lisäksi Claes 
Anderssonia ja  Eeva Kuuskoskea äänestäneissä o li 
enemmän EU-jäsenyyden vastustajia kuin kannat­
tajia, m utta heidän keskuudessaan ja varsinkin 
Kuuskosken äänestäjien joukossa o li samalla poik­
keuksellisen paljon EU-kannan epävarmuutta. 
Pertti V irtasenkin äänestäjistä monet olivat epävar­
moja, kun taas kantansa ilmaisseilta o li tulossa yhtä 
paljon Kyllä- ja Ei-ääniä.
Haastatteluaineistosta ei saa kattavia äänestä­
mättä jättäm istä m ittaavia tietoja. Näyttää kuiten­
kin todennäköiseltä, että kansanäänestykseen osal­
listu ivat vilkkaim m in Korhosen tam m ikuiset äänes­
täjät ja la im eim m in Virtasen äänestäjät. Toteutu­
neiden äänestysvalintojen erot vastasivat jo  syys­
kuussa ilm aistuja aikomuksia. Näin eri president­
tiehdokkaiden tam m ikuiset äänestäjäkunnat jäsen­
ty ivä t EU-myönteisyytensä mukaan viidelle tasolle 
seuraavasti: (1) Ilaskiven, (2) Ahtisaaren ja Rehnin, 
(3) Virtasen, (4) Väyrysen, Kuuskosken ja "m ui­
den" sekä (5) Korhosen äänestäjät.
Tasavallan presidentin toinen vaali helmikuussa 
kokosi nämä äänestäjäryhmät toisaalta Ahtisaaren 
ja  toisaalta Rehnin äänestäjiksi, m utta tämä ei ta­
pahtunut aivan tasapainoisesti. Tulevia EU-jä­
senyyden vastustajia hakeutui helmikuussa enem­
män Ahtisaaren kuin Rehnin äänestäjiksi. Suhteel­
lisesti voimakkaimmaksi EU-jäsenyyden vastustus 
kuitenkin osoittautui niiden henkilöiden joukossa, 
jo tka eivät olleet helmikuussa ottaneet osaa tasaval­
lan presidentin vaaliin, m utta antoivat äänensä lo ­
kakuun kansanäänestyksessä.
Presidenttiehdokkaiden kannatuksessa o li esiin­
tynyt suuria alueellisia eroja. Esimerkiksi vaa lip iiri­
en vertailussa Rehnin tam m ikuiset ääniosuudet 
vaihte livat Helsingin kaupungin vaa lip iirin  32,2 
prosentista Lapin läänin vaa lip iirin  10,3 prosent­
tiin , m utta Väyrysen saamat ääniosuudet Helsingin 
6,0 prosentista Lapin 43,3 prosenttiin. Kansanää­
nestyksen tulokset o livat myös eri vaalipiireissä 
huomattavan erilaisia. Kyllä-äänten osuudet vaih­
te liva t Helsingin 73,5 prosentista O ulun läänin 
43,7 prosenttiin.
Kuntien tasolla Kyllä-äänten osuus o li suurin 
Kauniaisissa (87,8 %) ja  pienin Ullavassa (19,4 %). 
Kun verrataan maan yhteensä 439 kunnan (ei A h ­
venanmaan) ääniosuuksia presidenttiehdokkaiden 
samoissa kunnissa saamiin ääniosuuksiin, niiden 
keskinäiset yhteydet osoittautuvat seuraaviksi:
-  Positiivinen korrelaatio: Ahtisaari .68, Ilaskivi 
.43, V irtanen .41, Rehn .40 sekä Kuuskoski .14;
-  vailla yhteyttä: Andersson .05 ja  Tiainen -.02 ;
-  negatiivinen korrelaatio: Kankaanniemi -.21, A it­
toniem i -.26, Korhonen -.39  sekä Väyrynen -.74.
Korrelaatiokertointen keskinäiset järjestykset 
ovat siis melko lähellä haastattelutietojen osoitta­
mia järjestyksiä. Kuntatason verta ilu t koskevat ku i­
tenkin äänestämisen po liittis ia  ympäristöjä eivätkä 
äänestäjiä yksilöi. Voidaan esimerkiksi päätellä, 
että Ahtisaaren äänet o liva t tammikuussa painottu­
neet suhteellisesti EU-myönteisempiin kun tiin  
kuin Rehnin ja Ilaskiven äänet ja että Väyrysen 
kannatuksen vahvoilla alueilla o ltiin  erityisen vah­
vasti suomen EU-jäsenyyttä vastaan.
Eduskuntavaalit ja 
Eu-kansanäänestys
Taulukossa 2 verrataan kansalaisten syyskuussa 
1994 ilmaisemia EU-kantoja siihen, m itä puoluetta 
he olivat äänestäneet maaliskuun 1991 eduskunta­
vaaleissa.
Eri puolueiden äänestäjäkunnat erosivat huo­
mattavasti toisistaan. Syyskuussa EU-myönteisim - 
piä o livat Kokoomuksen ja Ruotsalaisen kansan­
puolueen äänestäjät, EU-vastaisimpia puolestaan 
K ristillisen liito n  ja Suomen maaseudun puolueen 
äänestäjät. Keskustan ja  Vasem m istoliiton äänestä­
jistä joka toinen vastusti syyskuussa suomen EU-jä- 
senyyttä ja vain joka viides o li sen kannalla. Sosiali­
demokraattisen puolueen äänestäjissä o li tuo llo in
poikkeuksellisen paljon kantaansa ratkaisematto­
mia; puolensa jo  valinneista useammat kannattivat 
kuin vastustivat EU-jäsenyyttä. V ihre itä  äänestä­
neiden ja  äänestämättä jättäneiden keskuudessa 
m ie lip iteet jakaantuivat jokseenkin tasan ja  nuo­
rim m at äänioikeutetut puolestaan olivat keskimää­
rää enemmän EU-jäsenyyden kannalla.
Varsinaisessa kansanäänestyksessä Kokoomusta 
ja  RKP:ta äänestäneiden ero kasvoi n iin , että ko­
koomuslaisista tu li selvästi EU-myönteisin puo- 
lueryhmä. Sdp:n äänestäjien joukossa Kyllä-puolen 
kannatus kasvoi lähelle RKP:n tasoa. Taannoiset 
Keskustan äänestäjät osoittautuivat kansanäänes­
tyksessäkin voittopuolisesti EU-jäsenyyden vastus­
tajiksi, eivät tosin enää yhtä EU-vastaisiksi kuin 
Vasem m istoliiton äänestäjät.
M ielip ite iden pysyvyyttä ja liikkuvuutta  yksilö i­
den tasolla tu tk ittiin  haastattelemalla samoja koh- 
dehenkilöitä kahdesti. "Pysyviä" äänestäjiä eli syys­
kuisen kantansa toteuttaneita o li 70 prosentin 
enemmistö (taulukko 3). Sangen harvat äänestäjät 
(3 %) vaihtoivat EU-kantaansa enää syyskuun jä l­
keen. Sen sijaan 22 prosenttia äänestämässä käy­
neistä henkilöistä ei o llu t vielä syyskuussa ratkaissut 
kantaansa puoleen eikä toiseen, n im ittä in  14 pro­
senttia, joka äänesti Kyllä, ja  8 prosenttia, joka 
äänesti Ei. Heitä nim itetään tässä "viipyneiksi". L i­
säksi o li 5 prosenttia "heränneitä", jo tka myös kävi­
vät äänestämässä, vaikka o livat vielä syyskuussa aja­
te lleet jättää äänestämättä.
Taulukko 2.
a) Syyskuinen mielipide Suomen EU-jäsenyydestä ja
b) Äänestäminen kansanäänestyksessä vuoden 1991 eduskuntavaaleissa äänestämisen mukaan (%)
Äänestäminen 1991: a) Syyskuu b) Kansanäänestys
Kyllä Ei Eir. Yht (n) JAA* Kyllä Ei Ei vast Ei ään. Yht. (n)
Kaikki 39 30 32 101 (1 559) 59 53 35 3 10 101 (1316)
KESK 19 53 28 100 (232) 36 33 57 2 9 101 (203)
SDP 47 17 40 100 (316) 71 65 26 2 7 100 (270)
KOK 68 12 20 100 (261) 87 83 12 1 4 100 (225)
VAS 20 50 30 100 (66) 28 26 66 2 7 101 (55)
VIHR 35 39 26 100 (97) 50 45 45 2 7 99 (84)
RKP 65 19 16 100 (63) 77 76 23 2 - 101 (53)
SMP 13 57 30 100 (23) 31 29 65 - 6 100 (17)
SKL 10 60 30 100 (40) 10 9 77 9 6 101 (34)
Muut puolueet 33 33 33 99 (21) 59 56 39 - 6 101 (18)
Ei muista 30 28 42 100 (93) 57 49 37 4 11 101 (84)
Ei vast 29 28 43 100 (110) 59 44 31 11 15 101 (85)
Ei äänioik. 46 25 29 199 (72) 67 56 28 _ 17 101 (54)
Ei äänestänyt 31 32 37 100 (155) 53 37 33 2 28 100 (127)
*  JAA-sarake tarkoittaa Kyllä-äänten osuutta kysymykseen vastanneista äänestäneistä laskettuna.
Taulukko 3.
Kansanäänestyksesä äänestäneiden valinta ja valinnan pysyvyys v. 1991 äänestetyn puolueen mukaan
Kyllä-äänestäneitä Ei-äänestäneitä Yht (n)
Pys. Vaiht Viip. Her. Pys. V a ih t Viip. Her.
Kaikki 42 2 14 3 28 1 8 2 100 (1154)
KESK 19 5 9 3 50 1 10 3 100 (181)
SDP 43 2 21 5 14 2 9 3 99 (245)
KOK 70 1 13 3 10 __ 2 1 100 (213)
VAS 20 2 6 - 50 20 2 100 (50)
VIHR 34 - 13 3 40 1 8 1 100 (76)
RKP 65 - 12 - 19 - 2 2 100 (52)
SMP 13 _ 19 _ 56 _ 13 _ 101 (16)
SKL 7 - 3 - 69 3 14 3 99 (29)
Muut 35 - 18 6 35 - - 6 100 (17)
Ei muista 32 1 18 6 31 1 8 ' 3 100 (72)
Ei halua sanoa 40 3 11 5 25 - 13 3 100 (63)
Ei äänioik. 51 4 9 2 20 2 11 __ 99 (45)
Muu ei-ä. 38 2 10 2 34 1 7 6 100 (91)
E ri puolueita vuonna 1991 äänestäneiden hen­
kilöiden vertailusta käy ilm i, että Keskustan äänes­
täjissä tapahtui m uita enemmän kannanvaihdoksia 
Kyllä-puolen suuntaan. Skl:n äänestäjissä saattoi 
olla päinvastaista liike ttä  Ei-puolen suuntaan. "V ii­
pyneistä" ja "heränneistä” Sdp:n äänestäjistä useim­
mat valitsivat lokakuussa Kyllä-puolen, "viipyneis­
tä" Vasem m istoliiton äänestäjistä sen sijaan useim­
mat valitsivat Ei-kannan. Kokoomuksen äänestäjä- 
kunnassa jo  pysyvät EU-jäsenyyden kannattajat o li­
vat huomattavana enemmistönä ja heille tu li vielä 
lisävahvistusta päätöstään lykänneiltä kokoomus­
laisilta.
N iistä valitsijoista, jo tka eivät äänestäneet vuon­
na 1991 eduskuntavaaleissa eivätkä vuonna 1994 
tasavallan presidentin vaaleissa, 60 prosenttia 
(n=82) o tti haastattelun mukaan osaa lokakuun 
kansanäänestykseen. Kolm esti äänestäneistä sen si­
jaan 93 prosenttia antoi äänen myös kansanäänes­
tyksessä. Prosenttiluvut sinänsä voivat olla epätark­
koja, m utta niiden suuri ero m uistuttaa siitä, että 
toisaalta äänestyshaluttomuus ja toisaalta halu ää­
nestää ovat valitsija in keskuudessa suhteellisen py­
syviä ominaisuuksia.
Taulukossa 4 tarkastelu on s iirre tty  jälleen yksi­
löistä kuntatasolle. Kansanäänestyksen äänestys­
prosentit vaihte livat Suomessa niin , että korkein 
luku 87,8 prosenttia saavutettiin Kauniaisissa ja 
alin luku 55,8 prosenttia Rautavaarassa (tätäkin 
alempi 48,3 prosenttia Ahvenanmaan Kökarissa). 
Eri kuntien äänestysvilkkauden vaihtelu liit ty i mer­
kitsevästi vaihteluun, jo ta  kuntien vaalivilkkaudes- 
sa o li esiintynyt sekä vuoden 1991 eduskuntavaalis­
sa että varsinkin tam m ikuun 1994 presidentinvaa­
lissa. Myös eduskuntavaalien ja presidentinvaalin 
äänestysprosenttien kuntakohtaiset va ihte lut olivat 
voimakkaasi toisiinsa yhteydessä.
Suoritetun kansanäänestyksen äänestysprosentit 
liitty iv ä t Kyllä- ja  Ei-äänten kuntakohtaisiin osuuk­
siin niin, että vaalivilkkauden lisääntyessä kasvoi 
Kyllä-äänten osuus lievästi, m utta joka tapauksessa 
tilastollisesti merkitsevästi. Samantasoinen korre­
laatio va llits i Kyllä-äänestämisen ja  presidentinvaa­
lin  äänestysprosentin välillä.
Sen sijaan Kyllä-äänten osuus korre loi negatiivi­
sesti eduskuntavaalien äänestysprosentin kanssa. 
Siis m itä vilkkaam m in o li äänestetty eduskuntavaa­
leissa, sitä suurempi o li Ei-äänten osuus kansanää­
nestyksessä e li kääntäen: eduskuntavaaleissa toteu­
tu n u t äänestysprosentti aleni odotettua pienem­
mäksi niissä kunnissa, joissa EU-jäsenyyden vastus­
tus o li voimakkainta.
Taulukko 4.
Eduskuntavaalien 1991, Tasavallan presidentin vaalin 1994 ja 
EU-kansanäänestyksen äänestysprosenttien sekä Kyllä-äänten 
prosenttiosuuksien yhteydet (korrelaatiokertoimet)
Eduskunta­
vaalit
Presidentin
-vaalit
Kansan­
äänestys
Kyllä-
äänet
Eduskuntavaalit 1991 1.00
Presidentinvaalit
1/1994 .65 1.00
Kansanäänestys .55 .79 1.00
Kyllä-äänet -.44 .13 .14 1.00
Selitystä, m iksi EU-vastaisten alueiden äänestys­
prosentit alenivat kansanäänestyksessä odotettua 
pienemmiksi, voidaan etsiä ristipainehypoteesin 
avulla. Ilmeisesti monet valitsija t jä ttivä t noilla alu­
eilla äänestämättä siksi, että äänestäminen o li heille 
poikkeuksellisen vaikeaa. Äänestämistä vaikeut­
tanutta ristipainetta saattoi kohdistua sekä EU-jä­
senyyden kannattajiin että jäsenyyden vastustajiin. 
On näet mahdollista, että henkilö ille  tu o tti vai­
keuksia toteuttaa omaa potentiaalista EU-m yöntei- 
syyttään vahvasti EU-vastaisen ympäristön sosiaali­
sessa paineessa, m utta toisaalta voidaan ajatella, 
että Keskustan uskollisia kannattajia hankalo itti ris­
tiriita , joka esiintyi heidän oman EU-vastaisuutensa 
ja heidän puolueensa johdon omaksuman EU- 
myönteisyyden välillä.
Kansanäänestyksen sitovuus
Suomessa, Ruotsissa ja  Norjassa syksyllä 1994 to i­
meenpannut EU-kansanäänestykset o livat luon­
teeltaan neuvoa-antavia. Sen sijaan Tanskan vuosi­
en 1992 ja 1993 kansanäänestykset olivat päättäviä: 
niissä kansan ensin sitovasti hylkäsi ja  sitten hyväk­
syi Tanskan yhtymisen M aastrichtin sopimukseen.
Suomen haastattelututkimuksessa esitettiin en­
nen kansanäänestystä syyskuussa seuraava kysymys: 
"Pitääkö po liitikko jen  mielestänne noudattaa kan­
sanäänestyksen tulosta vai antaisitteko eduskunnan 
päättää myös toisella tavalla?" Samat haastateltavat 
vastasivat tähän kysymykseen myös kansanäänes­
tyksen jälkeen lokakuussa. Vastaukset jakautuivat 
seuraavasti:
Ennen Jälkeen
Tulosta on noudatettava 78% 74%
Eduskunta saa päättää 19 21
Ei osaa sanoa 3 5
100 % 100%
Suomalaisten perusajatus o li kum mallakin kerralla, 
että kun kansalta kysytään, kansaa on myös kuun­
neltava. Toteutuneesta kansanäänestyksestä saadut 
kokemukset aiheuttivat tässä vain vähäisen s iirty ­
män kansanedustajien itsenäistä harkintaa korosta­
vaan suuntaan.
Kaksi vastausvaihtoehtoa edustavat erilaista pe­
ruskäsitystä demokraattisesta päätöksenteosta.
N oin yhden viidesosan vähemmistöksi jäänyt m ie­
lip ide noudatti edustuksellisen demokratian periaa­
tetta, jonka mukaan kansa valitsee edustajansa siinä 
tarkoituksessa, että ju u ri eduskunta kantaa vaali­
kauden ajan vastuun maan po liittis ista  ratkaisuista. 
Enemmistö taas on esillä olevan suuren päätöksen 
osalta johdonmukaisesti suoran eikä edustukselli­
sen demokratian kannalla, vaikka kansanäänestys 
m uodollisesti o lik in  vain neuvoa-antava eikä edus­
kuntaa sitova.
Ylläolevat kaksi jakautumaa osoittavat m ie lip i­
teiden nettomuutoksen, m utta ne eivät osoita, 
kuinka paljon m ie lip ite itä  todellisuudessa m uuttu i 
yksilöiden tasolla. Kantaansa näet va ihto i joka nel­
jäs henkilö. Nettom uutos jä i vähäiseksi, koska 
kumpaankin suuntaan m uuttaneita o li lähes yhtä 
monta (taulukko 5). Enemmistö, m utta vain 61 
prosenttia, o li m olem m illa kerroilla sitä m ieltä, että 
kansanäänestys sitoo eduskuntaa, kun taas ainoas­
taan 6 prosentin vähemmistö kannatti johdonm u­
kaisesti edustuksellista päätöksentekoa.
Suora kansanvalta ja edustuksellinen demokra­
tia  ovat demokraattisen päätöksenteon kaksi to ­
teuttamistapaa. Voidaan kuitenkin ajatella, että 
käytännön sovellutuksissa näiden kahden periaat­
teellisen m ielipiteen rinnalla vaikuttaa myös tilan ­
teeseen liitty vä  päämäärähakuinen ajattelu.
Tarkastelun taustaksi voidaan toistaa M ikael 
G illjam in tyyp itte ly, jossa hän puolestaan rinnasti 
kansalaisten suhtautumisen kansanäänestyksiin 
yleensä ja  EU-kansanäänestykseen erityisesti. Hen­
kilö itä , jo tka kannattavat sekä periaatetta että sen 
käytäntöön soveltamista, hän nim ittää "kunn ia lli­
siksi suorademokraateiksi" ja kummankin vastusta­
jiaan "kunniallisiksi edustusdemokraateiksi". Näi­
den ohessa voi kuitenkin olla kaksi epäjohdonmu­
kaista yhdistelmää. Kansanäänestyksen kannattajat, 
jo tka periaatekannastaan huolim atta vastustavat 
EU-kansanäänestystä, ovat "kansan hyväksikäyttä­
jiä", kun taas kansanäänestyksen vastustajat, jo tka 
kannattavat EU-kansanänestystä, turvaavat "kun­
niattomaan viimeiseen oljenkorteen".
Taulukko 5.
Mielipiteet kansanäänestyksen sitovuudesta ennen ja jälkeen 
kansanäänestyksen (prosentteina kaikista)
Syyskuussa Lokakuussa Syyskuu
yhteensä
%
Sitoo Ei sido Ei osaa 
sanoa
Sitoo 61 13 4 78
Ei sido 12 6 1 19
Ei osaa sanoa 2 1 1 4
Lokakuu yhteensä 75 20 6 101
1 Mikael Gilljam : Funderingar kring valet och folkomröstningen. Göteborgs universitet, statsvetenskapliga institutionen 1994, 
s. 72.
Taulukossa 6 annetaan G illjam in  käsitteille em­
piirinen sisältö ja samalla n iitä  viedään askel pidem ­
mälle vertaamalla toisiinsa m ie lip ite itä , jo tka Suo­
messa esitettiin  jo  päätetyn ja sittem m in toim een­
pannun kansanäänestyksen sitovuudesta ennen ja 
jälkeen äänestyksen. Periaatekannan rinnalla ehkä 
vaikuttanut taktinen ajattelu saattoi perustua ensin 
kansalaisten odotuksiin ja  sitten heidän varmaan 
tietoonsa suoritetun äänestyksen tuloksesta. Tämän 
taulukon "suorademokraatteja" ovat ne 61 prosent­
tia, jo tka johdonmukaisesti p itivä t kansanäänestys­
tä eduskuntaa sitovana, ja  "edustusdemokraatteja" 
siinä ovat ne 6 prosenttia, jo iden mielestä eduskun­
nan oh päätettävä om in päin Suomen EU-jäsenyy- 
destä.
Kansanäänestyksen sitovuutta vaativien osuus 
riippu i EU-jäsenyyttä koskeneista m ielipiteistä. 
Syyskuussa vaihtelua o li varmojen EU-jäsenyyden 
vastustajien 96 prosentista varmojen jäsenyyden 
kannattajien 65 prosenttiin; vastaavasti oh E i-puol- 
ta äänestäneistä syyskuussa vaatinut sitovuutta 92 
prosenttia, m utta Ei-äänestäneistä vain 71 prosent­
tia. Äänestyksen jälkeen ero va ih tu i suunnaltaan 
päinvastaiseksi: nyt Kyllä-äänestäneistä 87 prosent­
tia, m utta Ei-äänestäneistä vain 62 prosenttia p iti 
kansanäänestyksen tulosta eduskuntaa sitovana. 
Kantaansa vaihtaneen neljäsosan jakautum inen 
"kansan hyväksikäyttäjiin" ja  "viimeiseen oljenkor­
teen ta rttu jiin " to teu tu i n iin , että sitovuutta kan­
nattamaan s iirty i voittaneen puolen äänestäjiä ja
eduskunnan itsenäistä päätösvaltaa alkoivat vaatia 
kansanäänestyksessä hävinnyttä puolta äänestä­
neet.
Vaikkei kansan enemmistö horjunut periaate- 
kannastaan, ilm eistä siis oh, että myös tilannekoh­
tainen taktinen ajattelu o li vaikuttamassa yleisen 
periaatteen rinnalla. Kun maan po liittin en  e liitti 
näytti ennen kansanäänestystä asettuneen vo itto ­
puolisesti Suomen EU-jäsenyyden kannalle, jä ­
senyyden vastustajista t i i l i  "kansan hyväksikäyttä­
jiä" n iin, että he panivat toivonsa Ei-puolen vo it­
toon itse kansanäänestyksessä sekä tämän tuloksen 
poliittiseen painoarvoon. Kun voiton kuitenkin 
peri Kyllä-puoh, osa jäsenyyden vastustajista siirsi 
toivonsa siihen "viimeiseen oljenkorteen", että 
eduskunnasta oh löydettävissä yhden kolmasosan 
määrävähemmistö torjumaan Suomen EU-jä- 
senyyssopimuksen.
Syyskuun haastattelussa kysyttiin  myös, m itkä 
o livat tämänkertaisesta kansanäänestyksestä irra lli­
set m ie lip iteet välittöm än demokratian suotavuu­
desta: "jos kansanäänestyksiä järjestetään tulevai­
suudessa, n iin  pitäisikö niiden olla eduskuntaa sito­
via vai neuvoa-antavia?" Sitovien kansanäänestys­
ten eh tiukan suoran demokratian kannalla o li s il­
lo in  Suomessa 54 prosentin enemmistö ja vain 42 
prosenttia p iti suotavampana edustuksellisuutta eh 
mahdollisten uusienkin kansanäänestysten neuvoa- 
antavaa luonnetta.
Taulukko 6. '
Mielipiteet kansanäänestyksen sitovuudesta syys- ja lokakuussa (a) syyskuisen EU-kannan ja (b) lokakuun 
äänestysratkaisun mukaan (prosentteina)
Syyskuu:
Lokakuu:
Sitoo
Sitoo
Sitoo
Ei
Ei
Sitoo
Ei
Ei
Sitoo
EOS
EOS
Sitoo
Yhteensä (n)
Kaikki 62 14 12 6 4 2 100 (1290)
(a) Kanta syyskuussa:
KYLLÄ -  varma 61 3 24 10 0 2 100 (405)
KYLLÄ -  epävarma 63 9 16 10 - 2 100 (108)
Ei ratkaissut 66 13 8 6 5 3 101 (397)
Ei -  epävarma 69 17 3 - 8 3 100 (64)
Ei -  varma 57 29 3 3 9 - 101 (316)
(b) Äänestysratkaisu:
Äänesti KYLLÄ 66 4 19 8 1 3 101 (689)
Äänesti El 57 28 4 4 7 0 100 (446)
Ei vast. 57 17 - 7 17 3 101 (30)
Ei äänestänyt 61 16 9 4 7 3 100 (125)
Suoran demokratian toivottavuus
Syyskuussa, siis ennen EU-kansanäänestyksestä saa­
tu ja  kokemuksia, tieduste ltiin  myös suomalaisten 
m ielip idettä kansanäänestysten yleisestä tarpeelli­
suudesta: "Pitäisikö m eillä tulevaisuudessa olla 
enemmän kansanäänestyksiä, onko n iitä  järjestettä­
vä erittä in harvoin, vai oletteko sitä m ieltä että 
kansanäänestyksiä ei tarvita lainkaan?"
Ainoastaan 5prosenttia haastattelun vastaajista 
to rju i kokonaan ajatuksen, että kansanäänestys voi 
tu lla  kysymykseen joskus tulevaisuudessakin. M u i­
den m ie lip iteet jakautuivat tasan. Joka toisen m ie­
lestä kansanäänestyksiä pitää Suomessa lisätä, m ut­
ta joka toinen halusi n iitä  vain "erittä in harvoin".
Lisää kansanäänestyksiä Suomeen to ivoivat 
useammat naiset (51%) kuin m iehet (39%) ja suh­
teellisesti useammat nuoret kuin vanhat. E ri ikä­
ryhmien keskuudessa kansanäänestyksen kannatta­
jien  osuus vaihte li lineaarisesti 18-25 -vuotiaiden 
valitsijain 58 prosentista y li 65-vuotiaiden 29 pro­
senttiin. M uu t vastaavat verta ilu t osoittavat, että 
suoran demokratian lisäämistä kannatettiin vähi­
ten korkeasti koulutettujen sekä ylempien to im i­
henkilöiden ja  paljon ansaitsevien henkilöiden kes­
kuudessa.
M ie lip itee t kansanäänestysten toivottavuudesta 
vaihtelivat myös kansalaisten puoluekannan ja  EU- 
jäsenyyskannan mukaan (taulukko 7). Suoraa kan­
sanvaltaa to ivoivat suhteellisesti eniten Smp:n kan­
nattajat ja  tätä m ieltä o li myös pieni enemmistö 
V ihreiden, Vasem m istoliiton ja Skl:n kannattajista. 
V ierain tämä ajatus o li Rkp:n ja Kokoomuksen 
kannattajille, kun taas Keskustan ja Sdp:n kannat­
tajien joukossa m ie lip iteet jakautuivat jokseenkin 
samoin kuin keskimäärin koko kansan keskuudessa.
Samoin koko kansan keskitasoa vastasi syyskuus­
sa niiden henkilöiden ajattelu, jo tka eivät olleet 
vielä ratkaisseet EU-kantaansa. Maamme EU-jä- 
senyyden vastustajille suoran demokratian lisäämi­
nen o li paljon tervetulleem pi ajatus kuin EU-jä­
senyyden kannattajille. Vastaavasti suurempi osuus 
lokakuun Ei-äänestäneistä kuin Kyllä-äänestäneistä 
o li syyskuussa toivonut, että tulevaisuudessa pan­
naan toimeen lisää kansanäänestyksiä.
Edustuksellisen demokratian toim innalle on hy­
vät edellytykset sillo in, kun kansalaiset luottavat 
valitsemiinsa p o liittis iin  päättäjiin. Useimmat suo­
malaiset eivät kuitenkaan tunne suurta luottamusta 
poliitikkojaan kohtaan.
Kun sekä syyskuun että lokakuun haastattelussa 
kysyttiin  "kuinka paljon yleensä luota tte suomalai­
siin po liitikko ih in  - luotatteko po liitikko ih in  hyvin 
paljon, melko paljon, melko vähän vai erittä in vä­
hän", n iin  vastaajat jakautuivat kolmeksi yhtä suu­
reksi ryhmäksi (taulukko 8). Tyyp illis in  34 prosen­
tin  ryhmä vastasi kahdesti "melko vähän". Heitä 
voidaan nim ittää "epäluuloisiksi" kansalaisiksi. "Pe- 
ruskriittisiä", jo tka vastasivat kum m allakin kerralla 
"erittä in vähän", o li 13 prosenttia ja  m uita johdon­
mukaisesti Tuottam attom ia" o li 20 prosenttia. A i­
nakin kerran p o liitikko ih in  luottaviksi ilm o ittau tu ­
neita o li n iin  ikään 34 prosenttia, m utta heihin 
kuu lu i johdonmukaisia "perusluottajia" vain 14 
prosenttia. Pieni luottamustason lisääntyminen i l ­
meni niin, että useammista m ielipiteensä vaihtajis- 
ta tu li lokakuussa "uusluottajia" kuin luottam uk­
sensa menettäneitä "pettyneitä".
Taulukko 7.
Mielipiteet kansanäänestysten järjestämisestä tulevaisuudessa puoluekannan, syyskuisen EU-kannan sekä 
äänestysratkaisun mukaan (%)
Onko kansanäänestyksiä järjestettävä: Yhteensä (n)
Enemmän Erittäin
harvoin
Ei lainkaan EOS
Kaikki 45 48 5 2 100 (1559)
KESK 44 47 4 4 99 (226)
SDP 44 50 6 1 101 (373)
KOK 30 58 12 0 100 (230)
VAS 51 46 1 1 99 (72)
VI HR 53 45 1 2 101 (154)
RKP 28 65 5 2 100 (60)
SMP 71 29 - - 100 (17)
SKL 51 49 - - 100 (41)
Kannatti EU-jäs. 33 58 8 1 100 (604)
Vastusti EU-jäs. 58 38 2 2 100 (462)
Ei ratkaissut 46 46 5 4 101 (493)
Äänesti Kyllä 35 56 7 1 101 (695)
Äänesti Ei 55 41 3 2 101 (459)
Ei äänestänyt 53 38 3 5 99 (129)
Taulukko 8.
Poliitikkoja kohtaan tunnettu luotamus (a) syyskuisen EU-kannan ja (b) äänestysratkaisun mukaan (%)
(a) Syyskuu (b) Äänestäminen Kaikki
Kyllä Ei eir. Kyllä Ei Ei ään.
Perusluottajia 21 9 9 19 9 7 14
Uusluottajia 19 8 12 19 9 5 14
Pettyneitä 6 9 4 5 7 3 6
Epäluuloisia 31 32 39 33 34 36 34
tuottamattomia 16 24 22 15 24 30 20
Peruskriittisiä 8 19 14 9 17 20 13
Yhteensä 101 101 100 100 100 101 101
(n) (516) (388) (412) (695) (459) (129) (1316)
Taulukko 9 toistaa havainnon, että Suomen EU- 
jäsenyyden kannattajat sekä vastaavasti Kyllä-ää- 
nestäneet luo ttiva t maan po liitikko ih in  enemmän 
kuin EU-jäsenyyden vastustajat. Vähäisintä o li ku i­
tenkin äänestämättä jättäneiden tuntema luotta­
mus. "Uusluottajiksi" s iirty i kansanäänestyskoke- 
muksen jälkeen huomattavasti enemmän vo itta­
neen kuin hävinneen puolen kannattajia, kun taas 
EU-jäsenyyden vastustajien joukosta näyttää tu l­
leen m uita enemmän luottamuksensa menettäneitä 
"pettyneitä".
Edellä esitetystä voidaan jo  päätellä, että myös 
ajatus suoran demokratian lisäämisestä o li yh­
teydessä po liitikko ja  kohtaan tunnettuun luotta­
mukseen. Taulukko 9 osoittaa tämän. M itä vähem­
män suomalaiset lu o ttiva t po liitikko ih in , sitä 
enemmän he to ivoivat tulevaisuudessakin järjestet­
tävän kansanäänestyksiä.
Suomalaisen kansanvallan perusratkaisua, edus­
tuksellista demokratiaa, toteuttaa kansan valitsema 
eduskunta. Haastatteluvastausten mukaan kansa­
laiset eivät kuitenkaan suhtaudu eduskuntaankaan 
erityisen myönteisesti. Tätä m ita ttiin  syyskuussa
niinsanotulla myötämielisyyden m itta rilla , jossa 
käytetyn asteikon arvot vaihte livat m iinus viidestä 
plus viiteen. Keskimäärin tunteet eduskuntaa koh­
taan olivat kutakuinkin neutraalit (+0,4). Yksittäis­
ten kansalaisten suhtautum istapojen vä lillä  esiintyi 
kuitenkin hajontaa aina mahdollisimman suuresta 
vastenmielisyydestä mahdollisimman läm pim iin 
tunteisiin  asti. Tältä pohjalta voidaan suomalaiset 
luokittaa eduskuntakielteisiksi (29%), neutraaleiksi 
(20%), eduskuntamyönteisiksi (30%) sekä edus­
kuntaa arvostaviksi (22%).
Taulukko 9 osoittaa, että kansalaisten suhtautu­
minen edustuksellisen demokratiamme keskiseen 
instituutioon ja  heidän m ielipiteensä suorasta kan­
sanvallasta liitty v ä t toisiinsa. M itä  arvostavammin 
suomalaiset suhtautuivat eduskuntaan, sitä vähem­
män he kaipasivat kansanäänestysten käyttöönot­
toa ja  kääntäen: kun kansalaisten suhtautuminen 
eduskuntaan m uuttuu kielteisemmäksi, lisääntyvät 
heidän toiveensa päästä täydentämään edustuksel­
lista demokratiaa myös välitöntä kansanvaltaa so­
veltamalla.
Taulukko 9.
Mielipiteet kansanäänestysten järjestämisestä tulevaisuudessa poliitikkoja kohtaan tunnetun luottamuksen ja 
eduskuntaan suhtautumisen mukaan (%)
Onko kansanäänestyksiä järjestettävä: Yhteensä (n)
Enemmän Erittäin
harvoin
Ei
lainkaan
EOS
Luottaa:
-  Hyvin paljon _ 73 13 13 99 (15)
-  Melko paljon 35 55 8 1 99 (288)
-  Melko vähän 45 50 4 2 101 (814)
-  Erittäin vähän 52 40 6 2 100 (414)
Suhtautuu eduskuntaan:
-  Kielteisesti 55 39 5 2 101 (458)
-  Neutraalisti 50 44 3 2 99 (313)
-  Myönteisesti 38 54 6 2 100 (465)
-  Arvostavasti 34 58 7 1 100 (306)
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S uom ess a s .  Suom. k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i .
X
134302 6 57 17 6 85 85 8 9 8 0 9
6 6 ,9
4 3 8 1 0
6 6 ,7
4 59 99
6 7 ,1
4 1 0 5 8
4 5 ,7
19135
4 3 ,7
2 1 9 2 3
4 7 ,7
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  u rb a n  m u n i c i p a l i t i e s  
X
82 7 4497 3 54 29 3 9068 5 03 64
6 7 ,6
2 3 8 5 3
6 7 ,3
2 65 11
6 7 ,9
2 19 17
4 3 ,5
9967
4 1 ,8
1 1 9 5 0
4 5 ,1
M u u t k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s  
X
109 5 9805 3 02 88 2 9517 3 9445
6 6 ,0
1 99 57
6 5 ,9
1 94 88
6 6 ,0
1 9141
4 8 ,5
9168
4 5 ,9
9 9 7 3
5 1 ,2
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b r o a d  
X
- 3597 1461 2136 408
1 1 ,3
165
1 1 ,3
2 43
1 1 ,4
408
1 0 0 ,0
165
1 0 0 ,0
2 43
1 0 0 ,0
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden _ 274 122 152 274 122 1S2
K u o p io n  lä ä n in  v a a l i p i i r i  
K u o p io  lä n s  v a l k r e t s  
K u o p io
X
199 2 01 74 3 9 72 54 104489 1 3 5 3 1 4
6 7 ,1
6 51 55
6 7 .0
701 59
6 7 ,1
6 55 54
4 8 .4
30175
4 6 ,3
3 53 79
5 0 ,4
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i .
X
199 195799 9 48 75 100 92 4 1 3 4 6 5 6
6 8 ,8
6 49 38
6 8 ,4
697 18
6 9 .1
6 48 96
4 8 ,2
29958
4 6 ,1
3 4 9 3 8
5 0 ,1
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s  
X
99 1 15156 5 43 25 6 0831 8 01 42
6 9 ,6
377 32
6 9 ,5
4 2 4 1 0
6 9 ,7
3 7 2 1 3
4 6 ,4
16983
4 5 ,0
2 0 2 3 0
4 7 ,7
M u u t k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s  
X
100 8 0643 4 0 5 5 0 4 0 0 9 3 5 45 14
6 7 ,6
2 72 06
6 7 ,1
2 7308
6 8 ,1
2 7 6 8 3
5 0 .8
12975
4 7 ,7
147 08
5 3 .9
Y h te e n s ä
Summa
T o ta l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 5944 237 9 3565 658 2 17 441 658 217 441
X - - - • 1 1 ,1 9 ,1 1 2 ,4 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 381 1 49 232 381 149 232
K e s k i-S u o m e n  1 . v a a l i p i i r i  
M e l l . F in la n d s  1 .  v a l k r e t s  
K e s k i-S u o m i 1 87 201554 9 74 45 104109 140 27 2 6 74 35 7 2 8 3 7 6 28 99 2 89 72 3 3927
X - - - 6 9 ,6 6 9 ,2 7 0 ,0 4 4 .8 4 3 ,0 4 6 .6
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 187 193088 9 3865 9 9223 139 32 7 6 70 28 7 2 2 9 9 6 19 54 2 85 65 3 33 89
X - - - - 7 2 ,2 7 1 ,4 7 2 ,9 4 4 ,5 4 2 ,6 4 6 ,2
K a u p . y h t . -  . s t ä d e r  t i l l s .  
-  u r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 78 1 03413 4 9 0 0 5 54408 7 50 90 3 53 97 3 9 6 9 3 3 23 56 1 4739 17617
* - - “ " 7 2 ,6 7 2 ,2 7 3 ,0 4 3 ,1 4 1 ,6 4 4 ,4
M u u t k u n n a t  -  ö v r .  komm. 
-  o t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 109 89675 4 4 8 6 0 4 48 15 64237 3 1631 3 26 06 2 95 98 1 3826 15772
X - - - “ 7 1 .6 7 0 ,5 7 2 ,8 4 6 ,1 4 3 ,7 4 8 ,4
U lk o m . a s .  Suom en k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 8466 3 5 8 0 4886 945 4 07 538 945 4 07 538
* - - - - 1 1 ,2 1 1 .4 1 1 .0 1 0 0 .0 1 0 0 ,0 1 0 0 .0
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  o f  w h ic h  v o te d  i n  Sweden 626 299 327 626 299 327
V a a s a n  lä ä n in  v a a l i p i i r i  
V a s a  lä n s  v a l k r e t s  
V a a s a 4 62 3 66 81 3  J.76 8 45 1 89968 2 55 38 8 1 23 89 7 1 3 1 4 9 1 1 10 95 6 5 0602 6 03 54
X - - - - 6 9 ,6 7 0 .1 6 9 .2 4 3 ,4 4 0 ,8 4 5 ,9
S uom essa  a s .  Suom . k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 4 62 332 77 8  3.61 3 09 171469 2 53 00 0 1 2 2 8 5 0 1 3 0 1 5 0 1 08 56 8 4 9555 5 9 0 1 3
X - - * - 7 6 ,0 7 6 ,2 7 5 ,9 4 2 ,9 4 0 ,3 4 5 , 3
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 198 176593 84441 92152 132 73 9 6 36 39 6 91 00 5 66 65 2 57 96 3 0869
X * - “ 7 5 ,2 7 5 .4 7 5 ,0 4 2 .7 4 0 ,5 4 4 ,7
M u u t k u n n a t  -  ö v r .  komm. 
-  o t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 264 156185 7 6868 7 9317 120 26 1 5 92 11 6 1 0 5 0 5 1 9 0 3 2 37 59 2 81 44
X - - - 7 7 ,0 7 7 ,0 7 7 ,0 4 3 ,2 4 0 ,1 4 6 ,1
U lk o m . a s .  suom en  k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d 34035 15536 18499 2388 1 04 7 1341 238 8 1047 1341
X - - - - 7 .0 6 ,7 7 ,2 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden _ 2059 9 5 0 1109 205 9 9 50 1109
O u lu n  lä ä n in  v a a l i p i i r i  
U le â b o r g s  lä n s  v a l k r e t s  
O u lu 385 3 40887  : L67827 1 73 06 0 2 3 3 3 3 0 1 1 4 3 6 3 1 18 96 7 108341 51012 5 73 29
X ' - - - - 6 8 ,4 6 8 ,1 6 8 ,7 4 6 ,4 4 4 ,6 4 8 ,2
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 385 3 21794  3159384 1 62 41 0 2 31331 1 13452 1 17 87 9 106342 5 01 01 5 62 41
X “ - - - 7 1 ,9 7 1 ,2 7 2 ,6 4 6 ,0 4 4 ,2 4 7 ,7
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  u r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 143 1 62843 784 67 8 4376 1 18 12 5 565 77 61548 5 3 1 8 4 24609 2 85 75
X - - - - 7 2 ,5 7 2 ,1 7 2 ,9 4 5 ,0 4 3 ,5 4 6 ,4
M u u t k u n n a t  -  ö v r .  komm. 
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 242 158951 809 17 7 80 34 1 13 20 6 5 68 75 56331 5 31 58 254 92 2 76 66
X - - - - 7 1 ,2 7 0 .3 7 2 .2 4 7 ,0 4 4 ,8 4 9 .1
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d 1 90 93 844 3 1 06 50 1999 911 1088 199 9 911 1088
X - - - - 1 0 ,5 1 0 ,8 1 0 ,2 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 1431 5 86 845 1431 586 845
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Svimma
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
L a p in  lä ä n in  v a a l i p i i r i  
L a p p la n d s  lä n s  v a l k r e t s  
L a p la n d
X
222 1 66 86 0 8 2246 8 46 14 110 52 8
6 6 ,2
5 44 62
6 6 ,2
5 60 66
6 6 ,3
5 8 3 9 3
5 2 ,8
2 7 6 9 0
5 0 ,8
3 07 03
5 4 ,8
S uom essa  a s .  Suom. K a n s a l.  
F in s k a  m e d b . b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i .
X
222 1 49718 7 49 37 7 4781 108 20 5
7 2 ,3
5 3 3 7 9
7 1 ,2
S4826
7 3 ,3
5 6 0 7 0
5 1 ,8
2 66 07
4 9 ,8
2 94 63
5 3 ,7
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s  
X
51 7 09 15 3 42 12 3 67 03 5 1247
7 2 ,3
2 4 5 0 6
7 1 ,6
26741
7 2 ,9
2 63 21
5 1 ,4
1 2211
4 9 ,8
1 4 1 1 0
5 2 ,8
M u u t k u n n a t  -  ö v r .  komm. 
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s  
X
171 7 8 8 0 3 4 07 25 3 80 78 5 6958
7 2 ,3
2 8 8 7 3
7 0 ,9
2 80 85
7 3 ,8
2 97 49
5 2 ,2
1 43 96
4 9 ,9
1 53 53
5 4 ,7
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b r o a d  
X
- 1 71 42 7309 9 8 3 3 2323
1 3 ,6
1 08 3
1 4 ,8
124 0
1 2 ,6
232 3
1 0 0 ,0
1 08 3
1 0 0 ,0
1 24 0
1 0 0 ,0
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden . 2140 104 2 109 8
«
214 0 1042 1098
A hve n en m a an  m a a k . v a a l i p .  
L a n d s k .  Å la n d s  v a l k r e t s  
Å la n d
X
33 2 43 80 11521 1 28 59 1 1815
4 8 ,5
569 8
4 9 .5
6117
4 7 ,6
3182
2 6 ,9
1481
2 6 ,0
1701
2 7 ,8
S uom essa  a s .  Su m . k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i .
X
33 1 87 52 9087 9 66 5 1 1483
6 1 ,2
557 3
6 1 ,3
5 9 1 0
6 1 ,1
2 8 5 0
2 4 ,8
1356
2 4 ,3
1 49 4
2 5 ,3
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s  
X
4 7931 3666 4 2 6 5 4 81 5
6 0 ,7
2201
6 0 ,0
261 4
6 1 ,3
137 3
2 8 ,5
6 30
2 8 ,6
7 43
2 8 ,4
M u u t k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s  
X
29 1 08 21 5421 5 40 0 6668
6 1 .6
3372
6 2 ,2
3296
6 1 .0
1477
2 2 ,2
726
2 1 ,5
751
2 2 ,8
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b r o a d  
X
- 5628 2434 3 19 4 332
5 ,9
125
5 ,1
207
6 ,5
332
1 0 0 ,0
125
1 0 0 ,0
207
1 0 0 ,0
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 300 115 185 3 00 115 185
B . H y v ä k s y t y t  j a  h y l ä t y t  ä ä n e s t y s l i p u t ,  e n n a k k o ä ä n te n  m ä ä rä  s e k ä  e n n a k o l t a  ä ä n e s tä n e e t  j a  ä ä n e s t y s p r o s e n t t i  v a a l i p i i r e i t t ä i n  1994  
A n t a l  g o d k ä n d a  o c h  k a s s e r a d e  r ö s t s e d la r ,  f ö r h a n d s r ö s t e r  s a m t a n t a l  f ö r h a n d s r ö s ta n d e  o c h  r ö s t n i n g s p r o c e n t  v a l k r e t s v i s  å r  1994  
V a l i d  a n d  d is a l lo w e d  b a l l o t s ,  a d v a n c e  v o te s  ta k e n  i n t o  a c c o u n t ,  a d v a n c e  v o t e r s  a n d  t u r n o u t  b y  c o n s t i t u e n c y  i n  1994
V a a l i p i i r i
V a l k r e t s
C o n s t i t u e n c y
H y v ä k s y ty t  ä ä n e s t y s l i p u t  v a i h t o e h d o i t t a i n  
G o d kä nd a  r ö s t s e d la r  e f t e r  a l t e r n a t i v  
V a l i d  b a l l o t s  b y  a l t e r n a t i v e
H y lä t y t  l i p u t
K a s s e ra d e  s e d la r
D is a l lo w e d
b a l l o t s
Y h t .  - N i i s t ä
Summa e n n .ä ä n .
T o t a l  - D ä ra v
f ö r h a n d s ­
r ö s t e r  
- O f  w h ic h  
a d v a n c e  
v o te s
E n n a k o lta  Ä ä n e s ty s -  
ä ä n e s tä -  o i k e u t a t ,  
n e e t  j a  ä ä n e s -  
F ö rh a n d s -  t y s  - X  
r ö s ta n d e  R ö s tb e r .  
A d v a n c e  o c h  r ö s t -  
v o t e r s  n in g s -  X  
P e rs o n s  
e n t i t l e d  
t o  v o te ,  
t u r n o u t
K a ik k ia a n
T o t a l t
T o t a l
Y h te e n s ä  -  Summa 
T o t a l
E n n a k k o ä ä n e t J 
F ö r h a n d s r ö s te r  I  
A d v a n c e  v o te s  r  
c
L ä n e s ty s p ä lv j 
t ö s t e r  u n d e r  
k in g s d a g e n  -  
: a s t  o n  b a l l e
in  ä ä n e t  
r ö s t -  
V o te s  
> t d a y
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
No
K y l l ä
J a
Yes
E i
N e j
NO
K y l l ä
J a
Yes
E i
N e j
NO
K o k o  maa -  H e la  la n d e t  -
W h o le  c o u n t r y 2 84 89 6 7 1 6 2 0 7 2 6  31228261 741 70 9 518721. 8 79 01 7 7 0 9 5 4 0 1 28 54 3729 1 2 6 41 5 9 4 0 4 26 0 7
*
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s . i  F in la n d
1 0 0 ,0 5 6 ,9 4 3 ,1 5 8 ,8 4 1 ,2 ! 5 5 ,3 4 4 ,7 0 , 4 0 ,3 4 4 ,2 7 0 .8
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 82 68 9 6 1 6 0 6 7 5 8  JL220138 727 74 1 510598t 8 79 01 7 7 0 9 5 4 0 1 27 89 3664 1 2 4 20 0 3 383 61 2 3
X 1 0 0 ,0 5 6 ,8 4 3 ,2 5 8 ,8 4 1 ,2 : 5 5 ,3 4 4 ,7 0 ,5 0 ,3 4 3 ,7 7 4 ,0
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 8 4 8 5 4 0 1 1 6 4 4 8 0 6 8 4 0 6 0 5 17 02 6 2770581 6 47 45 4 4 0 7 0 0 2 839 1 2211 7 96 29 5 248 71 9 1
X 1 0 0 ,0 6 3 ,0 3 7 ,0 6 5 ,1 3 4 ,9 i 6 1 ,4 3 8 ,6 0 ,5 0 ,3 4 2 ,9 7 4 ,7
M u u t k u n n a t  -  ö v r .  komm.
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 9 78 35 6 4 4 2 2 7 8 536078 2 10 71 5 233540 i 2 31 56 3 3 0 2 5 3 8 439 8 1453 4 45 70 8 1348932
X
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .
1 0 0 ,0 4 5 ,2 5 4 ,8 4 7 ,4 5 2 ,6 > 4 3 ,4 5 6 ,6 0 ,4 0 .3 4 5 ,4 7 2 ,9
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d 2 20 91 1 39 68 8 12 3 1 3966 8123I - - 65 65 2 2156 2 06484
X
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
1 0 0 ,0 6 3 ,2 3 6 ,6 6 3 ,2 3 6 ,8 i - 0 , 3 0 .3 1 0 0 ,0 1 0 ,7
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 1 3612 701 6 659 6 701 6 6596 - 4 4 44 1 3656
X
H e ls in g i n  k a u p .  v a a l i p i i r i  
H e ls in g f o r s  s t a d s  v a l k r e t s
1 0 0 ,0 5 1 ,5 4 8 ,5 5 1 ,5 4 8 ,5 0 , 3 0 ,3 1 0 0 ,0
H e l s i n k i 3 13 67 8 2 30 42 7 8 32 51 1 06 76 3 33742: 123 66 4 4 95 09 141 6 355 1 4 0 8 6 0 4 37689
X
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  i  F in la n d
1 0 0 ,0 7 3 ,5 2 6 ,5 7 6 ,0 2 4 ,0 » 7 1 ,4 2 8 ,6 0 ,4 0 ,3 4 4 ,7 7 2 ,0
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 3 0 9 1 7 3 2 2 6 8 3 8 8 23 35 1 03 17 4 32826 1 23664 4 9 5 0 9 1405 344 136 34 4 4 00 14 0
X 1 0 0 ,0 7 3 ,4 2 6 ,6 7 5 ,9 2 4 ,1 7 1 ,4 2 8 ,6 0 ,5 0 ,3 4 3 ,9 7 7 ,6
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 3 09 17 3 2 2 6 8 3 8 8 23 35 103 17 4 3 2826 123 66 4 4 9 5 0 9 140 5 344 1 36 34 4 4 0 0 1 4 0
X
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m la n d s
1 0 0 ,0 7 3 ,4 2 6 ,6 7 5 ,9 2 4 ,1 7 1 ,4 2 8 ,6 0 ,5 0 ,3 4 3 ,9 7 7 ,6
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d 4 50 5 3589 916 3589 916 - 11 11 451 6 37549
X
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
1 0 0 ,0 7 9 ,7 2 0 ,3 7 9 ,7 2 0 ,3 0 .2 0 ,2 1 0 0 ,0 1 2 ,0
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 1587 1049 538 1049 538 - 4 4 1591
X
U udenm aan lä ä n in  v a a l i p i i r i  
N y la n d s  lä n s  v a l k r e t s
1 0 0 ,0 6 6 ,1 3 3 ,9 6 6 ,1 3 3 ,9 i - 0 . 3 0 ,3 1 0 0 ,0
U u s im a a 4 4 7 7 8 8 3 04 42 0 1 43368 126 74 6 5 3672 : 177 67 4 8 9 6 9 6 2011 455 1 80 87 3 595651
X
S uom essa  a s .  Suom . k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s . i  F in la n d
1 0 0 ,0 6 8 ,0 3 2 ,0 7 0 ,3 2 9 ,7 6 6 ,5 3 3 .5 0 ,4 0 ,3 4 0 ,2 7 5 ,5
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 4 4 4 9 9 0 3 0 2 3 1 0 1 42 68 0 124 63 6 5 29841 177 67 4 8 96 96 200 5 449 1 78069 576239
X 1 0 0 ,0 6 7 ,9 3 2 ,1 7 0 ,2 2 9 ,8 ! 6 6 ,5 3 3 ,5 0 ,4 0 ,3 3 9 ,8 7 7 ,6
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 3 19 27 5 2 2 7 1 3 6 9 21 39 9 37 18 3 4157 133 41 8 5 79 82 1 4 0 0 320 1 28 19 5 4 1 1 2 1 0
X 1 0 0 ,0 7 1 ,1 2 8 ,9 7 3 ,3 2 6 ,7 6 9 ,7 3 0 ,3 0 ,4 0 .2 4 0 ,0 7 8 ,0
M u u t k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 25 71 5 7 51 74 50541 3 09 18 1 8827 4 4256 3 1 7 1 4 605 129 4 9 8 7 4 1 65029
X
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b. b o s .  u to m l .
1 0 0 ,0 5 9 ,8 4 0 ,2 6 2 ,2 3 7 ,8 : 5 8 ,3 4 1 ,7 0 ,5 0 .3 3 9 ,5 7 6 ,5
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d 2798 211 0 688 2 11 0 688 - 6 6 280 4 1 9412
X
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
1 0 0 ,0 7 5 .4 2 4 ,6 7 5 ,4 2 4 ,6 0 ,2 0 ,2 1 0 0 ,0 1 4 ,4
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 1251 766 485 766 485 - 2 2 125 3
X
T u ru n  lä ä n in  e t e l .  v a a l i p .  
Å bo  lä n s  s ö d r a  v a l k r e t s
1 0 0 ,0 6 1 ,2 3 6 ,8 6 1 ,2 3 8 ,8 0 ,2 0 ,2 1 0 0 ,0
T u rk u  S o u th 2 49 46 8 1 41 33 6 1 08132 6 00 84 4 26 64 . 8 1252 6 5 4 6 8 1 1 7 4 292 1 03 04 0 3 44676
X
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s . i  F in la n d
1 0 0 ,0 5 6 ,7 4 3 ,3 5 8 ,5 4 1 ,5 . 5 5 ,4 4 4 ,6 0 ,5 0 ,3 4 1 ,1 7 2 ,7
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 47946 1 40 32 4 1 07622 5 90 72 4 21 54 1 8 1252 6 5 4 6 8 1 1 7 0 288 • 1 01 51 4 3 31076
X 1 0 0 ,0 5 6 ,6 4 3 ,4 5 6 ,4 4 1 ,6 > 5 5 ,4 4 4 ,6 0 ,5 0 ,3 4 0 ,7 7 5 .2
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 69 21 9 1 04 80 4 6 44 15 4 2 5 8 0 23433 i 6 2224 4 0 9 8 2 782 169 6 6182 2 26812
t 1 0 0 ,0 6 1 ,9 3 8 ,1 6 4 ,5 3 5 ,5 > 6 0 ,3 3 9 ,7 0 .5 0 ,3 3 8 ,9 7 5 ,0
M u u t k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 7 87 27 3 5 5 2 0 4 32 07 1 6492 18721 19028 2 44 86 388 119 3 53 32 1 04264
X 1 0 0 ,0 4 5 ,1 5 4 ,9 4 6 ,8 5 3 ,2 : 4 3 ,7 5 6 ,3 0 , 5 0 .3 4 4 ,7 7 5 .9
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t o  v o t e ,  
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U lk o m . a s . Suomen k a n s a l . 
F in s k a  m e d b. b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 1522 1012 5 10 1012 5 10 4 4 152 6 1 38 00
X 1 0 0 ,0 6 6 ,5 3 3 .5 6 6 ,5 3 3 ,5 - - 0 ,3 0 ,3 1 0 0 ,0 1 1 .1
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  S w eden 1078 645 4 3 3 645 4 3 3 2 2 1 0 8 0
X 1 0 0 ,0 5 9 ,8 4 0 ,2 5 9 ,8 4 0 ,2 - - 0 ,2 0 ,2 1 0 0 ,0
T u ru n  lä ä n in  p o h j .  v a a l i p .  
Å b o  lä n s  n o r r a  v a l k r e t s  
T u r k u  N o r t h 1 52 68 6 7 6431 7 6 2 5 5 34175 3 07 31 4 22 56 4 5 5 2 4 731 206 6 51 12 2 13 41 1
X 1 0 0 ,0 5 0 ,1 4 9 ,9 5 2 .7 4 7 ,3 4 8 ,1 5 1 ,9 0 ,5 0 ,3 4 2 ,4 7 1 .9
S uo m e ssa  a s .  Suom. k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 52 00 2 7 60 27 7 5 9 7 5 33771 30451 4 2 2 5 6 4 5 5 2 4 731 206 6 44 28 2 06 08 4
X 1 0 0 ,0 5 0 ,0 5 0 ,0 5 2 ,6 4 7 ,4 4 8 ,1 5 1 ,9 0 ,5 0 ,3 4 2 ,2 7 4 ,1
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 9 71 58 5 3432 4 3 7 2 6 2 31 53 16785 3 02 79 2 6941 4 63 123 4 00 61 1 3 2 4 1 3
X 1 0 0 ,0 5 5 ,0 4 5 ,0 5 8 ,0 4 2 ,0 5 2 ,9 4 7 .1 0 .5 0 .3 4 1 ,0 7 3 .7
M u u t k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  o t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 5 48 44 2 25 95 3 22 49 10618 1 3666 11977 1 85 83 268 83 2 43 67 7 3671
X 1 0 0 ,0 4 1 ,2 5 8 ,8 4 3 ,7 5 6 ,3 3 9 ,2 6 0 ,8 0 ,5 0 ,3 4 4 ,2 7 4 ,8
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m edb. b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 684 404 280 4 04 280 684 732 7
X 1 0 0 .0 5 9 ,1 4 0 ,9 5 9 ,1 4 0 .9 - - - - 1 0 0 ,0 9 ,3
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  o f  w h ic h  v o te d  i n  Sweden 432 210 222 210 222 4 32
X 1 0 0 ,0 4 8 ,6 5 1 ,4 4 8 ,6 5 1 ,4 - - - - 1 0 0 ,0
H äm een lä ä n in  e t e l . v a a l i p .  
T a v a s te h u s  1 . s ö d . v a l k r e t s  
Häme S o u th 1 8 2 4 5 6 109 69 2 7 2 7 6 4 4 85 10 2 96 16 6 11 82 4 31 48 889 266 7 8 3 9 2 2 5 4 2 3 8
X 1 0 0 ,0 6 0 ,1 3 9 ,9 6 2 ,1 3 7 ,9 5 8 ,6 4 1 ,4 0 ,5 0 ,3 4 2 ,8 7 2 ,1
S uom essa  a s .  s u o m .k a n s a l.  
F in s k a  m e d b .b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i 2 . 1 i v . i n  F i n i . 1 81 52 1 1 09 07 2 7 24 49 4 7 8 9 0 29301 6 11 82 4 31 48 885 262 7 7 4 5 3 2 46 27 9
X 1 0 0 ,0 6 0 ,1 3 9 ,9 6 2 ,0 3 8 ,0 5 8 ,6 4 1 ,4 0 ,5 0 ,3 4 2 ,5 7 4 ,1
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 0 5 2 0 2 6 9282 3 5 9 2 0 2 9742 14011 3 95 40 2 1909 504 149 4 3 9 0 2 1 43 02 2
X 1 0 0 ,0 6 5 ,9 3 4 ,1 6 8 ,0 3 2 ,0 6 4 ,3 3 5 ,7 0 ,5 0 .3 4 1 ,5 7 3 ,9
M u u t k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 7 63 19 3 97 90 3 65 29 1 8148 1 52 90 2 16 42 2 1239 381 113 3 3551 1 03 25 7
X 1 0 0 ,0 5 2 ,1 4 7 ,9 5 4 ,3 4 5 ,7 5 0 ,5 4 9 ,5 0 ,5 0 ,3 4 3 ,7 7 4 ,3
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m edb. b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 935 620 315 620 315 4 4 939 795 9
X 1 0 0 ,0 6 6 ,3 3 3 ,7 6 6 ,3 3 3 .7 - - 0 ,4 0 .4 1 0 0 ,0 1 1 ,8
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  1 S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 499 273 226 273 226 3 3 502
X 1 0 0 ,0 5 4 ,7 4 5 ,3 5 4 ,7 4 5 ,3 - - 0 ,6 0 ,6 1 0 0 ,0
H äm een lä ä n in  p o h j . v a a l i p .  
T a v a s te h u s  lä n s  n . v a l k r e t s  
Häme N o r t h 2 3 2 9 7 0 1 2 9 4 3 0 1 03 54 0 6 04 40 4 62 61 6 89 90 5 7279 1138 326 1 07 02 7 3 2 2 4 0 0
X 1 0 0 ,0 5 5 ,6 4 4 ,4 5 6 ,6 4 3 ,4 5 4 ,6 4 5 ,4 0 .5 0 ,3 4 5 ,7 7 2 ,6
S uom essa  a s .  S u m .  k a n s a l .  
F in s k a  m edb. b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 3 1 6 4 7 1 28 57 7 1 0 3 0 7 0 59587 4 57 91 6 8 9 9 0 5 7279 1134 322 1 0 5 7 0 0 3 10 43 6
X 1 0 0 ,0 5 5 ,5 4 4 ,5 5 6 ,5 4 3 ,5 5 4 ,6 4 5 ,4 0 ,5 0 .3 4 5 ,4 7 5 ,0
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 6 0 2 4 3 9 3319 6 6 9 2 4 4 2758 2 8 9 6 0 5 05 61 3 7964 781 203 7 19 21 2 1 4 2 5 5
X 1 0 0 ,0 5 8 ,2 4 1 ,8 5 9 ,6 4 0 ,4 5 7 ,1 4 2 ,9 0 ,5 0 ,3 4 4 ,7 7 5 ,2
M u u t k u n n a t  -  ö v r .  komm. 
-  o t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 7 14 04 3 5258 3 6 1 4 6 16829 1 6831 18429 1 9315 3 53 119 3 37 79 9 61 81
X 1 0 0 ,0 4 9 .4 5 0 ,6 5 0 ,0 5 0 ,0 4 8 ,8 5 1 ,2 0 ,5 0 ,4 4 7 ,1 7 4 ,6
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 1323 853 4 70 853 4 7 0 4 4 1 32 7 1 19 64
X 1 0 0 ,0 6 4 , S 3 5 ,5 6 4 ,5 3 5 ,5 - - 0 ,3 0 .3 1 0 0 ,0 1 1 ,1
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f  w h ic h  v o te d  i n  Sw eden 828 430 398 430 398 3 3 831
* 1 0 0 ,0 5 1 .9 4 8 ,1 5 1 ,9 4 8 .1 - - 0 .4 0 ,4 1 0 0 ,0
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Kymen lä ä n in  v a a l i p i i r i  
Kymmene lä n s  v a l k r e t s  
K ym i 187 99 5 1 22 51 0 6 5 4 8 5 5 69 14 2 67 76 6 55 96 3 87 09 7 92 260 8 39 50 270102
* 1 0 0 ,0 6 5 ,2 3 4 ,8 6 8 ,0 3 2 ,0 6 2 ,9 3 7 ,1 0 ,4 0 ,3 4 4 ,5 6 9 ,9
S uom ess a s . Suomen k a n s a l . 
F in s a k  m e d b .b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c l t l z . l i v . i n  F i n i . 1 87 13 4 1 21 89 5 6 52 39 5 62 99 2 6 5 3 0 6 55 96 3 8709 789 257 8 30 86 259 67 0
X 1 0 0 ,0 6 5 ,1 3 4 ,9 6 8 ,0 3 2 ,0 6 2 ,9 3 7 ,1 0 , 4 0 ,3 4 4 ,2 7 2 ,4
K a u p . y h t . -  s t ä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 29 14 4 9 02 55 3 88 89 4 09 06 1 5 9 8 0 4 9 3 4 9 2 2909 5 45 174 5 70 60 1 77635
X 1 0 0 ,0 6 9 ,9 3 0 ,1 7 1 ,9 2 8 ,1 6 8 ,3 3 1 ,7 0 , 4 0 ,3 4 4 ,0 7 3 ,0
M u u t k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  o t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 5 79 90 3 16 40 2 6 3 5 0 1 53 93 1 0 5 5 0 1 62 47 1 58 00 244 83 2 60 26 82035
X 1 0 0 ,0 5 4 ,6 4 5 ,4 5 9 ,3 4 0 ,7 5 0 ,7 4 9 ,3 0 ,4 0 ,3 4 4 ,7 7 1 ,0
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 861 615 246 615 246 3 3 864 1 0432
X 1 0 0 ,0 7 1 ,4 2 8 ,6 7 1 ,4 2 8 ,6 “ 0 ,3 0 ,3 1 0 0 ,0 8 ,3
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 4 90 293 197 293 197 2 2 492
X 1 0 0 ,0 5 9 ,8 4 0 ,2 5 9 ,8 4 0 ,2 - - 0 ,4 0 ,4 1 0 0 ,0
M ik k e l i n  l ä ä n in  v a a l i p i i r i  
S : t  M ic h e ls  lä n s  v a l k r e t s  
M i k k e l i 1 09324 5 93 59 4 9 9 6 5 3 0624 2 3324 2 87 35 26641 461 166 5 4114 1 64104
X 1 0 0 ,0 5 4 ,3 4 5 ,7 5 6 ,8 4 3 ,2 5 1 ,9 4 8 ,1 0 ,4 0 ,3 4 9 ,3 6 6 ,9
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 08862 5 90 52 4 9 8 3 0 3 0317 2 3189 2 87 35 26641 4 6 0 165 5 3671 1 59968
X 1 0 0 ,0 5 4 ,2 4 5 ,8 5 6 ,7 4 3 ,3 5 1 ,9 4 8 ,1 0 ,4 0 ,3 4 9 .1 6 8 ,4
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  u rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 4 89 13 3 10 92 1 78 21 1 55 49 7985 1 55 43 9 83 6 202 67 2 3601 70356
X 1 0 0 ,0 6 3 .6 3 6 .4 6 6 ,1 3 3 ,9 6 1 ,2 3 8 ,8 0 ,4 0 ,3 4 8 ,1 6 9 ,8
M u u t k u n n a t  -  ö v r .  komm. 
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 59969 2 7 9 6 0 3 20 09 1 4768 1 52 04 1 31 92 16805 258 98 3 00 70 89612
X 1 0 0 ,0 4 6 ,6 5 3 ,4 4 9 .3 5 0 ,7 4 4 ,0 5 6 ,0 0 ,4 0 ,3 4 9 ,9 6 7 ,2
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d 442 307 135 307 135 1 1 443 413 6
X 1 0 0 ,0 6 9 ,5 3 0 ,5 6 9 ,5 3 0 ,5 - - 0 ,2 0 .2 1 0 0 ,0 1 0 ,7
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  o f  w h ic h  v o te d  i n  Sweden 263 148 115 148 115 1 1 264
X 1 0 0 ,0 5 6 ,3 4 3 ,7 5 6 ,3 4 3 .7 - - 0 ,4 0 ,4 1 0 0 ,0
P o h j . - K a r j a l a n  1 . v a a l i p .  
N o r r a  K a r e le n s  1 . v a l k r e t s  
P o h jo i s - K a r ja la 89842 4 31 46 4 6 6 9 4 2 06 15 2 0725 2 2 5 3 3 2 59 69 3 75 126 4 14 66 1 37899
X 1 0 0 ,0 4 8 ,0 5 2 ,0 4 9 ,9 5 0 ,1 4 6 ,5 5 3 .5 0 , 4 0 ,3 4 6 ,0 6 5 ,4
Suomess a s .  Suom. k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 89435 4 2 9 1 9 4 6 5 1 6 2 03 86 2 05 47 2 2 5 3 3 2 59 69 3 74 125 4 10 58 134302
* 1 0 0 ,0 4 8 ,0 5 2 ,0 4 9 ,8 5 0 ,2 4 6 ,5 5 3 ,5 0 ,4 0 ,3 4 5 .7 6 6 ,9
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 50147 2 6992 2 31 55 1 21 67 968 3 1 4825 1 34 72 2 17 67 2 1917 7 4497
X 1 0 0 ,0 5 3 ,8 4 6 ,2 5 5 ,7 4 4 ,3 5 2 ,4 4 7 ,6 0 , 4 0 ,3 4 3 ,5 6 7 ,6
M u u t k u n n a t  -  ö v r .  komm. 
-  o t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 39288 1 59 27 2 33 61 8219 1 08 64 7 70 8 1 24 97 157 58 19141 5 9805
X 1 0 0 ,0 4 0 ,5 5 9 .5 4 3 ,1 5 6 ,9 3 8 ,1 6 1 ,9 0 ,4 0 ,3 4 8 ,5 6 6 ,0
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 407 229 178 229 178 1 1 408 3597
X 1 0 0 ,0 5 6 ,3 4 3 .7 5 6 ,3 4 3 ,7 - - 0 ,2 0 ,2 1 0 0 ,0 1 1 .3
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 273 131 142 131 142 1 1 274
X 1 0 0 ,0 4 8 ,0 5 2 ,0 4 8 ,0 5 2 .0 - “ 0 ,4 0 ,4 1 0 0 ,0
K u o p io n  lä ä n in  v a a l i p i i r i  
K u o p io  lä n s  v a l k r e t s  
K u o p io 1 34816 6 5132 6 9 6 8 4 3 2 5 5 3 3 2 8 1 3 3 2579 36871 4 98 188 6 5554 201 74 3
X 1 0 0 ,0 4 8 ,3 5 1 ,7 4 9 ,8 5 0 ,2 4 6 ,9 5 3 ,1 0 ,4 0 ,3 4 8 ,4 6 7 .1
S uom essa  a s .  Suom . k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 34159 6 4744 6 94 15 3 21 65 3 25 44 3 25 79 3 6871 497 187 6 4896 195799
X 1 0 0 ,0 4 8 ,3 5 1 .7 4 9 ,7 5 0 ,3 4 6 ,9 5 3 ,1 0 ,4 0 ,3 4 8 ,2 6 8 ,8
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 7 9843 4 38 24 3 60 19 2 10 32 1 60 88 2 27 92 19931 299 93 3 72 13 115156
X 1 0 0 ,0 5 4 ,9 4 5 ,1 5 6 ,7 4 3 ,3 5 3 ,3 4 6 ,7 0 ,4 0 .2 4 6 ,4 6 9 ,6
M u u t k u n n a t  -  ö v r .  komm. 
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 5 43 16 2 09 20 3 33 96 1 11 33 1 64 56 978 7 1 69 40 198 94 2 76 83 8 0643
X 1 0 0 ,0 3 8 ,5 6 1 ,5 4 0 ,4 5 9 ,6 3 6 ,6 6 3 .4 0 .4 0 .3 5 0 ,8 6 7 ,6
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U lk o m . a s .  S uo n e n  k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d 657 388 269 388 269 1 1 658 594 4
X 1 0 0 ,0 5 9 ,1 4 0 ,9 5 9 ,1 4 0 ,9 - - 0 ,2 0 .2 1 0 0 ,0 1 1 .1
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  o f  w h ic h  v o te d  i n  Sweden 380 181 199 181 199 1 1 381
X 1 0 0 ,0 4 7 ,6 5 2 ,4 4 7 ,6 5 2 ,4 “ - 0 ,3 0 .3 1 0 0 ,0
K e s k i-S u o m e n  1 . v a a l i p i i r i  
M e l l . F in la n d s  1 .  v a l k r e t s  
K e s k i-S u o m i 1 3 9 6 8 6 665 49 7 31 37 31418 3 13 13 35131 ' 4 18 24 586 168 628 99 2 01 55 4
X 1 0 0 ,0 4 7 ,6 5 2 ,4 5 0 ,1 4 9 .9 4 5 ,7 5 4 ,3 0 ,4 0 .3 4 4 ,8 6 9 ,6
S uom essa  a s .  S u o n . k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 3 8 7 4 7 6 60 25 7 2 7 2 2 3 0 8 9 4 30898 35131 4 18 24 5 80 162 6 19 54 1 93088
X 1 0 0 ,0 4 7 ,6 5 2 ,4 5 0 ,0 5 0 ,0 4 5 ,7 5 4 ,3 0 ,4 0 ,3 4 4 ,5 7 2 ,2
K a u p . y h t . -  s t ä d e r  t i l l s .  
-  u r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 7 4 7 5 6 3 9226 3 5 5 3 0 1 77 63 14515 214 63 2 10 15 * 334 78 3 23 56 1 03 41 3
X 1 0 0 ,0 5 2 ,5 4 7 ,5 5 5 ,0 4 5 ,0 5 0 ,5 4 9 ,5 0 ,4 0 ,2 4 3 ,1 7 2 ,6
M u u t k u n n a t  -  ö v r .  komin. 
-  o t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 6 39 91 2 6799 3 71 92 1 3131 1 63 83 13668 20809 246 84 2 95 98 8 96 75
X 1 0 0 ,0 4 1 ,9 5 8 ,1 4 4 ,5 5 5 .5 3 9 ,6 6 0 ,4 0 ,4 0 . 3 4 6 ,1 7 1 ,6
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 939 524 4 1 5 524 415 6 6 945 8466
X 1 0 0 ,0 5 5 ,8 4 4 ,2 5 5 .8 4 4 ,2 - - 0 ,6 0 ,6 1 0 0 ,0 1 1 ,2
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  o f  w h ic h  v o te d  i n  Sweden 621 284 337 284 337 5 5 626
X 1 0 0 ,0 4 5 ,7 5 4 ,3 4 5 ,7 5 4 ,3 - - 0 ,8 0 ,6 1 0 0 ,0
V a a s a n  lä ä n in  v a a l i p i i r i  
V a s a  lä n s  v a l k r e t s  
V a a s a 2 5 4 2 2 3 1 12 56 0 1 4 1 6 6 3 5 28 87 5 77 22 5 96 73 8 39 41 1165 347 110 95 6 3 6 6 8 1 3
% 1 0 0 ,0 4 4 ,3 5 5 ,7 4 7 ,8 5 2 ,2 4 1 ,6 5 8 ,4 0 ,5 0 , 3 4 3 ,4 6 9 ,6
S uom essa  a s .  Suom . k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 25 1 8 4 1 111 29 9 1 4 0 5 4 2 5 1 6 2 6 5 66 01 5 96 73 83941 1159 341 1 08 56 8 332 77 8
X 1 0 0 ,0 4 4 ,2 5 5 ,8 4 7 ,7 5 2 .3 4 1 ,6 5 8 ,4 0 ,5 0 .3 4 2 ,9 7 6 ,0
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 3 2 0 9 0 6 8509 6 35 81 310 42 2 54 43 37467 3 6138 649 1 80 5 66 65 1 76 59 3
X 1 0 0 ,0 5 1 ,9 4 8 ,1 5 5 ,0 4 5 ,0 4 9 ,6 5 0 ,4 0 ,5 0 . 3 4 2 ,7 7 5 ,2
M u u t k u n n a t  -  ö v r .  komin. 
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 19 75 1 4 2 7 9 0 7 69 61 2 05 84 3 11 58 22206 4 5 8 0 3 510 161 5 1 9 0 3 156 18 5
X 1 0 0 ,0 3 5 ,7 6 4 ,3 3 9 ,8 6 0 ,2 3 2 ,7 6 7 ,3 0 ,4 0 ,3 4 3 ,2 7 7 ,0
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 2382 1261 1121 1261 1121 6 6 2 38 8 340 35
X 1 0 0 ,0 5 2 ,9 4 7 ,1 5 2 ,9 4 7 ,1 - - 0 ,3 0 ,3 1 0 0 ,0 7 ,0
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 2 0 5 3 103 2 1 02 1 1032 1021 6 6 205 9
‘ X 1 0 0 ,0 5 0 ,3 4 9 ,7 5 0 ,3 4 9 ,7 - - 0 ,3 0 ,3 1 0 0 ,0
O u lu n  lä ä n in  v a a l i p i i r i  
U le à b o r g s  lä n s  v a l k r e t s  
O u lu 2 3 2 2 8 5 1 01 56 5 1 3 0 7 2 0 4 9 1 3 1 58846 52434 7 1874 1045 3 64 1 08341 340887
X 1 0 0 ,0 4 3 ,7 5 6 ,3 4 5 ,5 5 4 ,5 4 2 ,2 5 7 ,8 0 ,4 0 ,3 4 6 ,4 6 8 ,4
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 3 0 2 9 8 1 00 67 4 1 29 62 4 4 8 2 4 0 5 77 50 52434 7 1874 1 03 3 3 52 1 06 34 2 3 21 79 4
X 1 0 0 ,0 4 3 ,7 5 6 ,3 4 5 ,5 5 4 ,5 4 2 ,2 5 7 ,8 0 ,4 0 ,3 4 6 ,0 7 1 ,9
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 1 7 5 6 4 5 91 28 5 8 4 3 6 2 7 6 9 4 25331 31434 33105 561 159 5 31 64 1 62 84 3
X 1 0 0 ,0 5 0 ,3 4 9 ,7 5 2 ,2 4 7 ,8 4 8 ,7 5 1 ,3 0 ,5 0 ,3 4 S .0 7 2 ,5
M u u t k u n n a t  -  ö v r .  komin. 
-  o t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 1 2 7 3 4 4 15 46 7 1 1 8 8 2 05 46 3 24 19 2 10 00 38769 472 193 5 31 58 158951
X 1 0 0 ,0 3 6 ,9 6 3 ,1 3 8 ,8 6 1 ,2 3 5 ,1 6 4 ,9 0 ,4 0 ,4 4 7 ,0 7 1 ,2
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d 1987 891 109 6 891 1096 12 12 1999 1 90 93
X 1 0 0 ,0 4 4 ,8 5 5 .2 4 4 ,8 5 5 ,2 - - 0 ,6 0 ,6 1 0 0 ,0 1 0 ,5
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 142 2 551 871 551 871 9 9 1431
X 1 0 0 ,0 3 8 ,7 6 1 ,3 3 8 ,7 6 1 ,3 - - 0 ,6 0 ,6 1 0 0 ,0
K y l l ä
J a
Y es
E l
N e j
No
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
No
K y l l ä
J a
Y es
E l
N e j
No
- O f  w h ic h  
a d v a n c e  
v o te s
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
L a p in  lä ä n in  v a a l i p i i r i  
L a p p la n d s  lä n s  v a l k r e t s  
L a p la n d 1 1 0 1 1 0 5 2 0 6 0 5 8 0 3 0 2 69 35 2 92 70 2 31 45 2 8 7 6 0 4 18 188 5 83 93 1 66 86 0
X 1 0 0 ,0 4 7 .3 5 2 ,7 4 9 ,7 5 0 ,3 4 4 ,6 5 5 ,4 0 , 4 0 , 3 5 2 ,8 6 6 ,2
S uom essa  a s .  Suom. K a n s a l.  
F in s k a  m e d b .b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 07 79 2 5 11 17 5 66 75 2 79 72 2 79 15 2 3 1 4 5 2 8 7 6 0 4 1 3 183 5 6 0 7 0 1 49718
X 1 0 0 ,0 4 7 ,4 5 2 ,6 5 0 .1 4 9 ,9 4 4 ,6 5 5 ,4 0 .4 0 , 3 5 1 ,8 7 2 ,3
K a u p . v h t . -  S tä d e r  t i l l s .
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 51058 2 76 09 2 34 49 1 47 99 1 14 44 1 2 8 1 0 1 20 05 1 89 78 2 6321 70915
X 1 0 0 ,0 5 4 ,1 4 5 ,9 5 6 ,4 4 3 ,6 5 1 ,6 4 8 ,4 0 ,4 0 , 3 5 1 ,4 7 2 ,3
M u u t k u n n a t  -  ö v r .  komm.
-  o t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 5 6734 2 35 08 3 32 26 1 3 1 7 3 16471 1 03 35 1 67 55 2 2 4 105 2 9749 7 88 03
X 1 0 0 ,0 4 1 ,4 5 8 ,6 4 4 ,4 5 5 ,6 3 8 ,2 6 1 .8 0 ,4 0 ,4 5 2 ,2 7 2 ,3
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d 2318 963 1355 9 63 1355 5 5 2323 17142
X 1 0 0 ,0 4 1 ,5 5 8 ,5 4 1 ,5 5 8 ,5 - - 0 ,2 0 ,2 1 0 0 ,0 1 3 ,6
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  o f  w h ic h  v o te d  i n  Sweden 2135 845 1290 845 129 0 5 5 214 0
X 1 0 0 ,0 3 9 ,6 6 0 .4 3 9 ,6 6 0 ,4 - - 0 .2 0 ,2 1 0 0 ,0
A hve n an m a an  m a a k . v a a l l p .  
L a n d s k .  Å la n d s  v a l k r e t s  
Å la n d 1 1660 6087 557 3 1 91 4 1246 4 1 7 3 432 7 155 22 3182 2 4380
* 1 0 0 ,0 5 2 ,2 4 7 ,8 6 0 ,6 3 9 ,4 4 9 ,1 5 0 ,9 1 ,3 0 ,7 2 6 ,9 4 8 ,5
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 11329 5885 5444 1712 1 11 7 4 1 7 3 4 3 2 7 154 21 285 0 18752
X 1 0 0 ,0 5 1 ,9 4 8 ,1 6 0 ,5 3 9 ,5 4 9 ,1 5 0 ,9 1 ,3 0 ,7 2 4 ,8 6 1 ,2
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 4755 3034 1721 949 417 2085 130 4 60 7 137 3 7931
X 1 0 0 ,0 6 3 ,8 3 6 ,2 6 9 ,5 3 0 ,5 6 1 ,5 3 8 ,5 1 ,2 0 ,5 2 8 ,5 6 0 ,7
M u u t k u n n a t  -  ö v r .  komm.
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 6574 2851 3 7 2 3 7 63 7 00 2088 3 0 2 3 94 14 1477 10821
X 1 0 0 .0 4 3 ,4 5 6 ,6 5 2 ,2 4 7 ,8 4 0 .9 5 9 ,1 1 ,4 0 .9 2 2 ,2 6 1 ,6
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d 331 202 129 202 129 1 1 332 5628
X 1 0 0 ,0 6 1 ,0 3 9 ,0 6 1 ,0 3 9 .0 - - 0 .3 0 , 3 1 0 0 .0 5 ,9
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  o f  w h ic h  v o te d  i n  Sweden 300 178 122 178 122 3 00
X 1 0 0 ,0 5 9 ,3 4 0 ,7 5 9 ,3 4 0 .7 - - - - 1 0 0 .0
1 . Ä ä n e s t y s o ik e u t e t u t  j a  ä ä n e s tä n e e t ,  s e k ä  e n n a k o l t a  ä ä n e s tä n e e t  s u k u p u o le n  m ukaan  k u n n i t t a i n  1994  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  o c h  r ö s ta n d e  s a m t f ö r h a n d s r ö s ta n d e  e f t e r  k ö n  ko m m u nv is  å r  199 4  
P e rs o n s  e n t i t l e d  t o  v o t e ,  p e r s o n s  who v o te d  a n d  a d v a n c e  v o t e r s  b y  s e x  a n d  m u n i c i p a l i t y  i n  1994
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
A lu ­
e i t a  
O m r. 
D i s t .
Ä ä n e s t y s o ik e u t e t t u ja  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
P e rs o n s  e n t i t l e d  
t o  v o te
Ä ä n e s tä n e i t ä
R ö s ta n d e
P e rs o n s  w ho v o te d
E n n a k o lta  ä ä n e s tä n e e t  1 
F ö rh a n d s r ö s ta n d e  1 )  
A d v a n c e  v o t e r s  1 )
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
l M ie h e t  
Män 
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
1 M ie h e t  
Män 
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
K oko  maa -  H e la  la n d e t  -
W h o le  c o u n t r y 3685 4 0 4 2 6 0 7 1 91 98 7 7 2 1 2 27 3 0 286 18 4 1 1 3 5 74 5 9 1 5 0 4 3 6 2 1 2 6 41 5 9 5 70 46 2 693 69 7
X
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s . i  F in la n d
7 0 ,8 7 0 ,7 7 0 ,9 4 4 ,2 4 2 ,0 4 6 ,1
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 3685 3 8 3 6 1 2 3 1 83 52 6 8 200 08 5 5 2 8 3 9 6 8 5 1 3 4 8 6 6 3 1 4 9 1 0 2 2 1 2 4 20 0 3 5 6 1 6 6 6 6 80 33 7
X “ “ - " 7 4 ,0 7 3 ,5 7 4 ,5 4 3 .7 4 1 ,6 4 5 ,6
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 177 3 248 71 9 1 1 16 27 2 7 132 44 6 4 185 69 3 1 8 61 45 9 99 5 4 7 2 796 29 5 3 5 3 3 6 5 4 4 2 9 3 0
X - - - 7 4 .7 7 4 ,1 7 5 ,2 4 2 ,9 4 1 .0 4 4 ,5
M u u t k u n n a t  -  ö v r .  komm.
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 1912 134 89 3 2 672 54 1 676391 982 75 4 4 87 20 4 4 9 5 5 5 0 4 45 70 8 2 08 30 1 237 40 7
X
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .
7 2 ,9 7 2 ,4 7 3 ,3 4 5 ,4 4 2 ,8 4 7 ,9
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d - 2 06 48 4 8 4609 1 21875 2 2156 8796 1 33 60 2 2156 8 79 6 1 3360
X
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
1 0 ,7 1 0 ,4 1 1 ,0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 100.0
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden
H e ls in g i n  k a u p . v a a l i p i i r i  
H e ls in g f o r s  s t a d s  v a l k r e t s
13656 5729 7927 1 3656 5 72 9 7927
H e l s i n k i 198 4 3 7 6 8 9 1 89 85 3 247836 315 09 4 1 36227 1 78 86 7 1 40 86 0 5 8 6 1 0 822 50
X
Suom essa  a s .  Suom. k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  i  F in la n d
7 2 ,0 7 1 .8 7 2 .2 4 4 ,7 4 3 ,0 4 6 ,0
F in n is h  c i t i 2 . 1 i v . i n  F i n i . 198 4 0 0 1 4 0 176 32 1 223819 310 57 8 1 34676 1 75 90 2 1 36 34 4 5 70 59 7 92 85
X " " 7 7 ,6 7 6 ,4 7 8 ,6 4 3 ,9 4 2 ,4 4 5 ,1
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 198 4 0 0 1 4 0 176 32 1 223819 310 57 8 1 34676 1 75 90 2 136 34 4 5 7 0 5 9 7 9285
X - “ - - 7 7 ,6 7 6 ,4 7 8 ,6 4 3 ,9 4 2 ,4 4 5 ,1
H e l s i n k i  -  H e ls in g f o r s 198 4 0 0 1 4 0 1 76321 223 81 9 310 57 8 1 34676 1 75 90 2 136 34 4 5 70 59 79285
X
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m la n d s
7 7 ,6 7 6 ,4 7 8 ,6 4 3 ,9 4 2 ,4 4 5 ,1
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d - 3 75 49 13532 24017 4516 1551 2 96 5 451 6 1551 2965
t
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
1 2 ,0 1 1 ,5 1 2 ,3 1 0 0 ,0 1 0 0 .0 1 0 0 ,0
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden - 1591 557 1034 1591 557 1034
1 ) Ä ä n e s tä n e is t ä  -  A v  r ö s ta n d e  -  O f p e r s o n s  w ho  v o te d
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
t M ie h e t  
Män 
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
U udenm aan lä ä n in  v a a l i p i i r i  
N y la n d s  lä n s  v a l k r e t s  
U u s im a a
*
4 3 8 595651 2 8 5 4 0 3 310248 4 4 9 7 9 9
7 5 ,5
214368
7 5 ,1
2 35431
7 5 ,9
1 8 0 8 7 3
4 0 ,2
8 27 49
3 8 ,6
98124
4 1 .7
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .  
F ln s k a  m e d b .b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i .
*
4 38 5 76 23 9 2 7 7 7 1 9 2 98 52 0 4 4 6 9 9 5
7 7 ,6
213242
7 6 ,8
2 33 75 3
7 8 ,3
1 78 06 9
3 9 ,8
8 16 23
3 8 ,3
9 64 46
4 1 .3
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s  
X
2 64 4 1 1 2 1 0 1 95 83 2 215378 3 2 0 6 7 5
7 8 ,0
151109
7 7 ,2
169 56 6
7 8 ,7
1 28 19 5
4 0 .0
5 83 11
3 6 ,6
69884
4 1 ,2
E s p o o  *  E sbo
X
71 1 32745 6 29 36 6 98 09 1 0 8 7 7 9
8 1 ,9
511 95
8 1 ,3
57584
8 2 ,5
4 7 1 4 6
4 3 ,3
2 1 3 5 0
4 1 .7
25798
4 4 ,8
H a nko  -  H angö
X
7 8543 4 21 8 432 5 6168
7 2 ,2
3010
7 1 ,4
3158
7 3 ,0
2 43 4
3 9 ,5
1184
3 9 .3
125 0
3 9 ,6
V a n ta a  -  V an d a
*
73 1 1 8 3 6 3 5 69 11 61452 9 12 30
7 7 .1
4 31 84
7 5 .9
4 80 46
7 8 ,2
346 17
3 7 ,9
1 60 81
3 7 ,2
18536
3 8 ,6
H y v in k ä ä  -  H y v in g e
X
24 30964 1 46 94 1 6270 2 33 26
7 5 ,3
109 73
7 4 .7
12353
7 5 .9
8597
3 6 ,9
386 5
3 5 .2
473 2
3 8 .3
J ä  r v e n p ä ä - T rä s k ä n d a
X
16 2 45 10 1 1677 1 28 33 1 85 49
7 5 ,7
8767
7 5 ,1
9782
7 6 ,2
659 8
3 5 ,6
2 99 2
3 4 ,1
3606
3 6 .9
K a r ja a  -  K a r is
*
5 6731 3163 3568 4 9 4 2
7 3 .4
2 32 6
7 3 .5
2616
7 3 ,3
1906
3 8 ,6
869
3 7 .4
1037
3 9 .6
K a r k k i l a  -  H ö g fo r s
X
5 6715 325 3 3462 5047
7 5 ,2
2 4 2 0
7 4 ,4
2627
7 5 .9
2345
4 6 ,5
1046
4 3 .2
1299
4 9 ,4
K a u n ia in e n - G r a n k u l la
*
3 6117 2846 3271 5 37 3
8 7 .8
2509
8 8 ,2
2864
8 7 ,6
2638
4 9 ,1
1185
4 7 .2
1453
5 0 ,7
K e ra v a  -  K e rv o
X
12 2 10 73 1 01 47 10926 162 73
7 7 ,2
7647
7 5 ,4
8626
7 8 ,9
5629
3 4 ,6
2611
3 4 ,1
3018
3 5 ,0
L o h ja  -  L o jo
X
8 11301 5235 6066 851 6
7 5 ,4
3922
7 4 ,9
4594
7 5 ,7
3661
4 3 ,0
1572
4 0 ,1
2089
4 5 ,5
L o v i i s a  -  L o v is a
X
6 6269 3018 3251 4 5 8 3
7 3 ,1
2196
7 2 ,8
2387
7 3 ,4
2 0 1 0
4 3 ,9
893
4 0 ,7
1117
4 6 ,8
O r i m a t t i l a
X
13 10774 5186 5588 7628
7 0 ,8
3 6 3 0
7 0 ,0
3998
7 1 ,5
2986
3 9 ,1
1326
3 6 ,5
1660
4 1 ,5
P o rv o o  -  B o rg å
X
7 15752 7209 854 3 1 1892
7 5 ,5
542 2
7 5 ,2
647 0
7 5 ,7
433 6
3 6 ,5
1884
3 4 ,7
2452
3 7 ,9
T a m m is a a r i -  E ken ä s
X
14 1 13 53 5 33 9 6014 8369
7 3 ,7
390 8
7 3 ,2
4461
7 4 ,2
329 0
3 9 ,3
1 4 5 3
3 7 ,2
1837
4 1 ,2
M u u t k u n n a t  -  ö v r . komm. 
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s  
X
174 1 65029 8 18 87 8 31 42 1 2 6 3 2 0
7 6 ,5
6 21 33
7 5 ,9
64187
7 7 ,2
4 9 8 7 4
3 9 ,5
2 3312
3 7 .5
2 65 62
4 1 ,4
A r t j ä r v i  -  A r t s j ö
X
1 1342 673 669 976
7 2 .7
502
7 4 ,6
474
7 0 ,9
4 90
5 0 ,2
227
4 5 ,2
2 63
5 5 .5
A s k o la
X
3 3138 1570 1568 230 6
7 3 .5
1152
7 3 ,4
1154
7 3 ,6
996
4 3 ,2
466
4 0 .5
5 30
4 5 .9
I n k o o - In g å
X
5 3562 1765 1797 288 3
8 0 ,9
1425
8 0 ,7
1458
8 1 ,1
1042
3 6 .1
491
3 4 ,5
551
3 7 ,8
K a r j a l o h j a  -  K a r i s l o j o
X
1 1043 4 9 0 5 53 818
7 8 ,4
394
8 0 ,4
424
7 6 ,7
436
5 3 ,3
193
4 9 ,0
243
5 7 ,3
K irk k o n u m m i -  K y r k s l ä t t
X
10 19015 9511 9504 1 4949
7 8 .6
7395
7 7 .8
7554
7 9 ,5
582 9
3 9 ,0
28S6
3 8 ,6
2973
3 9 .4
L a p in j ä r v i  -  L a p p t r ä s k
X
8 2481 1228 1 25 3 1894
7 6 .3
944
7 6 ,9
950
7 5 .8
744
3 9 ,3
350
3 7 ,1
394
4 1 ,5
L i l j e n d a h l
X
2 1139 526 6 13 889
7 8 ,1
417
7 9 ,3
4 72
7 7 ,0
307
3 4 ,5
143
3 4 ,3
164
3 4 ,7
L o h ja n  k u n t a - L o jo  komm. 12 13891 7019 6872 10605
7 6 .3
5315
7 5 .7
5290
7 7 .0
427 9
4 0 .3
2 0 6 0
3 6 .8
2219
4 1 ,9
M y r s k y lä  -  M örskom
X
1 1556 761 795 1161
7 4 ,6
564
7 4 ,1
597
7 5 .1
657
5 6 ,6
299
5 3 ,0
358
6 0 .0
M ä n ts ä lä
X
10 11174 5464 5 7 1 0 8025
7 1 ,8
3817
6 9 ,9
4208
7 3 .7
3175
3 9 .6
1399
3 6 ,7
1776
4 2 ,2
Nummi -  P u s u la
X
2 436 6 2169 2197 3281
7 5 ,1
1595
7 3 .5
1686
7 6 ,7
1926
5 8 .7
907
5 6 .9
1019
6 0 ,4
Y h te e n s ä
Summa
T o ta l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
women
Y h te e n s ä
Summa
T o ta l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
N u r m i jä r v i
*
21 2 1229 1 0487 10742 1 6525
7 7 .8
806 2
7 6 ,9
8 46 3
7 8 ,8
6849
4 1 ,4
3201
3 9 ,7
3648
4 3 ,1
P e r n a ja  -  P e rn å
X
9 2899 1446 1453 2192
7 5 .6
108 3
7 4 .9
1109
7 6 ,3
700
3 1 ,9
31S
2 9 ,1
385
3 4 ,7
P o h ja  -  P o jo
X
6 3847 187 0 1977 2915
7 5 .8
1419
7 5 ,9
1496
7 5 .7
1058
3 6 ,3
4 7 5
3 3 ,5
583
3 9 .0
P o r n a in e n  -  B o rg n ä s
X
5 2505 1254 1251 1956
7 8 ,1
976
7 7 ,6
9 80
7 8 ,3
680
3 4 ,8
316
3 2 ,4
364
3 7 .1
P o rv o o n  m lk  -  B o rg å  l k
X
21 16182 8 22 2 7960 12154
7 5 ,1
6 1 3 3
7 4 ,6
6021 
. 7 5 .6
3910
3 2 ,2
1927
3 1 ,4
1983
3 2 ,9
P u k k i la
X
1 1390 6 83 707 999
7 1 ,9
482
7 0 ,6
517
7 3 ,1
526
5 2 ,7
2 25
4 6 .7
301
5 8 .2
R u o ts in p y h tä ä - S t r Ö m fo r s
X
6 2534 1 2 8 0 1254 181 3
7 1 ,5
921
7 2 ,0
892
7 1 ,1
693
3 8 ,2
326
3 5 ,4
367
4 1 ,1
S a m m a tt i
X
1 942 4 4 9 493 749
7 9 .5
382
8 5 ,1
367
7 4 ,4
329
$ 3 ,9
1 63
4 2 ,7
166
4 5 .2
S ip o o  -  S ib b o
X
15 112 05 543 8 5767 8825
7 6 ,8
4 2 9 3
7 8 ,9
453 2
7 8 ,6
3324
3 7 ,7
1484
3 4 ,6
1840
4 0 ,6
S iu n t i o  -  S ju n d e å
X
5 3191 163 3 1558 2520
7 9 ,0
1262
7 7 ,3
1258
8 0 ,7
961
3 8 .1
4 45
3 5 .3
516
4 1 ,0
T u u s u la  -  T u s b y
X
15 20294 1 00 84 10210 15446
7 6 ,1
7564
7 5 .0
7882
7 7 ,2
5 93 3
3 8 ,4
2741
3 6 ,2
3192
4 0 ,5
V i h t i  -  V i c h t i s
%
14 16104 786 5 8239 12439
7 7 .2
6036
7 6 .7
6 4 0 3
7 7 ,7
5 03 0
4 0 ,4
230 3
3 8 ,2
2727
4 2 ,6
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m edb. b o s .  u to r n i .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b r o a d
X
- 19412 768 4 11728 2804
1 4 ,4
1126
1 4 .7
1678
1 4 .3
2804
1 0 0 ,0
1126
1 0 0 .0
1678
1 0 0 ,0
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden - 1253 503 750 1 25 3 5 0 3 750
T u ru n  l ä ä n in  e t e l .  v a a l i p .  
Å bo  lä n s  s ö d r a  v a l k r e t s  
T u rk u  S o u th
X
244 3 44876 1 61 88 9 182987 2 50642
7 2 ,7
118239
7 3 ,0
1 3 2 4 0 3
7 2 ,4
1 0 3 0 4 0
4 1 ,1
4 59 74
3 8 ,9
57066
4 3 ,1
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i .
X
2 44 3 3 1 0 7 6 1 5 6 3 4 5 174731 249 11 6
7 5 ,2
117 62 3
7 5 ,2
1 3 1 4 9 3
7 5 .3
101 51 4
4 0 ,7
4 53 58
3 8 ,6
56156
4 2 ,7
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s
X
131 2 26 81 2 1 0 5 2 3 0 121582 170001
7 5 ,0
787 23
7 4 ,8
9 1278
7 5 ,1
6 61 82
3 8 ,9
291 37
3 7 ,0
37045
4 0 .6
K a a r in a  -  S : t  K a r in s
%
9 1 39 60 681 0 715 0 1 1094
7 9 .5
528 0
7 7 ,5
5814
8 1 .3
3 56 0
3 2 ,1
1577
2 9 ,9
198 3
3 4 ,1
L a i t i l a
%
8 7015 3419 3596 5013
7 1 ,5
2481
7 2 ,6
2532
7 0 .4
2095
4 1 ,8
100 0
4 0 ,3
1095
4 3 ,2
L o im a a
X
4 5605 254 7 3058 4157
7 4 ,2
1895
7 4 .4
2262
7 4 ,0
2208
5 3 ,1
918
4 8 .4
129 0
5 7 .0
N a a n t a l i  -  N å d e n d a l
X
5 8953 4 2 5 4 4699 6884
7 6 ,9
3246
7 6 ,3
3638
7 7 ,4
260 4
3 7 ,8
115 4
3 5 .6
1450
3 9 ,9
P a r a in e n  -  P a rg a s
X
7 9212 442 6 4786 6748
7 3 .3
3225
7 2 .9
352 3
7 3 .6
2379
3 5 ,3
111 0
3 4 ,4
1269
3 6 .0
R a is io  -  R eso
X
10 1 63 80 792 6 8454 12396
7 5 .7
6006
7 5 .8
6390
7 5 ,6
4 22 2
3 4 ,1
1976
3 2 ,9
2246
3 5 ,1
S a lo
X
12 17423 799 7 9426 12888
7 4 ,0
5937
7 4 .2
6951
7 3 ,7
616 9
4 7 ,9
2602
4 3 .8
3567
5 1 ,3
S om ero
X
8 7767 3788 3979 5686
7 3 .2
283 0
7 4 .7
2856
7 1 ,8
2444
4 3 .0
112 0
3 9 .6
1324
4 6 ,4
T u rk u  -  Åbo
x
55 127034 57488 69546 9 4964
7 4 .8
4 2862
7 4 .6
521 02
7 4 .9
3 60 33
3 7 ,9
156 20
3 6 ,4
2 04 13
3 9 .2
U u s ik a u p u n k i  -  N y s ta d  
X
13 13463 657 5 6888 10171
7 5 ,5
4961
7 5 ,5
521 0
7 5 .6
446 8
4 3 ,9
2 0 6 0
4 1 ,5
2408
4 6 ,2
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
M u u t k u n n a t  -  ö v r .  kontra.
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 113 1 04 26 4 51115 5 31 49 7 91 15 3 8900 4 0 2 1 5 3 53 32 16221 19111
% “ - - “ 7 5 ,9 7 6 ,1 7 5 ,7 4 4 ,7 4 1 ,7 4 7 .5
A la s t a r o 2 2560 1254 1306 1972 968 1004 967 4 41 526
% - - “ - 7 7 ,0 7 7 ,2 7 6 ,9 4 9 ,0 4 5 ,6 5 2 ,4
A s k a in e n  -  V i l l n ä s 2 712 352 3 60 5 26 263 2 63 249 114 135
X - " - - 7 3 .9 7 4 ,7 7 3 ,1 4 7 .3 4 3 ,3 5 1 ,3
A u ra 3 2342 1160 1182 1775 865 910 741 332 409
X " - - - 7 5 ,8 7 4 ,6 7 7 ,0 4 1 .7 3 8 ,4 4 4 ,9
D r a g s f jä r d 5 3069 1487 1582 2 25 4 1105 1149 884 4 06 478
x  • - - - - 7 3 ,4 7 4 ,3 7 2 ,6 3 9 ,2 3 6 ,7 4 1 ,6
H a l ik k o 7 6347 3101 3246 483 6 2370 246 6 2184 9 99 1185
X - " - - 7 6 ,2 7 6 ,4 7 6 ,0 4 5 ,2 4 2 ,2 4 8 .1
H o u t s k a r i  -  H o u ts k ä r 1 561 288 2 73 4 15 207 208 225 109 116
X - - - - 7 4 ,0 7 1 ,9 7 6 .2 5 4 .2 5 2 ,7 5 5 .8
I n i ö 1 191 99 92 139 74 65 87 44 43
X - - - - 7 2 ,8 7 4 ,7 7 0 ,7 6 2 ,6 5 9 ,5 6 6 ,2
K a r in a in e n 1 1782 865 917 1351 658 6 93 661 2 96 365
X - - - - 7 5 ,8 7 6 .1 7 5 .6 4 8 ,9 4 5 ,0 5 2 ,7
K e m iö  -  K im i t o 2 2633 1256 1377 1934 940 9 94 961 4 30 531
% - - - - 7 3 .5 7 4 .8 7 2 ,2 4 9 .7 4 5 ,7 5 3 ,4
K i i k a l a 2 1570 791 779 1151 582 569 605 294 311
% - - - - 7 3 ,3 7 3 ,6 7 3 ,0 5 2 ,6 5 0 ,5 5 4 .7
K is k o 1 1599 807 792 1138 580 558 677 321 356
% - - - 7 1 ,2 7 1 ,9 7 0 ,5 5 9 ,5 5 5 ,3 6 3 ,8
K o d i s j o k i 1 432 221 211 315 163 152 164 76 88
X - - - 7 2 ,9 7 3 ,8 7 2 .0 5 2 .1 4 6 ,6 5 7 .9
K o rp p o o  -  K o rp o 1 818 406 412 5 83 292 291 317 161 156
X ‘ - - 7 1 ,3 7 1 ,9 7 0 .6 5 4 ,4 5 5 ,1 5 3 ,6
K o s k i  T l 1 2166 1051 1115 1677 821 856 792 358 434
X - - 7 7 ,4 7 8 ,1 7 6 ,8 4 7 .2 4 3 ,6 5 0 ,7
K u s t a v i  -  G u s ta v s 1 880 419 461 6 20 306 314 339 159 180
X - - 7 0 ,5 7 3 ,0 6 8 ,1 5 4 ,7 5 2 ,0 5 7 ,3
K u u s jo k i 1 1420 705 715 1014 538 4 7 6 549 2 93 256
X - - - 7 1 ,4 7 6 ,3 6 6 ,6 5 4 ,1 5 4 ,5 5 3 ,8
Lemu 1 988 498 4 90 781 393 388 266 129 137
X " - - 7 9 ,0 7 8 ,9 7 9 ,2 3 4 ,1 3 2 ,8 3 5 ,3
L ie t o  -  L u n d o 8 9260 4566 469 4 718 2 3547 363 5 2429 1 10 4 1325
X - - - - 7 7 ,6 7 7 .7 7 7 ,4 3 3 .8 3 1 ,1 3 6 ,5
L o im a a n  k . - L o im a a  komm. 5 489 2 2438 2454 3774 1870 1904 1812 834 978
X - - - - 7 7 ,1 7 6 .7 7 7 ,6 4 8 ,0 4 4 ,6 5 1 ,4
M a r t t i l a 2 1767 882 885 1317 657 6 60 591 2 63 328
X - - - - 7 4 ,5 7 4 ,5 7 4 ,6 4 4 ,9 4 0 ,0 4 9 ,7
M asku 3 3681 1800 1881 2869 1392 1477 1058 4 89 569
X - " - - 7 7 ,9 7 7 ,3 7 8 ,5 3 6 ,9 3 5 ,1 3 8 ,5
M e l l i l ä 1 1078 538 540 842 431 4 11 521 260 261
X - - - - 7 8 .1 8 0 ,1 7 6 ,1 6 1 ,9 6 0 ,3 6 3 ,5
M e r im a s k u 1 923 467 456 743 377 366 294 147 147
X - - - - 8 0 ,5 8 0 ,7 8 0 ,3 3 9 ,6 3 9 ,0 4 0 ,2
M ie t o in e n 2 1263 619 644 1 02 0 4 90 5 30 442 191 251
X - - - - 8 0 ,8 7 9 ,2 8 2 ,3 4 3 .3 3 9 ,0 4 7 ,4
M u u r la 1 1041 514 527 831 419 4 1 2 441 2 13 228
X - " - - 7 9 ,8 8 1 ,5 7 8 ,2 5 3 ,1 5 0 ,8 5 5 ,3
M yn ä m äk i 7 4752 2276 2476 347 3 1686 1 78 7 1435 6 33 802
X - - - 7 3 ,1 7 4 .1 7 2 ,2 4 1 .3 3 7 ,5 4 4 ,9
N a uvo  -  N agu 3 1126 551 575 836 411 4 2 5 410 196 214
X - - - - 7 4 ,2 7 4 ,6 7 3 ,9 4 9 ,0 4 7 .7 5 0 ,4
N o u s ia in e n  -  N o u s is 3 2965 1479 1486 237 3 1189 1184 908 4 26 4 82
X - - - - 8 0 ,0 8 0 ,4 7 9 .7 3 8 .3 3 5 ,8 4 0 ,7
O r ip ä ä 2 1099 525 574 842 414 4 28 430 1 95 235
X - - - - 7 6 ,6 7 8 ,9 7 4 ,6 5 1 .1 4 7 ,1 5 4 ,9
P a im io  -  Pernar 5 7164 3450 3714 5407 2555 2852 2318 1038 1280
X - - - 7 5 ,5 7 4 ,1 7 6 .8 4 2 ,9 4 0 ,6 4 4 ,9
P e r n iö  -  B jä r n ä 5 4862 2374 2488 3662 1778 1884 2206 1001 1205
% “ - - - 7 5 ,3 7 4 .9 7 5 .7 6 0 ,2 5 6 .3 6 4 .0
P e r t t e l i 2 2677 1335 1342 1935 9 70 965 839 392 447
% - - - - 7 2 ,3 7 2 ,7 7 1 ,9 4 3 ,4 4 0 ,4 4 6 ,3
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o ta l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
P i i k k i ö  -  P i k i s
%
7 4 6 9 0 2297 2393 3539
7 5 ,5
175 0
7 6 ,2
1789
7 4 .8
1294
3 6 ,6
590
3 3 ,7
704
3 9 ,4
P y h ä ra n ta
X
4 1811 909 9 02 1346
7 4 ,3
697
7 6 .7
649
7 2 .0
409
3 0 ,4
2 03
2 9 ,1
206
3 1 ,7
P ö y ty ä
X
5 2832 1396 1436 2213
7 8 ,1
1102
7 8 ,9
1111
7 7 .4
1023
4 6 ,2
4 62
4 1 ,9
561
5 0 ,5
R u sko
X
1 2 13 3 1038 1095 1705
7 9 ,9
822
7 9 ,2
8 83
8 0 .6
663
3 8 ,9
2 95
3 5 .9
368
4 1 .7
R y m ä t t y lä  -  R im i t o
X
1 1 42 0 707 7 13 1092
7 6 ,9
537
7 6 ,0
555
7 7 ,8
477
4 3 ,7
2 19
4 0 ,8
258
4 6 ,5
S a u vo  -  Sagu
X
2156 1051 1105 1637
7 5 ,9
785
7 4 ,7
852
7 7 ,1
648
3 9 ,6
279
3 5 ,5
369
4 3 .3
S u o m u s jä r v i
X
1 1066 521 545 780
7 3 ,2
373
7 1 ,6
4 07
7 4 ,7
4 60
5 9 .0
208
5 5 ,8
252
6 1 ,9
S ä r k is a l o  -  F in b y
x
1 666 324 342 532
7 9 ,9
260
8 0 .2
272
7 9 ,5
323
6 0 .7
153
5 8 .8
170
6 2 .5
T a iv a s s a lo  -  T ö v s a la
X
1 1472 690 782 1131
7 6 .8
536
7 7 ,7
595
7 6 .1
533
4 7 .1
220
4 1 ,0
313
5 2 ,6
T a r v a s jo k i
X
1 1408 689 719 1088
7 7 .3
542
7 8 ,7
546
7 5 ,9
465
4 2 .7
218
4 0 ,2
247
4 5 .2
V a h to
x
1 1225 618 607 971
7 9 .3
491
7 9 ,4
4 8 0
7 9 ,1
421
4 3 ,4
210
4 2 .8
211
4 4 .0
Vehmaa
X
1 2091 984 1107 1534
7 3 .4
733
7 4 ,5
801
7 2 .4
807
5 2 .6
358
4 8 .8
4 49
5 6 .1
V e lk u a
X
1 171 89 82 139
8 1 .3
72
8 0 ,9
67
8 1 ,7
97
6 9 .8
51
7 0 ,8
46
6 8 .7
V ä s t a n f jä r d
%
1 6 83 333 350 495
7 2 .5
229
6 8 .8
2 66
7 6 ,0
175
3 5 ,4
74
3 2 ,3
101
3 8 ,0
Y Iä n  e
*
2 1 82 0 895 9 25 1326
7 2 ,9
660
7 3 .7
6 66
7 2 ,0
735
5 5 ,4
337
5 1 .1
398
5 9 ,8
U lk o ra . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m edb. b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d
X
- 1 3 8 0 0 5544 8256 1526
1 1 .1
616
1 1 ,1
910
1 1 ,0
1526
1 0 0 ,0
616
1 0 0 ,0
910
1 0 0 ,0
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden - 1080 415 665 1080 415 665
T u ru n  lä ä n in  p o h j . v a a l i p .  
Å bo  lä n s  n o r r a  v a l k r e t s  
T u r k u  N o r th
X
202 2 1 3 4 1 1 102124 1 11 28 7 153417
7 1 ,9
7 34 99
7 2 ,0
7 99 18
7 1 ,8
6 5112
4 2 ,4
2 95 45
4 0 ,2
3 5567
4 4 ,5
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i .
X
202 2 0 6 0 8 4 98966 1 07 11 8 1 52733
7 4 ,1
7 32 46
7 4 ,0
79487
7 4 .2
6 4428
4 2 ,2
2 92 92
4 0 ,0
3 5136
4 4 ,2
K a u p . y h t . - -  S tä d e r  t i l l s .  
-  u rb a n  m u n i c i p a l i t i e s
x
109 1 3 2 4 1 3 62B35 6 9578 97621
7 3 ,7
4 60 53
7 3 .3
51568
7 4 ,1
400 61
4 1 ,0
1 80 33
3 9 ,2
22028
4 2 ,7
H a r ja v a l t a
x
4 6 56 9 3106 3463 4869
7 4 ,1
2268
7 3 ,0
2601
7 5 ,1
2194
4 5 ,1
970
4 2 ,8
1224
4 7 ,1
H u i t t i n e n
X
8 7274 3466 3808 5363
7 3 ,7
2558
7 3 ,8
2805
7 3 ,7
2558
4 7 ,7
1136
4 4 ,4
1422
5 0 ,7
K a n k a a n p ä ä
X
14 1 02 27 4 89 9 5328 7256
7 0 ,9
3415
6 9 ,7
3841
7 2 ,1
3 48 3
4 8 ,0
1492
4 3 ,7
1991
5 1 ,8
K o k e m ä k i -  Kumo
X
9 720 8 3457 3751 5271
7 3 ,1
2498
7 2 ,3
277 3
7 3 ,9
211 0
4 0 ,0
933
3 7 ,3
1177
4 2 ,4
P o r i  -  B jö r n e b o r g
X
4 0 5 96 39 26036 3 16 03 4 45 73
7 4 ,7
20851
7 4 ,4
2 37 22
7 5 ,1
174 90
3 9 ,2
7894
3 7 ,9
9596
4 0 .5
Rauma -  Raumo
X
22 2 92 86 14119 15167 21545
7 3 .6
1 0339
7 3 .2
1 12 06
7 3 ,9
8414
3 9 .1
3917
3 7 ,9
449 7
4 0 ,1
Vam m ala
S
12 122 10 5752 6458 8744
7 1 ,6
412 4
7 1 .7
4 6 2 0
7 1 ,5
3812
4 3 ,6
1691
4 1 ,0
2121
4 5 ,9
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
M u u t la u m a t  -  Ö v r . komm.
-  o t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 93 7 3671 3 6131 3 75 40 55112 2 7 1 9 3 2 79 19 2 4 3 6 7 1 12 59 131 08
X - - - - 7 4 ,8 7 5 ,3 7 4 ,4 4 4 ,2 4 1 ,4 4 7 ,0
E u ra 6 7422 3566 3856 5474 2 63 4 2 84 0 240 6 110 6 1 30 0
X - - - - 7 3 ,8 7 3 ,9 7 3 ,7 4 4 . 0 4 2 ,0 4 5 ,8
E u r a jo k i  -  E u ra å m in n e 6 462 8 2268 2 3 6 0 3368 1 6 7 3 1695 1 3 4 3 634 709
X - - - - 7 2 ,8 7 3 .8 7 1 ,8 3 9 ,9 3 7 ,9 4 1 ,8
H o n k a jo k i 3 1793 912 881 1211 614 597 594 278 316
X - - - - 6 7 ,5 6 7 ,3 6 7 ,8 4 9 ,1 4 5 ,3 5 2 .9
J ä m i j ä r v i 1 1875 941 934 1447 718 729 996 4 6 4 532
* - - - - 7 7 ,2 7 6 ,3 7 8 ,1 6 8 ,8 6 4 ,6 7 3 ,0
K a r v ia 6 2620 1359 1261 1937 1 0 0 0 937 94S 4 48 497
X “ - - 7 3 ,9 7 3 ,6 7 4 ,3 4 8 ,8 4 4 ,8 5 3 ,0
K i i k o in e n 1 1072 509 5 63 819 4 00 4 19 342 156 186
X - - - - 7 6 .4 7 8 .6 7 4 ,4 4 1 ,8 3 9 .0 4 4 ,4
K iu k a in e n 2 3004 1453 1551 2260 1108 1152 941 445 496
X - - - - 7 5 ,2 7 6 .3 7 4 ,3 4 1 ,6 4 0 .2 4 3 .1
K u l la a 3 1317 664 6 53 9 90 511 479 364 181 183
% - - - - 7 5 ,2 7 7 .0 7 3 .4 3 6 ,8 3 5 ,4 3 8 ,2
K ö y l iö  -  K j u l o 4 2539 1243 1296 1891 935 956 832 377 455
X - - - - 7 4 .5 7 5 .2 7 3 ,8 4 4 , 0 4 0 ,3 4 7 ,6
L a p p i 5 2559 1240 131 9 1685 915 9 70 746 326 4 20
X - - - - 7 3 ,7 7 3 .8 7 3 ,5 3 9 ,6 3 5 ,6 4 3 ,3
L a v ia 1 2047 984 106 3 1549 765 784 932 4 41 491
X - - - - 7 5 .7 7 7 ,7 7 3 .8 6 0 ,2 5 7 ,6 6 2 ,6
L u v ia 3 2571 1262 1309 1993 983 101 0 766 346 420
X - - - - 7 7 ,5 7 7 .9 7 7 .2 3 6 ,4 3 5 ,2 4 1 ,6
M e r i k a r v i a  -  S a s tm o la 6 3175 1569 1606 2239 1104 1135 105 8 4 86 572
X * - - - 7 0 ,5 7 0 .4 7 0 .7 4 7 ,3 4 4 ,0 5 0 ,4
N a k k i la 8 4 7 6 0 2329 2431 3601 1776 1825 1 3 4 0 5 86 754
X - - - 7 5 ,7 7 6 ,3 7 5 ,1 3 7 ,2 3 3 ,0 4 1 ,3
N o o rm a rk k u  -  N o r rm a r k 6 4771 2329 244 2 3628 1769 1859 147 4 661 8 13
X - - - 7 6 ,0 7 6 ,0 7 6 ,1 4 0 ,6 3 7 ,4 4 3 ,7
P o m a rk k u  -  P åm ark 2 2159 1079 108 0 1618 808 8 10 831 388 4 43
X - - - - 7 4 ,9 7 4 ,9 7 5 ,0 5 1 ,4 4 8 ,0 5 4 ,7
P u n k a la id u n 2 3212 1588 1624 2429 1 21 5 121 4 1 27 8 5 96 682
X - - - - 7 5 ,6 7 6 ,5 7 4 ,8 5 2 ,6 4 9 ,1 5 6 ,2
S i i k a in e n 6 1776 921 855 1296 695 6 01 586 291 295
X - - - - 7 3 ,0 7 5 ,5 7 0 ,3 4 5 .2 4 1 ,9 4 9 ,1
S u o d e n n ie m i 1 1199 586 613 900 4 53 447 4 9 3 2 33 260
X - - - - 7 5 ,1 7 7 ,3 7 2 ,9 5 4 ,8 5 1 .4 5 8 ,2
S ä k y lä 6 4007 1913 2094 3029 1457 1572 1506 6 69 837
X - - - - 7 5 ,6 7 6 ,2 7 5 ,1 4 9 ,7 4 5 .9 5 3 ,2
U l v i l a  -  U lv s b y 9 9511 465 3 4 8 5 8 7350 3621 3729 2 47 1 1 1 7 3 1298
% - - - - 7 7 .3 7 7 ,8 7 6 .8 3 3 ,6 3 2 ,4 3 4 ,8
V a m p u la 3 1549 785 764 1194 607 587 5 85 272 313
X - - - - 7 7 ,1 7 7 ,3 7 6 ,8 4 9 , 0 4 4 ,6 5 3 ,3
Ä e ts ä 3 4105 1978 2127 3004 1432 1572 1538 702 836
X ” " “ 7 3 .2 7 2 .4 7 3 ,9 5 1 .2 4 9 .0 5 3 ,2
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .
F in s k a  m edb. b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b r o a d _ 7327 3158 416 9 684 253 431 684 253 431
X - - - - 9 ,3 8 .0 1 0 .3 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sw eden - 432 171 261 432 171 261
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
i  M ie h e t  
Män 
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
H äneen  lä ä n in  e t e l . v a a l i p .  
T a v a s te h u s  l . s ö d . v a l k r e t s  
Häme S o u th
X
2 05 254 23 8 1 19 66 1 134377 1 83 34 5
7 2 ,1
8 6574
7 2 ,2
96771
7 2 ,0
7 83 92
4 2 ,8
3 44 33
3 9 ,8
4 39 59
4 5 ,4
S uom essa  a s .  S u o m .k a n s a l.  
P in s k a  m e d b .b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i .
*
2 05 246 27 9 1 1 6 7 8 0 1 29499 1 82406
7 4 ,1
8 62 39
7 3 .8
9 6167
7 4 ,3
7 7 4 5 3
4 2 ,5
3 40 98
3 9 ,5
4 33 55
4 5 ,1
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s  
*
87 143022 6 58 29 7 71 93 1 05706
7 3 ,9
4 8 4 3 0
7 3 ,6
5 72 76
7 4 ,2
4 3 9 0 2
4 1 ,5
1 6664
3 8 ,5
25238
4 4 ,1
F o rs s a
%
11 15318 7205 8 11 3 11204
7 3 ,1
520 6
7 2 ,3
5 99 8
7 3 .9
4 7 4 4
4 2 ,3
1999
3 8 ,4
2745
4 5 ,6
H ä m e e n lin n a  -T a v a s te h u s
x
23 34404 15662 18742 25839
7 5 ,1
11715
7 4 ,8
14124
7 5 .4
110 49
4 2 ,8
466 1
3 9 ,8
6388
4 5 ,2
L a h t i  -  L a h t is
X
44 7 36 53 3 3695 39958 54181
7 3 .6
2 45 82
7 3 ,0
29599
7 4 ,1
22585
4 1 ,7
9505
3 8 .7
130 80
4 4 .2
R i i h im ä k i
X
9 19647 9267 1 03 80 1 44 82
7 3 .7
6927
7 4 ,7
7555
7 2 .8
5524
3 8 .1
2499
3 6 .1
3025
4 0 ,0
M u u t k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s  
X
118 103 25 7 5 0951 5 23 06 7 67 00
7 4 .3
3 78 09
7 4 .2
38891
7 4 .4
3 3551
4 3 .7
154 34
4 0 .8
18117
4 6 .6
A s ik k a la
%
11 6742 3301 3441 4915
7 2 ,9
2401
7 2 ,7
2514
7 3 ,1
2161
4 4 .0
966
4 0 .2
1195
4 7 ,5
H a t t u la
X
9 6747 3328 3419 5064
7 5 ,1
250 3
7 5 .2
2561
7 4 .9
2077
4 1 .0
954
3 8 .1
1123
4 3 .9
H auho
%
3 3186 158 0 1606 2291
7 1 ,9
113 3
7 1 ,7
1158
7 2 ,1
114 3
4 9 ,9
516
4 5 ,5
627
5 4 ,1
H a u s jä r v i
X
10 5 93 3 2966 2967 4389
7 4 .0
2184
7 3 .6
. 2205 
7 4 .3
1498
3 4 ,1
7 10
3 2 .5
788
3 5 ,7
H o l l o l a
X
16 1 4750 7 2 3 3 7517 112 57
7 6 .3
5518
7 6 .3
5739
7 6 .3
416 8
3 7 ,0
1924
3 4 .9
2244
3 9 ,1
H u m p p i la
X
1 2055 1024 1031 1552
7 5 ,5
782
7 6 ,4
770
7 4 .7
762
4 9 ,1
365
4 6 .7
397
5 1 ,6
J a n a k k a la
*
14 11872 5812 6060 8773
7 3 ,9
430 8
7 4 ,1
446 5
7 3 ,7
4 1 6 9
4 7 ,5
1909
4 4 ,3
226 0
5 0 ,6
J o k io i n e n  -  J o c k is
%
5 421 4 2 05 4 2160 3338
7 9 ,2
162 0  
78,*9
1718
7 9 ,5
1421
4 2 ,6
642
3 9 .6
779
4 5 ,3
K a l v o la
X
4 2661 1291 1370 1952
7 3 ,4
954
7 3 ,9
998
7 2 .8
883
4 5 ,2
402
4 2 .1
481
4 8 ,2
K o s k i  H l
X
1 1765 870 895 1321
7 4 ,8
619
7 1 ,1
702
7 8 ,4
630
4 7 .7
287
4 6 .4
343
4 8 ,9
K ä r k ö lä
X
4 • 3940 194 4 1996 2851
7 2 .4
1422
7 3 .1
1429
7 1 ,6
1226
4 3 ,0
5 54
3 9 .0
672
4 7 ,0
Lam mi
X
7 4578 218 9 2389 3323
7 2 ,6
1 59 0
7 2 .6
1733
7 2 .5
1488
4 4 ,8
659
4 1 ,4
829
4 7 ,8
L o p p i
X
4 5703 2855 2848 4268
7 4 .8
2 1 3 3
7 4 .7
2135
7 5 ,0
1883
4 4 ,1
872
4 0 .9
1011
4 7 ,4
N a s t o la
X
11 1 11 03 5557 5546 8100
7 3 ,0
4001
7 2 ,0
4 09 9
7 3 ,9
3481
4 3 .0
1 62 0
4 0 .5
1861
4 5 ,4
P a d a s jo k i
X
4 3332 1 63 0 1702 2398
7 2 ,0
1182
7 2 ,5
1216
7 1 ,4
1187
4 9 ,5
524
4 4 .3
663
5 4 ,5
R e nko
X
1 1841 951 8 90 1337
7 2 ,6
701
7 3 ,7
636
7 1 ,5
687
5 1 .4
344
4 9 ,1
343
5 3 ,9
Tam m ela
*
4 4711 2349 2362 3621
7 6 ,9
1825
7 7 ,7
1796
7 6 .0
1542
4 2 .6
7 43
4 0 ,7
799
4 4 .5
T u u lo s
%
1 1251 624 627 878
7 0 .2
4 40
7 0 ,5
438
6 9 .9
4 97
5 6 ,6
231
5 2 ,5
266
6 0 .7
U r j a l a
X
7 4749 2334 2415 3486
7 3 ,4
1692
7 2 ,5
1794
7 4 ,3
1955
5 6 .1
898
5 3 ,1
1057
5 8 ,9
Y p ä jä
X
1 2124 1059 1065 1586
7 4 ,7
801
7 5 .6
785
7 3 ,7
6 93
4 3 .7
314
3 9 ,2
379
4 8 ,3
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m edb. b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d  
X
- 7959 3081 4 87 8 939
1 1 ,8
335
1 0 ,9
604
1 2 ,4
939
1 0 0 ,0
335
1 0 0 ,0
604
1 0 0 ,0
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 502 206 296 502 206 296
Y h te e n s ä  M ie h e t  
Summa Män 
T o t a l  Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Hämeen lä ä n in  p o h j . v a a l i p .  
T a v a s te h u s  lä n s  n . v a l k r e t s
Häme N o r th 225 3 22 40 0 1 51 69 6 1 70704 2 34 10 8 1 1 0 0 1 3 1 24 09 5 1 0 7 0 2 7 4 73 71 5 96 56
% " ” 7 2 ,6 7 2 ,5 7 2 ,7 4 5 ,7 4 3 ,1 4 8 ,1
S uom essa  a s .  Suora, k a n s a l .  
F in s k a  m e d b. b o s .  u to m l .
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 225 3 10436 1 46 98 3 1 63 45 3 2 32781 109 50 2 1 2 3 2 7 9 1 0 5 7 0 0 4 6 8 6 0 5 88 40
X “ “ ” 7 5 ,0 7 4 .5 7 5 ,4 4 5 ,4 4 2 ,8 4 7 ,7
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 129 2 14255 9 98 58 1 14397 1 61 02 4 7 44 59 8 65 65 7 19 21 3 13 84 4 05 37
X - - - - 7 5 ,2 7 4 ,6 7 5 ,7 4 4 ,7 4 2 ,1 4 6 ,8
I k a a l in e n  -  I k a l i s 7 6277 3015 3262 4 6 5 9 2232 2427 2 6 3 1 1171 1460
x " - - 7 4 ,2 7 4 ,0 7 4 .4 5 6 ,5 5 2 ,5 6 0 ,2
M ä n ttä 3 5649 2694 2955 4 1 0 3 189 7 2206 2 43 8 1059 1379
X - - - - 7 2 ,6 7 0 ,4 7 4 ,7 5 9 ,4 5 5 .8 6 2 ,5
N o k ia 13 1 98 30 9517 1 03 13 15107 7122 7985 6 59 6 2934 3662
t - - - “ 7 6 ,2 7 4 ,8 7 7 .4 4 3 ,7 4 1 ,2 4 5 .9
O r iv e s i 6 7044 3328 3716 5122 243 8 2684 269 6 1199 1497
X - - - - 7 2 ,7 7 3 ,3 7 2 ,2 5 2 ,6 4 9 ,2 5 5 ,8
P a rk a n o 13 6302 3 10 0 3202 4571 219 9 2372 2 6 2 9 1173 1456
X - - - - 7 2 ,5 7 0 .9 7 4 ,1 5 7 ,5 5 3 ,3 6 1 ,4
Tam pere  -  T a m m e rfo rs 61 1 39 04 3 6 36 54 7 53 89 1 05505 4 80 09 5 7496 4 4 3 3 0 1 9122 2 52 08
X " - - - 7 5 ,9 7 5 ,4 7 6 ,3 4 2 .0 3 9 ,8 4 3 ,8
T o i j a l a 4 6376 3026 3350 4 43 6 2105 2331 2031 905 1126
% - - - - 6 9 ,6 6 9 ,6 6 9 ,6 4 5 ,8 4 3 ,0 4 8 ,3
V a lk e a k o s k i 11 16682 8078 8604 1 23 74 5961 641 3 5 86 4 2624 3240
X - - - 7 4 .2 7 3 .8 7 4 ,5 4 7 ,4 4 4 ,0 5 0 ,5
V i r r a t  -  V i r d o i s 11 7052 3446 3606 5147 249 6 2651 270 6 1197 1509
% ” ” ' 7 3 .0 7 2 .4 7 3 ,5 5 2 ,6 4 8 .0 5 6 ,9
M u u t k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 96 96181 4 7125 4 90 56 7 17 57 3 50 43 3 6714 3 37 79 1 5476 1 83 03
x - - - - 7 4 .6 7 4 ,4 7 4 ,8 4 7 ,1 4 4 ,2 4 9 ,9
H ä m e e n k y rö -T a v a s tk y ro 6 7398 3636 3762 543 0 2 6 3 3 2797 300 4 1375 1629
X - - “ * 7 3 ,4 7 2 ,4 7 4 ,3 5 5 ,3 5 2 ,2 5 8 .2
J u u p a jo k i 1 1846 903 943 1285 621 664 844 385 459
* - - - - 6 9 ,6 6 8 ,8 7 0 ,4 6 5 .7 6 2 ,0 6 9 ,1
K a n g a s a la 16 16007 7722 8285 1 19 05 571 2 619 3 5 10 7 2267 2840
X - - - - 7 4 ,4 7 4 ,0 7 4 ,7 4 2 ,9 3 9 ,7 4 5 ,9
K ih n iö 1 2050 1036 1014 1546 7 83 763 9 38 458 480
X - - - - 7 5 .4 7 5 ,6 7 5 ,2 6 0 ,7 5 8 ,5 6 2 ,9
K u h m a la h t i 3 898 448 450 667 332 335 2 90 140 150
% - - - - 7 4 ,3 7 4 ,1 7 4 ,4 4 3 ,5 4 2 ,2 4 4 ,8
K u o re v e s i 3 2402 1233 1169 1735 889 846 1 0 2 0 496 524
X - - - - 7 2 .2 7 2 ,1 7 2 ,4 5 8 ,8 5 5 ,8 6 1 ,9
K u ru 3 2339 1174 1165 1685 846 839 8 69 415 454
X - - - - 7 2 ,0 7 2 .1 7 2 ,0 5 1 ,6 4 9 ,1 5 4 ,1
K y lm ä k o s k i 3 1989 1024 965 1516 7 86 730 7 39 371 368
X - - - 7 6 ,2 7 6 .8 7 5 .6 4 8 .7 4 7 ,2 5 0 .4
L e m p ä ä lä 11 1 0893 529 3 560 0 8198 3977 4221 3307 1475 1832
X - - “ - 7 5 .3 7 5 ,1 7 5 ,4 4 0 ,3 3 7 ,1 4 3 ,4
L u o p io in e n 5 2022 998 1024 1490 751 739 7 07 329 378
% - - - - 7 3 ,7 7 5 ,3 7 2 .2 4 7 ,4 4 3 ,8 5 1 ,2
L ä n g e lm ä k i 1 1546 7 60 786 1155 5 80 575 7 45 342 403
X - “ - - 7 4 .7 7 6 ,3 7 3 ,2 6 4 ,5 5 9 ,0 7 0 ,1
M o u h i j ä r v i 2 2197 1114 108 3 1644 8 39 805 798 391 407
X - - - - 7 4 ,8 7 5 .3 7 4 .3 4 6 ,5 4 6 .6 5 0 ,6
P i r k k a la  -  B i r k a l a 6 8564 4185 4379 6595 3206 3389 2 8 3 3 1284 1549
X - - - - 7 7 .0 7 6 ,6 7 7 .4 4 3 ,0 4 0 .0 4 5 .7
P ä lk ä n e 2 3187 1509 1678 235 3 1137 1216 1192 528 664
X - - - - 7 3 .8 7 5 .3 7 2 ,5 5 0 .7 4 6 ,4 5 4 ,6
R u o v e s i 5 4701 2274 2427 3492 1681 1811 2171 983 1188
X - - - - 7 4 ,3 7 3 .9 7 4 ,6 6 2 ,2 5 8 .5 6 5 ,6
S a h a la h t i 3 1673 818 855 1238 603 635 5 92 264 328
* - - - - 7 4 ,0 7 3 .7 7 4 .3 4 7 .8 4 3 ,8 5 1 ,7
V e s i l a h t i 6 2425 1241 1184 1795 9 2 3 872 8 40 4 02 438
% - - - - 7 4 ,0 7 4 ,4 7 3 ,6 4 6 ,8 4 3 ,6 5 0 ,2
Y h te e n s ä  M ie h e t  
Summa Män 
T o t a l  Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o ta l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
V i i a l a
%
3 3982 1915 2067 2907
7 3 ,0
1 40 3
7 3 ,3
1504
7 2 ,8
1391
4 7 ,9
614
4 3 ,8
777
5 1 .7
V i l j a k k a l a
%
2 1532 777 755 1204
7 8 ,6
561
7 2 ,2
6 43
8 5 ,2
6 33
5 2 ,6
251
4 4 ,7
382
5 9 ,4
V i l p p u la
X
5 486 8 2377 2491 353 3
7 2 ,6
1715
7 2 ,1
1818
7 3 ,0
1 98 9
5 6 .3
927
5 4 ,1
1062
5 8 ,4
Y l ö j ä r v i
X
9 1 36 62 6688 6 97 4 1 0384
7 6 .0
5065
7 5 ,7
5319
7 6 .3
3 7 7 0
3 6 ,3
1779
3 5 .1
1991
3 7 ,4
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b r o a d  
%
- 1 19 64 471 3 7251 1327
1 1 ,1
511
1 0 ,8
816
1 1 ,3
1 32 7
1 0 0 .0
511
1 0 0 .0
816
1 0 0 ,0
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f  w h ic h  v o te d  i n  Sweden - 831 3 13 518 831 313 518
Kymen lä ä n in  v a a l i p i i r i  
Kymmene lä n s  v a l k r e t s  
K ym i
X
281 2 70 10 2 129 87 4 1 40228 188787
6 9 ,9
9 09 57
7 0 ,0
978 30
6 9 ,8
8 3 9 5 0
4 4 ,5
38279
4 2 ,1
4 56 71
4 6 ,7
Suom ess a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s a k  m e d b .b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i 2 . 1 i v . i n  F i n i .
%
281 2 5 9 6 7 0 1 25651 134019 1 87923
7 2 ,4
9 06 55
7 2 .1
9 7268
7 2 ,6
8 30 86
4 4 .2
37977
4 1 ,9
4 51 09
4 6 ,4
K a u p . y h t . -  s t ä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s  
X
140 177 63 5 84787 9 28 48 129689
7 3 ,0
6 16 42
7 2 ,7
68047
7 3 ,3
5 7 0 6 0
4 4 .0
25767
4 1 ,8
3 12 93
4 6 ,0
H a m in a  -  F re d r ik s h a m n  
X
4 809 4 3840 425 4 5614
6 9 ,4
2637
6 8 ,7
2977
7 0 ,0
2 98 3
5 3 .1
1299
4 9 ,3
1684
5 6 ,6
I m a t r a
X
17 2 57 46 1 23 50 1 33 96 19014
7 3 ,9
9096
7 3 ,7
9918
7 4 .0
9441
4 9 ,7
4296
4 7 ,2
5145
5 1 ,9
K o tk a
X
31 4 4 3 0 2 2 13 30 2 29 72 328 27
7 4 ,1
1 5 7 5 3
7 3 ,9
17074
7 4 ,3
1 37 52
4 1 ,9
6254
3 9 ,7
7498
4 3 ,9
K o u v o la
X
18 2 51 61 1 16 24 13537 1 89 23
7 5 ,2
871 4
7 5 ,0
10209
7 5 ,4
7 51 2
3 9 ,7
3325
3 8 ,2
4187
4 1 ,0
K u u s a n k o s k i
X
10 1 6839 8069 8 7 7 0 1 20 64
7 1 ,6
5756
7 1 .3
6308
7 1 ,9
5 4 3 4
4 5 ,0
2445
4 2 ,5
2989
4 7 .4
L a p p e e n r a n t a - v i1 lm a n s  t  r .
X
45 4 31 79 2 04 94 2 26 85 .31 2 17
7 2 ,3
146 82
7 1 ,6
16535
7 2 ,9
123 29
3 9 .5
5526
3 7 ,6
6 8 0 3
4 1 ,1
A n ja la n k o s k i
X
15 1 4314 7 08 0 7234 1 00 30
7 0 ,1
500 4
7 0 ,7
5026
6 9 ,5
5 60 9
5 5 ,9
2622
5 2 ,4
2987
5 9 .4
M u u t k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s
X
141 8 2035 4 08 64 4 11 71 56234
7 1 ,0
290 13
7 1 .0
29221
7 1 ,0
260 26
4 4 .7
122 10
4 2 ,1
13816
4 7 .3
E l i m ä k i
X
7 6 4 8 3 3 20 3 3 2 8 0 4 86 6
7 5 .1
240 3
7 5 .0
246 3
7 5 ,1
2 13 9
4 4 .0
993
4 1 ,3
114 6
4 6 .5
I i t t i
X
14 591 8 2891 3027 4 3 7 0
7 3 ,8
214 0
7 4 .0
2230
7 3 ,7
1711
3 9 ,2
755
3 5 ,3
956
4 2 .9
J a a la
%
5 1606 804 802 1115
6 9 .4
571
7 1 ,0
544
6 7 ,8
4 64
4 1 .6
217
3 8 ,0
247
4 5 ,4
J o u ts e n o
X
12 8 94 3 4 41 0 4 5 3 3 6304
7 0 ,5
3077
6 9 .8
3227
7 1 ,2
298 5
4 7 .4
1399
4 5 ,5
1586
4 9 ,1
Lem i
X
2 2415 1234 1181 1709
7 0 ,8
868
7 0 .3
841
7 1 ,2
6 15
3 6 .0
292
3 3 ,6
323
3 8 ,4
L u u m ä k i
X
8 438 1 2168 221 3 3076
7 0 ,2
1519
7 0 ,1
1557
7 0 .4
1338
4 3 .5
601
3 9 ,6
737
4 7 ,3
M ie h ik k ä lä
%
7 219 5 1103 1092 1417
6 4 ,6
722
6 5 ,5
695
6 3 ,6
537
3 7 ,9
251
3 4 ,8
286
4 1 ,2
P a r ik k a la
X
6 410 9 1971 2138 2 84 3
6 9 ,2
138 9
7 0 ,5
1454
6 8 .0
162 2
5 7 ,1
743
5 3 .5
879
6 0 .5
P y h tä ä -  P y t t i s
X
5 412 5 2042 2 08 3 2991
7 2 ,5
1466
7 1 .8
1525
7 3 .2
1325
4 4 ,3
615
4 2 .0
710
4 6 ,6
R a u t j ä r v i
x
8 4 1 6 2 2066 2096 2947
7 0 ,8
148 0
7 1 ,6
1467
7 0 ,0
1574
5 3 ,4
755
5 1 ,0
819
5 5 ,8
R u o k o la h t i
%
9 5059 2553 2506 3661
7 2 ,4
1838
7 2 .0
1823
7 2 .7
1705
4 6 .6
792
4 3 ,1
913
5 0 ,1
Y h te e n s ä
Summa
T o ta l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
S a a r i
X
i 1399 713 686 924
6 6 ,0
4 7 3
6 6 ,3
451
6 5 .7
505
5 4 ,7
236
4 9 ,9
269
5 9 ,6
S a v i t a i p a l e
X
6 3694 1863 1831 2549
6 9 ,0
1305
7 0 ,0
1244
6 7 ,9
9 85
3 8 ,6
459
3 5 ,2
526
4 2 ,3
S u o m e n n ie m i
X
1 771 388 383 506
6 5 ,6
2 58
6 6 ,5
248
6 4 ,8
2 42
4 7 ,8
112
4 3 ,4
130
5 2 ,4
T a ip a ls a a r i
*
8 3485 1765 1 72 0 2 53 3
7 2 ,7
125 2
7 0 ,9
1281
7 4 ,5
8 9 0
3 5 .1
426
3 4 ,0
464
3 6 ,2
U u k u n ie m i
X
1 498 250 248 334
6 7 ,1
175
7 0 .0
159
6 4 ,1
222
6 6 ,5
113
6 4 ,6
109
6 8 ,6
V a lk e a la
X
12 8657 4368 428 9 618 3
7 1 ,4
3 09 6
7 0 ,9
3087
7 2 ,0
290 7
4 7 ,0
1396
4 5 ,1
1511
4 8 ,9
V e h k a la h t i  -  V e c k e la x  
X
13 9529 4 77 6 4 7 5 3 6791
7 1 ,3
340 6
7 1 ,3
3385
7 1 ,2
2 9 3 0
4 3 ,1
1425
4 1 ,8
1505
4 4 ,5
V i r o l a h t i
X
10 3269 1603 1666 2248
6 8 ,8
1 1 2 3
7 0 .1
1125
6 7 .5
1026
4 5 ,6
479
4 2 ,7
547
4 8 ,6
Y lä m a a
X
6 1337 693 644 867
6 4 ,8
452
6 5 ,2
415
6 4 .4
304
3 5 ,1
151
3 3 ,4
153
3 6 .9
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b r o a d  
X
- 10432 422 3 6209 864
8 .3
302
7 .2
562
9 ,1
864
1 0 0 ,0
302
1 0 0 ,0
562
1 0 0 ,0
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden - 492 2 0 3 289 4 92 203 289
M i k k e l i n  lä ä n in  v a a l i p i i r i  
S : t  M ic h e ls  lä n s  v a l k r e t s  
M i k k e l i
x
2 13 1 64104 78861 8 5 2 4 3 1 09785
6 6 ,9
5 25 97
6 6 .7
57188
6 7 ,1
5 41 14
4 9 ,3
24269
4 6 ,1
2 9845
5 2 .2
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i .
X
2 13 1 59968 77329 8 26 39 109342
6 8 ,4
5 24 50
6 7 .8
568 92
6 6 ,8
5 36 71
4 9 ,1
24122
4 6 .0
2 95 49
5 1 ,9
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s  
X
60 70356 3 2490 3 7866 4 9115
6 9 ,8
2 24 62
6 9 ,1
266 53
7 0 .4
2 36 01
4 8 ,1
10075
4 4 .9
1 3526
5 0 ,7
H e in o la
X
10 1 2466 5843 6 6 2 3 9107
7 3 ,1
4 16 9
7 1 ,4
4938
7 4 ,6
3 9 5 0
4 3 ,4
1683
4 0 ,4
2267
4 5 ,9
M i k k e l i  -  S : t  M ic h e ls
X
16 2 51 15 1 1406 1 37 09 17671*
7 0 ,4
7 97 2
6 9 .9
9699
7 0 ,7
7 96 2
4 5 ,1
3319
4 1 ,6
4 6 4 3
4 7 ,9
P ie k s ä m ä k i
X
7 10722 4932 5 7 9 0 7056
6 5 ,8
3 24 2
6 5 ,7
3814
6 5 ,9
3 83 4
5 4 ,3
167 0
5 1 ,5
2 16 4
5 6 ,7
S a v o n l in n a  -  N y s l o t t
X
27 2 20 53 10309 1 17 44 15281
6 9 ,3
707 9
6 8 ,7
8202
6 9 ,8
7 85 5
5 1 .4
3403
4 8 ,1
4 4 5 2
5 4 .3
M u u t k u n n a t  -  ö v r .  komm. 
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s
x
1 53 8 9612 4 48 39 4 4 7 7 3 6 0227
6 7 .2
2 9988
6 6 ,9
30239
6 7 ,5
3 0 0 7 0
4 9 .9
14047
4 6 ,8
1 60 23
5 3 ,0
A n t t o l a
X
1 1455 729 726 1022
7 0 ,2
5 08
6 9 ,7
514
7 0 ,8
5 67
5 5 ,5
273
5 3 ,7
294
5 7 ,2
E n o n k o s k i
X
4 1646 815 831 1131
6 8 ,7
5 60
6 8 ,7
571
6 8 ,7
6 93
6 1 .3
3 20  
. 5 7 ,1
373
6 5 ,3
H a r t o la
X
5 3281 1619 1 66 2 2301
7 0 ,1
1 12 8
6 9 ,7
1173
7 0 ,6
1256
5 4 ,6
559
4 9 ,6
697
5 9 ,4
H a u k iv u o r i
X
2 211 3 1048 1 06 5 135 0
6 3 ,9
667
6 3 ,6
683
6 4 ,1
698
5 1 ,7
306
4 5 ,9
392
5 7 ,4
H e in o la n  m lk - H e in o la  l k
X
9 4676 2382 2 29 4 3228
6 9 ,0
163 2
6 8 .5
1596
6 9 ,6
1317
4 0 .8
635
3 8 ,9
682
4 2 ,7
H e in ä v e s i
X
11 4089 2064 2 02 5 2663
6 5 ,1
1354
6 5 .6
1309
6 4 ,6
1555
5 8 ,4
735
5 4 ,3
820
6 2 ,6
H i r v e n s a lm i
X
5 2298 1154 1144 1464
6 3 ,7
723
6 2 ,7
741
6 4 ,8
771
5 2 ,7
350
4 8 ,4
421
5 6 ,8
J o r o in e n  -  J o r o i s
X
6 4751 2355 2 39 6 3216
6 7 ,7
159 3
6 7 ,6
1623
6 7 ,7
1494
4 6 ,5
725
4 5 ,5
769
4 7 ,4
J u v a
%
9 6515 3233 3 28 2 4222
6 4 .8
205 6
6 3 ,6
2166
6 6 ,0
2081
4 9 ,3
937
4 5 ,6
1144
5 2 ,8
J ä p p i lä
x
1 1373 707 666 926
6 7 ,4
4 7 3
6 6 ,9
453
6 8 ,0
5 88
6 3 ,5
291
6 1 ,5
297
6 5 ,6
Y h te e n s ä
Summa
T o ta l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
women
K a n g a s la m p i
X
3 1372 697 675 932 483 449 371 172 199
* - - “ 6 7 ,9 6 9 ,3 6 6 .5 3 9 ,8 3 5 ,6 4 4 ,3
K a n g a s n ie m i
X
10 5572 2762 2810 3688 1812 187 6 1644 766 8 78
- - - “ 6 6 ,2 6 5 ,6 6 6 .8 4 4 ,6 4 2 ,3 4 6 .8
K e r im ä k i 11 4967 2486 2481 3386 1715 1671 1351 634 717
X - - - • 6 8 ,2 6 9 ,0 6 7 ,4 3 9 ,9 3 7 ,0 4 2 .9
M ik k .m lk  -  S : t  M i c h . l k 18 8784 450 9 4 27 5 612 0 3096 302 4 259 6 1274 1322
X - - - - 6 9 ,7 6 8 ,7 7 0 ,7 4 2 ,4 4 1 ,1 4 3 ,7
M ä n ty h a r ju
X
9 5996 2968 3028 3808 1860 194 8 1933 876 1 05 7
- - - - 6 3 ,5 6 2 ,7 6 4 ,3 5 0 ,8 4 7 ,1 5 4 ,3
P e r tu n m a a 1 1896 9 50 948 1194 594 6 00 7 26 342 3 84
X - - - - 6 2 ,9 6 2 ,5 6 3 ,3 6 0 ,8 5 7 ,6 6 4 ,0
P ie k s ä m ä e n  m lk  -  I k 7 4962 2491 2471 3444 1717 1727 189 3 9 10 9 8 3
X - - “ - 6 9 ,4 6 8 ,9 6 9 ,9 5 5 ,0 5 3 ,0 5 6 ,9
P u n k a h a r ju
X
5 3576 1793 1783 2422 1210 1212 1311 606 705
- * - - 6 7 ,7 6 7 ,5 6 8 ,0 5 4 ,1 5 0 .1 5 6 .2
P u u m a la 3 2624 1292 1332 1813 882 931 919 417 5 02
X - - * - 6 9 .1 6 8 ,3 6 9 ,9 5 0 .7 4 7 .3 5 3 .9
R a n ta s a lm i 7 3950 1968 1982 2657 1327 133 0 1462 691 771
X - - - - 6 7 ,3 6 7 ,4 6 7 .1 5 5 ,0 5 2 ,1 5 8 ,0
R i s t i i n a 8 4057 2068 1989 2679 1360 1319 1215 584 631
X - - - - 6 6 .0 6 5 ,8 6 6 ,3 4 5 ,4 4 2 ,9 4 7 ,8
S a v o n ra n ta 3 1220 631 589 787 411 376 4 32 206 2 26
X - - - - 6 4 ,5 6 5 ,1 6 3 ,8 5 4 .9 5 0 ,1 6 0 .1
S u lk a v a 7 3042 1477 1565 2155 1075 108 0 1221 561 6 6 0
X - - - - 7 0 ,8 7 2 .8 6 9 .0 5 6 ,7 5 2 ,2 6 1 ,1
Sysm ä
X
7 4312 2107 2205 2958 1407 1551 1596 688 9 08
- - - - 6 8 .6 6 6 .8 7 0 .3 5 4 .0 4 8 ,9 5 8 ,5
V i r t a s a lm i 1 1083 534 549 661 345 316 3 80 169 191
X “ - “ ’ 6 1 ,0 6 4 ,6 5 7 ,6 5 7 ,5 5 4 ,8 6 0 ,4
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d 4136 1532 2604 443 147 296 4 4 3 147 296
X - - - - 1 0 ,7 9 ,6 1 1 .4 1 0 0 ,0 1 0 0 .0 1 0 0 ,0
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  o f  w h ic h  v o te d  i n  Sweden - 264 98 166 264 98 166
P o h j . - K a r j a l a n  1 . v a a l i p .  
N o r r a  K a r e le n s  1 . v a l k r e t s  
P o h jo i s - K a r j a l a 191 137899 67178 70721 902 17 4 39 75 4 62 42 4 14 66 1 93 00 2 21 66
X “ ■ ” “ 6 5 ,4 6 5 ,5 6 5 ,4 4 6 ,0 4 3 ,9 4 7 ,9
Suom ess a s .  Suom. k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 91  . 1 34302 65717 68585 8 98 09 4 38 10 4 59 99 4 1 0 5 8 19135 2 1 9 2 3
X “ “ " ” 6 6 ,9 6 6 ,7 6 7 ,1 4 5 ,7 4 3 .7 4 7 ,7
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 82 74497 35429 390 68 5 03 64 2 38 53 26511 2 1917 9967 1 1 9 5 0
X - - - - 6 7 ,6 6 7 ,3 6 7 ,9 4 3 ,5 4 1 .8 4 5 ,1
J o e n s u u 25 37645 17297 2 03 48 26485 12156 14329 1 03 04 4586 5718
X - - - - 7 0 .4 7 0 ,3 7 0 ,4 3 8 ,9 3 7 ,7 3 9 ,9
K i t e e 14 8530 4241 4289 5 5 0 3 2781 2722 2 29 3 1123 1170
X - - - - 6 4 ,5 6 5 ,6 6 3 ,5 4 1 ,7 4 0 .4 4 3 .0
O u to kum pu
X
7 6824 3268 3556 467 2 2233 2439 2327 1049 1278
- - - - 6 8 ,5 6 8 ,3 6 8 .6 4 9 ,8 4 7 ,0 5 2 ,4
L ie k s a 25 13246 6585 6661 8491 4192 429 9 4189 1945 2244
X - - - - 6 4 ,1 6 3 .7 6 4 ,5 4 9 ,3 4 6 ,4 5 2 ,2
N urm es 11 8252 4 03 8 4 21 4 521 3 2491 2722 280 4 1264 154 0
X - - - - 6 3 ,2 6 1 ,7 6 4 .6 5 3 ,8 5 0 ,7 5 6 ,6
Y h te e n s ä
Summa
T o ta l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
M u u t k u n n a t  -  Ö v r .  komin. 
-  o t h e r  m u n i c i p a l i t i e s  
X
109 5 98 05 3 0288 29517 3 94 45
6 6 ,0
19957
6 5 ,9
1948B
6 6 ,0
1 9141
4 8 ,5
9168
4 5 ,9
997 3
5 1 ,2
Eno
X
11 5892 3032 2860 3781
6 4 .2
1917
6 3 ,2
1864
6 5 ,2
2218
5 8 .7
107 3
5 6 .0
1145
6 1 ,4
I lo m a n t s i  -  I lo m a n ts  
X
10 6103 3058 3045 3 7 8 0
6 1 .9
1872
6 1 ,2
1908
6 2 ,7
214 3
5 6 .7
1 01 0
5 4 ,0
1133
5 9 ,4
J u u k a
X
12 5605 2858 2747 3542
.6 3 ,2
1822
6 3 ,8
172 0
6 2 ,6
1704
4 8 ,1
8 19
4 5 ,0
885
5 1 ,5
K e s ä la h t i
X
4 2360 1178 1182 150 7
6 3 .9
768
6 5 ,2
739
6 2 ,5
8 03
5 3 ,3
386
5 0 ,3
417
5 6 ,4
K i i h t e l y s v a a r a
X
3 1983 1026 957 1282
6 4 ,6
662
6 4 ,5
620
6 4 ,8
626
4 8 ,8
304
4 5 ,9
322
5 1 ,9
K o n t i o l a h t i
X
11 7610 3848 3762 5 2 8 3
6 9 .4
2660
6 9 ,1
262 3
6 9 ,7
2074
3 9 .3
1013
3 8 .1
1061
4 0 ,4
L i p e r i
X
14 863 0 435 2 4278 5971
6 9 ,2
2995
6 8 ,8
2976
6 9 .6
2 9 2 0
4 8 ,9
1376
4 5 .9
1544
5 1 ,9
P o l v i j ä r v i
X
11 4458 2261 2197 304 4
6 8 ,3
1556
6 8 ,8
1488
6 7 ,7
1306
4 2 ,9
611
3 9 ,3
695
4 6 .7
P y h ä s e lk ä
X
6 4905 2494 2411 322 2
6 5 ,7
1631
6 5 ,4
1591
6 6 ,0
1168
3 6 ,3
560
3 4 .3
608
3 8 .2
R ä ä k k y lä
x
4 2707 1368 1339 171 3
6 3 .3
875
6 4 ,0
838
6 2 ,6
938
5 4 ,8
462
5 2 .8
476
5 6 ,8
T o h m a jä r v i
*
10 4302 216 3 2139 2868
6 6 ,7
1447
6 6 ,9
1421
6 6 ,4
1308
4 5 .6
628
4 3 ,4
6 80
4 7 ,9
T u u p o v a a ra
%
5 2078 1047 1031 1 3 5 0
6 5 ,0
678
6 4 ,8
672
6 5 .2
754
5 5 ,9
362
5 3 ,4
392
5 8 .3
V a l t im o
X
7 2591 131 0 1281 1708
6 5 .9
878
6 7 .0
8 30
6 4 ,8
921
5 3 ,9
4 38
4 9 ,9
4 8 3
5 8 ,2
V ä r t s i l ä
%
1 581 2 93 288 394
6 7 .8
196
6 6 ,9
198
6 8 ,8
258
6 5 ,5
126
6 4 ,3
132
6 6 ,7
U lk o m . a s .  Suom en k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d
X
- 3597 1461 2136 408
1 1 .3
165
1 1 ,3
243
1 1 ,4
4 08
1 0 0 ,0
165
1 0 0 ,0
2 43
1 0 0 .0
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden - 274 122 152 274 122 152
K u o p io n  lä ä n in  v a a l i p i i r i  
K u o p io  lä n s  v a l k r e t s  
K u o p io
X
199 2 01 74 3 9 72 54 104489 1 3 5 3 1 4
6 7 .1
65155
6 7 ,0
7 0159
6 7 ,1
655 54
4 8 ,4
30175
4 6 ,3
3 5379
5 0 ,4
S uom essa  a s .  Suom . k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i .
X
199 1 95799 9 48 75 100924 1 34 65 6
6 8 .8
64938
6 8 ,4
6 9718
6 9 .1
6 48 96
4 8 ,2
2 99 58
4 6 ,1
3 49 38
5 0 ,1
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s
X
99 115156 5 43 25 60831 8 01 42
6 9 ,6
37732
6 9 .5
424 10
6 9 ,7
3 7 2 1 3
4 6 ,4
1 69 83
4 5 ,0
2 02 30
4 7 ,7
I i s a l m i  -  I d e n s a lm i
X
17 1 8053 872 4 9329 1 22 27
6 7 ,7
5936
6 8 ,0
6291
6 7 ,4
5 7 1 0
4 6 ,7
265 9
4 4 ,8
3051
4 8 ,5
K iu r u v e s i
%
6 8495 419 8 429 7 5 71 7
6 7 ,3
2810
6 6 ,9
2907
6 7 ,7
3135
5 4 ,8
1464
5 2 .1
1671
5 7 ,5
K u o p io
X
55 6 31 00 2 90 32 3 40 68 4 4 6 7 0
7 0 ,8
20520
7 0 .7
2 41 50
7 0 ,9
200 39
4 4 ,9
8987
4 3 ,8
1 10 52
4 5 ,8
S u o n e n jo k i
X
7 6681 3 27 6 3405 4 4 1 4
6 6 ,1
2159
6 5 ,9
2255
6 6 ,2
2235
5 0 ,6
1024
4 7 ,4
1211
5 3 ,7
V a rk a u s
X
14 18827 9095 9732 1 3114
6 9 ,7
6307
6 9 ,3
6807
6 9 ,9
6094
4 6 ,5
2849
4 5 ,2
324 5
4 7 ,7
M u u t k u n n a t  -  Ö v r .  koiran. 
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 100
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
8 06 43
M ie h e t
Män
Men
4 0 5 5 0
N a is e t
K v in n o r
Women
4 0 0 9 3
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
5 45 14
M ie h e t
Män
Men
27206
N a is e t
K v in n o r
Women
2 73 08
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
276 83
M ie h e t
Män
Men
1 29 75
N a is e t
K v in n o r
Women
14708
X - - 6 7 .6 6 7 ,1 6 8 .1 5 0 ,8 4 7 ,7 5 3 ,9
J u a n k o s k i 4 4975 2466 2489 332 9 1693 1636 1885 876 1009
X - - - - 6 6 ,9 6 8 ,1 6 5 .7 5 6 ,6 5 1 ,7 6 1 ,7
K a a v i 5 3266 1618 1646 212 5 1038 1087 121 0 569 641
X - - " - 6 5 ,1 6 4 ,2 6 6 ,0 5 6 ,9 5 4 ,8 5 9 ,0
K a r t t u l a 2 2543 1297 1246 1784 915 869 959 4 64 495
X - - - - 7 0 ,2 7 0 ,5 6 9 ,7 5 3 ,8 S O .7 5 7 ,0
K e i t e l e 3 2451 1237 1214 1 7 5 3 875 878 938 4 50 4 88
* - - - - 7 1 ,5 7 0 .7 7 2 .3 5 3 ,5 5 1 ,4 5 5 ,6
L a p in l a h t i
X
8 6009 296 3 3046 403 2 2059 1 97 3 1982 991 991
- - - - 6 7 ,1 6 9 ,5 6 4 ,8 4 9 ,2 4 8 ,1 5 0 ,2
L e p p ä v i r t a
X
11 8827 4 38 5 444 2 6059 2976 3 0 8 3 2889 1331 1558
- - - 6 8 ,6 6 7 ,9 6 9 ,4 4 7 ,7 4 4 ,7 5 0 ,5
M a a n in k a 2 3163 1587 1576 2117 1043 107 4 * 1197 544 6 53
X - - - - 6 6 ,9 6 5 .7 6 8 ,1 5 6 .5 5 2 ,2 6 0 ,8
N i l s i ä 9 5735 2 8 9 3 2842 3781 1866 1915 1920 861 1059
X - - - 6 5 ,9 6 4 ,5 6 7 .4 5 0 .8 4 6 ,1 5 5 ,3
P ie la v e s i 6 5069 2 61 3 2456 3356 1708 1648 1751 8 43 908
X - - - 6 6 ,2 6 5 ,4 6 7 ,1 5 2 .2 4 9 ,4 5 5 ,1
R a u ta la m p i
%
2 3382 1687 1695 2217 1093 1124 1183 538 645
- - - “ 6 5 ,6 6 4 ,8 6 6 ,3 5 3 ,4 4 9 ,2 5 7 ,4
R a u ta v a a ra 1 2196 1 1 5 2 1044 1226 6 23 6 03 805 384 421
X * - - - 5 5 ,8 5 4 ,1 5 7 ,8 6 5 ,7 6 1 ,6 6 9 ,8
S i i l i n j ä r v i
%
16 13501 6682 6819 962 2 4806 4 8 1 6 393 0 1889 2041
- - - - 7 1 ,3 7 1 ,9 7 0 .6 4 0 .8 3 9 ,3 4 2 ,4
S o n k a jä r v i
«
10 451 0 2335 2175 314 6 1619 1527 1456 701 755
- - - “ 6 9 ,8 6 9 ,3 7 0 .2 4 6 .3 4 3 ,  3 4 9 ,4
T e rv o 2 1668 841 827 1135 415 720 697 183 514
X - " - - 6 8 ,0 4 9 .3 8 7 .1 6 1 ,4 4 4 ,1 7 1 ,4
T u u s n ie m i 4 2710 137 0 1340 1732 854 878 915 426 4 89
S - - " - 6 3 .9 6 2 .3 6 5 ,5 5 2 ,8 4 9 ,9 5 5 ,7
V a r p a i s j ä r v i
X
5 2685 1 38 0 1305 1761 923 838 911 455 4 56
- - - - 6 5 ,6 6 6 .9 6 4 ,2 5 1 .7 4 9 ,3 5 4 ,4
V e h m e rs a lm i 3 1834 929 905 116 5 593 572 613 297 316
% * " - 6 3 .5 6 3 ,8 6 3 .2 5 2 ,6 5 0 ,1 5 5 ,2
V e s a n to 1 2528 1 2 5 2 1276 1684 831 8 53 1194 567 627
X - " " “ 6 6 ,6 6 6 ,4 6 6 ,8 7 0 ,9 6 8 ,2 7 3 ,5
V ie re m ä 4 3591 184 3 1748 2 4 9 0 1276 121 4 1248 606 642
% - - ■ “ 6 9 ,3 6 9 ,2 6 9 ,5 5 0 ,1 4 7 ,5 5 2 ,9
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d 5944 2379 3565 658 217 4 41 658 217 441
X - - - - 1 1 ,1 9 .1 1 2 ,4 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden - 381 149 232 381 149 232
K e s k i-S u o m e n  1 . v a a l i p i i r i  
M e l l . F in la n d s  1 ,  v a l k r e t s  
K e s k i-S u o m i 187 201 55 4 97445 1 04109 1 40 27 2 6 74 35 7 28 37 6 2899 2 8 9 7 2 33927
x " " 6 9 ,6 6 9 ,2 7 0 ,0 4 4 ,8 4 3 ,0 4 6 ,6
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 187 1 93086 9 3865 9 92 23 1 39 32 7 67028 7 22 99 6 19 54 2 85 65 33389
X ■ “ 7 2 ,2 7 1 ,4 7 2 ,9 4 4 ,5 4 2 ,6 4 6 ,2
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 78 1 03 41 3 4 9005 54408 7 50 90 3 5397 3 9 6 9 3 3 23 56 1 47 39 17617
% - - - - 7 2 ,6 7 2 ,2 7 3 ,0 4 3 .1 4 1 ,6 4 4 .4
J y v ä s k y lä
%
34 5 46 15 2 5 1 6 3 29452 4 0 7 5 2 18733 2 2019 161 45 7286 8859
- - - - 7 4 ,6 7 4 ,4 7 4 ,8 3 9 .6 3 8 ,9 4 0 ,2
Jäm sä 8 10002 485 7 5145 7 11 7 3437 3 6 8 0 3370 1545 1825
X “ " - - 7 1 ,2 7 0 .8 7 1 ,5 4 7 .4 4 5 ,0 4 9 ,6
J ä m s ä n k o s k i 3 6170 305 0 3120 4 26 8 2065 2 2 0 3 2183 985 1198
x - - - - 6 9 ,2 6 7 ,7 7 0 ,6 5 1 ,1 4 7 ,7 5 4 ,4
K e u ru u 10 9604 466 1 4 94 3 6 6 3 3 3363 347 0 3524 1688 1836
x - - - - 7 1 ,1 7 2 ,2 7 0 ,2 5 1 .6 5 0 ,2 5 2 ,9
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Siamina
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
s a a r i j ä r v i 7 815 7 4002 415 5 5 54 0 268 4 2856 2659 1203 1456
x * “ “ - 6 7 ,9 6 7 ,1 6 8 ,7 4 8 ,0 4 4 ,8 5 1 ,0
S u o la h t i 4 4 5 2 3 2162 2361 3 27 9 1541 1738 1 41 7 602 815
X “ - - - 7 2 ,5 7 1 ,3 7 3 .6 4 3 ,2 3 9 ,1 4 6 .9
Ä ä n e k o s k i 12 1 03 42 511 0 5232 7301 3574 3727 3 0 5 8 1430 1628
X “ ~ “ 7 0 ,6 6 9 .9 7 1 ,2 4 1 ,9 4 0 ,0 4 3 ,7
M u u t k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 109 896 75 4 48 60 4 48 15 6 42 37 3 16 31 3 2606 2 95 98 13826 1 57 72
X - - - 7 1 ,6 7 0 ,5 7 2 ,8 4 6 ,1 4 3 ,7 4 8 ,4
H a n k a s a lm i 3 4 6 4 4 2295 2349 3 23 4 160 4 163 0 1 78 7 839 948
X ' - • " - 6 9 ,6 6 9 ,9 6 9 ,4 5 5 ,3 5 2 .3 5 8 ,2
J o u ts a 6 3605 1788 1817 2441 1214 1227 119 4 5 60 634
X - - - - 6 7 ,7 6 7 ,9 6 7 ,5 4 8 .9 4 6 ,1 5 1 .7
J y v ä s k y lä n  m l k - l k 15 2 J9 5 1 10885 1 1066 16477 798 8 8489 671 6 3242 3474
X - ” - - 7 5 .1 7 3 ,4 7 6 ,7 4 0 ,8 4 0 ,6 4 0 ,9
K a n n o n k o s k i 1 1465 752 713 1014 521 493 585 284 301
X - - - - 6 9 ,2 6 9 ,3 6 9 ,1 5 7 ,7 5 4 ,5 6 1 ,1
K a r s t u la 6 4 20 6 2061 2145 277 4 1 33 9 1435 1432 644 788
X - - - - 6 6 ,0 6 5 ,0 6 6 ,9 5 1 ,6 4 8 .1 5 4 ,9
K in n u la 2 1650 868 782 1165 606 559 517 242 275
* - - - 7 0 .6 6 9 ,8 7 1 .5 4 4 ,4 3 9 ,9 4 9 ,2
K i v i j ä r v i 2 1339 706 633 901 4 51 4 50 519 249 270
X - ' - - 6 7 ,3 6 3 ,9 7 1 .1 5 7 .6 5 5 ,2 6 0 ,0
K o n n e v e s i 5 2646 1350 1296 189 3 960 933 929 442 487
X - - - - 7 1 .5 7 1 ,1 7 2 .0 4 9 .1 4 6 ,0 5 2 ,2
K o r p i l a h t i
%
7 3923 1925 1998 272 9 131 5 1414 1185 531 654
- - - - 6 9 .6 6 8 ,3 7 0 .8 4 3 ,4 4 0 .4 4 6 ,3
K u h m o in e n 4 2676 1301 1375 1818 8 80 938 943 429 514
X - - - - 6 7 .9 6 7 ,6 6 8 ,2 5 1 ,9 4 8 .7 5 4 .8
K y y jä r v i
*
1 1448 732 716 980 4 86 494 601 284 317
“ - - - 6 7 ,7 6 6 ,4 6 9 ,0 6 1 ,3 5 8 ,4 6 4 ,2
L a u k a a 13 1 16 25 5799 5826 871 9 4 2 7 5 4444 366 4 1660 2004
% * - - - 7 5 ,0 7 3 ,7 7 6 ,3 4 2 .0 3 8 ,8 4 5 ,1
L e iv o n m ä k i 1 1056 534 522 689 347 342 393 184 209
X - - - - 6 5 ,2 6 5 ,0 6 5 .5 5 7 ,0 5 3 ,0 6 1 .1
L u h a n k a 2 904 4 73 431 615 317 298 252 117 135
% - - - - 6 8 ,0 6 7 ,0 6 9 ,1 4 1 ,0 3 6 ,9 4 5 ,3
M u l t i a 1 1845 9 80 865 1261 652 609 716 356 360
X - - - - 6 8 ,3 6 6 ,5 7 0 ,4 5 6 ,8 5 4 ,6 5 9 ,1
M uuram e 5 496 9 2 46 0 2509 3719 180 4 1915 1645 765 880
X - - - - 7 4 ,8 7 3 ,3 7 6 ,3 4 4 ,2 4 2 ,4 4 6 ,0
P e t ä jä v e s i
X
5 2899 1471 1428 202 3 102 0 1003 794 378 416
- - - - 6 9 ,8 6 9 ,3 7 0 ,2 3 9 ,2 3 7 .1 4 1 ,5
P ih t ip u d a s 7 4242 2138 2104 2 8 8 3 1 42 2 1461 1585 718 867
X - - - - 6 8 ,0 6 6 ,5 6 9 ,4 5 5 ,0 5 0 ,5 5 9 ,3
P y lk ö n m ä k i 1 935 486 449 612 3 16 296 357 174 183
X - - - - 6 5 .5 6 5 ,0 6 5 .9 5 8 ,3 5 5 .1 6 1 ,8
S u m ia in e n 2 1070 547 523 7 80 398 382 303 1 40 163
X - - - - 7 2 ,9 7 2 ,8 7 3 .0 3 8 ,8 3 5 ,2 4 2 ,7
T o iv a k k a 3 1841 931 910 126 3 628 635 611 282 329
X - - - - 6 8 .6 6 7 ,5 6 9 ,8 4 8 ,4 4 4 ,9 5 1 .8
U u ra in e n 5 2240 1145 1095 1666 8 4 3 823 670 315 355
X - - - 7 4 ,4 7 3 ,6 7 5 .2 4 0 .2 3 7 ,4 4 3 .1
V i i t a s a a r i 12 6496 3233 3263 4581 2245 2336 220 0 991 1209
X “ ' 7 0 .5 6 9 ,4 7 1 ,6 4 8 ,0 4 4 ,1 5 1 .8
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d 8466 3580 4 88 6 945 407 538 945 407 538
X - - - - 1 1 ,2 1 1 ,4 1 1 .0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 626 299 327 626 299 327
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
i M ie h e t  
Män 
Men
N a is e t
K v in n o r
women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
women
V a a s a n  lä ä n in  v a a l i p i i r i  
V asa  lä n s  v a l k r e t s  
V a a sa
*
4 62 3 6 6 8 1 3 176 84 5 189 96 8 255388
6 9 ,6
123 89 7
7 0 .1
131491
6 9 ,2
1 10956
4 3 ,4
5 06 02
4 0 ,8
6 03 54
4 5 ,9
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s . 1 F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i .
X
4 62 3 3 2 7 7 8 1 61 30 9 171 46 9 253000
7 6 ,0
1 22 85 0
7 6 ,2
1 30 15 0
7 5 ,9
108 56 8
4 2 ,9
4 95 55
4 0 ,3
5 90 13
4 5 ,3
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s  
X
198 1 7 6 5 9 3 84441 9 21 52 132739
7 5 ,2
6 36 39
7 5 ,4
6 9100
7 5 ,0
5 6665
4 2 ,7
2 57 96
4 0 ,5
3 08 69
4 4 .7
A l a j ä r v i
x
17 6 78 5 3307 3 4 7 8 5122
7 5 .5
2490
7 5 .3
2632
7 5 ,7
2 28 5
4 4 .6
1 03 0
4 1 ,4
1 25 5
4 7 ,7
A la v u s  -  A la v o
X
15 7 75 7 3801 3 95 6 5968
7 6 .9
2927
7 7 ,0
3041
7 6 .9
3320
5 5 ,6
1 50 0
5 1 .2
1 82 0
5 9 ,8
K an n us
X
8 4 3 8 8 2149 223 9 3421
7 8 .0
1693
7 8 .8
1728
7 7 ,2
1372
4 0 .1
607
3 5 .9
7 65
4 4 ,3
K a s k in e n  -  K a s k ö
X
1 1 26 0 627 6 33 973
7 7 .2
492
7 8 ,5
481
7 6 ,0
656
6 7 .4
319
6 4 ,8
337
7 0 ,1
K a u h a v a
X
9 6 35 0 3026 332 4 4894
7 7 .1
2322
7 6 .7
2572
7 7 .4
2763
5 6 ,5
1209
5 2 ,1
1554
6 0 ,4
K o k k o la  -  K a r le b y
X
17 2 61 46 12582 1 35 64 19557
7 4 .8
942 0
7 4 .9
1 0137
7 4 .7
9161
4 6 ,8
4 1 9 5
4 4 ,5
4 96 6
4 9 ,0
K r i  s t  i  in a n k a u p u n k i -  
K r i s t i n e s t a d
X
12 6 70 4 3259 344 5 5076
7 5 ,7
2518
7 7 ,3
2558
7 4 ,3
1944
3 8 ,3
888
3 5 ,3
1056
4 1 ,3
K u r ik k a
X
10 8 41 0 4077 4 3 3 3 628 3
7 4 .7
3048
7 4 .8
3235
7 4 .7
3161
5 0 ,3
1427
4 6 ,8
1734
5 3 .6
L a p u a  -  L ap po
X
26 1 09 39 5288 5 65 1 8325
7 6 ,1
4 0 0 3
7 5 ,7
4322
7 6 ,5
380 3
4 5 .7
1 73 3
4 3 ,3
207 0
4 7 ,9
N ä r p iö  -  N ä rp e s
X
16 7987 3981 4 0 0 6 5986
7 4 ,9
2981
7 4 ,9
3005
7 5 .0
1459
2 4 .4
686
2 3 ,1
771
2 5 ,7
P i e t a r s a a r i  -  J a k o b s ta d
X
9 1 49 99 7139 7 8 6 0 11225
7 4 ,8
5408
7 5 ,8
5817
7 4 ,0
3558
3 1 .7
1652
3 0 ,5
1906
3 2 ,8
S e in ä jo k i
X
8 2 15 96 9942 11654 16057
7 4 ,4
7270
7 3 ,1
8787
7 5 .4
8847
5 5 .1
3909
5 3 ,8
4 9 3 8
5 6 ,2
Uus i  k a a  r 1e p y y - N y k a r 1e b y
X
9 570 3 2800 290 3 • 4278  
7 5 ,0
2131
7 6 .1
2147
7 4 ,0
1014
2 3 .7
481
2 2 ,6
533
2 4 ,8
V a a s a  -  v a s a
X
32 4 1 8 0 2 19629 2 21 73 31545
7 5 ,5
14887
7 5 .8
16658
7 5 ,1
1 1260
3 5 ,7
5 23 3
3 5 ,2
6027
3 6 ,2
Ä h t ä r i  -  E t s e r i
X
9 5 76 7 2834 2 9 3 3 4029
6 9 ,9
2049
7 2 .3
1980
6 7 ,5
2062
5 1 ,2
925
4 5 ,1
1137
5 7 ,4
M u u t k u n n a t  -  Ö v r . komin. 
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s
x
264 15618S 76868 7 93 17 120261
7 7 ,0
5 92 11
7 7 ,0
610 50
7 7 ,0
5 19 03
4 3 ,2
2 37 59
4 0 ,1
2 81 44
4 6 ,1
A la h ä rm ä
X
8 3 95 2 1913 2039 3129
7 9 .2
1516
7 9 ,2
1613
7 9 ,1
1501
4 8 ,0
675
4 4 ,5
826
5 1 ,2
E v i j ä r v i
X
7 2 4 5 3 1220 123 3 1977
8 0 ,6
974
7 9 .8
1003
8 1 ,3
730
3 6 .9
328
3 3 ,7
402
4 0 ,1
H a is u a
%
2 1 1 8 3 610 5 73 918
7 7 .6
469
7 6 ,9
449
7 8 .4
475
5 1 ,7
238
5 0 .7
237
5 2 ,8
H im a n k a
X
4 2 4 5 0 1227 122 3 2002
8 1 .7
1005
8 1 ,9
997
8 1 ,5
758
3 7 .9
341
3 3 ,9
417
4 1 ,8
I lm a jo k i
X
13 894 7 4414 4 5 3 3 6850
7 6 .6
3336
7 5 .6
3514
7 7 ,5
3641
5 3 .2
1698
5 0 .9
1943
5 5 ,3
I s o j o k i  -  S to r å
X
1 2 32 6 1168 1158 1626
6 9 ,9
813
6 9 ,6
813
7 0 .2
892
5 4 ,9
396
4 8 ,7
4 96
6 1 ,0
I s o k y r ö  -  S t o r k y r o
X
4 4 09 9 1967 2132 3157
7 7 .0
1525
7 7 ,5
1632
7 6 ,5
1878
5 9 .5
837
5 4 ,9
1041
6 3 ,8
J a l a s j ä r v i
X
11 7 4 3 0 3661 3769 5463
7 3 ,5
2664
7 2 ,8
2799
7 4 .3
2633
4 8 ,2
1181
4 4 ,3
1452
5 1 ,9
J u r v a
X
8 3979 1993 1986 2817
7 0 ,8
1399
7 0 ,2
1418
7 1 ,4
1160
4 1 ,2
554
3 9 .6
606
4 2 ,7
K a r i j o k i  -  Bötom
X
2 1518 732 786 1168
7 6 .9
577
7 8 ,8
591
7 5 ,2
538
4 6 ,1
233
4 0 ,4
305
5 1 ,6
K auhajok i
x
16 1 16 79 5761 5916 6389
7 1 ,8
410 0
7 1 .2
428 9
7 2 ,5
4667
5 5 .6
2135
5 2 .1
2532
5 9 ,0
K a u s t in e n  -  K a u s tb y
%
6 321 4 1582 1632 2543
7 9 .1
1230
7 7 ,7
131 3
8 0 ,5
969 
3 8 ,1
432
3 5 ,1
537
4 0 ,9
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
K o rs n ä s
X
5 1794 877 917 1392
7 7 ,6
6 92
7 8 ,9
7 00
7 6 ,3
151
1 0 ,8
66
9 ,5
85
1 2 ,1
K o r t e s j ä r v i
X
3 2087 101 0 1077 1687
8 0 ,8
8 2 0
8 1 ,2
867
8 0 ,5
828
4 9 ,1
365
4 4 ,5
4 63
5 3 .4
K ru u n u p y y  -  K ro n o b y
X
e 5164 2528 2636 4 23 6
8 2 ,0
2 1 0 7
8 3 ,3
2129
8 0 ,8
1361
3 2 ,1
624
2 9 ,6
737
3 4 ,6
K u o r ta n e
X
8 3709 1818 1891 2 88 3
7 7 ,7
1 4 3 3
7 8 ,8
145 0
7 6 ,7
1579
5 4 ,8
713
4 9 .8
866
5 9 ,7
K ä l v i ä  -  K e l v iä
X
3 3297 1614 1683 2599
'7 8 ,8
1 2 9 0
7 9 ,9
1309
7 7 .8
1204
4 6 ,3
550
4 2 ,6
654
5 0 .0
L a ih ia  -  L a ih e la
X
8 5558 2734 2824 4 12 2
7 4 ,2
2 0 2 9
7 4 .2
2 09 3
7 4 ,1
222 3
5 3 ,9
1046
5 1 ,6
1177
5 6 ,2
L a p p a jä r v i
X
8 3310 1616 1694 2 59 8
7 8 ,5
124 7
7 7 ,2
1351
7 9 .8
1287
4 9 .5
596
4 7 ,8
691
5 1 ,1
L e h t im ä k i
X
5 1720 857 863 1312
7 6 ,3
648
7 5 ,6
664
7 6 ,9
537
4 0 .9
244
3 7 ,7
293
4 4 ,1
L e s t i j ä r v i
X
1 790 411 379 570
7 2 ,2
2 86
6 9 ,6
284
7 4 ,9
316
5 5 .4
152
5 3 ,1
164
5 7 ,7
L o h t a ja  -  L o c h te å
X
5 2182 1 09 0 1092 1731
7 9 .3
8 68
7 9 .6
8 63
7 9 ,0
6 73
3 8 .9
314
3 6 ,2
359
4 1 ,6
L u o to  -  L a rs m o
X
4 2371 1181 1190 1865
7 8 ,7
9 40
7 9 ,6
925
7 7 ,7
388
2 0 ,8
192
2 0 ,4
196
2 1 ,2
M a a la h t i  -  M a la x
X
7 4487 2 2 2 3 2264 3564
7 9 ,4
178 2
8 0 ,2
1782
7 8 ,7
825
2 3 .1
386
2 1 ,7
439
2 4 ,6
Maksam aa -  Maxmo
X
2 852 418 434 644
7 5 ,6
315
7 5 ,4
329
7 5 ,8
189
2 9 .3
88
2 7 .9
101
3 0 ,7
M u s ta s a a r i  -  K o rs h o lm  
X
21 1 1855 5818 6037 9479
8 0 .0
4 6 6 7
8 0 ,2
481 2
7 9 ,7
2096
2 2 .1
972
2 0 ,8
1124
2 3 ,4
Nurm o
X
4 691 3 3392 3521 5247
7 5 ,9
2 5 6 3
7 5 .6
2684
7 6 ,2
2877
5 4 ,8
1347
5 2 ,6
1530
5 7 ,0
O ra v a in e n  -  O r a v a is
X
6 1817 897 920 1509
8 3 ,0
7 53
8 3 .9
756
8 2 ,2
414
2 7 ,4
182
2 4 ,2
232
3 0 ,7
P e rh o
X
3 2166 1074 1092 1628
7 5 .2
7 86
7 3 ,2
842
7 7 ,1
691
4 2 .4
304
3 8 ,7
387
4 6 ,0
P e r ä s e in ä jo k i
X
6 3094 1548 1546 2333
7 5 .4
117 9
7 6 ,2
1154
7 4 ,6
1202
5 1 ,5
568
4 8 ,2
634
5 4 ,9
P e d e rs ö re
X
14 688 0 340 3 3477 5648
8 2 ,1
2 8 5 0
8 3 ,7
2 79 8
8 0 ,5
1149
2 0 ,3
545
1 9 ,1
604
2 1 ,6
S o in i
X
4 2181 108 8 1 09 3 1523
6 9 ,8
744
6 8 ,4
7 79
7 1 ,3
7 00
4 6 ,0
332
4 4 ,6
368
4 7 ,2
T e u v a  -  ö s te r m a r k
X
1 0 5502 2682 2 82 0 4209
7 6 ,5
2 0 6 9
7 7 .1
214 0
7 5 ,9
2 17 0
5 1 ,6
972
4 7 ,0
1198
5 6 ,0
T o h o la m p i
X
3 2856 1435 1421 2233
7 8 ,2
112 2
7 8 ,2
1111
7 8 ,2
964
4 3 ,2
4 45
3 9 ,7
519
4 6 ,7
T ö y s ä
X
6 2376 1189 1187 1751
7 3 ,7
849
7 1 ,4
9 02
7 6 .0
935
5 3 ,4
4 10
4 8 ,3
525
5 8 ,2
U l l a v a
X
2 768 404 364 629
8 1 .9
3 33
8 2 ,4
296
8 1 ,3
225
3 5 ,8
117
3 5 ,1
108
3 6 .5
V e t e l i  -  V e t i l
X
2 2921 144 0 1481 2194
7 5 ,1
1 07 1
7 4 ,4
1123
7 5 .8
1361
6 2 .0
6 20
5 7 ,9
741
6 6 ,0
V im p e l i  -  V in d a la
X
5 2835 1384 1451 2151
7 5 ,9
1 0 5 0
7 5 .9
1101
7 5 .9
827
3 8 .4
367
3 5 ,0
4 60
4 1 ,8
V ä h ä k y rö  -  L i 1 1 k y r o
X
5 3630 1775 1855 2668
7 3 ,5
1 32 2
7 4 ,5
1346
7 2 .6
1270
4 7 ,6
581
4 3 ,9
689
5 1 ,2
V ö y r i  -  V ö r å
X
10 2870 1375 1495 2336
8 1 ,4
1 13 9
8 2 ,8
1197
8 0 .1
766
3 2 .8
343
3 0 .1
4 23
3 5 .3
Y l ih ä r m ä
X
6 248 3 1184 1299 1982
7 9 .8
949
8 0 .2
1033
7 9 .5
1010
5 1 .0
4 43
4 6 ,7
567
5 4 ,9
Y l i s t a r o
X
8 4487 2155 2332 3499
7 8 ,0
1 7 0 0
7 8 ,9
1799
7 7 .1
1843
5 2 ,7
827
4 8 ,6
1016
5 6 ,5
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i 2 . 1 i v .  a b r o a d
x
- 3 40 35 1 5536 18499 2388
7 .0
1 04 7
6 ,7
1341
7 .2
2388
1 0 0 ,0
1047
1 0 0 ,0
1341 
, 1 0 0 ,0
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  o f  w h ic h  v o te d  i n  Sweden 2059 9 50 1109 2059 950 1109
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
i M ie h e t  
Män 
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
O u lu n  lä ä n in  v a a l i p i i r i  
U le å b o rg s  lä n s  v a l k r e t s  
O u lu 385 340 88 7 1 67 82 7 1 73 06 0 2 33330 1 14 36 3 1 18 96 7 108 34 1 5 10 12 5 73 29
X “ * 6 8 .4 6 8 ,1 6 8 ,7 4 6 ,4 4 4 ,6 4 8 ,2
S uom essa  a s .  Suom . k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 385 3 2 1 7 9 4 1 59 38 4 1 62 41 0 231331 1 13452 1 17 87 9 106 34 2 50101 5 62 41
X “ “ ’ “ 7 1 .9 7 1 .2 7 2 ,6 4 6 ,0 4 4 ,2 4 7 ,7
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 43 1 6 2 8 4 3 7 6467 84376 1 18125 5 65 77 61548 5 31 84 2 4609 2 8575
X - - - - 7 2 .5 7 2 ,1 7 2 ,9 4 5 ,0 4 3 ,5 4 6 ,4
H a a p a jä r v i
X
7 6061 3039 3022 430 8 2115 219 3 2344 1084 1260
- - " - 7 1 .1 6 9 ,6 7 2 .6 5 4 ,4 5 1 ,3 5 7 ,5
K a j  a a n i - K a j  a n a
X
27 2 7 2 3 0 1 3173 14057 20066 9640 10426 9053 4 2 7 8 477 5
- - - - 7 3 .7 7 3 .2 7 4 ,2 ♦ 4 5 .1 4 4 ,4 4 5 ,8
Kuhmo 26 942 0 482 2 4598 6186 3 12 3 306 3 2973 1422 1551
X - - - - 6 5 ,7 6 4 ,8 6 6 .6 4 8 ,1 4 5 ,5 5 0 ,6
N iv a la 7 7869 392 3 3946 6002 3036 2966 3106 1514 1592
X - - - * 7 6 ,3 7 7 ,4 7 5 ,2 5 1 ,7 4 9 .9 5 3 ,7
O u la in e n 7 6030 292 4 3106 4316 2061 2255 1810 804 1006
X - - - - 7 1 ,6 7 0 .5 7 2 .6 4 1 ,9 3 9 ,0 4 4 ,6
O u lu  -  u le å b o r g
X
38 7 8111 3 6567 4 1544 57154 26651 3 05 03 2 43 76 1 1037 1 33 39
- - - - 7 3 .2 7 2 ,9 7 3 .4 4 2 ,6 4 1 ,4 4 3 ,7
P y h ä s a lm i
X
9 565 0 289 2 2758 3902 1981 1921 2030 995 1035
- “ - - 6 9 ,1 6 8 ,5 6 9 .7 5 2 ,0 5 0 .2 5 3 .9
R aahe  -  B ra h e s ta d 10 12987 650 6 6481 9048 4496 4552 4056 1888 2168
X - - - - 6 9 ,7 6 9 .1 7 0 ,2 4 4 .8 4 2 ,0 4 7 .6
Y l i v i e s k a 12 9485 462 1 4864 714 3 3474 3669 3436 1587 1849
X " " “ ” 7 5 .3 7 5 .2 7 5 .4 4 8 ,1 4 5 ,7 5 0 ,4
M u u t k u n n a t  -  ö v r .  komm. 
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 242 158 95 1 8 0917 78034 113206 5 68 75 56331 5 31 58 2 5492 2 76 66
X - - - - 7 1 ,2 7 0 ,3 7 2 ,2 4 7 ,0 4 4 ,8 4 9 ,1
A la v ie s k a 2 2225 1126 1099 1705 838 867 838 364 474
X - - - - 7 6 ,6 7 4 ,4 7 8 ,9 4 9 ,1 4 3 ,4 5 4 .7
H a a p a v e s i
X
9 5725 2915 2810 4089 2046 2043 1925 9 03 1022
- - - - 7 1 ,4 7 0 .2 7 2 ,7 4 7 ,1 4 4 ,1 5 0 .0
H a i lu o t o  -  K a r lö 1 778 4 10 368 526 276 250 3 10 160 150
X - - - - 6 7 ,6 6 7 ,3 6 7 .9 5 8 ,9 5 8 ,0 6 0 ,0
H a u k ip u d a s
X
9 996 3 4 96 1 5002 7163 3569 3594 2885 1377 1508
* - - - 7 1 ,9 7 1 ,9 7 1 .9 4 0 .3 3 8 ,6 4 2 ,0
H y r y n s a lm i
X
4 2988 1509 1479 2009 986 1023 1112 5 30 582
- - - - 6 7 .2 6 5 .3 6 9 ,2 5 5 ,4 5 3 ,8 5 6 ,9
l i 8 433 3 2202 2131 3124 1575 1549 1367 662 705
X - - - - 7 2 ,1 7 1 ,5 7 2 ,7 4 3 ,8 4 2 ,0 4 5 ,5
K a l a j o k i
x
8 6652 3295 3357 5089 2480 2609 2115 948 1167
- “ - - 7 6 ,5 7 5 ,3 7 7 ,7 4 1 ,6 3 8 ,2 4 4 ,7
K e m p e le
%
2 6993 3467 3526 5120 2 51 3 2607 2106 1005 1101
- - - - 7 3 ,2 7 2 .5 7 3 .9 4 1 ,1 4 0 ,0 4 2 ,2
K e s t i l ä 1 1470 744 726 1047 528 519 636 305 331
X - - - - 7 1 .2 7 1 ,0 7 1 .5 6 0 .7 5 7 ,8 6 3 ,8
K i im i n k i 7 6037 3032 3005 4382 2154 2228 1886 8 83 1003
X - - - - 7 2 ,6 7 1 ,0 7 4 .1 4 3 ,0 4 1 .0 4 5 ,0
K u iv a n ie m i 3 1712 889 823 1217 658 559 665 3 53 312
X " - * - 7 1 .1 7 4 ,0 6 7 ,9 5 4 ,6 5 3 .6 5 5 ,8
Kuusam o 17 13014 664 6 6368 9042 4 5 4 0 4502 4 2 5 3 2085 2168
% - - - - 6 9 ,5 6 8 ,3 7 0 .7 4 7 .0 4 5 ,9 4 8 ,2
K ä rs ä m ä k i 3 2553 130 3 1250 1896 950 946 1014 4 7 0 544
X - - - - 7 4 ,3 7 2 ,9 7 S .7 5 3 ,5 4 9 .5 5 7 .5
L im in k a  -  L im in g o
X
4 351 3 1792 1721 2431 1237 1194 1001 4 78 5 23
- - - - 6 9 ,2 6 9 ,0 6 9 ,4 4 1 .2 3 8 ,6 4 3 ,8
L u m i jo k i
X
1 1155 586 569 788 401 387 362 168 194
- - ' - 6 8 ,2 6 8 ,4 6 8 ,0 4 5 .9 4 1 .9 5 0 .1
M e r i j ä r v i 3 966 501 465 721 365 356 364 174 190
X - - - - 7 4 ,6 7 2 ,9 7 6 ,6 5 0 ,5 4 7 ,7 5 3 ,4
Y h te e n s ä
Suoma
T o ta l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
M uhos 7 5488 2729 2759 3 86 8 1918 195 0 1 9 5 4 9 34 102 0
X - * - - 7 0 ,5 7 0 ,3 7 0 ,7 5 0 ,5 4 8 ,7 5 2 ,3
O u lu n s a lo 3 4155 2100 2055 3122 1555 1567 1 13 9 5 50 589
X “ - - - 7 5 .1 7 4 ,0 7 6 .3 3 6 ,5 3 5 ,4 3 7 .6
P a lta m o 5 3687 1867 1820 264 3 1327 1316 142 6 687 739
X - * - - 7 1 ,7 7 1 ,1 7 2 .3 5 4 ,0 5 1 .8 5 6 ,2
P a t t i j o k i
X
4 3984 2044 1940 284 3 1448 1395 109 2 5 23 569
- - - - 7 1 .4 7 0 ,8 7 1 ,9 3 8 .4 3 6 ,1 4 0 ,8
P i i p p o la
X
2 1058 538 520 6 90 340 3 50 371 159 212
- - - - 6 5 ,2 6 3 ,2 6 7 ,3 5 3 ,8 4 6 ,8 6 0 ,6
P u d a s jä r v i
X
16 799 0 4213 3777 528 8 270 3 2 58 5 2 4 6 8 124 0 1228
- - - - 6 6 .2 6 4 ,2 6 8 ,4 4 6 ,7 4 5 ,9 4 7 ,5
P u l k k i l a 1 1476 750 726 1 05 8 542 516 606 293 3 13
X - - - - 7 1 .7 7 2 ,3 7 1 .1 5 7 ,3 5 4 ,1 6 0 .7
P u o la n k a 7 3*394 1787 1607 232 7 1184 1143 1401 6 92 709
X - " - - 6 8 ,6 6 6 ,3 7 1 ,1 6 0 ,2 5 8 .4 6 2 ,0
P y h ä jo k i
X
5 2771 1399 1372 204 5 1017 1028 8 23 375 448
- " - - 7 3 ,8 7 2 .7 7 4 ,9 4 0 ,2 3 6 ,9 4 3 ,6
P y h ä n tä
X
1 1342 701 641 906 4 6 3 443 533 255 278
- - - " 6 7 ,5 6 6 ,0 6 9 ,1 5 6 ,8 5 5 ,1 6 2 ,8
R a n t s i l a 1 1690 864 826 1206 621 5 85 7 0 3 336 367
X - " - - 7 1 .4 7 1 ,9 7 0 .8 5 8 .3 5 4 .1 6 2 .7
R e i s j ä r v i
X
2 2514 1278 1236 1799 913 886 973 449 524
- - - - 7 1 ,6 7 1 ,4 7 1 .7 5 4 ,1 4 9 ,2 5 9 ,1
R i s t i j ä r v i
X
5 1597 811 786 1175 581 594 635 289 346
- - - - 7 3 ,6 7 1 ,6 7 5 ,6 5 4 ,0 4 9 ,7 5 8 ,2
R u u k k i 6 3440 1738 1702 2492 127 9 1 21 3 1 24 8 617 631
X - - - " 7 2 ,4 7 3 ,6 7 1 ,3 5 0 ,1 4 8 ,2 5 2 ,0
S ie v i 7 3185 1589 1596 2 41 5 1199 1216 1136 517 619
X - " - - 7 5 ,8 7 5 .5 7 6 ,2 4 7 ,0 4 3 ,1 5 0 ,9
S i i k a j o k i 2 1006 516 490 729 378 351 367 1 72 195
X - - - - 7 2 ,5 7 3 ,3 7 1 .6 5 0 ,3 4 5 .5 5 5 ,6
S o tka m o 16 8649 4352 4297 609 6 3029 3067 2771 1346 1425
X - - - - 7 0 ,5 6 9 ,6 7 1 ,4 4 5 ,5 4 4 ,4 4 6 ,5
S u o m u s s a lm i 23 9291 4781 4 51 0 636 8 3268 3 10 0 3 12 9 1554 1575
X - - - - 6 8 ,5 6 8 ,4 6 8 .7 4 9 ,1 4 7 ,6 5 0 .8
v a a la 9 3379 1689 1690 2464 1212 1252 1 35 2 6 30 722
X - - - - 7 2 ,9 7 1 ,8 7 4 ,1 5 4 ,9 5 2 .0 5 7 ,7
T a iv a lk o s k i 9 3997 2124 1873 2 73 5 1418 1317 1281 649 632
X - - * - 6 8 ,4 6 6 ,8 7 0 ,3 4 6 ,8 4 5 ,8 4 8 ,0
Temmes 1 5 10 256 254 374 182 192 2 05 88 117
X - - - “ 7 3 ,3 7 1 ,1 7 5 ,6 5 4 .8 4 8 ,4 6 0 .9
T y rn ä v ä
X
3 2628 1358 1270 193 5 1003 932 684 4 43 441
- - - “ 7 3 ,6 7 3 ,9 7 3 ,4 4 5 /7 4 4 ,2 4 7 .3
U t a j ä r v i
X
5 2656 1360 1296 1804 898 906 877 4 20 457
“ - - - 6 7 ,9 6 6 ,0 6 9 ,9 4 8 ,6 4 6 ,8 5 0 ,4
V ih a n t i 5 2769 1430 1339 2 01 6 989 1027 918 419 499
X - - - - 7 2 ,8 6 9 ,2 7 6 .7 4 5 ,5 4 2 ,4 4 8 ,6
V u o l i j o k i
X
6 2227 1150 1077 1 54 6 785 761 8 30 399 431
- " - - 6 9 ,4 6 8 ,3 7 0 ,7 5 3 .7 5 0 .8 5 6 ,6
Y l i - I i 3 1651 839 812 1281 632 649 639 295 344
X - - - - 7 7 ,6 7 5 ,3 7 9 .9 4 9 ,9 4 6 ,7 5 3 ,0
Y l i k i i m i n k i 6 2340 1276 1064 1632 875 757 558 296 262
X - ~ ■ “ 6 9 ,7 6 8 ,6 7 1 ,1 3 4 ,2 3 3 ,8 3 4 ,6
U lk o m  a s .  Suom en k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u t o m l . 
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 19093 8443 10650 1 99 9 911 108 8 1999 911 1088
X - - - - 1 0 ,5 1 0 ,8 1 0 ,2 1 0 0 ,0 1 0 0 .0 1 0 0 ,0
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 1431 586 845 1431 586 845
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
L a p in  lä ä n in  v a a l i p i i r i  
L a p p la n d s  lä n s  v a l k r e t s  
L a p la n d
X
222 1 66 86 0 82246 8 4614 1 10528
6 6 ,2
5 44 62
6 6 .2
5 60 66
6 6 ,3
5 8 3 9 3
5 2 ,8
2 7 6 9 0
5 0 ,6
3 0 7 0 3
5 4 ,8
S uom essa  a s .  Suom. K a n s a l.  
F in s k a  m e d b . b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i .
X
222 1 49 71 8 7 4937 7 4781 1 08205
7 2 .3
5 33 79
7 1 .2
54826
7 3 ,3
5 6 0 7 0
5 1 ,8
2 66 07
4 9 ,8
2 9 4 6 3
5 3 ,7
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s  
X
51 70915 3 4212 3 67 03 5 12 47
7 2 ,3
2 45 06
7 1 ,6
26741
7 2 ,9
2 63 21
5 1 ,4
12211
4 9 ,8
1 41 10
5 2 ,8
K em i
X
11 19261 9363 989 8 14436
7 4 ,9
7 0 2 0
7 5 ,0
7416
7 4 ,9
7 3 4 4
5 0 .9
3512
5 0 ,0
3 83 2
5 1 ,7
K e m i jä r v i
X
14 9168 4568 4 6 0 0 622 0
6 7 ,8
3051
6 6 ,8
3169
6 8 ,9
3 6 2 0
5 8 ,2
1698
5 5 ,7
1922
6 0 ,7
R o v a n ie m i
X
8 2 5786 11943 1 38 43 1 85 09
7 1 ,8
8 48 2
7 1 ,0
10027
7 2 ,4
9351
5 0 ,5
4 1 4 2
4 8 ,8
5 20 9
5 1 ,9
T o m io - T o m e å
X
18 1 67 00 8338 8 36 2 1 20 82
7 2 ,3
5 9 5 3
7 1 ,4
6129
7 3 ,3
600 6
4 9 ,7
285 9
4 8 ,0
3 14 7
5 1 ,3
M u u t k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s
X
171 7 88 03 40725 3 8078 5 69 58
7 2 ,3
2 88 73
7 0 ,9
28085
7 3 .8
2 9 7 4 9
5 2 ,2
1 43 96
4 9 ,9
1 5 3 5 3
5 4 ,7
E n o n te k iö  -  E n o n te k is  
x
6 1831 970 861 1305
7 1 .3
667
6 8 ,6
638
7 4 ,1
691
5 3 ,0
342
5 1 ,3
349
5 4 ,7
I n a r i  -  E n a re
X
8 5777 3026 2751 406 0
7 0 .3
2048
6 7 ,7
2012
7 3 ,1
216 8
5 3 ,4
1052
5 1 ,4
1116
5 5 ,5
K em inm aa
X
9 6693 3331 3 36 2 4989
7 4 ,5
2475
7 4 .3
2514
7 4 ,8
2 6 7 3
5 3 ,6
1 2 9 0
5 2 ,1
138 3
5 5 ,0
K i t t i l ä
X
15 4714 2435 227 9 3372
7 1 ,5
1701
6 9 ,9
1671
7 3 ,3
185 4
5 5 ,0
879
5 1 ,7
975
5 8 ,3
K o l a r i
X
5 3442 1763 167 9 2531
7 3 ,5
1293
7 3 ,3
1238
7 3 ,7
148 3
5 8 ,6
7 23
5 5 ,9
760
6 1 ,4
M u o n io
X
6 2040 1053 987 1466
7 1 ,9
734
6 9 ,7
732
7 4 ,2
839
5 7 ,2
4 1 0
5 5 .9
429
5 8 ,6
P e lk o s e n n ie m i
X
1 1079 575 504 729
6 7 ,6
369
6 4 ,2
360
7 1 ,4
476
6 5 ,3
2 19
5 9 ,3
257
7 1 ,4
P o s io
X
15 4 0 2 3 2099 1924 2934
7 2 ,9
1482
7 0 ,6
1452
7 5 .5
149 3
5 0 ,9
695
4 6 ,9
798
5 5 ,0
R anua
X
6 3809 2003 1806 2 67 3
7 0 ,2
1353
6 7 .5
1320
7 3 .1
157 2
5 8 ,8
7 82
5 7 ,8
790
5 9 ,8
R o v a n ie m e n  m lk -  l k
X
31 15395 7928 746 7 1 13 00
7 3 ,4
5748
7 2 .5
5552
7 4 ,4
538 9
4 7 ,7
2654
4 6 .2
2735
4 9 ,3
S a l l a
X
6 461 7 2483 213 4 317 0
6 8 ,7
166 3
6 7 .0
1507
7 0 ,6
1914
6 0 ,4
953
5 7 .3
961
6 3 ,8
S a v u k o s k i
X
4 1302 722 5 80 909
6 9 ,8
494
6 8 ,4
415
7 1 .6
4 73
5 2 .0
228
4 6 ,2
245
5 9 ,0
S im o
X
7 3075 1574 1501 2387
7 7 ,6
1220
7 7 ,5
1167
7 7 ,7
1221
5 1 ,2
5 85
4 8 ,0
636
5 4 ,5
S o d a n k y lä
X
18 7954 4144 3810 5641
7 0 ,9
2837
6 8 .5
2804
7 3 ,6
298 5
5 2 .9
140 3
4 9 ,5
1582
5 6 .4
T e r v o la
X
5 3135 1599 1536 2 23 3
7 1 .2
112 0
7 0 ,0
1113
7 2 ,5
117 3
5 2 .5
535
4 7 .8
638
5 7 ,3
P e l l o
X
14 4 19 3 2127 2066 3046
7 2 .6
1542
7 2 ,5
1504
7 2 .8
1372
4 5 .0
688
4 4 ,6
684
4 5 .5
U t s j o k i
X
3 1140 601 5 39 830
7 2 .8
425
7 0 ,7
405
7 5 .1
4 90
5 9 .0
235
5 5 ,3
255
6 3 ,0
Y l i t o r n i o - Ö v e r t o r n e ä
x
12 4584 2292 2292 3383
7 3 ,8
1702
7 4 ,3
1681
7 3 .3
1 48 3
4 3 ,8
7 23
4 2 ,5
760
4 5 ,2
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u t o m l . 
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d
X
- 17142 7309 9 83 3 232 3
1 3 ,6
1083
1 4 .8
1240
1 2 ,6
2 3 2 3
1 0 0 .0
106 3
1 0 0 ,0
124 0
1 0 0 ,0
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 2140 1042 1098 2 14 0 1042 109 8
Y h te e n s ä
Summa
T o ta l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Ä hve n en m a an  m a a k . v a a l i p • 
L a n d s k .  Å la n d s  v a l k r e t s  
Å la n d
X
33 2 43 80 11521 1 2859 11815
4 8 ,5
569 8
4 9 ,5
6117
4 7 ,6
3 18 2
2 6 ,9
1481
2 6 ,0
1701
2 7 ,8
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i .
X
33 18752 9087 9665 1 1483
6 1 ,2
557 3
6 1 ,3
5 91 0
6 1 ,1
2 8 5 0
2 4 ,8
1356
2 4 ,3
1 49 4
2 5 ,3
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s  
X
4 7931 3666 4265 4815
6 0 ,7
2201
6 0 ,0
2614
6 1 ,3
1 3 7 3
2 8 ,5
630
2 8 .6
7 43
2 8 ,4
M a a r ia n h a m in a -M a r ie h a m n
X
4 7931 3666 4265 4 81 5
6 0 ,7
2201
6 0 .0
2614
6 1 ,3
1 3 7 3
2 8 .5
6 30
2 8 ,6
743
2 8 ,4
M u u t k u n n a t  -  ö v r .  komm. 
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s  
X
29 10821 5421 540 0 6668
6 1 ,6
3372
6 2 ,2
3296
6 1 ,0
1477
2 2 ,2
726
2 1 ,5
751
2 2 .8
B rä n d ö
X
5 436 222 214 268
6 1 ,5
139
6 2 ,6
129
6 0 .3
82
3 0 ,6
41
2 9 ,5
41
3 1 ,8
E c k e rö
X
2 594 300 294 368
6 2 ,0
198
6 6 ,0
170
5 7 .8
71
1 9 .3
40
2 0 ,2
31
1 8 ,2
F in s t r ö m
X
4 1682 8 10 872 1020
6 0 ,6
502
6 2 ,0
518
5 9 .4
221
2 1 ,7
101
2 0 ,1
120
2 3 ,2
F ö g lö
X
1 457 2 33 224 282
6 1 ,7
153
6 5 ,7
129
5 7 .6
122
4 3 ,3
61
3 9 ,9
61
4 7 ,3
G e ta
X
1 342 178 164 192
5 6 ,1
98 
5 5 .1
94
5 7 .3
29
1 5 ,1
17
1 7 ,3
12
1 2 ,8
H am m a rlan d
x
1 965 488 477 543
5 6 ,3
280
5 7 ,4
263
5 5 ,1
61
1 1 ,2
33
1 1 ,8
28
1 0 ,6
J o m a la
X
4 2240 1115 1125 1490
6 6 ,5
736
6 6 ,0
754
6 7 ,0
306
2 0 .5
150
2 0 .4
156
2 0 ,7
K u m lin g e
X
2 337 174 163 223
6 6 ,2
115
6 6 ,1
108
6 6 ,3
73
3 2 ,7
36
3 1 ,3
37
3 4 .3
K ö k a r
X
1 234 134 100 113
4 8 .3
58
4 3 ,3
55
5 5 ,0
50
4 4 .2
28
4 8 ,3
22
4 0 ,0
L e m la n d
X
2 942 474 468 586
6 2 ,2
296
6 2 ,4
290
6 2 .0
124
2 1 ,2
64
2 1 ,6
60
2 0 ,7
L u m p a r la n d
X
1 241 122 119 154
6 3 ,9
76
6 2 .3
78
6 5 ,5
14
9 .1
4
5 ,3
10
1 2 ,8
S a l t v i k
X
2 1238 609 629 7 30
5 9 ,0
365
5 9 ,9
365
5 8 ,0
155
2 1 ,2
68
1 8 ,6
87
2 3 ,8
S o t tu n g a
X
1 103 54 49 78
7 5 .7
4 3
7 9 ,6
35
7 1 ,4
20
2 5 .6
11
2 5 .6
9
2 5 ,7
Sund
X
1 713 359 354 437
6 1 ,3
221
6 1 ,6
216
6 1 ,0
98
2 2 ,4
48
2 1 ,7
50
2 3 ,1
V å rd ö
X
1 297 149 148 184
6 2 ,0
92
6 1 ,7
92
6 2 .2
51
2 7 .7
24
2 6 ,1
27
2 9 ,3
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d
x
- 5628 2434 3194 332
5 ,9
125
5 ,1
207
6 .5
332
1 0 0 ,0
125
1 0 0 ,0
207
1 0 0 ,0
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 300 115 185 3 00 115 185
2 . H y v ä k s y t y t  j a  h y l ä t y t  ä ä n e s t y s l i p u t ,  e n n a k k o ä ä n te n  m ä ä rä  s e k ä  e n n a k o l t a  ä ä n e s tä n e e t  j a  ä ä n e s t y s p r o s e n t t i  k u n n i t t a i n  1 99 4  
A n t a l  g o d k ä n d a  o c h  k a s s e r a d e  r ö s t s e d la r ,  f ö r h a n d s r ö s t e r  s a m t a n t a l  f ö r h a n d s r ö s ta n d e  o c h  r ö s t n i n g s p r o c e n t  ko m m u nv is  å r  1994  
V a l i d  a n d  d is a l lo w e d  b a l l o t s ,  a d v a n c e  v o te s  ta k e n  i n t o  a c c o u n t ,  a d v a n c e  v o t e r s  a n d  t u r n o u t  b y  m u n i c i p a l i t y  i n  1994
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y ,  m u n i c i p a l i t y
H y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  v a i h t o e h d o i t t a i n  
G o d kä nd a  r ö s t s e d la r  e f t e r  a l t e r n a t i v  
V a l i d  b a l l o t s  b y  a l t e r n a t i v e
H y lä t y t  l i p u t
K a s s e ra d e  s e d la r
D is a l lo w e d
b a l l o t s
Y h t .  - N i i s t ä
Summa e n n .ä ä n .
T o t a l  -D ä r a v
fö r h a n d s ­
r ö s t e r  
- O f  w h ic h  
a d v a n c e  
v o te s
E n n a k o lta
ä ä n e s tä ­
n e e t
F ö rh a n d s ­
r ö s ta n d e
A d v a n c e
v o t e r s
Ä ä n e s ty s -  
o i k e u t e t .  
j a  ä ä n e s ­
t y s  - *  
R ö s tb e r .  
o c h  r ö s t ­
n in g s -  X  
P e rs o n s  
e n t i t l e d  
t o  v o te ,  
t u r n o u t
K a ik k ia a n
T o t a l t
T o t a l
Y h te e n s ä  -  Summa 
T o t a l
E n n a k k o ä ä n e t Ä 
F ö r h a n d s r ö s t e r  R 
A d v a n c e  v o te s  n  
c
ä n e s ty s p ä iv ä n  ä ä n e t  
Ö s t e r  u n d e r  r ö s t -  
In g s d a g e n  -  V o te s  
a s t  on  b a l l o t  d a y
K y l l ä
J a
Yes
E i
N e j
No
K y l l ä
Ja
Y es
E i
N e j
No
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
No
K o k o  maa -  H e la  la n d e t  -  
W h o le  c o u n t r y
*
2 8 4 89 8 7
1 0 0 ,0
1 6 2 07 2 6
5 6 ,9
1228261
4 3 ,1
7 41 70 9
5 8 ,8
518721
4 1 ,2
8 79 01 7
5 5 ,3
7 0 9 5 4 0
4 4 ,7
1 2854
0 ,4
3729
0 .3
1 2 6 4 1 5 9
4 4 ,2
4 0 4 26 0 7
7 0 ,8
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i .
x
2 8 2 6 8 9 6
1 0 0 .0
1 6 0 67 5 8
5 6 ,8
1 2 2 01 3 8
4 3 ,2
7 27741
5 8 ,8
510 59 8
4 1 ,2
8 79 01 7
5 5 .3
7 0 9 5 4 0
4 4 ,7
12789
0 .5
3664
0 .3
1 2 4 2 0 0 3
4 3 .7
3 8 3 61 2 3
7 4 ,0
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s
X
1 8 4 8 5 4 0
1 0 0 ,0
1 1 6 4 4 8 0
6 3 ,0
6 84 06 0
3 7 ,0
5 17 02 6
6 5 ,1
277 05 8
3 4 ,9
6 47 45 4
6 1 ,4
4 0 7 0 0 2
3 8 ,6
8391
0 ,5
2211
0 ,3
7 9 6 2 9 5
4 2 ,9
2 48 71 9 1
7 4 ,7
M u u t k u n n a t  -  ö v r . komm. 
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s
%
9 78 35 6
1 0 0 .0
4 4 2 2 7 8
4 5 ,2
5 36 07 8
5 4 ,8
2 10 71 5
4 7 ,4
2 33 54 0
5 2 ,6
2 3 1 5 6 3
4 3 ,4
3 02 53 8
5 6 .6
4398
0 .4
1453
0 ,3
4 4 5 7 0 8
4 5 .4
1348932
7 2 ,9
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u t o m l . 
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d  
X
22091
1 0 0 ,0
1 39 68
6 3 .2
8 12 3
3 6 ,8
1 3968
6 3 ,2
8 12 3
3 6 ,8
- - 65
0 ,3
65
0 ,3
2 21 56
1 0 0 ,0
2 06484
1 0 ,7
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden
X
13612
1 0 0 ,0
7016
5 1 ,5
6596
4 8 ,5
7016
5 1 ,5
6596
4 8 ,5
- - 44
0 .3
44
0 ,3
1 36 56
1 0 0 ,0
H e ls in g i n  k a u p . v a a l i p i i r i  
H e ls in g f o r s  s ta d s  v a l k r e t s  
H e l s i n k i
X
3 13 67 8
1 0 0 ,0
2 30 42 7
7 3 .5
8 32 51
2 6 ,5
1 06 76 3
7 6 .0
3 3742
2 4 ,0
1 23 66 4
7 1 ,4
4 95 09
2 8 ,6
1416
0 ,4
355
0 ,3
1 4 0 8 6 0  
4 4 ,  7
4 37 68 9
7 2 ,0
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i .
X
3 0 9 1 7 3
1 0 0 ,0
2 26 83 8
7 3 ,4
8 23 35
2 6 ,6
1 03 17 4
7 5 ,9
3 2826
2 4 ,1
1 23664
7 1 .4
4 95 09
2 8 ,6
1405
0 .5
344
0 .3
1 3 6 3 4 4
4 3 ,9
4 0 0 1 4 0
7 7 ,6
K au p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s
X
3 0 9 1 7 3
1 0 0 ,0
2 2 6 8 3 8
7 3 .4
8 23 35
2 6 ,6
103 17 4
7 5 .9
3 2826
2 4 ,1
1 23664
7 1 .4
4 95 09
2 8 ,6
1405
0 .5
344
0 .3
1 36 34 4
4 3 .9
4 0 0 1 ^0
7 7 ,6
H e l s i n k i  -  H e ls in g f o r s
%
3 0 9 1 7 3
1 0 0 ,0
2 26 83 8
7 3 ,4
8 23 35
2 6 ,6
103 17 4
7 5 ,9
3 2826
2 4 ,1
1 23 66 4
7 1 .4
4 95 09
2 8 ,6
1405
0 .5
344
0 ,3
1 3 6 3 4 4
4 3 .9
4 0 0 1 4 0
7 7 ,6
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m la n d s  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d
%
4 50 5
1 0 0 ,0
3 58 9
7 9 ,7
916
2 0 ,3
3589
7 9 .7
916
2 0 ,3
- - 11
0 .2
11
0 ,2
4 5 1 6
1 0 0 ,0
37549
1 2 .0
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden
X
1587
1 0 0 ,0
1049
6 6 .1
538
3 3 .9
1049
6 6 .1
538
3 3 ,9
- - 4
0 .3
4
0 ,3
1591
1 0 0 .0
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
No
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
No
K y l l ä
J a
Yes
E i
N e j
NO
- O f  w h ic h  
a d v a n c e  
v o te s
t o  v o te ,  
t u r n o u t
U udenm aan lä ä n in  v a a l i p i i r i  
N V la n d s  lä n s  v a l k r e t s
U u s im a a 447 78 8 3 0 4 4 2 0 1 43 36 8 126 74 6 53672 1 77674 8 96 96 2011 4 55 1 80 87 3 595651
k 1 0 0 ,0 6 8 ,0 3 2 ,0 7 0 ,3 2 9 ,7 6 6 ,5 3 3 ,5 0 ,4 0 ,3 4 0 ,2 7 5 .5
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s . i  F in la n d
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 4 4 4 9 9 0 3 0 2 3 1 0 1 42 68 0 124 63 6 5 2984 1 77674 8 96 96 2 00 5 4 49 1 78 06 9 5 76239
k 1 0 0 ,0 6 7 ,9 3 2 ,1 7 0 ,2 2 9 ,8 6 6 ,5 3 3 ,5 0 .4 0 ,3 3 9 ,8 7 7 ,6
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 319275 2 27 13 6 9 21 39 9 37 18 34157 1 33418 5 79 82 140 0 320 1 28 19 5 411 21 0
* 1 0 0 ,0 7 1 ,1 2 6 ,9 7 3 ,3 2 6 ,7 6 9 .7 3 0 ,3 0 ,4 0 ,2 4 0 ,0 7 8 .0
E spo o  -  E sbo 108366 8 5 3 4 3 2 3 0 2 3 3 77 68 9278 4 7575 13745 4 13 102 4 71 48 132745
k 1 0 0 ,0 7 8 .8 2 1 ,2 8 0 .3 1 9 .7 7 7 ,6 2 2 ,4 0 ,4 0 ,2 4 3 ,3 8 1 ,9
H a nko  -  H angö 6114 4 0 1 0 210 4 166 8 743 2342 1361 54 23 2 43 4 854 3
k 1 0 0 ,a 6 5 .6 3 4 .4 6 9 .2 3 0 .8 6 3 ,2 3 6 ,8 0 .9 0 ,9 3 9 ,5 7 2 ,2
V a n ta a  -  V an d a 9 08 40 6 2 6 3 3 2 82 07 2 41 06 10438 38527 17769 390 73 3 46 17 118363
% 1 0 0 ,0 6 8 ,9 3 1 .1 6 9 ,8 3 0 ,2 6 8 ,4 3 1 ,6 0 ,4 0 ,2 3 7 ,9 7 7 .1
H y v in k ä ä  -  H y v in g e 2 3234 1 46 45 8 58 9 558 8 2991 9057 5598 92 18 8597 30964
k 1 0 0 ,0 6 3 .0 3 7 ,0 6 5 .1 3 4 ,9 6 1 ,8 3 8 ,2 0 ,4 0 .2 3 6 ,9 7 5 ,3
J ä rv e n p ä ä -T r ä s k ä n d a 18475 1 2459 6016 4 5 7 3 2011 7886 4005 74 14 6 59 8 24510
k 1 0 0 ,0 6 7 ,4 3 2 ,6 6 9 ,5 3 0 ,5 6 6 ,3 3 3 ,7 0 .4 0 ,2 3 5 .6 7 5 ,7
K a r ja a  -  K a r is 4914 2997 1917 122 3 676 1774 1241 28 7 1906 6731
k 1 0 0 ,0 6 1 .0 3 9 .0 6 4 ,4 3 5 ,6 5 8 ,8 4 1 ,2 0 .6 0 .4 3 8 ,6 7 3 .4
K a r k k i l a  -  H ö g fo r s 5012 252 4 2488 1212 1122 1312 1366 35 11 2345 6715
k 1 0 0 ,0 5 0 ,4 4 9 ,6 5 1 .9 4 8 ,1 4 9 ,0 5 1 ,0 0 ,7 0 ,5 4 6 ,5 7 5 .2
K a u n ia in e n - G r a n k u l la 5357 4 7 0 3 654 233 6 297 2367 357 16 5 2638 6117
k 1 0 0 ,0 8 7 ,8 1 2 ,2 8 8 .7 1 1 ,3 8 6 ,9 1 3 .1 0 ,3 0 ,2 4 9 ,1 8 7 ,8
K e ra v a  -  K e rv o 16211 1 1097 511 4 3975 1637 7122 3477 62 17 562 9 2 10 73
k 1 0 0 ,0 6 8 .5 3 1 ,5 7 0 .8 2 9 .2 6 7 ,2 3 2 ,8 0 .4 0 ,3 3 4 ,6 7 7 ,2
L o h ja  -  L o jo 8485 5412 3 0 7 3 242 4 1232 2988 1841 31 5 3661 11301
k 1 0 0 .0 6 3 ,8 3 6 ,2 6 6 ,3 3 3 ,7 6 1 ,9 3 8 .1 0 .4 0 ,1 4 3 .0 7 5 .4
L o v i i s a  -  L o v is a 4558 3332 1226 1537 468 1795 758 25 5 2 0 1 0 6269
k 1 0 0 ,0 7 3 .1 2 6 ,9 7 6 ,7 2 3 ,3 7 0 ,3 2 9 ,7 0 ,5 0 ,2 4 3 ,9 7 3 ,1
O r i m a t t i l a 7580 4036 3544 1691 1288 2345 2256 48 7 2986 10774
k 1 0 0 ,0 5 3 .2 4 6 ,8 5 6 ,8 4 3 .2 5 1 ,0 4 9 ,0 0 ,6 0 ,2 3 9 ,1 7 0 ,8
P o rv o o  -  B o rg å 1 18 32 8637 319 5 3261 1060 5376 2135 60 15 4 3 3 6 15752
k 1 0 0 ,0 7 3 ,0 2 7 ,0 7 5 ,5 2 4 ,5 7 1 ,6 2 8 ,4 0 .5 0 ,3 3 6 ,5 7 5 ,5
T a m m is a a r i -  E ken ä s 8297 5308 298 9 2356 916 2952 2073 72 18 3 29 0 11353
k 1 0 0 ,0 6 4 ,0 3 6 ,0 7 2 .0 2 8 ,0 5 8 ,7 4 1 ,3 0 ,9 0 ,5 3 9 ,3 7 3 ,7
M u u t k u n n a t  -  Ö v r.k o m m .
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 25715 7 5 1 7 4 5 0541 3 09 18 18827 4 42 56 3 1714 605 129 4 9 8 7 4 1 65029
k 1 0 0 .0 5 9 ,8 4 0 ,2 6 2 ,2 3 7 ,8 5 8 .3 4 1 ,7 0 .5 0 ,3 3 9 ,5 7 6 ,5
A r t j ä r v i  -  A r t s j ö 971 541 4 30 207 280 334 150 5 3 4 90 1342
k 1 0 0 .0 5 5 ,7 4 4 ,3 4 2 ,5 5 7 ,5 6 9 ,0 3 1 ,0 0 ,5 0 .6 5 0 ,2 7 2 ,7
A s k o la 2295 1137 1158 566 428 571 730 11 2 996 3136
% 1 0 0 ,0 4 9 ,5 5 0 ,5 5 6 .9 4 3 ,1 4 3 ,9 5 6 ,1 0 ,5 0 ,2 4 3 ,2 7 3 ,5
I n k o o - In g å 2872 1564 1308 637 402 927 906 11 3 104 2 3562
k 1 0 0 ,0 5 4 .5 4 5 .5 6 1 ,3 3 8 .7 5 0 ,6 4 9 ,4 0 ,4 0 ,3 3 6 ,1 8 0 ,9
K a r j a l o h j a  -  K a r i s l o j o 812 390 422 220 214 170 208 6 2 436 1043
k 1 0 0 ,0 4 8 ,0 5 2 ,0 5 0 ,7 4 9 .3 4 5 ,0 5 5 .0 0 ,7 0 ,5 5 3 .3 7 8 ,4
K irk k o n u m m i -  K y r k s l ä t t 14881 103 13 4 5 6 8 4 1 1 0 1701 6203 2867 68 18 5829 19015
k 1 0 0 ,0 6 9 ,3 3 0 ,7 7 0 ,7 2 9 .3 6 6 .4 3 1 ,6 0 ,5 0 .3 3 9 ,0 7 8 .6
L a p i n j ä r v i  -  L a p p t r ä s k 1887 860 1027 3 97 345 463 682 7 2 744 2481
k 1 0 0 ,0 4 5 ,6 5 4 ,4 5 3 ,5 4 6 ,5 4 0 .4 5 9 ,6 0 ,4 0 ,3 3 9 ,3 7 6 ,3
L i i j e n d a h l 883 373 510 139 166 234 344 6 2 307 1139
k 1 0 0 ,0 4 2 ,2 5 7 ,8 4 5 ,6 5 4 ,4 4 0 ,5 5 9 ,5 0 ,7 0 ,7 3 4 ,5 7 6 .1
L o h ja n  k u n t a - L o jo  komm. 10552 6242 4 3 1 0 2655 1611 3587 2699 5 3 13 4 2 7 9 13891
k 1 0 0 ,0 5 9 ,2 4 0 ,8 6 2 ,2 3 7 ,8 5 7 .1 4 2 .9 0 ,5 0 ,3 4 0 ,3 7 6 ,3
M y r s k y lä  -  M örskom 1154 478 676 291 363 187 313 7 3 657 1556
k 1 0 0 ,0 4 1 ,4 5 8 ,6 4 4 ,5 5 5 ,5 3 7 .4 6 2 ,6 0 ,6 0 ,5 5 6 ,6 7 4 ,6
M ä n ts ä lä 7987 411 6 3871 1722 1444 2394 2427 38 9. 317 5 11174
k 1 0 0 ,0 5 1 .5 4 8 ,5 5 4 .4 4 5 ,6 4 9 .7 5 0 .3 0 ,5 0 ,3 3 9 ,6 7 1 ,8
Nummi -  P u s u la 3262 1382 188 0 8 50 1071 532 809 19 5 1926 436 6
k 1 0 0 ,0 4 2 ,4 5 7 ,6 4 4 ,2 5 5 ,8 3 9 ,7 6 0 ,3 0 .6 0 ,3 5 8 ,7 7 5 .1
K y l l ä
J a
Yes
E i
N e j
NO
K y l l ä
J a
Yes
E i
N e j
No
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
No
r ö s t e r  
- O f  w h ic h  
a d v a n c e  
v o te s
e n t i t l e d  
t o  v o te ,  
t u r n o u t
N u r m i jä r v i 1 64 48 10197 6251 4 4 2 3 2411 5774 3840 77 15 6849 21229
X 1 0 0 ,0 6 2 ,0 3 8 ,0 6 4 ,7 3 5 ,3 6 0 ,1 3 9 ,9 0 ,5 0 ,2 4 1 ,4 7 7 ,8
P e r n a ja  -  P e r r tå 2181 1218 963 414 284 804 679 11 2 700 2899
X 1 0 0 ,0 5 5 ,8 4 4 ,2 5 9 ,3 4 0 .7 5 4 ,2 4 5 ,8 0 ,5 0 ,3 3 1 ,9 7 5 ,6
P o h ja  -  P o jo 289 2 1654 1238 644 410 101 0 828 23 4 1058 3847
X 1 0 0 ,0 5 7 ,2 4 2 ,8 6 1 .1 3 8 ,9 5 5 ,0 4 5 ,0 0 ,8 0 ,4 3 6 ,3 7 5 ,8
P o r n a in e n  -  B o rg n ä s 1944 945 999 357 320 S68 679 12 3 680 2505
* 1 0 0 ,0 4 8 ,6 5 1 ,4 5 2 .7 4 7 .3 4 6 ,4 5 3 .6 0 .6 0 ,4 3 4 ,8 7 8 ,1
P o rv o o n  m lk  -  B o rg å  l k 12097 7686 4411 2623 1282 506 3 3129 57 5 3910 16182
X 1 0 0 ,0 6 3 ,5 3 6 ,5 6 7 ,2 3 2 ,8 6 1 ,8 3 8 .2 0 .5 0 .1 3 2 ,2 7 5 ,1
P u k k i la 997 360 637 199 326 161 311 2 1 526 1390
X 1 0 0 ,0 3 6 ,1 6 3 ,9 3 7 ,9 6 2 ,1 3 4 ,1 6 5 ,9 0 ,2 0 ,2 5 2 .7 7 1 ,9
R u o t s in p y h t ä ä - S t r ö m f o r s 1808 103 0 778 4 33 260 597 518 5 - 693 2534
* 1 0 0 ,0 5 7 ,0 4 3 ,0 6 2 ,5 3 7 ,5 5 3 ,5 4 6 ,5 0 .3 - 3 8 ,2 7 1 ,5
S a m m a tt i 749 4 03 346 190 139 213 207 _ 329 942
X 1 0 0 ,0 5 3 ,8 4 6 ,2 5 7 .8 4 2 ,2 5 0 .7 4 9 .3 - - 4 3 ,9 7 9 .5
S ip o o  -  S ib b o 8776 564 9 3127 2234 1085 3415 2042 49 5 3324 1 12 05
X 1 0 0 ,0 6 4 ,4 3 5 ,6 6 7 .3 3 2 ,7 6 2 .6 3 7 .4 0 .6 0 ,2 3 7 ,7 7 8 ,8
S iu n t i o  -  S ju n d e å 251 0 1474 1036 589 370 885 666 10 2 961 3191
X 1 0 0 ,0 5 8 ,7 4 1 ,3 6 1 ,4 3 8 ,6 5 7 ,1 4 2 ,9 0 ,4 0 ,2 3 8 ,1 7 9 .0
T u u s u la  -  T u s b y 15381 972 0 5661 3925 1992 5795 3669 65 16 5933 20294
X 1 0 0 ,0 6 3 ,2 3 6 ,8 6 6 ,3 3 3 ,7 6 1 ,2 3 8 ,8 0 ,4 0 .3 3 8 .4 7 6 ,1
V i h t i  -  V i c h t i s 12376 7442 4934 3093 1923 434 9 3011 63 14 5030 16104
X 1 0 0 ,0 6 0 ,1 3 9 ,9 6 1 ,7 3 8 .3 5 9 ,1 4 0 .9 0 .5 0 ,3 4 0 ,4 7 7 ,2
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l . 
F in s k a  m edb. b o s . u to m l .
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d 2798 211 0 688 211 0 688 - - 6 6 2804 19412
X 1 0 0 ,0 7 5 ,4 2 4 ,6 7 5 ,4 2 4 ,6 - 0 ,2 0 ,2 1 0 0 ,0 1 4 .4
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 1251 766 485 766 485 - - 2 2 125 3
X 1 0 0 ,0 6 1 ,2 3 8 ,8 6 1 ,2 3 8 ,8
'
0 ,2 0 ,2 1 0 0 ,0
T u ru n  lä ä n in  e t e l .  v a a l i p .  
Å bo  lä n s  s ö d r a  v a l k r e t s
T u r k u  S o u th 249 46 8 141336 108132 60084 4 2664 81252 6 54 68 1174 292 1 03 04 0 3 44 87 6
X 1 0 0 ,0 5 6 ,7 4 3 ,3 5 8 ,5 4 1 .5 5 5 .4 4 4 ,6 0 ,5 0 ,3 4 1 ,1 7 2 ,7
S uom essa  a s .  Suom . k a n s a l .
F in s k a  m e d b .b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 4 7 9 4 6 1 40 32 4 107 62 2 59072 4 21 54 8 1252 6 5468 117 0 288 101 51 4 3 31 07 6
X 1 0 0 ,0 5 6 ,6 4 3 ,4 5 8 ,4 4 1 ,6 5 5 ,4 4 4 ,6 0 ,5 0 ,3 4 0 ,7 7 5 ,2
K a u p . v h t . -  S tä d e r  t i l l s .
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 169 21 9 1 04 80 4 64415 4 25 80 23433 62224 4 0982 782 169 6 6182 2 26 81 2
X 1 0 0 ,0 6 1 ,9 3 8 ,1 6 4 ,5 3 5 .5 6 0 ,3 3 9 ,7 0 ,5 0 ,3 3 8 ,9 7 5 .0
K a a r in a  -  S : t  K a r in s 110 48 7245 3803 2371 1185 4874 2618 46 4 3 5 6 0 139 60
X 1 0 0 ,0 6 5 ,6 3 4 ,4 6 6 ,7 3 3 .3 6 5 ,1 3 4 ,9 0 ,4 0 ,1 3 2 .1 7 9 ,5
L a i t i l a 4991 2 1 5 3 2838 942 1149 1211 1689 22 4 2095 7015
X 1 0 0 ,0 4 3 ,1 5 6 ,9 4 5 ,1 5 4 ,9 4 1 ,6 5 8 ,2 0 .4 0 .2 4 1 .8 7 1 ,5
L o im a a 413 4 2185 1949 1214 987 971 962 23 7 2208 5605
X 1 0 0 ,0 5 2 ,9 4 7 ,1 5 5 ,2 4 4 ,8 5 0 ,2 4 9 ,8 0 ,6 0 ,3 5 3 ,1 7 4 ,2
N a a n t a l i  -  N å d e n d a l 6858 475 5 2103 1851 751 2904 1352 26 2 2 60 4 895 3
X 1 0 0 ,0 6 9 ,3 3 0 ,7 7 1 .1 2 8 ,9 6 8 ,2 3 1 ,8 0 ,4 0 .1 3 7 .8 7 6 .9
P a r a in e n  -  P a rg a s 6689 4011 2678 1476 896 2535 1782 59 7 2379 9212
X 1 0 0 ,0 6 0 ,0 4 0 ,0 6 2 ,2 3 7 ,8 5 8 ,7 4 1 .3 0 ,9 0 ,3 3 5 .3 7 3 ,3
R a is io  -  R e so 12322 7545 4777 2634 1574 4911 3203 74 14 422 2 1 63 80
X 1 0 0 ,0 6 1 ,2 3 8 ,8 6 2 ,6 3 7 .4 6 0 ,5 3 9 .5 0 ,6 0 ,3 3 4 .1 7 5 ,7
S a lo 12822 8594 4228 4242 1899 435 2 2329 66 28 6169 1 74 23
% 1 0 0 ,0 6 7 ,0 3 3 ,0 6 9 ,1 3 0 ,9 6 5 ,1 3 4 .9 0 ,5 0 ,5 4 7 .9 7 4 ,0
S om ero 5669 2191 3478 992 1446 1199 2032 17 6 2 44 4 7767
% 1 0 0 ,0 3 8 ,6 6 1 ,4 4 0 ,7 5 9 ,3 3 7 .1 6 2 .9 0 .3 0 .2 4 3 .0 7 3 ,2
T u rk u  -  Åbo 9 45 50 60124 3 4426 2 39 60 11989 36164 22437 4 14 84 3 6 0 3 3 1 27 03 4
% 1 0 0 ,0 6 3 ,6 3 6 ,4 6 6 ,6 3 3 .4 6 1 ,7 3 8 ,3 0 ,4 0 ,2 3 7 ,9 7 4 ,8
u u s ik a u p u n k i  -  N y s ta d 1 01 36 6001 4135 2898 1557 3103 2578 35 13 4 4 6 8 1 34 63
X 1 0 0 .0 5 9 ,2 4 0 ,8 6 5 ,1 3 4 .9 5 4 ,6 4 5 ,4 0 ,3 0 .3 4 3 .9 7 5 ,5
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
NO
K y l l ä
Ja
Yes
E i
N e j
No
K y l l ä
J a
Yes
E i
N e j
NO
- O f  w h ic h  
a d v a n c e  
v o te s
t o  v o te ,  
t u r n o u t
M u u t k u n n a t  -  Ö v r.k o m in .
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 7 87 27 3 5 5 2 0 4 3 2 0 7 16492 18721 19028 2 4486 388 119 3 53 32 1 04 26 4
X 1 0 0 ,0 4 5 ,1 5 4 .9 4 6 ,8 5 3 .2 4 3 ,7 5 6 ,3 0 ,5 0 ,3 4 4 ,7 7 5 ,9
A la s t a r o 1963 4 94 146 9 256 710 238 759 9 1 967 2 56 0
X 1 0 0 ,0 2 5 ,2 7 4 ,8 2 6 ,5 7 3 ,5 2 3 ,9 7 6 ,1 0 ,5 0 .1 4 9 ,0 7 7 ,0
A s k a in e n  -  V i l l n ä s 524 175 349 85 162 90 187 2 2 249 712
X 1 0 0 ,0 3 3 ,4 6 6 ,6 3 4 ,4 6 5 ,6 3 2 ,5 6 7 ,5 0 ,4 0 ,8 4 7 ,3 7 3 ,9
A u ra 1765 765 1 0 0 0 299 4 37 4 6 6 563 1 0 5 741 2342
X 1 0 0 ,0 4 3 ,3 5 6 ,7 4 0 ,6 5 9 ,4 4 5 ,3 5 4 ,7 0 ,6 0 ,7 4 1 ,7 7 5 ,8
D r a g s f jä r d 223 3 1195 103 8 529 349 666 689 21 6 884 3069
X 1 0 0 ,0 5 3 ,5 4 6 ,5 6 0 ,3 3 9 ,7 4 9 ,2 5 0 ,8 0 ,9 0 ,7 3 9 ,2 7 3 ,4
H a l ik k o  . 4 8 1 3 2564 2 2 4 9 1254 922 131 0 1327 23 8 218 4 6347
X 1 0 0 ,0 5 3 ,3 4 6 ,7 5 7 ,6 4 2 ,4 4 9 ,7 5 0 .3 0 ,5 0 ,4 4 5 ,2 7 6 ,2
H o u t s k a r i  -  H o u ts k ä r 409 1 55 254 99 123 56 131 6 3 225 561
X 1 0 0 ,0 3 7 ,9 6 2 ,1 4 4 ,6 5 5 ,4 2 9 ,9 7 0 ,1 1 ,4 1 .3 5 4 ,2 7 4 ,0
I n i ö 137 50 87 34 52 16 35 2 1 87 191
% 1 0 0 ,0 3 6 ,5 6 3 ,5 3 9 .5 6 0 ,5 3 1 ,4 6 8 ,6 1 ,4 1 .1 6 2 ,6 7 2 ,8
K a r in a in e n 1344 519 825 273 384 246 441 7 4 661 1782
% 1 0 0 ,0 3 8 ,6 6 1 ,4 4 1 ,6 5 8 ,4 3 5 ,8 6 4 ,2 0 ,5 0 ,6 4 8 ,9 7 5 ,8
K e m iö  -  K im i t o 1921 8 44 107 7 465 494 379 583 13 2 961 263 3
X 1 0 0 ,0 4 3 .9 5 6 ,1 4 8 ,5 5 1 .5 3 9 ,4 6 0 , 6 ------- 0 ,7 0 .2 4 9 ,7 7 3 .5
K i i k a l a 1149 376 773 218 387 158 386 2 _ 605 157 0
X 1 0 0 ,0 3 2 ,7 6 7 ,3 3 6 ,0 6 4 .0 2 9 ,0 7 1 ,0 0 ,2 - 5 2 .6 7 3 ,3
K is k o 1132 4 86 646 327 347 159 299 6 3 677 1599
X 1 0 0 ,0 4 2 ,9 5 7 .1 4 8 ,5 5 1 ,5 3 4 .7 6 5 .3 0 .5 0 ,4 5 9 ,5 7 1 ,2
K o d i s j o k i 315 115 2 00 62 102 5 3 98 _ _ 164 432
X 1 0 0 ,0 3 6 ,5 6 3 ,5 3 7 ,8 6 2 ,2 3 5 ,1 6 4 ,9 - - 5 2 ,1 7 2 ,9
K o rp p o o  -  K o rp o 576 274 302 161 154 1 13 148 7 2 317 818
% 1 0 0 ,0 4 7 ,6 5 2 ,4 5 1 ,1 4 8 ,9 4 3 .3 5 6 ,7 1 ,2 0 ,6 5 4 ,4 7 1 ,3
K o s k i  T l 1668 5 19 114 9 282 5 10 2 37 639 9 _ 792 2 16 6
X 1 0 0 ,0 3 1 ,1 6 8 ,9 3 5 ,6 6 4 ,4 2 7 ,1 7 2 .9 0 ,5 - 4 7 ,2 7 7 ,4
K u s t a v i  -  G u s ta v s 617 3 18 299 181 157 137 142 3 1 339 880
X 1 0 0 ,0 5 1 ,5 4 8 ,5 5 3 .6 4 6 .4 4 9 ,1 5 0 ,9 0 .5 0 ,3 5 4 ,7 7 0 ,5
K u u s jo k i 101 0 3 07 703 173 375 134 328 4 1 549 142 0
X 1 0 0 ,0 3 0 ,4 6 9 ,6 3 1 .6 6 8 ,4 2 9 ,0 7 1 ,0 0 ,4 0 ,2 5 4 ,1 7 1 ,4
Lemu 778 335 4 43 123 142 212 301 3 1 266 988
£ 1 0 0 .0 4 3 ,1 5 6 ,9 4 6 .4 5 3 ,6 4 1 ,3 5 8 ,7 0 .4 0 ,4 3 4 ,1 7 9 ,0
L ie t o  -  L u n d o 7 1 4 3 3965 .3178 1350 1072 ' 2615 2106 39 7 2429 9260
X 1 0 0 ,0 5 5 .5 4 4 .5 5 5 ,7 4 4 ,3 5 5 ,4 4 4 ,6 0 ,5 0 ,3 3 3 ,8 7 7 ,6
L o im a a n  k . - L o im a a  komm. 3761 1129 263 2 580 1228 549 1404 13 4 1812 4892
X 1 0 0 ,0 3 0 ,0 7 0 ,0 3 2 ,1 6 7 ,9 2 6 ,1 7 1 .9 0 ,3 0 ,2 4 8 ,0 7 7 ,1
M a r t t i l a 1311 3 86 925 192 397 194 528 6 2 591 1767
X 1 0 0 ,0 2 9 ,4 7 0 ,6 3 2 ,6 6 7 ,4 2 6 ,9 7 3 ,1 0 .5 0 ,3 4 4 ,9 7 4 ,5
M asku 2851 1607 124 4 610 444 997 800 18 4 1058 3681
X 1 0 0 ,0 5 6 ,4 4 3 ,6 5 7 ,9 4 2 ,1 5 5 ,5 4 4 .5 0 ,6 0 ,4 3 6 ,9 7 7 ,9
M e l l i l ä 8 40 226 612 145 375 83 237 2 1 521 1078
X 1 0 0 ,0 2 7 ,1 7 2 ,9 2 7 ,9 7 2 ,1 2 5 ,9 7 4 ,1 0 .2 0 ,2 6 1 ,9 7 8 .1
M e r im a s k u 741 434 307 148 146 286 161 2 _ 294 923
X 1 0 0 ,0 5 8 ,6 4 1 ,4 5 0 ,3 4 9 ,7 6 4 ,0 3 6 ,0 0 ,3 - 3 9 ,6 8 0 ,5
M ie t o in e n 1013 399 614 161 281 238 333 7 . _ 442 126 3
X 1 0 0 ,0 3 9 ,4 6 0 ,6 3 6 ,4 6 3 ,6 4 1 ,7 5 8 ,3 0 .7 - 4 3 ,3 8 0 ,8
M u u r la 830 464 366 275 166 189 2 0 0 1 - 441 1041
X 1 0 0 ,0 5 5 ,9 4 4 .1 6 2 ,4 3 7 ,6 4 8 ,6 5 1 ,4 0 ,1 - 5 3 ,1 7 9 ,8
M yn ä m äk i 3459 1366 209 3 656 774 710 1319 14 5 1435 4752
X 1 0 0 ,0 3 9 ,5 6 0 .5 4 5 ,9 5 4 ,1 3 5 ,0 6 5 ,0 0 ,4 0 ,3 4 1 ,3 7 3 .1
N a uvo  -  N agu 831 376 4 55 207 200 169 255 5 3 4 10 1126
£ 1 0 0 ,0 4 5 ,2 5 4 .8 5 0 ,9 4 9 .1 3 9 ,9 6 0 ,1 0 ,6 0 ,7 4 9 ,0 7 4 ,2
N o u s ia in e n  -  N o u s is 2369 974 1395 393 • 513 581 882 4 2 908 2965
£ 1 0 0 ,0 4 1 ,1 5 8 .9 4 3 ,4 5 6 ,6 3 9 ,7 6 0 ,3 0 ,2 0 ,2 3 8 ,3 8 0 ,0
O r ip ä ä 837 232 605 124 304 108 301 5 2 4 30 1099
£ 1 0 0 ,0 2 7 ,7 7 2 .3 2 9 ,0 7 1 .0 2 6 ,4 7 3 ,6 0 .6 0 ,5 5 1 ,1 7 6 ,6
P a im io  -  P em ar 538 0 2951 2 42 9 1289 1022 1662 1407 27 7 231 8 716 4
£ 1 0 0 ,0 5 4 .9 4 5 ,1 5 5 ,8 4 4 ,2 5 4 ,2 4 5 ,8 0 ,5 0 ,3 4 2 ,9 7 5 .5
P e r n iö  -  B jä r n å 3642 1885 175 7 120 3 992 682 765 20 11 2206 4 86 2
£ 1 0 0 ,0 5 1 .8 4 8 ,2 5 4 ,8 4 5 ,2 4 7 ,1 5 2 ,9 0 ,5 0 ,5 6 0 ,2 7 5 ,3
P e r t t e l i 1923 897 102 6 412 422 485 604 12 5 839 2677
% 1 0 0 .0 4 6 ,6 5 3 ,4 4 9 .4 5 0 ,6 4 4 ,5 5 5 ,5 0 ,6 0 ,6 4 3 ,4 7 2 ,3
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
NO
K y l l ä
J a
Yes
E i
N e j
NO
K y l l ä
J a
Yes
E i
N e j
No
- O f  w h ic h  
a d v a n c e  
v o te s
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
P i i k k i ö  -  P i k i s 3522 195 9 1 56 3 701 588 1258 975 17 5 1294 4 6 9 0
X 1 0 0 ,0 5 5 ,6 4 4 ,4 5 4 ,4 4 5 ,6 5 6 ,3 4 3 ,7 0 .5 0 ,4 3 6 ,6 7 5 ,5
P y h ä ra n ta 1338 646 692 226 182 4 20 5 10 8 1 4 09 1811
% 1 0 0 ,0 4 8 ,3 5 1 ,7 5 5 .4 4 4 ,6 4 5 .2 5 4 .8 0 .6 0 ,2 3 0 .4 7 4 ,3
P ö y ty ä 2201 722 1479 361 657 361 822 12 5 102 3 2832
X 1 0 0 ,0 3 2 ,8 6 7 ,2 3 5 .5 6 4 ,5 3 0 ,5 6 9 ,5 0 ,5 0 ,5 4 6 .2 7 8 ,1
R u s k o 1 70 0 959 741 372 289 587 4 52 5 2 6 63 2 13 3
X 1 0 0 ,0 5 6 ,4 4 3 .6 5 6 ,3 4 3 ,7 5 6 ,5 4 3 .5 0 .3 0 .3 3 8 ,9 7 9 ,9
R y m ä t t y lä  -  R im i t o 1087 461 626 216 2 60 245 366 5 1 477 1420
X 1 0 0 ,0 4 2 ,4 5 7 ,6 4 5 .4 5 4 ,6 4 0 ,1 5 9 ,9 0 ,5 0 .2 4 3 ,7 7 6 ,9
s a u v o  -  Sagu 1630 7 12 918 302 344 410 574 7 2 648 2156
X 1 0 0 ,0 4 3 ,7 5 6 ,3 4 6 .7 5 3 ,3 4 1 .7 5 8 .3 0 ,4 0 .3 3 9 ,6 7 5 ,9
S u o m u s jä r v i 779 335 4 44 208 251 127 1 93 1 1 4 60 1066
X 1 0 0 ,0 4 3 ,0 5 7 ,0 4 5 .3 5 4 .7 3 9 ,7 6 0 ,3 0 ,1 0 ,2 5 9 ,0 7 3 ,2
S ä r k i s a l o  -  F in b y 531 338 193 216 107 122 86 1 - 323 666
* 1 0 0 ,0 6 3 .7 3 6 ,3 6 6 .9 3 3 ,1 5 8 .7 4 1 ,3 0 .2 - 6 0 ,7 7 9 ,9
T a iv a s s a lo  -  T ö v s a la 1128 4 49 679 243 290 206 389 3 - 533 1472
X 1 0 0 ,0 3 9 ,8 6 0 ,2 4 5 ,6 5 4 .4 3 4 ,6 6 5 ,4 0 ,3 “ 4 7 .1 7 6 .8
T a r v a s jo k i 1082 4 03 679 181 282 222 397 6 2 465 1408
X 1 0 0 ,0 3 7 ,2 6 2 ,8 3 9 .1 6 0 ,9 3 5 .9 6 4 ,1 0 ,6 0 .4 4 2 .7 7 7 .3
v a h to 966 4 13 553 176 243 237 3 10 5 2 421 1225
% 1 0 0 ,0 4 2 ,8 5 7 ,2 4 2 .0 5 8 ,0 4 3 ,3 5 6 ,7 0 .5 0 .5 4 3 ,4 7 9 ,3
Vehmaa 1533 627 906 352 454 275 4 52 1 1 807 2091
X 1 0 0 ,0 4 0 ,9 5 9 .1 4 3 .7 5 6 ,3 3 7 ,8 6 2 ,2 0 .1 0 ,1 5 2 ,6 7 3 ,4
V e lk u a 138 69 69 48 49 21 20 1 - 97 171
% 1 0 0 ,0 5 0 ,0 5 0 ,0 4 9 .5 5 0 ,5 5 1 .2 4 8 ,8 0 ,7 6 9 ,8 8 1 ,3
V ä s t a n f jä r d 486 238 248 93 80 145 168 9 2 175 683
X 1 0 0 .0 4 9 .0 5 1 ,0 5 3 .8 4 6 ,2 4 6 ,3 5 3 .7 1 .8 1 ,1 3 5 .4 7 2 ,5
Y lä n e 1321 4 05 916 231 502 174 4 1 4 5 2 735 182 0
% 1 0 0 ,0 3 0 ,7 6 9 ,3 3 1 .5 6 8 ,5 2 9 ,6 7 0 .4 0 .4 0 ,3 5 5 ,4 7 2 ,9
U lk o m . a s .  Suonien k a n s a l .  
F in s k a  m edb. b o s .  u to m l .
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d 1522 1012 510 1012 510 - - 4 4 1 5 2 6 1 38 00
% 1 0 0 .0 6 6 ,5 3 3 .5 6 6 .5 3 3 ,5 - - 0 ,3 0 .3 1 0 0 ,0 1 1 .1
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 1078 645 4 33 645 4 33 - - 2 2 1 0 8 0
X 1 0 0 ,0 5 9 ,8 4 0 ,2 5 9 .8 4 0 ,2 0 .2 0 .2 1 0 0 .0
T u ru n  lä ä n in  p ö h j . v a a l i p .  
Å bo  lä n s  n o r r a  v a l k r e t s
T u r k u  N o r th 1 52 68 6 7 6431 76255 34175 30731 4 2256 4 55 24 731 206 6 51 12 2 13411
X
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .
1 0 0 .0 5 0 ,1 4 9 ,9 5 2 .7 4 7 ,3 4 8 ,1 5 1 ,9 0 ,5 0 ,3 4 2 ,4 7 1 ,9
F in s k a  m e d b .b o s . i  F in la n d
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 52 00 2 7 60 27 7 59 75 33771 30451 42256 4 55 24 731 206 6 44 28 2 06 08 4
X 1 0 0 ,0 5 0 .0 5 0 ,0 5 2 .6 4 7 ,4 4 8 ,1 5 1 ,9 0 ,5 0 .3 4 2 ,2 7 4 ,1
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 9 7158 5 34 32 4 37 26 23153 16785 30279 26941 4 63 123 4 0 0 6 1 1 32 41 3
X 1 0 0 ,0 5 5 ,0 4 5 ,0 5 8 ,0 4 2 ,0 5 2 ,9 4 7 ,1 0 .5 0 ,3 4 1 , 0 7 3 ,7
H a r j a v a l t a 4849 257 8 2271 1259 932 1319 1339 20 3 2 1 9 4 656 9
X 1 0 0 ,0 5 3 ,2 4 6 .8 5 7 .5 4 2 ,5 4 9 ,6 5 0 ,4 0 ,4 0 ,1 4 5 ,1 7 4 ,1
H u i t t i n e n 5332 216 7 3165 1130 141S 1037 175 0 31 13 255 8 727 4
X 1 0 0 ,0 4 0 ,6 5 9 ,4 4 4 .4 5 5 ,6 3 7 ,2 6 2 ,8 0 ,6 0 ,5 4 7 ,7 7 3 ,7
K a n k a a n p ä ä 7221 2917 4 30 4 1544 1932 1373 2372 35 7 3 4 8 3 1 0227
x 1 0 0 ,0 4 0 ,4 5 9 ,6 4 4 ,4 5 5 ,6 3 6 ,7 6 3 ,3 0 ,5 0 ,2 4 8 ,0 7 0 ,9
K o k e m ä k i -  Kumo 525 0 2 1 4 3 3107 938 1168 1205 1939 21 4 2 1 1 0 7208
X 1 0 0 ,0 4 0 ,8 5 9 ,2 4 4 ,5 5 5 ,5 3 8 ,3 6 1 ,7 0 ,4 0 ,2 4 0 ,0 7 3 ,1
P o r i  -  B jö r n e b o r g 4 4 3 7 0 2 51 93 191 77 10433 6996 14760 12181 2 03 61 1 74 90 596 39
X 1 0 0 ,0 5 6 ,8 4 3 .2 5 9 ,9 4 0 .1 5 4 ,8 4 5 .2 0 ,5 0 .3 3 9 ,2 7 4 ,7
Rauma -  Raumo 2 14 40 1 4 5 0 0 694 0 5938 245 3 8562 4 4 8 7 105 23 841 4 2 92 86
X 1 0 0 ,0 6 7 ,6 3 2 .4 7 0 ,8 2 9 .2 6 5 ,6 3 4 .4 0 ,5 0 .3 3 9 ,1 7 3 ,6
V am m ala 8696 3 93 4 4762 1911 1889 2023 287 3 48 12 381 2 1 22 10
X 1 0 0 ,0 4 5 ,2 5 4 ,8 5 0 .3 4 9 ,7 4 1 ,3 5 8 ,7 0 ,5 0 ,3 4 3 ,6 7 1 ,6
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
No
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
NO
K y l l ä
J a
Yes
E i
N e j
No
- O f  w h ic h  
a d v a n c e  
v o te s
t o  v o te ,  
t u r n o u t
M u u t k u n n a t  -  ö v r .k o m m . 
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 5 48 44 2 2595 3 22 49 10618 1 36 66 1 1977 1 8 5 8 3 2 68  83 2 43 67 73671
% 1 0 0 ,0 4 1 ,2 5 8 ,8 4 3 ,7 5 6 ,3 3 9 ,2 6 0 ,8 0 ,5 0 .3 4 4 ,2 7 4 ,8
E u ra 5453 2695 2758 1303 1 09 7 1392 1661 21 6 2406 7422
% 1 0 0 ,0 4 9 ,4 5 0 ,6 5 4 ,3 4 5 .7 4 5 .6 5 4 ,4 0 ,4 0 ,2 4 4 ,0 7 3 .8
E u r a jo k i  -  E u ra ä m in n e 3347 1365 1962 579 759 786 1 2 2 3 21 5 1 34 3 4628
X 1 0 0 ,0 4 0 ,8 5 9 ,2 4 3 ,3 5 6 .7 3 9 ,1 6 0 .9 0 ,6 0 ,4 3 9 ,9 7 2 .8
H o n k a jo k i 1204 288 916 190 4 0 0 98 516 7 4 5 94 1793
X 1 0 0 ,0 2 3 ,9 7 6 .1 3 2 ,2 6 7 ,8 1 6 ,0 8 4 ,0 0 ,6 0 .7 4 9 ,1 6 7 ,5
J ä m i j ä r v i 1441 375 1066 244 7 50 131 316 6 2 996 1875
% 1 0 0 ,0 2 6 .0 7 4 ,0 2 4 .5 7 5 .5 2 9 .3 7 0 .7 0 .4 0 .2 6 8 ,8 7 7 ,2
K a r v ia 1933 4 93 1 4 4 0 266 6 7 9 227 761 4 _ 945 2620
X 1 0 0 ,0 2 5 .5 7 4 ,5 2 8 ,1 7 1 .9 2 3 ,0 7 7 ,0 0 ,2 - 4 8 ,8 7 3 ,9
K i i k o i n e n 818 222 596 109 2 33 113 3 63 1 _ 342 1072
X 1 0 0 ,0 2 7 ,1 7 2 ,9 3 1 ,9 6 8 ,1 2 3 ,7 7 6 .3 0 ,1 - 4 1 ,8 7 6 ,4
K iu k a in e n 2247 837 141 0 393 5 42 4 44 868 13 6 941 3004
X 1 0 0 ,0 3 7 ,2 6 2 ,8 4 2 ,0 5 8 ,0 3 3 .6 6 6 ,2 0 ,6 0 ,6 4 1 ,6 7 5 ,2
K u l la a 9 80 387 593 148 211 239 382 10 5 364 1317
X 1 0 0 ,0 3 9 ,5 6 0 .5 4 1 ,2 5 8 .8 3 8 ,5 6 1 .5 1 .0 1 ,4 3 6 ,8 7 5 ,2
K ö y l iö  -  K j u l o
X
1884 659 1225 345 485 314 740 7 2 832 2539
1 0 0 ,0 3 5 ,0 6 5 .0 4 1 ,6 5 8 .4 2 9 .8 7 0 ,2 0 .4 0 .2 4 4 ,0 7 4 .5
L a p p i
X
1871 795 1076 356 389 439 687 14 1 746 2559
1 0 0 ,0 4 2 ,5 5 7 .5 4 7 .8 5 2 ,2 3 9 ,0 6 1 .0 0 ,7 0 ,1 3 9 ,6 7 3 ,7
L a v ia 1546 472 1074 302 6 28 170 4 46 3 2 932 2047
X 1 0 0 ,0 3 0 ,5 6 9 ,5 3 2 ,5 6 7 .5 2 7 .6 7 2 .4 0 .2 0 .2 6 0 ,2 7 5 ,7
L u v ia 1983 948 1035 378 388 570 647 10 _ 766 2571
X 1 0 0 ,0 4 7 ,8 5 2 ,2 4 9 ,3 5 0 ,7 4 6 .8 5 3 ,2 0 ,5 - 3 8 .4 7 7 ,5
M e r i k a r v i a  -  S a s tm o la 2221 885 1336 463 591 4 22 745 18 4 1058 3175
* 1 0 0 ,0 3 9 ,8 6 0 ,2 4 3 ,9 5 6 .1 3 6 .2 6 3 ,6 0 .8 0 .4 4 7 ,3 7 0 ,5
N a k k i la 3585 1534 2051 593 7 4 0 941 1311 16 7 1340 4760
% 1 0 0 ,0 4 2 ,8 5 7 ,2 4 4 ,5 5 5 .5 4 1 .8 5 8 ,2 0 ,4 0 ,5 3 7 ,2 7 5 ,7
N o o rm a rk k u  -  N o r rm a rk 3610 1694 1916 749 7 2 3 945 1 19 3 18 2 1474 4771
% 1 0 0 ,0 4 6 ,9 5 3 ,1 5 0 ,9 4 9 ,1 4 4 ,2 5 5 .8 0 ,5 0 .1 4 0 ,6 7 6 ,0
P o m a rk k u  -  P äm ark 1607 4 99 1108 263 5 64 236 544 11 4 831 2159
X 1 0 0 ,0 3 1 ,1 6 8 ,9 3 1 .8 6 8 ,2 3 0 ,3 6 9 ,7 0 ,7 0 .5 5 1 ,4 7 4 ,9
P u n k a la id u n 2419 796 1623 466 802 328 821 10 8 1278 3212
X 1 0 0 .0 3 2 ,9 6 7 .1 3 6 ,9 6 3 ,1 2 8 .5 7 1 ,5 0 ,4 0 ,6 5 2 ,6 7 5 ,6
S i i k a in e n 1291 342 949 177 4 05 165 544 5 4 586 1776
x 1 0 0 ,0 2 6 ,5 7 3 ,5 3 0 ,4 6 9 ,6 2 3 .3 7 6 ,7 0 ,4 0 ,7 4 5 ,2 7 3 ,0
S u o d e n n ie m i 897 291 606 175 316 116 2 90 3 2 493 1199
% 1 0 0 ,0 3 2 ,4 6 7 ,6 3 5 ,6 6 4 ,4 2 8 ,6 7 1 ,4 0 .3 0 ,4 5 4 ,8 7 5 ,1
S ä k y lä
X
3016 1432 1564 781 721 651 863 13 4 1506 4007
1 0 0 .0 4 7 ,5 5 2 ,5 5 2 ,0 4 8 ,0 4 3 ,0 5 7 ,0 0 ,4 0 .3 4 9 ,7 7 5 ,6
U l v i l a  -  U lv s b y
X
7307 3951 3356 1448 1011 250 3 234 5 4 3 12 2471 9511
1 0 0 ,0 5 4 ,1 4 5 ,9 5 8 .9 4 1 ,1 5 1 ,6 4 8 ,4 0 .6 0 .5 3 3 ,6 77>3
V a m p u la 1193 259 934 141 444 118 4 9 0 1 _ 585 1549
X 1 0 0 ,0 2 1 ,7 7 8 .3 2 4 .1 7 5 ,9 1 9 ,4 8 0 .6 0 .1 - 4 9 ,0 7 7 ,1
Ä e ts ä 2991 1376 1615 747 788 6 29 827 13 3 1538 4105
x 1 0 0 ,0 4 6 ,0 5 4 .0 4 8 ,7 5 1 ,3 4 3 ,2 5 6 ,8 0 ,4 0 ,2 5 1 .2 7 3 ,2
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m edb. b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 684 4 04 280 404 2 80 684 7327
x 1 0 0 ,0 5 9 ,1 4 0 .9 5 9 ,1 4 0 ,9 - - - - 1 0 0 ,0 9 ,3
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 432 2 10 222 210 222 432
X 1 0 0 ,0 4 8 ,6 5 1 ,4 4 8 ,6 5 1 ,4 - - - - 1 0 0 ,0
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
No
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
NO
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
No
- O f  w h ic h  
a d v a n c e  
v o te s
t o  v o te ,  
t u r n o u t
Hämeen lä ä n in  e t e l . v a a l i p .  
T a v a s te h u s  l . s ö d . v a l k r e t s  
Häme S o u th 1 8 2 4 5 6 1 09692 7 27 64 4 8 5 1 0 29616 6 11 82 4 31 48 869 266 78392 2 54238
X 1 0 0 ,0 6 0 ,1 3 9 ,9 6 2 ,1 3 7 ,9 5 8 ,6 4 1 ,4 0 ,5 0 ,3 4 2 ,8 7 2 ,1
S uom essa  a s .  Su o r i. k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 81 52 1 1 09 07 2 7 24 49 4 7 8 9 0 29301 61182 4 31 48 885 262 7 74 53 246279
X 1 0 0 .0 6 0 ,1 3 9 ,9 6 2 .0 3 8 .0 5 8 ,6 . 4 1 ,4 0 .5 0 ,3 4 2 ,5 7 4 .1
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 05202 6 92 82 3 59 20 2 9742 14011 3 95 40 2 19 09 504 149 4 39 02 143022
X 1 0 0 ,0 6 5 ,9 3 4 ,1 6 8 ,0 3 2 ,0 6 4 ,3 3 5 ,7 0 ,5 0 ,3 4 1 ,5 7 3 ,9
F o rs s a 1 1148 5993 5155 269 3 2032 3300 3123 56 19 4744 15318
X 1 0 0 .0 5 3 ,8 4 6 .2 5 7 ,0 4 3 ,0 5 1 .4 4 8 ,6 0 ,5 0 ,4 4 2 ,3 7 3 ,1
H ä m e e n lin n a  -T a v a s te h u s 2 56 98 1 71 73 8525 7640 3367 9533 5158 141 42 11049 34404
X 1 0 0 ,0 6 6 ,8 3 3 .2 6 9 .4 3 0 ,6 6 4 ,9 3 5 ,1 0 .5 0 .4 4 2 ,8 7 5 .1
L a h t i  -  L a h t is 5 39 68 3 67 44 1 72 24 1 5662 6861 21082 1 03 63 213 62 2 25 85 7 36 53
X 1 0 0 ,0 6 8 ,1 3 1 .9 6 9 ,5 3 0 ,5 6 7 ,0 3 3 ,0 0 .4 0 .3 4 1 ,7 7 3 .6
R i i h im ä k i 1 43 88 9372 5016 3747 1751 5625 3265 94 26 5524 19647
X 1 0 0 ,0 6 5 .1 3 4 ,9 6 8 ,2 3 1 ,8 6 3 ,3 3 6 .7 0 .6 0 ,5 3 8 ,1 7 3 ,7
M u u t k u n n a t  -  ö v r .k o m m . 
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 7 63 19 3 97 90 3 65 29 1 8148 15290 21642 2 12 39 381 113 33551 1 03257
X 1 0 0 .0 5 2 ,1 4 7 ,9 5 4 ,3 4 5 ,7 5 0 ,5 4 9 .5 0 .5 0 .3 4 3 ,7 7 4 ,3
A s ik k a la 4896 2624 2272 1249 903 1375 1369 19 9 2161 6742
X 1 0 0 ,0 5 3 ,6 4 6 ,4 5 8 ,0 4 2 .0 5 0 ,1 4 9 ,9 0 ,4 0 ,4 4 4 ,0 7 2 .9
H a t t u la 5042 2945 2097 1236 836 1709 1261 22 5 2077 6747
X 1 0 0 ,0 5 8 ,4 4 1 ,6 5 9 .7 4 0 .3 5 7 ,5 4 2 ,5 0 ,4 0 .2 4 1 .0 7 5 ,1
H auho 2275 1080 1195 564 576 516 6 19 16 3 1143 3186
X 1 0 0 ,0 4 7 ,5 5 2 .5 4 9 ,5 5 0 ,5 4 5 ,5 5 4 ,5 0 ,7 0 ,3 4 9 ,9 7 1 ,9
H a u s jä r v i
X
4361 2044 2317 670 821 1374 1496 28 7 1498 5933
1 0 0 ,0 4 6 ,9 5 3 ,1 4 4 ,9 5 5 ,1 4 7 ,9 5 2 ,1 0 ,6 0 .5 3 4 ,1 7 4 .0
H o l l o l a 1 11 95 7089 410 6 267 0 1461 4419 2625 62 17 4 16 8 1 4750
X 1 0 0 ,0 6 3 ,3 3 6 .7 6 4 ,3 3 5 ,7 6 2 ,7 3 7 ,3 0 ,6 0 .4 3 7 ,0 7 6 ,3
H u m p p i la
X
1547 561 986 261 500 3 00 4 86 5 1 762 2055
1 0 0 ,0 3 6 ,3 6 3 ,7 3 4 .3 6 5 .7 3 8 ,2 6 1 ,8 0 ,3 0 .1 4 9 ,1 7 5 .5
J a n a k k a la 8727 4911 3816 252 3 1633 2388 218 3 46 13 4 16 9 11872
X 1 0 0 ,0 5 6 ,3 4 3 .7 6 0 ,7 3 9 ,3 5 2 ,2 4 7 ,8 0 .5 0 ,3 4 7 .5 7 3 ,9
J o k io i n e n  -  J o c k is 3318 1412 1906 680 735 732 1171 20 6 * 1421 4214
X 1 0 0 ,0 4 2 ,6 5 7 ,4 4 8 ,1 5 1 ,9 3 8 ,5 6 1 ,5  . 0 .6 0 ,4 4 2 ,6 7 9 .2
K a lv o la 1942 1105 837 527 3 53 5 78 4 84 10 3 8 83 2661
X 1 0 0 ,0 5 6 ,9 4 3 ,1 5 9 ,9 4 0 ,1 5 4 ,4 4 5 .6 0 ,5 0 ,3 4 5 ,2 7 3 ,4
K o s k i  H l 1316 612 704 292 338 320 366 5 - 6 30 1765
, X 1 0 0 ,0 4 6 ,5 5 3 .5 4 6 ,3 5 3 ,7 4 6 ,6 5 3 ,4 0 ,4 - 4 7 .7 7 4 .8
K ä r k ö lä 2842 1498 1344 678 547 8 20 797 9 1 1226 3940
X 1 0 0 ,0 5 2 .7 4 7 ,3 5 5 ,3 4 4 ,7 5 0 .7 4 9 ,3 0 ,3 0 .1 4 3 ,0 7 2 .4
Lammi 3310 1557 1753 776 704 781 1049 13 8 1488 4578
X 1 0 0 .0 4 7 ,0 5 3 ,0 5 2 ,4 4 7 ,6 4 2 ,7 5 7 ,3 0 ,4 0 ,5 4 4 ,8 7 2 .6
L o p p i
£
4247 1854 2393 8 50 1027 1004 1366 21 6 188 3 5703
1 0 0 ,0 4 3 .7 5 6 ,3 4 5 .3 5 4 .7 4 2 ,4 5 7 ,6 0 ,5 0 ,3 4 4 ,1 7 4 ,8
N a s to la 8065 4849 3216 2106 1364 2743 1852 35 11 3481 11103
X 1 0 0 .0 6 0 .1 3 9 ,9 6 0 .7 3 9 ,3 5 9 ,7 4 0 ,3 0 ,4 0 ,3 4 3 ,0 7 3 .0
P a d a s jo k i
X
2391 1202 1189 628 559 574 630 7 - 1187 3332
1 0 0 ,0 5 0 .3 4 9 .7 5 2 ,9 4 7 ,1 4 7 .7 5 2 ,3 0 ,3 " 4 9 ,5 7 2 .0
R e nko 1327 572 755 326 359 246 396 10 2 687 1841
X 1 0 0 .0 4 3 ,1 5 6 ,9 4 7 .6 5 2 ,4 3 8 ,3 6 1 .7 0 .7 0 ,3 5 1 ,4 7 2 ,6
Tam m ela 3600 1593 2007 752 785 841 1222 21 5 1542 4711
X 1 0 0 .0 4 4 ,2 5 5 ,7 4 8 ,9 5 1 ,1 4 0 ,8 5 9 ,2 0 ,6 0 ,3 4 2 ,6 7 6 ,9
T u u lo s 872 432 4 40 268 225 164 215 6 4 497 1251
X 1 0 0 .0 4 9 ,5 5 0 ,5 5 4 ,4 4 5 ,6 4 3 ,3 5 6 .7 0 .7 0 ,8 5 6 ,6 7 0 ,2
U r j a l a
%
3465 1329 2136 831 1115 498 1021 21 9 1955 4749
1 0 0 ,0 3 8 ,4 6 1 ,6 4 2 ,7 5 7 ,3 3 2 ,8 6 7 ,2 0 ,6 0 .5 5 6 ,1 7 3 ,4
Y p ä jä
X
1581 521 1060 261 429 2 60 631 S 3 693 2124
1 0 0 ,0 3 3 ,0 6 7 ,0 3 7 ,8 6 2 ,2 2 9 ,2 7 0 ,8 0 ,3 0 .4 4 3 ,7 7 4 .7
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
No
K y l l ä
Ja
Y es
E i
N e j
No
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
No
r ö s t e r  
- O f  w h ic h  
a d v a n c e  
v o te s
e n t i t l e d  
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
U ik o o t,  a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b. b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b r o a d  
X
935
1 0 0 .0
620
6 6 ,3
315
3 3 .7
6 20
6 6 ,3
315
3 3 ,7
- - 4
0 ,4
4
0 .4
9 39
1 0 0 ,0
7959
1 1 ,8
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden
X
4 99
1 0 0 ,0
2 73
5 4 .7
226
4 5 ,3
2 73
5 4 ,7
226
4 5 ,3 : - 30 ,6 30 .6 5021 0 0 .0
Hämeen lä ä n in  p o h j . v a a l i p .  
T a v a s te h u s  lä n s  n . v a l k r e t s  
Häme N o r th
*
2 3 2 9 7 0
1 0 0 ,0
1 2 9 4 3 0
5 5 ,6
1 03 54 0
4 4 ,4
6 0 4 4 0
5 6 ,6
46261
4 3 ,4
6 8 9 9 0
5 4 .6
5 7279
4 5 .4
1138
0 ,5
326
0 ,3
107 02 7
4 5 ,7
3 2 2 4 0 0
7 2 ,6
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .  
F in s k a  m edb. b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i .
X
2 3 1 6 4 7
1 0 0 .0
1 28 57 7
5 5 ,5
1 03070
4 4 .5
5 95 87
5 6 ,5
4 5791
4 3 ,5
6 8 9 9 0
5 4 ,6
5 72 79
4 5 ,4
1134
0 ,5
322
0 .3
1 05 70 0
4 5 .4
3 10 43 6
7 5 ,0
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s
X
1 6 0 2 4 3
1 0 0 ,0
9 33 19
5 8 ,2
6 6924
4 1 ,8
4 2 7 5 8
5 9 ,6
2 89 60
4 0 ,4
5 05 61
5 7 ,1
3 7964
4 2 ,9
781
0 .5
2 03
0 ,3
71921
4 4 ,7
2 14 25 5
7 5 ,2
I k a a l i n e n  -  I k a l i s
x
4641
1 0 0 ,0
2067
4 4 ,5
2574
5 5 .5
1248
4 7 ,6
1376
5 2 ,4
819
4 0 ,6
1198
5 9 ,4
18
0 ,4
7
0 ,3
2631
5 6 .5
6277
7 4 ,2
M ä n ttä
X
4 0 8 3
1 0 0 ,0
248 2
6 0 ,8
1601
3 9 ,2
1506
6 2 ,1
921
3 7 ,9
976
5 8 ,9
680
4 1 ,1
20
0 .5
11
0 ,5
2438
5 9 ,4
5649
7 2 ,6
N o k ia
X
1 50 48
1 0 0 ,0
7274
4 8 ,3
7774
5 1 .7
3 2 4 4
4 9 ,3
3337
5 0 ,7
403 0
4 7 ,6
443 7
5 2 ,4
59
0 .4
15
0 .2
6596
4 3 ,7
1 98 30
7 6 ,2
O r i v e s i
x
5 1 0 0
1 0 0 ,0
247 3
4 8 ,5
2627
5 1 .5
1 39 6
5 1 .9
1292
4 8 ,1
1077
4 4 ,7
1335
5 5 ,3
22
0 ,4
8
0 ,3
2696
5 2 ,6
704 4
7 2 .7
P a rk a n o
X
4 5 5 3
1 0 0 ,0
1931
4 2 ,4
2622
5 7 ,6
1 14 9
4 3 ,9
1471
5 6 ,1
782
4 0 ,5
1151
5 9 ,5
18
0 ,4
9
0 ,3
2629
5 7 ,5
6302
7 2 ,5
T a m p ere  -  T a m m e rfo rs
%
1 04 95 5
1 0 0 ,0
6 47 37
6 1 ,7
4 02 18
3 8 ,3
2 7 9 4 0
6 3 ,2
1 62 70
3 6 ,8
3 67 97
6 0 ,6
2 39 48
3 9 ,4
5 50
0 ,5
120
0 ,3
4 43 30
4 2 ,0
1 39 04 3
7 5 ,9
T o i j a l a
X
4411
1 0 0 ,0
2702
6 1 .3
1709
3 8 ,7
128 1
6 3 ,3
742
3 6 ,7
1421
5 9 ,5
967
4 0 ,5
25
0 .6
8
0 ,4
2031
4 5 .8
6376
6 9 ,6
V a lk e a k o s k i
X
1 2 3 1 6
1 0 0 ,0
7 56 0
6 1 ,4
4756
3 8 ,6
3 8 3 0
6 5 .5
2015
3 4 ,5
3 73 0
5 7 .6
2741
4 2 ,4
58
0 ,5
19
0 ,3
586 4
4 7 ,4
16682
7 4 ,2
V i r r a t  -  V i r d o i s
X
5136
1 0 0 ,0
2 09 3
4 0 .8
304 3
5 9 ,2
116 4
4 3 ,1
1536
5 6 ,9
929
3 8 ,1
1507
6 1 ,9
11
0 ,2
6
0 ,2
2706
5 2 ,6
7052
7 3 ,0
M u u t k u n n a t  -  ö v r .k o m m . 
-  o t h e r  m u n i c i p a l i t i e s
x
7 1 4 0 4
1 0 0 ,0
3 52 58
4 9 .4
36146
5 0 ,6
1 68 29
5 0 ,0
16831
5 0 ,0
18429
4 8 ,8
1 9315
5 1 ,2
353
0 .5
119
0 ,4
3 3779
4 7 ,1
96181
7 4 ,6
H ä m e e n k y rö -T a v a s tk y r o
X
540 6
1 0 0 ,0
2408
4 4 ,5
2998
5 5 ,5
136 6
4 5 ,6
1629
5 4 ,4
1042
4 3 ,2
1369
5 6 ,8
24
0 ,4
9
0 ,3
3004
5 5 ,3
7398
7 3 ,4
J u u p a jo k i
X
1278
1 0 0 ,0
5 05
3 9 ,5
773
6 0 ,5
366
4 3 ,6
4 74
5 6 ,4
139
3 1 ,7
299
6 8 ,3
7
0 ,5
4
0 ,5
844
6 5 ,7
1846
6 9 ,6
K a n g a s a la
X
1 18 41
1 0 0 .0
6 62 0
5 5 ,9
5221
4 4 ,1
2 9 0 0
5 7 ,0
2184
4 3 ,0
3 72 0
5 5 .1
303 7
4 4 ,9
64
0 ,5
23
0 ,5
5107
4 2 ,9
16007
7 4 ,4
K ih n iö
%
1539
1 0 0 ,0
344
2 2 ,4
1195
7 7 ,6
231
2 4 ,7
7 04
7 5 ,3
1 13
1 8 ,7
491
8 1 ,3
7
0 .5
3
0 ,3
938
6 0 ,7
2 0 5 0
7 5 ,4
K u h m a la h t i
X
663
1 0 0 ,0
181
2 7 ,3
482
7 2 .7
86
2 9 ,9
202
7 0 ,1
95
2 5 ,3
2 80
7 4 ,7
4
0 .6
2
0 .7
290
4 3 ,5
898
7 4 .3
K u o re v e s i
X
1729
1 0 0 ,0
788
4 5 ,6
941
5 4 ,4
505
4 9 ,6
5 14
5 0 ,4
2 83
3 9 .9
427
6 0 ,1
6
0 , 3
1
0 ,1
1020
5 8 ,8
2402
7 2 ,2
K u ru
X
1674
1 0 0 ,0
6 74
4 0 .3
1000
5 9 ,7
346
4 0 ,0
518
6 0 .0
328
4 0 ,5
4 82
5 9 ,5
11
0 ,7
5
0 ,6
869
5 1 ,6
2339
7 2 ,0
K y lm ä k o s k i
%
1 50 5
1 0 0 ,0
582
3 8 ,7
923
6 1 ,3
327
4 4 ,4
409
5 5 ,6
255
3 3 ,2
514
6 6 ,8
11
0 .7
3
0 ,4
739
4 8 .7
1989
7 6 .2
L e m p ä ä lä
X
8159
1 0 0 ,0
4 4 0 5
5 4 ,0
3754
4 6 .0
1 82 5
5 5 .4
1468
4 4 ,6
2 58 0
5 3 ,0
2286
4 7 .0
39
0 ,5
14
0 .4
3307
4 0 .3
1 0893
7 5 ,3
L u o p io in e n
X
1 48 2
1 0 0 ,0
5 54
3 7 ,4
9 28
6 2 .6
2 80
3 9 .7
4 25
6 0 ,3
2 74
3 5 ,3
5 0 3
6 4 .7
8
0 ,5
2
0 ,3
707
4 7 ,4
2 02 2
7 3 ,7
L ä n g e lm ä k i
X
1 14 9
1 0 0 ,0
4 00
3 4 ,8
749
6 5 ,2
262
3 5 ,3
481
6 4 ,7
138
3 4 ,0
268
6 6 ,0
6
0 ,5
2
0 ,3
745
6 4 .5
1546
7 4 ,7
M o u h i j ä r v i
X
1638
1 0 0 ,0
581
3 5 ,5
1057
6 4 ,5
295
3 7 ,0
502
6 3 ,0
286
3 4 .0
5 55
6 6 ,0
6
0 .4
1
0 ,1
798
4 8 ,5
2197
7 4 ,8
Pirkkala -  Birkala
X
6563
1 0 0 ,0
4126
6 2 ,9
2435
3 7 .1
1827
6 4 ,6
1001
3 5 ,4
2301
6 1 .6
1434
3 8 .4
32
0 ,5
5
0 ,2
2633
4 3 ,0
8564
7 7 ,0
P ä lk ä n e
X
233 9
1 0 0 ,0
1112
4 7 ,5
1227
5 2 ,5
638
5 3 ,7
550
4 6 ,3
474
4 1 ,2
6 77
5 8 ,8
14
0 ,6
4
0 .3
1192
5 0 .7
3187
7 3 ,8
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
NO
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
No
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
No
- O f  w h ic h  
a d v a n c e  
v o te s
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
R u o v e s i
£
3474
1 0 0 .0
1442
4 1 ,5
2032
5 8 ,5
901
4 1 ,7
1259
5 8 ,3
541
4 1 ,2
773
5 8 ,8
18
0 ,5
11
0 ,5
2171
6 2 ,2
4 7 0 1
7 4 ,3
S a h a la h t i
%
1230
1 0 0 ,0
491
3 9 ,9
739
6 0 ,1
251
4 2 ,7
337
5 7 ,3
240
3 7 ,4
402
6 2 ,6
8
0 .6
4
0 ,7
592
4 7 .8
167 3
7 4 ,0
V e s i l a h t i
£
1789
1 0 0 ,0
6 00
3 3 .5
1189
6 6 ,5
330
3 9 ,4
507
6 0 ,6
270
2 8 ,4
682
7 1 ,6
6
0 .3
3
0 ,4
840
4 6 .8
2425
7 4 ,0
V i i a l a
£
2894
1 0 0 ,0
1506
5 2 ,0
1388
4 8 ,0
747
5 3 ,9
639
4 6 ,1
759
5 0 ,3
749
4 9 .7
13
0 ,4
5
0 .4
1391
4 7 ,9
398 2
7 3 ,0
V i l j a k k a l a
£
1198
1 0 0 ,0
4 32
3 6 ,1
766
6 3 ,9
226
3 5 .8
406
6 4 ,2
206
3 6 ,4
360
6 3 ,6
6
0 .5
1
0 ,2
6 33
5 2 ,6
1 53 2
7 8 ,6
V i l p p u la
£
3516
1 0 0 ,0
175 3
4 9 ,9
176 3
5 0 ,1
1036
5 2 ,3
944
4 7 ,7
717
4 6 ,7
819
5 3 ,3
17
0 .5
9
0 ,5
1989
5 6 .3
4 8 6 8
7 2 ,6
Y l ö j ä r v i
£
10338
1 0 0 ,0
5752
5 5 ,6
458 6
4 4 ,4
2084
5 5 ,4
1678
4 4 ,6
3668
5 5 ,8
2908
4 4 ,2
46
0 .4
8
0 ,2
3 77 0
3 6 ,3
13662
7 6 ,0
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d
£
132 3
1 0 0 ,0
8 53
6 4 ,5
4 70
3 5 .5
853
6 4 ,5
470
3 5 .5
- - 4
0 ,3
4
0 .3
1327
1 0 0 ,0
1 19 64
1 1 .1
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden
£
828
1 0 0 ,0
4 30
5 1 .9
398
4 8 .1
430
5 1 .9
398
4 8 ,1 -
- 3
0 .4
3
0 .4
831
1 0 0 .0
Kymen lä ä n in  v a a l i p i i r i  
Kymmene lä n s  v a l k r e t s  
K ym i
\
1 87995
1 0 0 ,0
1 2 2 5 1 0
6 5 ,2
6 5485
3 4 ,8
56914
6 8 .0
26776
3 2 ,0
655 96
6 2 .9
38709
3 7 .1
792
0 ,4
260
0 .3
839 50
4 4 ,5
2 70 10 2
6 9 ,9
Suom ess a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s a k  m e d b . b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i .
%
1 87 13 4
1 0 0 ,0
1 21 89 5
6 5 ,1
6 52 39
3 4 ,9
56299
6 8 ,0
2 65 30
3 2 ,0
65596
6 2 ,9
38709
3 7 .1
789
0 ,4
257
0 ,3
830 86
4 4 ,2
2 59 67 0
7 2 ,4
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s
£
129 14 4
1 0 0 .0
902 55
6 9 .9
3 8889
3 0 ,1
4 09 06
7 1 ,9
1 59 80
2 8 .1
4 93 49
6 8 .3
22909
3 1 ,7
545
0 .4
174
0 , 3
5 70 60
4 4 ,0
1 77 63 5
7 3 ,0
H a m in a  -  F re d r ik s h a m n
£
5597
1 0 0 ,0
421 5
7 5 .3
1382
2 4 ,7
2318
7 7 ,8
662
2 2 ,2
1897
7 2 ,5
720
2 7 ,5
17
0 ,3
3
0 ,1
2 9 8 3
5 3 ,1
809 4
6 9 ,4
I m a t r a
£
1 89 32
1 0 0 .0
1 32 85
7 0 ,2
564 7
2 9 ,8
6586
7 0 ,0
2826
3 0 .0
6699
7 0 ,4
2821
2 9 .6
82
0 .4
29
0 , 3
9441
4 9 ,7
2 57 46
7 3 ,9
K o tk a
£
3 26 79
1 0 0 ,0
2 42 06
7 4 ,1
8 47 3
2 5 .9
10397
7 5 ,9
3304
2 4 ,1
13809
7 2 ,8
5169
2 7 ,2
148
0 .5
51
0 ,4
1 37 52
4 1 .9
4 43 02
7 4 ,1
K o u v o la
£
188 46
1 0 0 ,0
1 32 39
7 0 ,2
5 6 0 7
2 9 ,8
5 40 2
7 2 .2
208 2
2 7 ,8
78 37 
6 9 ,0
3525
3 1 ,0
77
0 ,4
28
0 ,4
7 5 1 2
3 9 ,7
251 61
7 5 ,2
K u u s a n k o s k i
£
1 20 20
1 0 0 ,0
8296
6 9 ,0
3724
3 1 ,0
3873
7 1 ,4
1548
2 8 ,6
4423
6 7 .0
2176
3 3 ,0
44
0 ,4
13
0 ,2
543 4
4 5 ,0
1 68 39
7 1 ,6
L a p p e e n r a n t a - V i1 lm a n s  t r .
£
3 10 83
1 0 0 ,0
2 1131
6 8 ,0
9952
3 2 ,0
8810
7 1 ,7
3483
2 8 ,3
12321
6 5 ,6
6469
3 4 .4
134
0 ,4
36
0 ,3
1 23 29
3 9 ,5
4 3 1 7 9
7 2 ,3
A n ja la n k o s k i
£
9987
1 0 0 ,0
5 88 3
5 8 ,9
4 1 0 4
4 1 ,1
3520
6 2 ,9
2075
3 7 .1
236 3
5 3 ,8
2029
4 6 .2
43
0 ,4
14
0 ,2
560 9
5 5 .9
14314
7 0 ,1
M u u t k u n n a t  -  Ö v r.ko ram . 
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s
£
579 90
1 0 0 .0
3 1 6 4 0
5 4 ,6
2 63 50
4 5 .4
15393
5 9 ,3
10550
4 0 ,7
16247
5 0 .7
15800
4 9 .3
244
0 .4
83
0 .3
26026
4 4 ,7
8 2 0 3 5
7 1 ,0
E l im ä k i
£
484 4
1 0 0 ,0
2214
4 5 ,7
2 63 0
5 4 ,3
1035
4 8 ,6
1096
5 1 .4
1179
4 3 .5
1534
5 6 ,5
22
0 ,5
8
0 ,4
2139
4 4 ,0
6 4 8 3
7 5 ,1
I i t t i
£
435 4
1 0 0 ,0
2262
5 2 ,0
2092
4 8 ,0
972
5 6 ,9
736
4 3 ,1
1290
4 8 ,8
1356
5 1 .2
16
0 ,4
3
0 .2
1711
3 9 .2
591 8
7 3 ,8
J a a la
£
1106
1 0 0 ,0
471
4 2 ,6
6 35
5 7 ,4
219
4 7 ,5
242
5 2 ,5
252
3 9 ,1
393
6 0 ,9
9
0 ,8
3
0 ,6
464
4 1 ,6
160 6
6 9 ,4
J o u ts e n o
£
6280
1 0 0 ,0
3856
6 1 ,4
2424
3 8 ,6
2004
6 7 .3
973
3 2 ,7
1852
5 6 ,1
1451
4 3 .9
24
0 ,4
8
0 .3
2985
4 7 ,4
8 9 4 3
7 0 ,5
Lem i
y.
1702
1 0 0 ,0
770
4 5 ,2
9 32
5 4 ,8
304
4 9 ,6
309
5 0 ,4
466
4 2 ,8
623
5 7 .2
7
0 .4
2
0 .3
615
3 6 ,0
241 5
7 0 ,8
L u u m ä k i
£
3068
1 0 0 ,0
1565
5 1 ,0
1503
4 9 ,0
736
5 5 .1
599
4 4 .9
829
4 7 ,8
904
5 2 ,2
8
0 ,3
3
0 ,2
1338
4 3 ,5
4 3 8 1
7 0 .2
M ie h ik k ä lä
£
1413
1 0 0 ,0
584
4 1 ,3
829
5 8 ,7
252
4 6 ,9
285
5 3 ,1
332
3 7 ,9
544
6 2 ,1
4
0 ,3
- 537
3 7 ,9
2 1 *5
6 4 ,6
P a r i k k a l a
£
2825
1 0 0 ,0
1442
5 1 ,0
138 3
4 9 ,0
919
5 7 ,0
693
4 3 ,0
523
4 3 .1
690
5 6 .9
18
0 .6
10
0 ,6
1622
5 7 ,1
4 1 0 9
6 9 ,2
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
No
K y l l ä
J a
Yes
E i
N e j
No
K y l l ä
Ja
Y es
E i
N e j
No
- O f  w h ic h  
a d v a n c e  
v o te s
t o  v o te ,  
t u r n o u t
P y h tä ä -  P y t t i s
*
2974
1 0 0 .0
1899
6 3 ,9
1 0 7 5
3 6 ,1
887
6 7 ,1
4 34
3 2 ,9
1012
6 1 ,2
6 41
3 8 .8
17
0 .6
4
0 ,3
1325
4 4 .3
4125
7 2 .5
R a u t j ä r v i
%
2933
1 0 0 ,0
1757
5 9 ,9
1 1 7 6
4 0 ,1
996
6 3 ,6
571
3 6 ,4
761
5 5 ,7
605
4 4 ,3
14
0 ,5
7
0 ,4
1574
5 3 ,4
4162
7 0 ,8
R u o k o la h t i
%
3653
1 0 0 ,0
2114
5 7 .9
1 53 9
4 2 .1
1028
6 0 ,4
6 75
3 9 ,6
1086
5 5 .7
864
4 4 .3
8
0 .2
2
0 ,1
1705
4 6 ,6
5059
7 2 .4
S a a r i
X
923
1 0 0 ,0
314
3 4 ,0
6 09
6 6 , 0
206
4 0 ,8
299
5 9 ,2
108
2 5 ,8
3 10
7 4 .2
1
0 ,1 -
505
5 4 ,7
1399
6 6 ,0
S a v i t a i p a l e
X
2538
1 0 0 ,0
1248
4 9 ,2
1 2 9 0
5 0 ,8
551
5 6 ,1
4 32
4 3 ,9
6 97
4 4 .8
856
5 5 ,2
11
0 ,4
2
0 ,2
985
3 8 ,6
3694
6 9 ,0
S u o m e n n ie m i
X
505
1 0 0 .0
243
4 8 ,1
262
5 1 ,9
134
5 5 ,4
108
4 4 ,6
109
4 1 ,4
154
5 8 ,6
1
0 ,2
- 242
4 7 ,8
771
6 5 .6
T a ip a ls a a r i
X
2518
1 0 0 ,0
1533
6 0 ,9
985
3 9 .1
588
6 6 ,4
297
3 3 ,6
945
5 7 .9
688
4 2 .1
15
0 ,6
5
0 .6
890
3 5 ,1
3485
7 2 .7
U u k u n ie m i
X
330
1 0 0 ,0
137
4 1 .5
1 93
5 8 ,5
100
4 5 ,5
120
5 4 ,5
37
3 3 .6
73
6 6 ,4
4
1 ,2
2
0 .9
222
6 6 ,5
498
6 7 .1
V a lk e a la
X
6157
1 0 0 ,0
3316
5 3 .9
284 1
4 6 .1
1702
5 8 .8
119 3
4 1 ,2
1614
4 9 ,5
1648
5 0 .5
26
0 ,4
12
0 .4
2907
4 7 ,0
8657
7 1 ,4
V e h k a la h t i  -  V e c k e la x
X
6763
1 0 0 ,0
4388
6 4 ,9
237 5
3 5 ,1
2010
6 8 ,7
914
3 1 ,3
2378
6 1 ,9
1461
3 8 .1
28
0 .4
6
0 .2
2930
4 3 ,1
9529
7 1 .3
V i r o l a h t i
X
2240
1 0 0 .0
1200
5 3 ,6
1 0 4 0
4 6 ,4
627
6 1 ,4
395
3 8 ,6
573
4 7 ,0
645
5 3 ,0
8
0 .4
4
0 .4
1026
4 5 .6
3269
6 8 ,6
Y lä m a a
X
864
1 0 0 ,0
327
3 7 ,8
5 37
6 2 ,2
123
4 0 ,7
179
5 9 ,3
204
3 6 ,3
358
6 3 .7
3
0 ,3
2
0 ,7
304
3 5 .1
1337
6 4 ,8
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b r o a d  
X
861
1 0 0 .0
615
7 1 ,4
246
2 8 .6
615
7 1 .4
246
2 8 ,6
- - 3
0 ,3
3
0 ,3
864
1 0 0 ,0
10432
8 .3
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sw eden
X
490
1 0 0 ,0
293
5 9 ,8
197
4 0 ,2
293
5 9 ,8
197
4 0 ,2
- - 2
0 ,4
2
0 ,4
492
1 0 0 ,0
M i k k e l i n  l ä ä n in  v a a l i p i i r i  
S : t  M ic h e ls  lä n s  v a l k r e t s  
M i k k e l i
X
109 32 4
1 0 0 ,0
5 93 59
5 4 ,3
4 9 9 6 5
4 5 ,7
3 06 24
5 6 ,8
2 33 24
4 3 ,2
2 8735
5 1 .9
26641
4 8 ,1
461
0 ,4
166
0 ,3
5 41 14
4 9 ,3
164104
6 6 ,9
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i .
X
1 08 88 2
1 0 0 ,0
5 9052
5 4 ,2
4 9 8 3 0
4 5 ,8
30317
5 6 ,7
2 31 89
4 3 .3
28735
5 1 ,9
26641
4 8 ,1
4 60
0 ,4
165
0 ,3
53671
4 9 ,1
159966
6 8 ,4
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s
x
4 8 9 1 3
1 0 0 ,0
310 92
6 3 ,6
1 78 21
3 6 ,4
1 55 49
6 6 ,1
798 5
3 3 ,9
155 43
6 1 ,2
9636
3 6 ,8
202
0 ,4
67
0 ,3
23601
4 8 ,1
70356
6 9 .8
H e in o la
x
9072
1 0 0 ,0
5547
6 1 ,1
3 5 2 5
3 8 ,9
2606
6 6 ,2
133 3
3 3 ,8
2941
5 7 ,3
2192
4 2 ,7
35
0 ,4
11
0 ,3
3950
4 3 ,4
12466
7 3 ,1
M i k k e l i  -  S : t  M ic h e ls
x
1 75 83
1 0 0 ,0
1 20 03
6 8 ,3
5 5 8 0
3 1 .7
5 63 0
7 1 ,0
230 2
2 9 ,0
637 3
6 6 ,0
3 27 8
3 4 ,0
88
0 ,5
30
0 ,4
7 96 2
4 5 .1
25115
7 0 .4
P ie k s ä m ä k i
X
7028
1 0 0 .0
433 2
6 1 ,6
2 69 6
3 8 .4
2436
6 3 ,7
138 7
3 6 ,3
1896
5 9 ,2
1309
4 0 ,8
28
0 ,4
11
0 .3
3834
5 4 .3
10722
6 5 ,8
S a v o n l in n a  -  N y s l o t t 1 5230
1 0 0 ,0
9210
6 0 .5
6 0 2 0
3 9 .5
4 87 7
6 2 ,2
296 3
3 7 ,8
4 3 3 3
5 8 ,6
3057
4 1 ,4
51 . 
0 , 3
15
0 .2
7855
5 1 ,4
22053
6 9 .3
M u u t k u n n a t  -  Ö v r.k o m m . 
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s
X
5 99 69
1 0 0 .0
2 7 9 6 0
4 6 ,6
3 2 0 0 9
5 3 ,4
1 4768
4 9 ,3
1 5204
5 0 ,7
1 3192
4 4 ,0
1 68 05
5 6 ,0
2 58
0 ,4
98
0 ,3
3 0070
4 9 ,9
89612
6 7 ,2
A n t t o l a
X
1021
1 0 0 .0
6 03
5 9 .1
4 18
4 0 ,9
344
6 0 ,7
223
3 9 .3
259
5 7 ,0
195
4 3 ,0
1
0 ,1
- 567
5 5 ,5
1455
7 0 ,2
E n o n k o s k i
X
1128
1 0 0 ,0
476
4 2 ,2
652
5 7 ,8
328
4 7 ,5
362
5 2 ,5
148
3 3 ,8
2 90
6 6 ,2
3
0 , 3
3
0 .4
693
6 1 ,3
1646
6 8 ,7
H a r t o la
x
2286
1 0 0 ,0
873
3 8 .2
1 4 1 3
6 1 ,8
512
4 1 ,0
738
5 9 ,0
361
3 4 ,8
675
6 5 .2
15
0 ,7
6
0 .5
1256
5 4 ,6
3281
7 0 .1
H a u k iv u o r i
x
1345
1 0 0 ,0
546
4 0 ,6
799
5 9 ,4
315
4 5 ,3
3 80
5 4 .7
231
3 5 ,5
419
6 4 .5
5
0 .4
3
0 .4
698
5 1 .7
2113
6 3 ,9
H e in o la n  m lk - H e in o la  l k
X
3214
1 0 0 ,0
1606
5 0 ,0
1 6 0 8
5 0 ,0
700
5 3 ,4
612
4 6 ,6
906
4 7 ,6
9 9 6
5 2 ,4
14
0 .4
5
0 .4
1317
4 0 ,8
4676
6 9 ,0
H e i n ä v e s i
X
2652
1 0 0 .0
1064
4 0 ,1
1 58 8
5 9 ,9
676
4 3 .5
877
5 6 ,5
388
3 5 ,3
711
6 4 ,7
11
0 ,4
2
0 ,1
1555
5 8 ,4
4089
6 5 ,1
H i r v e n s a lm i
X
1455
1 0 0 ,0
671
4 6 ,1
784
5 3 .9
384
5 0 ,1
382
4 9 ,9
287
4 1 ,7
4 02
5 8 ,3
9
0 ,6
5
0 .6
771
5 2 .7
2298
6 3 ,7
K y l l ä
J a
Yes
E i
N e j
No
K y l l ä
J a
Yes
E i
N e j
No
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
No
- O f  w h ic h  
a d v a n c e  
v o te s
t o  v o te ,  
t u r n o u t
J o r o in e n  -  J o r o i s 3205 1452 1753 674 818 778 935 11 2 1494 4751
X 1 0 0 ,0 4 5 ,3 5 4 ,7 4 5 ,2 5 4 ,8 4 5 ,4 5 4 .6 0 ,3 0 ,1 4 6 ,5 6 7 .7
J u v a 4207 185 0 2357 986 1089 8 64 1268 15 6 2081 6515
X 1 0 0 ,0 4 4 ,0 5 6 ,0 4 7 ,5 5 2 ,5 4 0 ,5 5 9 ,5 0 ,4 0 ,3 4 9 ,3 6 4 ,8
J ä p p i lä
*
922 341 581 220 366 121 215 4 2 588 1373
1 0 0 ,0 3 7 .0 6 3 .0 3 7 ,5 6 2 ,5 3 6 ,0 6 4 ,0 0 ,4 0 .3 6 3 ,5 6 7 ,4
K a n g a s la m p i
X
928 383 545 169 201 214 344 4 1 371 1372
1 0 0 ,0 4 1 ,3 5 8 ,7 4 5 ,7 5 4 ,3 3 8 ,4 6 1 ,6 0 ,4 0 ,3 3 9 ,8 6 7 ,9
K a n g a s n ie m i
X
3676 1544 2132 727 912 817 122 0 12 5 1 64 4 5572
1 0 0 ,0 4 2 ,0 5 8 ,0 4 4 ,4 5 5 ,6 4 0 ,1 5 9 ,9 0 ,3 0 ,3 4 4 ,6 6 6 ,2
K e r im ä k i 3369 1622 1747 718 6 30 904 1117 17 3 1351 4967
X 1 0 0 ,0 4 8 ,1 5 1 .9 5 3 ,3 4 6 ,7 4 4 .7 5 5 ,3 0 .5 0 ,2 3 9 ,9 6 8 ,2
M ik k .m lk  -  S : t  M i c h . l k 6086 3371 2715 1501 1079 1870 1636 34 16 2596 8784
X 1 0 0 ,0 5 5 ,4 4 4 .6 5 8 ,2 4 1 ,8 5 3 ,3 4 6 .7 0 ,6 0 .6 4 2 ,4 6 9 ,7
M ä n ty h a r ju
X
3787 1902 1685 1017 907 885 978 21 9 1933 5996
1 0 0 ,0 5 0 ,2 4 9 ,8 5 2 ,9 4 7 .1 4 7 ,5 5 2 ,5 0 ,6 0 .5 5 0 .8 6 3 .5
P e r tu n m a a 1184 470 714 325 397 145 317 10 4 726 1898
X 1 0 0 ,0 3 9 ,7 6 0 ,3 4 5 ,0 5 5 .0 3 1 ,4 6 8 ,6 0 ,8 0 ,6 6 0 ,8 6 2 ,9
P ie k s ä m ä e n  m lk  -  l k 3438 1718 1720 957 935 761 785 6 1 1893 4962
X 1 0 0 ,0 5 0 ,0 5 0 ,0 5 0 ,6 4 9 ,4 4 9 ,2 5 0 ,8 0 ,2 0 ,1 5 5 ,0 6 9 ,4
P u n k a h a r ju
X
2405 1294 1111 745 5 60 549 551 17 6 1311 3576
1 0 0 ,0 5 3 ,8 4 6 ,2 5 7 ,1 4 2 ,9 4 9 ,9 5 0 .1 0 .7 0 ,5 5 4 .1 6 7 ,7
P uu m a la 1802 874 928 4 66 4 50 408 4 78 11 3 919 2624
X 1 0 0 ,0 4 8 ,5 5 1 ,5 5 0 ,9 4 9 .1 4 6 ,0 5 4 ,0 0 ,6 0 ,3 5 0 .7 6 9 ,1
R a n ta s a lm i 2648 1031 1617 655 804 376 813 9 3 1462 3950
X 1 0 0 ,0 3 8 ,9 6 1 ,1 4 4 ,9 5 5 ,1 3 1 ,6 6 8 .4 0 .3 0 ,2 5 5 ,0 6 7 ,3
R i s t i i n a 2666 1447 1219 684 529 7 63 6 90 13 2 1215 4057
X 1 0 0 ,0 5 4 ,3 4 5 ,7 5 6 .4 4 3 ,6 5 2 ,5 4 7 ,5 0 ,5 0 ,2 4 5 ,4 6 6 ,0
S a v o n ra n ta 785 333 452 180 2 50 153 . 202 2 2 4 32 1220
X 1 0 0 ,0 4 2 .4 5 7 ,6 4 1 ,9 5 8 .1 4 3 ,1 5 6 ,9 0 ,3 0 ,5 5 4 ,9 6 4 ,5
S u lk a v a 2154 823 1331 513 7 08 310 623 1 - 1221 3042
% 1 0 0 ,0 3 8 .2 6 1 ,8 4 2 ,0 5 8 ,0 3 3 ,2 6 6 ,8 0 .0 - 5 6 ,7 7 0 ,8
Sysmä
X
2947 1375 1572 794 795 581 777 11 7 1596 43Z2
1 0 0 ,0 4 6 .7 5 3 .3 5 0 ,0 5 0 ,0 4 2 .8 5 7 ,2 0 ,4 0 ,4 5 4 ,0 6 8 ,6
v i r t a s a l m i 659 291 368 178 2 00 113 168 2 2 380 1083
* 1 0 0 ,0 4 4 ,2 5 5 ,8 4 7 ,1 5 2 ,9 4 0 ,2 5 9 ,8 0 ,3 0 ,5 5 7 ,5 6 1 ,0
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 442 307 135 307 135
*
1 1 4 43 4136
X 1 0 0 .0 6 9 ,5 3 0 ,5 6 9 ,5 3 0 ,5 - - 0 .2 0 ,2 1 0 0 ,0 1 0 ,7
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 263 148 115 148 115 1 1 264
X 1 0 0 ,0 56,-3 4 3 ,7 5 6 ,3 4 3 ,7 0 ,4 0 ,4 1 0 0 ,0
P o h j . - K a r j a l a n  1 . v a a l i p .  
N o r r a  K a r e le n s  1 . v a l k r e t s  
P o h jo i s - K a r ja la
X
89842 4 3 1 4 8 4 66 94 2 06 15 2 07 25 2 2533 25969 375 126 4 14 66 137899
1 0 0 ,0 4 8 ,0 5 2 ,0 4 9 ,9 5 0 .1 4 6 ,5 5 3 ,5 0 ,4 0 ,3 4 6 ,0 6 5 ,4
S uom ess a s .  Suom. k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 89435 4 29 19 4 65 16 2 0386 20547 2 2533 2 5969 374 125 4 10 58 134302
X 1 0 0 ,0 4 8 ,0 5 2 ,0 4 9 ,8 5 0 ,2 4 6 ,5 5 3 ,5 0 ,4 0 . 3 4 5 .7 6 6 ,9
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 50147 26992 2 3155 12167 968 3 14825 13472 217 67 2 1917 74497
X 1 0 0 ,0 5 3 ,8 4 6 ,2 5 5 ,7 4 4 ,3 5 2 .4 4 7 .6 0 ,4 0 ,3 4 3 ,5 6 7 ,6
J o e n s u u 26357 16036 10321 6468 3799 9568 6522 128 37 1 0304 37645
X 1 0 0 ,0 6 0 ,8 3 9 .2 6 3 .0 3 7 ,0 5 9 .5 4 0 ,5 0 ,5 0 ,4 3 8 ,9 7 0 .4
K i t e e 5481 2452 3029 1047 1239 1405 1790 22 7 229 3 8530
X 1 0 0 ,0 4 4 ,7 5 5 .3 4 5 ,8 5 4 ,2 4 4 ,0 5 6 ,0 0 ,4 0 .3 4 1 .7 6 4 ,5
O u to kum pu
X
4655 2119 2536 1112 1208 1007 1328 17 7 2327 6824
1 0 0 ,0 4 5 ,5 5 4 ,5 4 7 .9 5 2 ,1 4 3 ,1 5 6 ,9 0 ,4 0 ,3 4 9 ,8 6 8 ,5
L ie k s a 8456 4257 4199 2332 1845 1925 2354 35 12 418 9 1 3246
* 1 0 0 ,0 5 0 .3 4 9 ,7 5 5 ,8 4 4 ,2 4 5 ,0 5 5 ,0 0 ,4 0 ,3 4 9 ,3 6 4 .1
N urm es 5198 2128 3 07 0 1208 1592 920 1478 15 4 280 4 8252
X 1 0 0 ,0 4 0 ,9 5 9 ,1 4 3 ,1 5 6 ,9 3 8 ,4 6 1 ,6 0 .3 0 ,1 5 3 ,8 6 3 ,2
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
No
K y l l ä
J a
Yes
E i
N e j
No
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
No
- O f  w h ic h  
a d v a n c e  
v o te s
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
M u u t k u n n a t  -  ö v r .k o r o n .
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 3 92 88 15927 23361 8219 10864 7708 12497 157 58 19141 5 9805
X 1 0 0 ,0 4 0 ,5 5 9 .5 4 3 ,1 5 6 ,9 3 8 ,1 6 1 .9 0 ,4 0 ,3 4 8 ,5 6 6 .0
Eno 3756 1724 203 2 1089 1119 635 913 25 10 2218 5892
% 1 0 0 ,0 4 5 .9 5 4 ,1 4 9 ,3 5 0 ,7 4 1 ,0 5 9 ,0 0 ,7 0 .5 5 8 .7 6 4 ,2
I lo m a n t s i  -  I lo m a n t s 3771 1432 2339 823 1316 609 1023 9 4 2 14 3 610 3
% 1 0 0 .0 3 8 ,0 6 2 .0 3 8 ,5 6 1 ,5 3 7 .3 6 2 ,7 0 .2 0 .2 5 6 ,7 6 1 .9
J u u k a 3527 1242 2285 643 105 3 5 99 1232 15 8 1704 5605
X 1 0 0 ,0 3 5 ,2 6 4 ,8 3 7 ,9 6 2 ,1 3 2 ,7 6 7 ,3 0 ,4 0 ,5 4 8 ,1 6 3 ,2
K e s ä la h t i 1504 639 865 364 436 275 429 3 3 803 2360
X 1 0 0 ,0 4 2 .5 5 7 ,5 4 5 .5 5 4 ,5 3 9 .1 6 0 ,9 0 ,2 0 ,4 5 3 ,3 6 3 ,9
K i  i h t e l y s v a a r a 1275 451 824 211 414 2 40 410 7 1 626 1983
% 1 0 0 ,0 3 5 .4 6 4 ,6 3 3 .8 6 6 ,2 3 6 ,9 6 3 ,1 0 ,5 0 .2 4 8 ,8 6 4 ,6
K o n t i o l a h t i 5256 2 65 0 2606 108 0 986 1570 1620 27 8 2074 7610
X 1 0 0 .0 5 0 .4 4 9 ,6 5 2 ,3 4 7 .7 4 9 .2 5 0 ,8 0 .5 0 ,4 3 9 ,3 6 9 ,4
L i p e r i 5 9 5 0 2551 3399 1330 158 0 1221 1819 21 10 292 0 863 0
% 1 0 0 .0 4 2 ,9 5 7 ,1 4 5 ,7 5 4 ,3 4 0 ,2 5 9 ,8 0 .4 0 ,3 4 8 ,9 6 9 ,2
P o l v i j ä r v i 3032 907 2125 450 853 457 1272 12 3 1306 4458
X 1 0 0 ,0 2 9 ,9 7 0 .1 3 4 ,5 6 5 ,5 2 6 .4 7 3 ,6 0 ,4 0 .2 4 2 ,9 6 8 ,3
P y h ä s e lk ä 3209 1397 1812 546 621 851 1191 13 1 1168 4905
X 1 0 0 ,0 4 3 ,5 5 6 ,5 4 6 ,8 5 3 ,2 4 1 ,7 5 8 ,3 0 ,4 0 ,1 3 6 ,3 6 5 .7
R ä ä k k y lä 1711 618 109 3 383 553 235 540 2 2 938 2707
* 1 0 0 .0 3 6 .1 6 3 ,9 4 0 ,9 5 9 .1 3 0 ,3 6 9 ,7 0 .1 0 .2 5 4 ,8 6 3 ,3
T o h m a jä r v i 2861 1187 1674 597 710 5 90 964 7 1 1308 430 2
% 1 0 0 ,0 4 1 ,5 5 8 ,5 4 5 ,7 5 4 ,3 3 8 ,0 6 2 ,0 0 ,2 0 .1 4 5 .6 6 6 ,7
T u u p o v a a ra 134 0 4 93 847 306 444 187 4 0 3 10 4 754 2078
X 1 0 0 ,0 3 6 ,8 6 3 .2 4 0 ,8 5 9 .2 3 1 .7 6 8 ,3 0 .7 0 ,5 5 5 ,9 6 5 ,0
V a l t im o 1704 502 1202 306 613 196 589 4 2 921 2591
X 1 0 0 ,0 2 9 ,5 7 0 ,5 3 3 .3 6 6 .7 2 5 .0 7 5 ,0 0 .2 0 ,2 5 3 ,9 6 5 ,9
V ä r t s i l ä 392 134 258 91 166 4 3 92 2 1 258 581
X 1 0 0 ,0 3 4 ,2 6 5 ,8 3 5 ,4 6 4 ,6 3 1 ,9 6 8 ,1 0 ,5 0 ,4 6 5 .5 6 7 .8
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d 407 229 178 229 178 - - 1 1 408 3597
X 1 0 0 ,0 5 6 ,3 4 3 ,7 5 6 ,3 4 3 .7 - - 0 .2 0 .2 1 0 0 ,0 1 1 ,3
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
» O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 273 131 142 131 142 - - 1 1 274
X 1 0 0 ,0 4 8 ,0 5 2 ,0 4 8 ,0 5 2 .0 0 ,4 0 ,4 1 0 0 ,0
K u o p io n  lä ä n in  v a a l i p i i r i  
K u o p io  lä n s  v a l k r e t s
K u o p io 1 34 81 6 6 51 32 6 96 84 3 25 53 3 2813 3 25 79 36871 498 188 65554 201 74 3
% 1 0 0 ,0 4 8 ,3 5 1 ,7 4 9 ,8 5 0 ,2 4 6 ,9 5 3 .1 0 ,4 0 ,3 4 8 ,4 6 7 ,1
S uom essa  a s .  Suom . k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s . i  F in la n d
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 34 15 9 6 4744 6 94 15 3 21 65 3 2544 3 25 79 36871 497 187 64896 195799
X 1 0 0 ,0 4 8 ,3 5 1 .7 4 9 ,7 5 0 ,3 4 6 ,9 5 3 ,1 0 ,4 0 ,3 4 8 ,2 6 8 ,8
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 7 9 8 4 3 4 38 24 3 60 19 2 1 0 3 2 1 60 88 2 2 7 9 2 199 31 299 93 37213 115156
X 1 0 0 ,0 5 4 ,9 4 5 .1 5 6 .7 4 3 ,3 5 3 ,3 4 6 ,7 0 ,4 0 .2 4 6 ,4 6 9 ,6
I i s a l m i  -  I d e n s a lm i 1 2179 5648 6531 2675 3016 2973 3515 48 19 571 0 18053
X 1 0 0 ,0 4 6 ,4 5 3 ,6 4 7 ,0 5 3 ,0 4 5 ,8 5 4 ,2 0 .4 0 , 3 4 6 ,7 6 7 ,7
K iu r u v e s i 5701 1821 3880 1061 2067 760 1813 16 7 3135 8495
X 1 0 0 ,0 3 1 .9 6 8 ,1 3 3 ,9 6 6 ,1 2 9 .5 7 0 ,5 0 ,3 0 ,2 5 4 ,8 6 7 ,3
K u o p io 4 45 19 26045 18474 1 22 14 7788 13831 10686 151 37 2 00 39 63100
X 1 0 0 ,0 5 8 ,5 4 1 ,5 6 1 ,1 3 8 ,9 5 6 ,4 4 3 ,6 0 ,3 0 ,2 4 4 ,9 7 0 ,8
S u o n e n jo k i 438 8 1979 2409 1070 115 3 909 1256 26 12 2235 6681
X 1 0 0 ,0 4 5 ,1 5 4 .9 4 8 .1 5 1 ,9 4 2 ,0 5 8 .0 0 ,6 0 ,5 5 0 ,6 6 6 .1
V a rk a u s 1 30 56 8331 4725 4012 2064 4319 2661 58 18 6094 18827
X 1 0 0 ,0 6 3 ,8 3 6 ,2 6 6 ,0 3 4 ,0 6 1 ,9 3 8 ,1 0 ,4 0 .3 4 6 .5 6 9 ,7
K y l l ä
J a
Yes
E i
N e j
No
K y l lä
J a
Y es
E i
N e j
No
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
No
-O f  w h ic h  
a d v a n c e  
v o te s
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
M u u t k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 5 4316 2 09 20 3 33 96 11133 16456 9787 1 6940 198  94 276 83 8 06 43
X 1 0 0 ,0 3 8 ,5 6 1 ,5 4 0 ,4 5 9 ,6 3 6 ,6 6 3 .4 0 ,4 0 ,3 5 0 ,6 6 7 ,6
J u a n k o s k i 3 31 0 1309 2001 784 1093 5 25 908 19 8 1885 4 97 5
X 1 0 0 ,0 3 9 .5 6 0 ,5 4 1 ,8 5 8 ,2 3 6 ,6 6 3 ,4 0 ,6 0 .4 5 6 ,6 6 6 ,9
K a a v i 2118 751 1367 415 790 336 577 7 5 1210 3266
X 1 0 0 ,0 3 5 .5 6 4 ,5 3 4 ,4 6 5 .6 3 6 ,8 6 3 ,2 0 , 3 0 ,4 5 6 ,9 6 5 .1
K a r t t u l a 1780 658 1122 365 592 2 93 5 30 4 2 959 2 54 3
X 1 0 0 ,0 3 7 .0 6 3 ,0 3 8 ,1 6 1 ,9 3 5 ,6 6 4 ,4 0 .2 0 ,2 5 3 ,8 7 0 ,2
K e i t e l e 1746 631 1115 368 567 2 63 548 7 3 938 2451
X 1 0 0 ,0 3 6 ,1 6 3 ,9 3 9 .4 6 0 ,6 3 2 ,4 6 7 .6 0 ,4 0 ,3 5 3 ,5 7 1 ,5
L a p in l a h t i
X
401 9 1336 2681 724 1251 6 14 1430 13 7 1982 6009
1 0 0 ,0 3 3 ,3 6 6 ,7 3 6 ,7 6 3 ,3 3 0 .0 7 0 ,0 0 , 3 0 .4 4 9 .2 6 7 ,1
L e p p ä v i r t a
2
6 03 0 2732 3298 1411 1462 1321 1836 29 16 2889 8827
1 0 0 .0 4 5 ,3 5 4 .7 4 9 ,1 5 0 .9 4 1 ,8 5 8 ,2 0 ,5 0 .6 4 7 ,7 6 8 ,6
M a a n in k a 2110 754 1356 457 738 297 618 7 2 1197 316 3
X 1 0 0 ,0 3 5 ,7 6 4 ,3 3 8 ,2 6 1 ,8 3 2 ,5 6 7 ,5 0 , 3 0 .2 5 6 ,5 6 6 ,9
N i l s i ä 3769 1295 2474 716 1198 579 1276 12 6 1 92 0 5735
X 1 0 0 ,0 3 4 ,4 6 5 ,6 3 7 ,4 6 2 .6 3 1 .2 6 8 ,6 0 , 3 0 ,3 5 0 ,8 6 5 ,9
P ie la v e s i 3346 1155 2191 644 1103 511 1086 10 4 1751 5069
X 1 0 0 ,0 3 4 ,5 6 5 ,5 3 6 ,9 6 3 ,1 3 2 ,0 6 8 ,0 0 , 3 0 .2 5 2 ,2 6 6 ,2
R a u ta la m p i
2
221 3 945 1268 534 647 411 621 4 2 1 18 3 3382
1 0 0 ,0 4 2 ,7 5 7 .3 4 5 ,2 5 4 .8 3 9 .8 6 0 .2 0 .2 0 .2 5 3 .4 6 5 ,6
R a u ta v a a ra 1220 321 899 193 608 128 291 6 4 805 2196
2 1 0 0 ,0 2 6 ,3 7 3 ,7 2 4 .1 7 5 ,9 3 0 ,5 6 9 ,5 0 ,5 0 ,5 6 5 ,7 5 5 ,8
S i i l i n j ä r v i
2
9 58 0 4641 4739 2011 1902 2830 2837 42 17 3 93 0 13501
1 0 0 ,0 5 0 .5 4 9 ,5 5 1 .4 4 8 ,6 4 9 ,9 5 0 ,1 0 ,4 0 ,4 4 0 ,8 7 1 ,3
S o n k a jä r v i
2
3134 955 2179 511 940 4 44 1239 12 5 1456 4 5 1 0
1 0 0 ,0 3 0 ,5 6 9 ,5 3 5 ,2 6 4 ,8 2 6 ,4 7 3 ,6 0 .4 0 ,3 4 6 .3 6 9 ,8
T e rv o 1 13 3 409 7 24 268 428 141 296 2 1 697 1668
2 1 0 0 ,0 3 6 ,1 6 3 ,9 3 8 ,5 6 1 ,5 3 2 ,3 6 7 ,7 0 ,2 0 ,1 6 1 ,4 6 8 ,0
T u u s n ie m i 1729 542 1187 302 612 2 4 0 575 3 1 915 271 0
2 1 0 0 ,0 3 1 ,3 6 8 ,7 3 3 ,0 6 7 ,0 2 9 ,4 7 0 ,6 0 ,2 0 ,1 5 2 ,8 6 3 ,9
V a r p a i s j ä r v i 1756 5 00 1256 288 619 212 637 5 4 911 268 5
2 1 0 0 ,0 2 8 ,5 7 1 .5 3 1 ,8 6 8 ,2 2 5 ,0 7 5 ,0 0 , 3 0 ,4 5 1 .7 6 5 ,6
V e h m e rs a lm i 1160 405 755 242 369 1 63 386 5 2 613 1834
2 1 0 0 ,0 3 4 ,9 6 5 ,1 3 9 ,6 6 0 ,4 2 9 ,7 7 0 ,3 0 , 4 0 ,3 5 2 ,6 6 3 ,5
V e s a n to 1679 7 20 959 537 655 1 83 304 5 2 1194 2528
2 1 0 0 .0 4 2 ,9 5 7 ,1 4 5 ,1 5 4 .9 3 7 ,6 6 2 ,4 0 , 3 0 ,2 7 0 ,9 6 6 ,6
v ie re m ä 24 04 6 59 1825 363 882 2 96 943 6 3 1248 3591
2 1 0 0 ,0 2 6 ,5 7 3 .5 2 9 ,2 7 0 ,8 2 3 ,9 7 6 ,1 0 .2 0 ,2 5 0 .1 6 9 ,3
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d 657 388 269 388 269 1 1 658 5944
2 1 0 0 ,0 5 9 ,1 4 0 .9 5 9 ,1 4 0 ,9 - “ 0 .2 0 ,2 1 0 0 ,0 1 1 ,1
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 3 80 181 199 181 199 1 1 381
2 1 0 0 ,0 4 7 ,6 5 2 ,4 4 7 .6 5 2 .4 0 , 3 0 .3 1 0 0 ,0
K e s k i-S u o m e n  1 . v a a l i p i i r i  
M e l l . F in la n d s  1 . v a l k r e t s  
K e s k i-S u o m i 1 39686 6 6549 7 31 37 3 1418 3 13 13 35131 41824 586 168 6 28 99 2 01 55 4
2 1 0 0 ,0 4 7 ,6 5 2 ,4 5 0 ,1 4 9 .9 4 5 ,7 5 4 .3 0 ,4 0 ,3 4 4 ,8 6 9 ,6
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 38747 6 60 25 7 27 22 3 0894 30898 35131 41824 580 162 6 19 54 193088
2 1 0 0 ,0 4 7 ,6 5 2 ,4 5 0 .0 5 0 ,0 4 5 ,7 5 4 ,3 0 .4 0 ,3 4 4 ,5 7 2 ,2
K a u p . y h t . -  s t ä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 7 4756 3 92 26 3 5 5 3 0 17763 14515 2 14 63 21015 334 78 3 23 56 1 03 41 3
2 1 0 0 ,0 5 2 ,5 4 7 .5 5 5 ,0 4 5 ,0 5 0 ,5 4 9 ,5 0 , 4 0 .2 4 3 ,1 7 2 .6
J y v ä s k y lä
2
4 05 62 23381 1 71 81 9701 6411 1 36 80 10770 190 33 1 61 45 5 46 15
1 0 0 ,0 5 7 ,6 4 2 ,4 6 0 ,2 3 9 ,8 5 6 .0 4 4 ,0 0 ,5 0 .2 3 9 ,6 7 4 ,6
Jäm sä 7 09 0 3533 3557 1759 1602 1774 1955 27 9 3 37 0 10002
2 1 0 0 ,0 4 9 .8 5 0 ,2 5 2 ,3 4 7 .7 4 7 .6 5 2 ,4 0 ,4 0 .3 4 7 ,4 7 1 .2
Jämsänkoski 4247 2230 2017 1221 954 1009 1063 21 8 2163 6170
2 1 0 0 ,0 5 2 ,5 4 7 ,5 5 6 ,1 4 3 .9 4 8 ,7 5 1 ,3 0 ,5 0 .4 5 1 ,1 6 9 ,2
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
NO
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
No
K y l lä
Ja
Yes
E i
N e j
No
- O f  w h ic h  
a d v a n c e  
v o te s
t o  v o te ,  
t u r n o u t
K e u ru u 681 3 3247 3 56 6 1801 1715 1446 1851 2 0  8 352 4 9604
% 1 0 0 ,0 4 7 ,7 5 2 ,3 5 1 .2 4 8 ,8 4 3 .9 5 6 ,1 0 , 3 0 .2 5 1 ,6 7 1 .1
S a a r i j ä r v i 5518 2236 3282 1212 1442 1024 1840 22 5 2 65 9 8157
% 1 0 0 ,0 4 0 ,5 5 9 ,5 4 5 ,7 5 4 ,3 3 5 ,8 6 4 ,2 0 , 4 0 ,2 4 8 ,0 6 7 ,9
S u o la h t i 3261 1348 1 91 3 618 794 730 1119 18 5 1 41 7 452 3
% 1 0 0 ,0 4 1 ,3 5 8 .7 4 3 ,8 5 6 ,2 3 9 ,5 6 0 ,5 0 . 5 0 .4 4 3 .2 7 2 ,5
Ä ä n e k o s k i 7265 3251 4 0 1 4 1451 159 7 1800 2417 36 10 3 05 8 10342
X 1 0 0 ,0 4 4 ,7 5 5 .3 4 7 ,6 5 2 .4 4 2 .7 5 7 ,3 0 ,5 0 ,3 4 1 ,9 7 0 ,6
M u u t k u n n a t  -  ö v r .k o m m . 
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 6 39 91 2 67 99 3 7 1 9 2 13131 1 6 3 8 3 13668 2 0809 2 46 84 2 9 5 9 8 89675
X 1 0 0 ,0 4 1 ,9 5 8 ,1 4 4 ,5 5 5 ,5 3 9 ,6 6 0 ,4 0 ,4 0 ,3 4 6 ,1 7 1 .6
H a n k a s a lm i 3226 109 0 213 6 667 1117 4 23 1019 8 3 1 78 7 4644
X 1 0 0 ,0 3 3 ,8 6 6 ,2 3 7 ,4 6 2 ,6 2 9 ,3 7 0 .7 0 ,2 0 .2 5 5 ,3 6 9 .6
J o u ts a 2431 1082 1 34 9 616 574 466 775 10 4 1 19 4 3605
X 1 0 0 ,0 4 4 .5 5 5 .5 5 1 ,8 4 8 ,2 3 7 .6 6 2 ,4 0 , 4 0 ,3 4 8 ,9 6 7 ,7
J y v ä s k y lä n  m l k - l k
S
1 6405 857 3 783 2 3589 3111 4984 4721 72 16 6 71 6 21951
1 0 0 .0 5 2 ,3 4 7 ,7 5 3 ,6 4 6 ,4 5 1 ,4 4 8 ,6 0 .4 0 ,2 4 0 ,8 7 5 ,1
K a n n o n k o s k i 1012 318 694 192 392 126 302 2 1 585 1465
X 1 0 0 ,0 3 1 ,4 6 8 ,6 3 2 ,9 6 7 ,1 2 9 ,4 7 0 ,6 0 ,2 0 ,2 5 7 ,7 6 9 ,2
K a r s t u la 2768 969 179 9 570 861 399 938 6 1 1432 4206
X 1 0 0 ,0 3 5 ,0 6 5 ,0 3 9 ,8 6 0 ,2 2 9 ,8 7 0 ,2 0 ,2 0 ,1 5 1 ,6 6 6 ,0
K in n u la 1161 393 768 195 3 20 198 448 4 2 517 1650
X 1 0 0 ,0 3 3 ,9 6 6 ,1 3 7 ,9 6 2 ,1 3 0 ,7 6 9 ,3 0 , 3 0 ,4 4 4 ,4 7 0 ,6
K i v i j ä r v i
X
896 307 589 207 309 100 280 5 3 519 1339
1 0 0 ,0 3 4 .3 6 5 ,7 4 0 ,1 5 9 ,9 2 6 ,3 7 3 ,7 0 ,6 0 ,6 5 7 ,6 6 7 ,3
K o n n e v e s i 1889 627 126 2 327 6 00 300 662 4 2 929 2646
X 1 0 0 ,0 3 3 ,2 6 6 ,8 3 5 ,3 6 4 ,7 3 1 ,2 6 8 .8 0 ,2 0 ,2 4 9 ,1 7 1 .5
K o r p i l a h t i 2714 998 171 6 463 718 535 998 15 4 118 5 3923
X 1 0 0 ,0 3 6 ,8 6 3 ,2 3 9 .2 6 0 ,8 3 4 ,9 6 5 .1 0 ,5 0 ,3 4 3 ,4 6 9 ,6
K u h m o in e n 1815 817 998 465 478 352 520 3 _ 9 43 2676
X 1 0 0 ,0 4 5 ,0 5 5 ,0 4 9 .3 5 0 ,7 4 0 ,4 5 9 ,6 0 , 2 5 1 ,9 6 7 ,9
K y y jä r v i 977 3 06 671 184 416 122 255 3 1 601 1448
* 1 0 0 ,0 3 1 ,3 6 8 ,7 3 0 .7 6 9 ,3 3 2 ,4 6 7 ,6 0 . 3 0 ,2 6 1 ,3 6 7 .7
L a u k a a 6687 356 3 5 1 2 4 1609 2 04 0 1954 3084 32 15 3 6 6 4 11625
X 1 0 0 ,0 4 1 ,0 5 9 ,0 4 4 ,1 5 5 ,9 3 8 ,8 6 1 ,2 0 , 4 0 .4 4 2 ,0 7 5 ,0
L e iv o n m ä k i 682 240 4 42 151 2 40 89 202 7 2 3 93 1056
% 1 0 0 ,0 3 5 ,2 6 4 ,8 3 8 ,6 6 1 ,4 3 0 ,6 6 9 ,4 1 .0 0 ,5 5 7 ,0 6 5 ,2
L u h a n k a 614 222 392 104 147 - 118 245 1 1 252 904
X 1 0 0 ,0 3 6 ,2 6 3 ,8 4 1 ,4 5 8 ,6 3 2 ,5 6 7 .5 0 ,2 0 .4 4 1 ,0 6 8 ,0
M u l t i a 1251 4 0 3 848 245 467 158 381 10 4 716 1845
X 1 0 0 ,0 3 2 ,2 6 7 ,8 3 4 ,4 6 5 ,6 2 9 ,3 7 0 ,7 0 ,8 0 ,6 5 6 ,8 6 8 ,3
M uuram e 3704 1893 1811 847 794 1046 1017 15 4 164 5 4969
* 1 0 0 ,0 5 1 ,1 4 8 ,9 5 1 ,6 4 8 ,4 5 0 ,7 4 9 .3 0 .4 0 .2 4 4 .2 7 4 .8
P e t ä jä v e s i 2011 771 1 2 4 0 333 456 438 784 12 5 794 2899
X 1 0 0 ,0 3 8 .3 6 1 ,7 4 2 .2 5 7 ,8 3 5 .8 6 4 ,2 0 ,6 0 ,6 3 9 .2 6 9 ,8
P ih t ip u d a s
%
2877 1012 1 86 5 642 938 370 927 6 5 158 5 4242
1 0 0 ,0 3 5 ,2 6 4 ,8 4 0 .6 5 9 .4 2 8 .5 7 1 ,5 0 ,2 0 .3 5 5 .0 6 8 ,0
P y lk ö n m ä k i 610 178 4 3 2 118 237 60 195 2 2 357 935
X 1 0 0 ,0 2 9 .2 7 0 .8 3 3 ,2 6 6 ,8 2 3 ,5 7 6 ,5 0 , 3 0 .6 5 8 ,3 6 5 ,5
S u m ia in e n 779 242 5 37 100 2 03 142 334 1 _ 303 1070
% 1 0 0 .0 3 1 ,1 6 8 ,9 3 3 ,0 6 7 ,0 2 9 ,8 7 0 ,2 0 ,1  ‘ - 3 8 ,8 7 2 .9
T o iv a k k a 1256 451 8 05 238 369 213 436 7 4 611 1841
% 1 0 0 ,0 3 5 ,9 6 4 ,1 3 9 ,2 6 0 ,8 3 2 .8 6 7 ,2 0 .6 0 ,7 4 8 ,4 6 8 ,6
U u ra in e n 1661 4 78 1 1 8 3 222 4 47 256 736 5 1 670 2240
x 1 0 0 .0 2 8 .8 7 1 .2 3 3 .2 6 6 ,8 2 5 ,8 7 4 .2 0 , 3 0 .1 4 0 ,2 7 4 ,4
V i i t a s a a r i 456 5 1866 2 69 9 1047 1149 819 1550 16 4 2 2 0 0 6496
* 1 0 0 ,0 4 0 ,9 5 9 ,1 4 7 ,7 5 2 .3 3 4 ,6 6 5 ,4 0 , 3 0 ,2 4 8 ,0 7 0 .5
U Ik o m . a s . Suomen k a n s a l . 
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 939 5 24 4 1 5 524 4 15 6 6 945 8466
X 1 0 0 .0 5 5 ,8 4 4 ,2 5 5 ,8 4 4 ,2 - - 0 ,6 0 ,6 1 0 0 ,0 1 1 ,2
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 621 284 337 284 337 5 5 626
x 1 0 0 ,0 4 5 ,7 5 4 ,3 4 5 ,7 5 4 ,3 - - 0 ,8 0 ,8 1 0 0 ,0
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
No
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
No
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
No
- O f  w h ic h  
a d v a n c e  
v o te s
t o  v o te ,  
t u r n o u t
V a a s a n  lä ä n in  v a a l i p i i r i  
V asa  lä n s  v a l k r e t s
V a a sa 2 5 4 2 2 3 1 1 2 5 6 0 141663 52887 57722 5 96 73 83941 1165 347 1 10956 3 66813
X 1 0 0 ,0 4 4 ,3 5 5 ,7 4 7 ,8 5 2 ,2 4 1 ,6 5 8 ,4 0 ,5 0 .3 4 3 ,4 6 9 ,6
S uom essa  a s .  Suom . k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s . !  F in la n d
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 51 84 1 1 11 29 9 140542 5 16 26 56601 5 96 73 8 3941 1159 341 1 08 56 8 3 32778
* 1 0 0 ,0 4 4 ,2 5 5 ,8 4 7 ,7 5 2 ,3 4 1 ,6 5 8 ,4 0 ,5 0 .3 4 2 ,9 7 6 ,0
K a u p . y h t . -  s t ä d e r  t i l l s .
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 32 09 0 6 85 09 63581 3 10 42 2 54 43 37467 38138 649 180 5 66 65 176593
X 1 0 0 ,0 5 1 ,9 4 8 ,1 5 5 ,0 4 5 ,0 4 9 ,6 5 0 ,4 0 .5 0 ,3 4 2 ,7 7 5 ,2
A l a j ä r v i 5107 1454 3653 722 1560 732 2093 15 3 2285 6785
X 1 0 0 ,0 2 8 ,5 7 1 .5 3 1 ,6 6 8 ,4 2 5 ,9 7 4 ,1 0 .3 0 ,1 4 4 ,6 7 5 ,5
A la v u s  -  A la v o 5938 2 0 5 3 3885 1 31 0 1994 743 1891 30 16 3 32 0 7757
X 1 0 0 ,0 3 4 ,6 6 5 ,4 3 9 ,6 6 0 ,4 2 8 ,2 7 1 ,8 0 ,5 0 ,5 5 5 ,6 7 6 ,9
K an n us 3409 1424 1985 668 701 756 1284 12 3 1372 4388
X 1 0 0 ,0 4 1 ,8 5 8 ,2 4 8 .8 5 1 ,2 3 7 ,1 6 2 ,9 0 ,4 0 .2 4 0 ,1 7 8 ,0
K a s k in e n  -  K a s k ö 964 644 320 446 207 198 113 9 3 656 1260
X 1 0 0 ,0 6 6 .8 3 3 ,2 6 8 .3 3 1 ,7 6 3 .7 3 6 ,3 0 ,9 0 ,5 6 7 .4 7 7 ,2
K a u h a v a 4882 168 3 3199 1041 1717 642 1482 12 5 2 76 3 6350
X 1 0 0 ,0 3 4 .5 6 5 ,5 3 7 .7 6 2 ,3 3 0 .2 6 9 ,8 0 ,2 0 .2 5 6 .5 7 7 ,1
K o k k o la  -  K a r le b y 19462 1 0459 9003 5193 3937 5266 5066 95 31 9161 26146
X 1 0 0 ,0 5 3 .7 4 6 .3 5 6 .9 4 3 .1 5 1 ,0 4 9 ,0 0 .5 0 .3 4 6 ,8 7 4 ,8
K r  i  s  t  i  i  n a n k a u p u n k  i -
K r i s t i n e s t a d 5050 2521 2529 1125 811 1396 1718 26 8 1944 6704
X 1 0 0 ,0 4 9 ,9 5 0 .1 5 8 .1 4 1 ,9 4 4 ,8 5 5 ,2 0 ,5 0 ,4 3 8 ,3 7 5 .7
K u r ik k a 6259 2646 3613 1455 1699 1191 1914 24 7 3161 8410
X 1 0 0 ,0 4 2 ,3 5 7 .7 4 6 ,1 5 3 ,9 3 8 ,4 6 1 .6 0 .4 0 ,2 5 0 ,3 7 4 ,7
L a p u a  -  L a p p o 8298 3295 5003 1626 2168 1669 2835 27 9 3 80 3 10939
X 1 0 0 ,0 3 9 ,7 6 0 .3 4 2 ,9 5 7 ,1 3 7 ,1 6 2 .9 0 , 3 0 .2 4 5 ,7 7 6 ,1
N ä r p iö  -  N ä rp e s 595 0 1859 4091 507 946 1352 3145 36 6 1459 7987
X 1 0 0 ,0 3 1 ,2 6 8 .8 3 4 .9 6 5 ,1 3 0 .1 6 9 ,9 0 ,6 0 .4 2 4 ,4 7 4 ,9
P ie t a r s a a r i  -  J a k o b s ta d 1 11 50 697 6 4174 2347 1194 4629 2980 75 17 3558 14999
X 1 0 0 ,0 6 2 ,6 3 7 ,4 6 6 ,3 3 3 ,7 6 0 ,8 3 9 ,2 0 ,7 0 .5 3 1 ,7 7 4 .8
S e in ä jo k i 15989 9 5 8 0 6409 5465 3360 4115 3049 68 22 8847 21596
X 1 0 0 .0 5 9 ,9 4 0 ,1 6 1 ,9 3 8 .1 5 7 ,4 4 2 ,6 0 .4 0 .2 S 5 .1 7 4 ,4
U u s ik a a r le p y y - N y k a r le b y 4252 1536 2716 443 570 1 0 9 3 ' 2146 26 1 1014 5703
X 1 0 0 .0 3 6 ,1 6 3 ,9 4 3 .7 5 6 ,3 3 3 ,7 6 6 .3 0 ,6 0 ,1 2 3 ,7 7 5 ,0
V a a s a  -  V asa 31369 2 05 90 10779 7715 3500 12875 7279 176 45 112 60 41802
% 1 0 0 .0 6 5 ,6 3 4 ,4 6 8 ,8 3 1 ,2 6 3 ,9 3 6 ,1 0 ,6 0 ,4 3 5 ,7 7 5 ,5
Ä h t ä r i  -  E t s e r i 4011 1789 2222 979 1079 810 1143 18 4 2062 5767
% 1 0 0 .0 4 4 ,6 5 5 .4 4 7 ,6 5 2 ,4 4 1 .5 5 8 ,5 0 ,4 0 .2 5 1 ,2 6 9 ,9
M u u t k u n n a t  -  Ö v r.k o m m .
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 19751 4 2 7 9 0 76961 20584 31158 22206 4 58 03 510 161 5 19 03 156185
X 1 0 0 ,0 3 5 .7 6 4 ,3 3 9 ,8 6 0 .2 3 2 ,7 6 7 ,3 . 0 ,4 0 ,3 4 3 ,2 7 7 ,0
A la h ä rm ä 3123 871 2252 502 997 369 1255 6 2 1501 3952
% 1 0 0 .0 2 7 ,9 7 2 ,1 3 3 ,5 6 6 ,5 2 2 ,7 7 7 ,3 0 ,2 0 .1 4 8 ,0 7 9 ,2
E v i j ä r v i 1973 563 1410 265 464 298 946 4 1 730 2453
X 1 0 0 .0 2 8 ,5 7 1 ,5 3 6 ,4 6 3 ,6 2 4 ,0 7 6 .0 0 .2 0 ,1 3 6 .9 8 0 ,6
H a is u a 913 199 714 123 351 76 363 5 1 475 1183
X 1 0 0 .0 2 1 .6 7 8 .2 2 5 ,9 7 4 ,1 1 7 ,3 8 2 ,7 0 .5 0 .2 5 1 .7 7 7 ,6
H im a n k a 199 3 589 1404 264 492 325 912 9 2 758 2450
x 1 0 0 .0 2 9 ,6 7 0 ,4 3 4 ,9 6 5 ,1 2 6 ,3 7 3 ,7 0 ,4 0 ,3 3 7 .9 8 1 ,7
I lm a jo k i 6821 2662 4159 1576 2055 1086 2104 29 10 3641 8947
% 1 0 0 .0 3 9 ,0 6 1 ,0 4 3 ,4 5 6 .6 3 4 ,0 6 6 ,0 0 .4 0 ,3 5 3 ,2 7 6 ,6
I s o j o k i  -  S to r a 1622 432 1190 258 631 174 559 4 3 892 2326
% 1 0 0 .0 2 6 ,6 7 3 ,4 2 9 .0 7 1 ,0 2 3 .7 7 6 .3 0 .2 0 ,3 5 4 ,9 6 9 .9
I s o k y r ö  -  S t o r k y r o 3140 1064 2076 678 1195 386 881 17 5 1878 4099
X 1 0 0 ,0 3 3 .9 6 6 ,1 3 6 .2 6 3 ,8 3 0 ,5 6 9 ,5 0 .5 0 ,3 5 9 ,5 7 7 ,0
J a l a s j ä r v i 5445 1746 3699 1041 1584 705 2115 18 8 2 63 3 7430
X 1 0 0 ,0 3 2 ,1 6 7 ,9 3 9 ,7 6 0 ,3 2 5 ,0 7 5 ,0 0 .  3 0 ,3 4 8 ,2 7 3 ,5
J u r v a 2802 1046 1756 463 691 583 1065 15 6 1160 3979
X 1 0 0 ,0 3 7 ,3 6 2 ,7 4 0 ,1 5 9 ,9 3 5 .4 6 4 ,6 0 ,5 0 ,5 4 1 ,2 7 0 .8
K a r i j o k i  -  B ö tom 1165 343 822 178 358 165 464 3 2 538 1518
X 1 0 0 ,0 2 9 ,4 7 0 ,6 3 3 ,2 6 6 ,6 2 6 ,2 7 3 ,0 0 ,3 0 ,4 4 6 ,1 7 6 ,9
K a u h a jo k i 8344 3 1 7 3 5171 1911 2736 1262 2435 45 20 4 66 7 11679
X 1 0 0 ,0 3 8 .0 6 2 ,0 4 1 ,1 5 8 .9 3 4 ,1 6 5 .9 0 .5 0 ,4 5 5 .6 7 1 ,8
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
No
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
No
K y l l ä
Ja
Y es
E i
N e j
NO
- O f  w h ic h  
a d v a n c e  
v o te s
t o  v o te ,  
t u r n o u t
K a u s t in e n  -  K a u s tb y 2S36 742 1 79 4 328 640 4 14 115 4 7 1 969 3214
% 1 0 0 ,0 2 9 ,3 7 0 ,7 3 3 ,9 6 6 ,1 2 6 ,4 7 3 ,6 0 , 3 0 ,1 3 8 ,1 7 9 ,1
K o rs n ä s 1380 4 57 923 65 85 392 8 38 12 1 151 1794
% 1 0 0 ,0 3 3 ,1 6 6 ,9 4 3 ,3 5 6 ,7 3 1 ,9 6 8 ,1 0 ,9 0 .7 1 0 ,8 7 7 ,6
K o r t e s j ä r v i 1681 351 133 0 195 631 156 699 6 2 828 2087
k 1 0 0 ,0 2 0 ,9 7 9 ,1 2 3 .6 7 6 ,4 1 8 ,2 8 1 ,8 0 ,4 0 ,2 4 9 ,1 8 0 ,8
K ru u n u p y y  -  K ro n o b y 4205 1 6 8 3 2522 620 7 32 1063 1 7 9 0 31 9 1361 5164
X 1 0 0 ,0 4 0 ,0 6 0 ,0 4 5 ,9 5 4 ,1 3 7 ,3 6 2 .7 0 ,7 0 ,7 3 2 ,1 8 2 ,0
K u o r ta n e 2 87 3 101 3 1 86 0 622 9 54 391 906 10 3 1579 3709
X 1 0 0 ,0 3 5 ,3 6 4 ,7 3 9 ,5 6 0 ,5 3 0 ,1 6 9 ,9 0 ,3 0 .2 5 4 ,8 7 7 ,7
K ä l v iä  -  K e l v iå 2 59 0 946 1 64 4 478 721 468 9 23 9 5 1204 3297
X 1 0 0 ,0 3 6 ,5 6 3 ,5 3 9 ,9 6 0 ,1 3 3 ,6 6 6 ,4 0 ,3 0 .4 4 6 ,3 7 8 ,8
L a ih ia  -  L a ih e la 4113 1 7 7 3 2 34 0 1007 1 21 3 766 1 12 7 9 3 2 22 3 5558
X 1 0 0 ,0 4 3 ,1 5 6 .9 4 5 ,4 5 4 ,6 4 0 ,5 5 9 ,5 0 ,2 0 .1 5 3 ,9 7 4 ,2
L a p p a jä r v i 2590 841 1749 468 814 373 9 35 8 5 1287 3310
% 1 0 0 ,0 . 3 2 ,5 6 7 ,5 3 6 ,5 6 3 ,5 2 8 ,5 7 1 .5 0 ,3 0 ,4 4 9 ,5 7 8 ,5
L e h t im ä k i 1310 3 17 993 165 371 152 622 2 1 537 1720
% 1 0 0 ,0 2 4 ,2 7 5 ,8 3 0 ,8 6 9 .2 1 9 ,6 8 0 ,4 0 .2 0 ,2 4 0 ,9 7 6 ,3
L e s t i j ä r v i 567 149 418 93 221 56 197 3 2 316 790
X 1 0 0 ,0 2 6 ,3 7 3 ,7 2 9 ,6 7 0 .4 2 2 ,1 7 7 ,9 0 .5 0 ,6 5 5 ,4 7 2 .2
L o h t a ja  -  L o c h te å 1722 592 1130 307 362 285 768 9 4 673 2182
X 1 0 0 ,0 3 4 .4 6 5 .6 4 5 ,9 5 4 ,1 2 7 ,1 7 2 ,9 0 ,5 0 .6 3 8 .9 7 9 ,3
L u o to  -  L a rsm o 1848 8 13 1035 205 181 608 854 17 2 388 2371
X 1 0 0 .0 4 4 ,0 5 6 .0 5 3 ,1 4 6 ,9 4 1 ,6 5 8 ,4 0 .9 0 ,5 2 0 .8 7 8 ,7
M a a la h t i  -  M a la x 3549 103 4 2515 302 520 732 1 99 5 15 3 825 4487
X 1 0 0 ,0 2 9 ,1 7 0 ,9 3 6 ,7 6 3 ,3 2 6 ,8 7 3 .2 0 ,4 0 ,4 2 3 ,1 7 9 ,4
M aksam aa -  Maxmo 638 235 4 03 68 121 167 2 82 6 189 852
X 1 0 0 ,0 3 6 ,8 6 3 .2 3 6 .0 6 4 .0 3 7 .2 6 2 ,8 0 ,9 - 2 9 ,3 7 5 ,6
M u s ta s a a r i  -  K o rs h o lm 9428 435 2 5076 1143 945 3209 4 13 1 51 8 2096 11855
% 1 0 0 ,0 4 6 ,2 5 3 ,8 5 4 .7 4 5 ,3 4 3 ,7 5 6 ,3 0 ,5 0 ,4 2 2 ,1 8 0 ,0
N urm o 5229 272 8 2501 1558 1 3 1 3 1170 1188 18 6 2877 6913
X 1 0 0 ,0 5 2 ,2 4 7 ,8 5 4 .3 4 5 ,7 4 9 ,6 5 0 ,4 0 ,3 0 ,2 5 4 ,8 7 5 ,9
O ra v a in e n  -  O r a v a is 1499 5 16 9 83 168 245 348 7 38 10 1 4 14 1817
X 1 0 0 ,0 3 4 ,4 6 5 ,6 4 0 ,7 5 9 ,3 3 2 ,0 6 8 ,0 0 ,7 0 ,2 2 7 ,4 8 3 ,0
P e rh o 1628 4 4 3 1185 232 459 211 726 _ _ 691 2166
X 1 0 0 .0 2 7 ,2 7 2 .8 3 3 ,6 6 6 ,4 2 2 ,5 7 7 .5 - - 4 2 ,4 7 5 ,2
P e r ä s e in ä jo k i 2326 625 1701 346 851 279 8 50 7 5 1202 3094
X 1 0 0 ,0 2 6 ,9 7 3 ,1 2 8 ,9 7 1 ,1 2 4 ,7 7 5 ,3 0 ,3 0 ,4 5 1 ,5 7 5 ,4
P e d e rs ö re 5623 2 4 8 3 3140 596 551 1887 2589 25 2 1149 6860
X 1 0 0 .0 4 4 ,2 5 5 ,8 5 2 ,0 4 8 ,0 4 2 ,2 5 7 ,8 0 ,4 0 .2 2 0 ,3 8 2 ,1
S o in i 1521 335 1186 178 521 157 6 65 2 1 700 2181
X 1 0 0 ,0 2 2 ,0 7 8 ,0 2 5 .5 7 4 .5 1 9 ,1 8 0 ,9 0 ,1 0 ,1 4 6 ,0 6 9 ,8
T e u v a  -  ö s te r m a r k 4191 145 5 2736 856 1307 599 1429 18 7 2 17 0 5502
X 1 0 0 ,0 3 4 ,7 6 5 ,3 3 9 ,6 6 0 ,4 2 9 ,5 7 0 ,5 0 ,4 0 .3 5 1 ,6 7 6 ,5
T o h o la m p i 2226 671 1555 329 632 342 9 23 7 3 964 2856
X 1 0 0 ,0 3 0 .1 6 9 ,9 3 4 ,2 6 5 ,8 2 7 ,0 7 3 .0 0 ,3 0 ,3 4 3 ,2 7 8 .2
T ö y s ä 1748 4 41 1307 270 664 171 6 43 3 1 935 2376
X 1 0 0 .0 2 5 .2 7 4 ,8 2 8 .9 7 1 ,1 2 1 ,0 7 9 .0 0 ,2 0 .1 5 3 .4 7 3 ,7
U I la v a 628 1 23 505 58 167 65 3 38 1 _ 225 768
X 1 0 0 ,0 1 9 ,6 8 0 ,4 2 5 ,8 7 4 ,2 1 6 ,1 8 3 ,9 0 ,2 - 3 5 .8 8 1 ,9
V e t e l i  -  V e t i l 2177 6 99 1478 4 53 903 246 5 75 17 5 1361 2921
X 1 0 0 .0 3 2 ,1 6 7 .9 3 3 .4 6 6 ,6 3 0 ,0 7 0 ,0 0 .8 0 ,4 6 2 .0 7 5 ,1
V im p e l i  -  V in d a la 2140 661 1479 302 521 359 9 58 11 4 827 2835
X 1 0 0 ,0 3 0 ,9 6 9 .1 3 6 ,7 6 3 ,3 2 7 .3 7 2 ,7 0 .5 0 .5 3 8 ,4 7 5 ,9
V ä h ä k y rö  -  L i 1 1 k y r o 2658 114 4 1514 569 696 575 818 10 5 1 27 0 3630
X 1 0 0 ,0 4 3 ,0 5 7 ,0 4 5 .0 5 5 .0 4 1 ,3 5 8 ,7 0 ,4 0 .4 4 7 .6 7 3 .5
V ö y r i  -  V ö rå 2319 638 1681 279 4 82 359 1199 17 5 766 2870
X 1 0 0 ,0 2 7 ,5 7 2 .5 3 6 .7 6 3 ,3 2 3 .0 7 7 ,0 0 ,7 0 ,7 3 2 .8 8 1 ,4
Y l ih ä r m ä 1978 636 1342 339 670 297 6 72 4 1 1 01 0 2483
X 1 0 0 ,0 3 2 ,2 6 7 .8 3 3 .6 6 6 ,4 3 0 ,7 6 9 ,3 0 ,2 0 .1 5 1 .0 7 9 ,8
Y l i s t a r o 3489 120 6 2 28 3 726 1111 480 1 17 2 10 6 1 84 3 4467
X 1 0 0 ,0 3 4 ,6 6 5 ,4 3 9 ,5 6 0 ,5 2 9 .1 7 0 ,9 0 ,3 0 .3 5 2 ,7 7 8 .0
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l . 
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i 2 . 1 i v .  a b ro a d 2382 1261 1121 1261 1121 6 6 2368 34035
X 1 0 0 ,0 5 2 ,9 4 7 ,1 5 2 ,9 4 7 ,1 " - 0 ,3 0 , 3 1 0 0 .0 7 ,0
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 2053 1032 1021 1032 1021 6 6 2059
X 1 0 0 ,0 5 0 ,3 4 9 .7 5 0 .3 4 9 ,7 - - 0 ,3 0 .3 1 0 0 .0
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
No
K y l l ä
J a
Yes
E i
N e j
NO
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
No
- O f  w h ic h  
a d v a n c e  
v o te s
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
O u lu n  lä ä n in  v a a l i p i i r i  
U le å b o rg s  lä n s  v a l k r e t s  
O u lu
X
2 32 28 5
1 0 0 ,0
1 01 56 5
4 3 ,7
1 3 0 7 2 0
5 6 .3
49131
4 5 ,5
5 8846
5 4 ,5
5 24 34
4 2 ,2
7 1874
5 7 .8
1045
0 ,4
364
0 .3
1 08341
4 6 ,4
3 40 88 7
6 8 ,4
S uom essa  a s .  Suoni, k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i .
*
2 30 29 8
1 0 0 ,0
100 67 4
4 3 ,7
1 2 9 6 2 4
5 6 .3
4 8 2 4 0
4 5 ,5
5 77 50
5 4 .5
5 24 34
4 2 ,2
7 18 74  
. 5 7 ,  B
1 0 3 3
0 ,4
352
0 ,3
1 06342
4 6 ,0
3 21794
7 1 .9
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s
X
1 17 56 4
1 0 0 ,0
59128
5 0 ,3
5 84 36
4 9 ,7
2 76 94
5 2 ,2
25331
4 7 ,8
3 14 34
4 8 ,7
3 31 05
5 1 .3
561
0 ,5
159
0 ,3
5 31 84
4 5 ,0
1 62 84 3
7 2 ,5
H a ap a j ä r v i
X
4284
1 0 0 ,0
1613
3 7 ,7
2671
6 2 .3
967
4 1 ,5
1365
5 8 ,5
646
3 3 ,1
1306
6 6 .9
24
0 ,6
12
0 ,5
2344
5 4 ,4
6061
7 1 .1
K a j a a n i - K a j  a n a
X
1 9997
1 0 0 ,0
8778
4 3 ,9
1 12 19
5 6 ,1
4201
4 6 ,5
4835
5 3 ,5
457 7
4 1 ,8
6384
5 8 .2
69
0 .3
17
0 ,2
9053
4 5 .1
2 72 30
7 3 ,7
Kuhmo
X
6160
1 0 0 ,0
2050
3 3 ,3
4 1 1 0
6 6 .7
1046
3 5 ,3
1917
6 4 ,7
1004
3 1 .4
2193
6 8 ,6
26
0 .4
10
0 ,3
2 97 3
4 8 ,1
9420
6 5 ,7
N iv a la
X
5983
1 0 0 .0
1811
3 0 ,3
417 2
6 9 ,7
1014
3 2 ,7
2087
6 7 ,3
7 97
2 7 ,7
2085
7 2 .3
19
0 ,3
5
0 ,2
3106
5 1 .7
7869
7 6 .3
O u la in e n
X
4301
1 0 0 .0
1643
3 8 ,2
2658
6 1 ,8
768
4 2 ,6
1034
5 7 ,4
8 75
3 5 ,0
1624
6 5 .0
15
0 ,3
8
0 .4
1810
4 1 ,9
6030
7 1 ,6
O u lu  -  U le å b o rg
X
5 6844
1 0 0 .0
3 41 90
6 0 ,1
2 26 54
3 9 ,9
1 50 23
6 1 .8
9279
3 8 .2
1 91 67
5 8 ,9
1 3375
4 1 .1
3 10
0 ,5
74
0 ,3
2 43 76
4 2 .6
78111
7 3 .2
P y h ä s a lm i
X
3884
1 0 0 ,0
1375
3 5 ,4
2509
6 4 .6
788
3 9 .0
1230
6 1 .0
587
3 1 .5
1279
6 8 ,5
18
0 .5
12
0 ,6
2 03 0
5 2 ,0
5650
6 9 .1
R aahe  -  B ra h e s ta d
X
9007
1 0 0 .0
4586
5 0 ,9
4421
4 9 .1
2281
5 6 .3
1769
4 3 ,7
2305
4 6 .5
2652
5 3 .5
41
0 .5
6
0 ,1
4056
4 4 ,8
1 29 87
6 9 ,7
Y l i v i e s k a
X
7104
1 0 0 ,0
3082
4 3 ,4
402 2
5 6 ,6
1606
4 6 ,9
1815
5 3 .1
1476
4 0 ,1
2207
5 9 .9
39
0 .5
15
0 .4
3436
4 8 ,1
9485
7 5 ,3
M u u t k u n n a t  -  ö v r .k o m m . 
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s
x
1 12734
1 0 0 ,0
4 15 46
3 6 ,9
7 11 88
6 3 ,1
2 0546
3 8 .8
32419
6 1 .2
2 10 00
3 5 ,1
3 87 69
6 4 .9
472
0 ,4
193
0 .4
5 31 58
4 7 .0
1 58951
7 1 ,2
A la v ie s k a
X
1699
1 0 0 ,0
4 22
2 4 ,8
1277
7 5 ,2
224
2 6 ,8
611
7 3 ,2
198
2 2 ,9
666
7 7 ,1
6
0 ,4
3
0 ,4
838
4 9 ,1
2225
7 6 ,6
H a a p a v e s i
X
4067
1 0 0 .0
1307
3 2 ,1
276 0
6 7 ,9
669
3 5 .0
1244
6 5 ,0
638
2 9 ,6
1516
7 0 .4
22
0 .5
12
0 ,6
1925
4 7 ,1
5725
7 1 ,4
H a i lu o t o  -  K a r lö
X
526
1 0 0 ,0
219
4 1 ,6
307
5 8 ,4
147
4 7 ,4
163
5 2 .6
72
3 3 .3
144
6 6 ,7
-
-
♦ 3 10  
5 8 ,9
778
6 7 ,6
H a u k ip u d a s
X
713 0
1 0 0 ,0
3546
4 9 .7
3584
5 0 ,3
1491
5 1 .8
1388
4 8 .2
2055
4 8 .3
2196
5 1 .7
33
0 .5
6
0 ,2
2885
4 0 ,3
9963
7 1 ,9
H y r y n s a lm i
X
200 0
1 0 0 ,0
4 80
2 4 ,0
1 52 0
7 6 .0
270
2 4 ,4
837
7 5 ,6
2 1 0
2 3 ,5
6 83
7 6 ,5
9
0 .4
5
0 .4
1112
5 5 ,4
2988
6 7 ,2
l i
%
3105
1 0 0 ,0
1160
3 7 ,4
1945
6 2 ,6
531
3 9 .0
830
6 1 ,0
6 29
3 6 .1
1115
6 3 ,9
19
0 ,6
6
0 .4
1367
4 3 ,8
4 3 3 3
7 2 .1
K a l a j o k i
X
5075
1 0 0 ,0
1772
3 4 ,9
3303
6 5 ,1
804
3 8 .1
1306
6 1 ,9
968
3 2 ,6
1997
6 7 ,4
14
0 . 3
5
0 .2
2115
4 1 ,6
6652
7 6 .5
K e m p e le
X
5098
1 0 0 .0
2792
5 4 ,8
230 6
4 5 ,2
1160
5 5 .2
943
4 4 ,8
1632
5 4 .5
1363
4 5 ,5
22
0 ,4
3
0 ,1
2106
4 1 .1
6 99 3
7 3 ,2
K e s t i l ä
X
1043
1 0 0 ,0
284
2 7 ,2
759
7 2 .8
178
2 8 ,1
455
7 1 ,9
106
2 5 ,9
304
7 4 ,1
4
0 .4
3
0 ,5
636
6 0 ,7
147 0
7 1 ,2
K i i m i n k i
X
4361
1 0 0 ,0
2111
4 8 ,4
2 25 0
5 1 ,6
982
5 2 .4
893
4 7 ,6
1129
4 5 ,4
1357
5 4 ,6
21
0 .5
11
0 .6
1886
4 3 ,0
6037
7 2 .6
K u iv a n ie m i
X
1214
1 0 0 ,0
372
3 0 ,6
842
6 9 ,4
219
3 3 .0
444
6 7 ,0
1 53
2 7 ,8
398
7 2 ,2
3
0 ,2
2
0 ,3
665
5 4 ,6
1712
7 1 ,1
K uusam o
X
9013
1 0 0 ,0
4414
4 9 ,0
4599
5 1 ,0
2121
5 0 .0
2120
5 0 ,0
2 2 9 3
4 8 .1
2479
5 1 .9
29
0 .3
12
0 .3
4 25 3
4 7 .0
1 3014
6 9 ,5
K ä rs ä m ä k i
X
1886
1 0 0 ,0
4 98
2 6 ,4
1388
7 3 ,6
274
2 7 .2
734
7 2 ,8
224
2 5 ,5
654
7 4 .5
10
0 ,5
6
0 .6
1014
5 3 ,5
2553
7 4 ,3
L im in k a  -  L i m i n g o
%
242 3
100.0
917
3 7 ,8
1506
6 2 ,2
418
4 1 .9
579
5 8 ,1
4 9 9
3 5 .0
927
6 5 ,0
8
0 ,3
4
0 ,4
1001
4 1 ,2
3513
6 9 ,2
L u m i jo k i
X
785
1 0 0 ,0
264
3 3 ,6
521
6 6 ,4
143
3 9 .6
218
6 0 ,4
121
2 8 ,5
303
7 1 ,5
3
0 .4
1
0 .3
362
4 5 ,9
1155
6 8 ,2
M e r i j ä r v i
X
716
1 0 0 ,0
178
2 4 .9
538
7 5 ,1
94
2 5 .9
269
7 4 .1
84
2 3 .8
269
7 6 .2
5
0 .7
1
0 ,3
364
5 0 ,5
966
7 4 ,6
K y l l ä
J a
Yes
E i
N e j
No
K y l l ä
Ja
Y es
E i
N e j
No
K y l l ä
J a
Yes
E i
N e j
No
- O f  w h ic h  
a d v a n c e  
v o te s
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
M uhos 3854 1538 2316 849 1102 689 1214 14  3 1 95 4 5488
X 1 0 0 ,0 3 9 ,9 6 0 .1 4 3 ,5 5 6 ,5 3 6 ,2 6 3 ,8 0 ,4 0 ,2 5 0 ,5 7 0 ,5
O u lu n s a lo 3111 1672 1439 626 509 104 6 9 30 11 4 1139 4155
X 1 0 0 ,0 5 3 ,7 4 6 ,3 5 5 ,2 4 4 ,8 5 2 ,9 4 7 ,1 0 , 4 0 ,4 3 6 ,5 7 5 ,1
P a lta m o 2629 652 1977 380 1041 2 72 936 14 5 1426 3687
X 1 0 0 ,0 2 4 ,8 7 5 .2 2 6 ,7 7 3 ,3 2 2 ,5 7 7 ,5 0 .5 0 .4 5 4 ,0 7 1 .7
P a t t i j o k i 2832 1266 1566 556 532 7 10 1034 11 4 1092 3984
X 1 0 0 ,0 4 4 ,7 5 5 ,3 5 1 ,1 4 8 ,9 4 0 ,7 5 9 ,3 0 ,4 0 ,4 3 8 .4 7 1 .4
P i i p p o la 665 235 4 50 128 240 107 210 5 3 371 1058
X 1 0 0 ,0 3 4 ,3 6 5 ,7 3 4 ,8 6 5 ,2 3 3 ,8 6 6 ,2 0 ,7 0 ,8 5 3 ,8 6 5 ,2
P u d a s jä r v i 526 7 1947 3 3 2 0 1 00 3 1 45 7 9 44 1863 21 8 246 8 7990
X 1 0 0 ,0 3 7 .0 6 3 .0 4 0 ,8 5 9 ,2 3 3 ,6 6 6 .4 0 ,4 0 ,3 4 6 .7 6 6 ,2
P u l k k i l a 1052 327 725 195 4 0 8 132 317 6 3 606 1476
X 1 0 0 ,0 3 1 .1 6 8 ,9 3 2 ,3 6 7 .7 2 9 ,4 7 0 ,6 0 ,6 0 ,5 5 7 ,3 7 1 ,7
P u o la n k a 232 4 572 1752 368 1032 2 04 720 3 1 1401 3394
X 1 0 0 ,0 2 4 ,6 7 5 ,4 2 6 ,3 7 3 ,7 2 2 ,1 7 7 ,9 0 .1 0 .1 6 0 ,2 6 8 ,6
P y h ä jo k i 2029 701 1328 332 4 86 3 69 842 16 5 8 23 2771
X 1 0 0 ,0 3 4 ,5 6 5 ,5 4 0 ,6 5 9 ,4 3 0 ,5 6 9 ,5 0 ,8 0 ,6 4 0 .2 7 3 ,8
P y h ä n tä 902 335 567 181 349 154 218 4 3 533 1342
X 1 0 0 ,0 3 7 ,1 6 2 ,9 3 4 .2 6 5 ,8 4 1 ,4 5 8 ,6 0 .4 0 ,6 5 8 ,8 6 7 ,5
R a n t s i l a 1201 336 865 221 4 77 1 15 388 5 5 703 1690
X 1 0 0 .0 2 8 ,0 7 2 ,0 3 1 ,7 6 8 ,3 2 2 ,9 7 7 .1 0 ,4 0 ,7 5 8 ,3 7 1 .4
R e i s j ä r v i 1788 446 1342 265 699 181 6 43 11 9 9 73 2514
X 1 0 0 ,0 2 4 ,9 7 5 .1 2 7 ,5 7 2 ,5 2 2 ,0 7 8 ,0 0 ,6 0 .9 5 4 ,1 7 1 .6
R i s t i j ä r v i 117 0 276 894 151 4 82 1 25 412 5 2 635 1597
X 1 0 0 .0 2 3 ,6 7 6 ,4 2 3 ,9 7 6 ,1 2 3 ,3 7 6 ,7 0 ,4 0 ,3 5 4 ,0 7 3 ,6
R u u k k i 2 4 8 0 737 1 74 3 411 835 326 908 12 2 1248 3440
X 1 0 0 ,0 2 9 ,7 7 0 .3 3 3 ,0 6 7 ,0 2 6 ,4 7 3 ,6 0 .5 0 .2 5 0 ,1 7 2 ,4
S ie v i 240 5 569 1836 324 806 245 1030 10 6 1136 3185
X 1 0 0 ,0 2 3 ,7 7 6 ,3 2 8 .7 7 1 ,3 1 9 ,2 8 0 ,8 0 .4 0 ,5 4 7 ,0 7 5 ,8
S i i k a j o k i 725 281 444 165 200 116 244 4 2 367 1006
% 1 0 0 ,0 3 8 ,8 6 1 ,2 4 5 .2 5 4 ,8 3 2 ,2 6 7 ,8 0 ,5 0 ,5 5 0 ,3 7 2 ,5
S o tk a m o 606 3 1859 420 4 938 1822 921 2382 33 11 2771 8649
X 1 0 0 ,0 3 0 ,7 6 9 ,3 3 4 ,0 6 6 ,0 2 7 .9 7 2 ,1 0 ,5 0 ,4 4 5 ,5 7 0 ,5
S u o m u s s a lm i 6342 1990 435 2 1036 2079 9 54 227 3 26 14 3129 9291
X 1 0 0 ,0 3 1 ,4 6 8 ,6 3 3 ,3 6 6 ,7 2 9 .6 7 0 ,4 0 ,4 0 ,4 4 9 .1 6 8 ,5
V a a la 245 2 791 1661 4 80 867 311 794 12 5 1352 3379
X 1 0 0 ,0 3 2 ,3 6 7 ,7 3 5 .6 6 4 ,4 2 8 ,1 7 1 .9 0 .5 0 ,4 5 4 ,9 7 2 ,9
T a iv a lk o s k i 2 7 2 7 938 1789 468 8 10 4 7 0 979 8 3 1281 3997
X 1 0 0 ,0 3 4 ,4 6 5 ,6 3 6 ,6 6 3 ,4 3 2 ,4 6 7 ,6 0 , 3 0 ,2 4 6 ,8 6 8 ,4
Temmes 3 70 122 248 67 134 55 114 4 4 205 510
X 1 0 0 .0 3 3 ,0 6 7 .0 3 3 .3 6 6 ,7 3 2 ,5 6 7 ,5 1 .1 2 ,0 5 4 ,8 7 3 ,3
T y rn ä v ä 1926 671 1257 322 559 349 698 7 3 884 2626
X 1 0 0 ,0 3 4 ,8 6 5 ,2 3 6 ,5 6 3 ,5 3 3 ,3 6 6 ,7 0 ,4 0 ,3 4 5 ,7 7 3 ,6
U t a j ä r v i 1798 585 1 21 3 321 5 53 264 6 60 6 3 877 2656
X 1 0 0 ,0 3 2 ,5 6 7 ,5 3 6 .7 6 3 ,3 2 8 ,6 7 1 .4 0 ,3 0 ,3 4 8 ,6 6 7 ,9
V ih a n t i 2012 615 1397 334 581 281 816 4 3 918 2769
X 1 0 0 ,0 3 0 ,6 6 9 ,4 3 6 ,5 6 3 ,5 2 5 ,6 7 4 ,4 0 ,2 0 , 3 4 5 ,5 7 2 ,8
V u o l i j o k i 154 2 568 974 327 502 241 4 72 4 1 830 2227
X 1 0 0 ,0 3 6 ,8 6 3 ,2 3 9 ,4 6 0 ,6 3 3 .8 6 6 ,2 0 , 3 0 ,1 5 3 ,7 6 9 ,4
Y l i - l i 127 8 316 962 174 4 65 142 4 97 3 _ 639 1651
x 1 0 0 ,0 2 4 .7 7 5 ,3 2 7 ,2 7 2 ,8 2 2 ,2 7 7 ,8 0 ,2 - 4 9 ,9 7 7 ,6
Y l i k i i m i n k i 1627 465 1162 199 358 266 804 5 1 558 2340
X 1 0 0 .0 2 8 ,6 7 1 ,4 3 5 ,7 6 4 .3 2 4 ,9 7 5 ,1 0 .3 0 ,2 3 4 ,2 6 9 .7
U lk o m  a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 1987 891 1096 891 1096 12 12 1999 1 90 93
X 1 0 0 ,0 4 4 .8 5 5 .2 4 4 ,8 5 5 ,2 - 0 ,6 0 ,6 1 0 0 ,0 1 0 ,5
-  N i i s t ä  R u o ts is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f  w h ic h  v o te d  i n  Sweden 1422 551 871 551 871 9 9 1431
X 1 0 0 ,0 3 8 ,7 6 1 ,3 3 8 ,7 6 1 ,3 - - 0 .6 0 ,6 1 0 0 ,0
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
NO
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
No
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
No
- O f  w h ic h  
a d v a n c e  
v o te s
t o  v o te ,  
t u r n o u t
L a p in  lä ä n in  v a a l i p i i r i  
L a p p la n d s  lä n s  v a l k r e t s  
L a p la n d
X
110 11 0
1 0 0 ,0
5 20 80
4 7 ,3
5 8 0 3 0
5 2 .7
28935
4 9 ,7
2 9 2 7 0
5 0 ,3
23145
4 4 ,6
2 87 60
5 5 .4
418
0 ,4
188
0 ,3
5 8 3 9 3
5 2 .8
166 86 0
6 6 ,2
S uom essa  a s .  Suom. K a n s a l.  
F in s k a  m e d b .b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i .
X
1 07 79 2
1 0 0 .0
5 11 17
4 7 ,4
5 66 75
5 2 ,6
27972
5 0 ,1
2 79 15
4 9 .9
23145
4 4 ,6
2 87 60
5 5 ,4
4 1 3
0 .4
183
0 ,3
5 6 0 7 0
5 1 ,8
1 49718
7 2 ,3
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s
X
5 1058
1 0 0 ,0
2 76 09
5 4 ,1
2 34 49
4 5 ,9
14799
5 6 ,4
1 1444
4 3 ,6
1 28 10
5 1 ,6
1 20 05
4 8 .4
189
0 .4
78
0 ,3
2 63 21
5 1 ,4
7 0915
7 2 ,3
K em i
X
14375
1 0 0 .0
7 00 6
4 8 ,7
7369
5 1 ,3
3727
5 0 ,9
3591
4 9 ,1
3279
4 6 ,5
3778
5 3 ,5
61
0 .4
26
0 .4
734 4
5 0 ,9
19261
7 4 .9
K e m i jä r v i
X
6201
1 0 0 .0
3026
4 8 ,8
3175
5 1 .2
1883
5 2 ,2
172 6
4 7 .8
1143
4 4 .1
1449
5 5 ,9
19
0 , 3
11
0 ,3
3 6 2 0
5 8 ,2
9168
6 7 ,8
R o v a n ie m i
X
18451
1 0 0 ,0
11669
6 3 ,2
6782
3 6 ,8
6076
6 5 .1
325 4
3 4 ,9
5593
6 1 .3
3528
3 8 ,7
58
0 . 3
21
0 ,2
9351
5 0 .5
25786
7 1 ,8
T o r n io - T o r n e å
X
12031
1 0 0 .0
5908
4 9 ,1
6 12 3
5 0 .9
3113
5 2 ,0
2 8 7 3
4 8 .0
2795
4 6 .2
3 25 0
5 3 .8
51
0 ,4
20
0 .3
600 6
4 9 ,7
1 67 00
7 2 ,3
M u u t k u n n a t  -  Ö v r.ko m m . 
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s
X
56734
1 0 0 ,0
2 35 08
4 1 ,4
3 32 26
5 8 .6
1 3173
4 4 ,4
1 64 71
5 5 .6
10335
3 8 ,2
1 6755
6 1 .8
2 24
0 ,4
105
0 ,4
2 9 7 4 9
5 2 .2
7 88 03
7 2 ,3
E n o n te k iö  -  Enon t e k i s
X
1296
1 0 0 ,0
4 32
3 3 ,3
8 64
6 6 .7
270
3 9 ,4
416
6 0 ,6
162
2 6 ,6
448
7 3 ,4
9
0 ,7
5
0 .7
691
5 3 ,0
1831
7 1 ,3
I n a r i  -  E n a re
X
405 3
1 0 0 ,0
1706
4 2 .1
2347
5 7 .9
985
4 5 ,5
1179
5 4 .5
721
3 8 ,2
1168
6 1 ,8
7
0 .2
4
0 ,2
216 6
5 3 ,4
5777
7 0 .3
K em inm aa
X
4969
1 0 0 .0
2219
4 4 ,7
2 75 0
5 5 ,3
1236
4 6 ,4
1430
5 3 ,6
9 83
4 2 ,7
1320
5 7 .3
20 
. 0 ,4
7
0 ,3
2 6 7 3
5 3 ,6
6693
7 4 ,5
K i t t i l ä
X
3358
1 0 0 ,0
1201
3 5 ,8
2157
6 4 ,2
729
3 9 ,4
112 0
6 0 ,6
4 72
3 1 ,3
1037
6 8 ,7
14
0 ,4
5
0 ,3
1854
5 5 ,0
4 71 4
7 1 ,5
K o l a r i
X
2522
1 0 0 ,0
9 00
3 5 ,7
1 62 2
6 4 ,3
576
3 8 ,9
904
6 1 ,1
324
3 1 ,1
718
6 8 ,9
9
0 .4
3
0 .2
148 3
5 8 ,6
3442
7 3 ,5
M u o n io
X
1458
1 0 0 ,0
581
3 9 ,8
877
6 0 ,2
357
4 2 ,9
476
5 7 ,1
224
3 5 ,8
401
6 4 ,2
8
0 ,5
6
0 .7
839
5 7 ,2
2040
7 1 .9
P e lk o s e n n ie m i
X
727
1 0 0 ,0
258
3 5 ,5
4 69
6 4 .5
178
3 7 ,6
296
6 2 ,4
80
3 1 ,6
1 73
6 8 ,4
2
0 , 3
2
0 ,4
476
6 5 ,3
1079
6 7 .6
P o s io
X
2918
1 0 0 ,0
1 02 4
3 5 ,1
1894
6 4 ,9
595
4 0 ,1
8 90
5 9 ,9
429
2 9 ,9
1004
7 0 ,1
16
0 ,5
8
0 .5
1 49 3
5 0 ,9
402 3
7 2 ,9
R anua
X
2661
1 0 0 .0
921
3 4 .6
174 0
6 5 ,4
589
3 7 ,6
976
6 2 ,4
332
3 0 ,3
7 64
6 9 ,7
12
0 ,4
7
0 .4
1572
5 8 ,8
3809
7 0 ,2
R o v a n ie m e n  m lk -  l k
X
11265
1 0 0 ,0
5711
5 0 .7
5 55 4
4 9 ,3
2835
5 2 ,8
253 9
4 7 ,2
2876
4 8 ,8
3015
5 1 ,2
35
0 , 3
15
0 .3
5 3 8 9
4 7 ,7
15395
7 3 ,4
S a l la
X
3165
1 0 0 ,0
1225
3 8 ,7
194 0
6 1 ,3
765
4 0 ,0
1146
6 0 ,0
4 60
3 6 ,7
7 94
6 3 ,3
5
0 ,2
3
0 ,2
1 91 4
6 0 ,4
4617
6 8 .7
S a v u k o s k i
X
899
1 0 0 ,0
311
3 4 ,6
588
6 5 ,4
174
3 7 ,1
295
6 2 ,9
137
3 1 ,9
2 9 3
6 8 ,1
10
1 .1
4
0 ,8
4 73
5 2 ,0
1302
6 9 ,6
S im o
X
2376
1 0 0 ,0
8 80
3 7 ,0
1 49 6
6 3 ,0
490
4 0 ,3
725
5 9 ,7
390
3 3 ,6
771
6 6 ,4
11
0 .5
6
0 ,5
1221
5 1 ,2
3075
7 7 ,6
S o d a n k y lä
X
5619
1 0 0 ,0
2478
4 4 ,1
3141
5 5 .9
1426
4 8 ,0
1546
5 2 .0
1052
3 9 ,7
1595
6 0 ,3
22
0 ,4
13
0 ,4
298 5
5 2 .9
7954
7 0 ,9
T e r v o la
X
2220
1 0 0 ,0
6 93
3 1 ,2
1527
6 8 ,8
409
3 4 .9
762
6 5 .1
284
2 7 ,1
765
7 2 ,9
13
0 ,6
2
0 ,2
1 1 7 3
5 2 ,5
3135
7 1 .2
P e l lo
X
3036
1 0 0 ,0
1406
4 6 ,3
163 0
5 3 ,7
740
5 4 ,1
627
4 5 ,9
666
3 9 ,9
1003
6 0 ,1
10
0 , 3
5
0 ,4
1372
4 5 ,0
419 3
7 2 ,6
U t s j o k i
X
829
1 0 0 ,0
272
3 2 .8
557
6 7 .2
154
3 1 ,5
335
6 8 ,5
118
3 4 ,7
222
6 5 ,3
1
0 .1
1
0 ,2
4 90
5 9 ,0
1140
7 2 ,8
Y l i t o m io - Ö v e r t o r n e ä
X
3363
1 0 0 ,0
1290
3 8 ,4
207 3
6 1 ,6
665
4 5 ,1
809
5 4 ,9
625
3 3 ,1
1264
6 6 ,9
20
0 ,6
9
0 ,6
1 48 3
4 3 .8
458 4
7 3 ,8
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d
X
2318
1 0 0 ,0
963
4 1 .5
1355
5 8 ,5
963
4 1 ,5
1355
5 8 ,5
- - 5
0 ,2
5
0 .2
2 32 3
1 0 0 ,0
17142
1 3 ,6
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden
X
2135
1 0 0 ,0
845
3 9 ,6
1 29 0
6 0 ,4
845
3 9 ,6
129 0
6 0 ,4
- - 5
0 ,2
5
0 .2
2 1 4 0
1 0 0 ,0
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
No
K y l l ä
J a
Y es
E i
N e j
No
K y l l ä
J a
Yes
E i
N e j
No
- O f  w h ic h  
a d v a n c e  
v o te s
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
A hve n en m a an  m a a k. v a a l i p .  
L a n d s k .  Å la n d s  v a l k r e t s
Å la n d 1 1 6 6 0 6087 5 5 7 3 191 4 1246 417 3 4 32 7 155 22 3182 2 43 80
% 1 0 0 . 0 5 2 ,2 4 7 ,8 6 0 ,6 3 9 .4 4 9 ,1 5 0 ,9 1 ,3 0 .7 2 6 ,9 4 8 .5
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s . i  F in la n d
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 1 3 2 9 5 88 5 544 4 1712 1117 417 3 4 32 7 154 21 285 0 18752
% 1 0 0 .0 5 1 ,9 4 8 ,1 6 0 ,5 3 9 ,5 4 9 .1 5 0 ,9 1 .3 0 .7 2 4 ,8 6 1 ,2
K a u p . y h t . ~  S tä d e r  t i l l s
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 4 7 5 5 3034 1721 949 417 2085 1304 60 7 1 37 3 7931
* 1 0 0 ,0 6 3 ,8 3 6 ,2 6 9 ,5 3 0 ,5 6 1 ,5 3 8 ,5 1 ,2 0 ,5 2 8 .5 6 0 ,7
M a a r ia n h a m in a -M a r ie h a m n 4 75 5 3034 1721 949 417 2085 1304 60 7 1 37 3 7931
X 1 0 0 ,0 6 3 ,8 3 6 ,2 6 9 ,5 3 0 ,5 6 1 ,5 3 8 ,5 1 ,2 0 .5 2 8 ,5 6 0 ,7
M u u t k u n n a t  -  ö v r .k o m m . 
-  o t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 6574 2851 3 7 2 3 7 63 700 2088 3023 94 14 1477 10821
% 1 0 0 ,0 4 3 .4 5 6 ,6 5 2 ,2 4 7 ,8 4 0 ,9 5 9 .1 1 ,4 0 ,9 2 2 .2 6 1 ,6
B rä n d ö 263 120 143 47 35 73 108 S 82 436
% 1 0 0 ,0 4 5 ,6 5 4 ,4 5 7 ,3 4 2 .7 4 0 ,3 5 9 .7 1 .9 - 3 0 ,6 6 1 ,5
E c k e rö 362 155 207 32 38 123 169 6 1 71 594
% 1 0 0 ,0 4 2 .8 5 7 .2 4 5 ,7 5 4 .3 4 2 ,1 5 7 .9 1 .6 1 .4 1 9 ,3 6 2 ,0
F in s t r ö m 1004 4 49 555 138 82 311 4 73 16 1 221 1682
% 1 0 0 ,0 4 4 ,7 5 5 ,3 6 2 ,7 3 7 .3 3 9 ,7 6 0 ,3 1 ,6 0 .5 2 1 .7 6 0 ,6
F ö g lö 280 91 189 48 74 4 3 115 2 _ 122 457
X 1 0 0 .0 3 2 ,5 6 7 .5 3 9 ,3 6 0 ,7 2 7 .2 7 2 ,8 0 .7 - 4 3 .3 6 1 ,7
G e ta 189 57 132 13 16 44 116 3 29 342
% 1 0 0 ,0 3 0 ,2 6 9 ,8 4 4 ,8 5 5 ,2 2 7 ,5 7 2 .5 1 .6 “ 1 5 ,1 5 6 ,1
H a n u n a rla n d 538 219 319 37 24 182 295 5 _ 61 965
% 1 0 0 .0 4 0 ,7 5 9 ,3 6 0 .7 3 9 ,3 3 8 ,2 6 1 ,8 0 .9 - 1 1 ,2 5 6 .3
J o m a la 1467 699 7 68 184 119 515 649 23 3 306 2240
X 1 0 0 ,0 4 7 ,6 5 2 ,4 6 0 ,7 3 9 .3 4 4 ,2 5 5 ,8 1 .5 1 ,0 2 0 ,5 6 6 ,5
K u m lin g e 222 86 136 21 52 65 84 1 _ 73 337
X 1 0 0 .0 3 8 .7 6 1 .3 2 8 .8 7 1 .2 4 3 .6 5 6 ,4 0 .4 - 3 2 ,7 6 6 ,2
K ö k a r 112 39 73 18 31 21 42 1 1 50 234
X 1 0 0 ,0 3 4 ,8 6 5 .2 3 6 ,7 6 3 ,3 3 3 ,3 6 6 ,7 0 .9 2 ,0 4 4 ,2 4 8 ,3
L e m la n d 577 292 285 63 60 229 225 9 1 124 942
% 1 0 0 ,0 5 0 ,6 4 9 ,4 5 1 ,2 4 8 ,8 5 0 ,4 4 9 .6 1 .5 0 ,8 2 1 ,2 6 2 ,2
L u m p a r la n d 151 56 95 8 5 48 90 3 1 14 241
X 1 0 0 ,0 3 7 ,1 6 2 ,9 6 1 ,5 3 8 .5 3 4 ,8 6 5 ,2 1 ,9 7 ,1 9 ,1 6 3 ,9
S a l t v i k 720 286 4 34 67 86 219 348 10 2 155 1238
% 1 0 0 ,0 3 9 .7 6 0 .3 4 3 ,8 5 6 ,2 3 8 .6 6 1 ,4 1 .4 1 .3 2 1 ,2 5 9 ,0
S o t tu n g a 75 26 49 8 10 18 39 3 2 20 103
X 1 0 0 ,0 3 4 ,7 6 5 ,3 4 4 ,4 5 5 ,6 3 1 ,6 6 8 .4 3 ,8 1 0 ,0 2 5 ,6 7 5 ,7
Sund 431 188 2 43 4 8 48 140 195 6 2 98 713
% 1 0 0 .0 4 3 ,6 5 6 ,4 5 0 ,0 5 0 ,0 4 1 .8 5 8 ,2 1 .4 2 ,0 2 2 ,4 6 1 ,3
V å rd ö 183 88 95 31 20 57 75 1 _ 51 297
X 1 0 0 .0 4 8 ,1 5 1 ,9 6 0 ,8 3 9 ,2 4 3 ,2 5 6 ,8 0 .5 ~ 2 7 ,7 6 2 ,0
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d 331 202 129 2 02 129 - - 1 1 332 5628
X 1 0 0 .0 6 1 ,0 3 9 ,0 6 1 ,0 3 9 ,0 - - 0 .3 0 ,3 1 0 0 .0 5 .9
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 300 178 122 178 122 - - - - 3 00
X 1 0 0 ,0 5 9 ,3 4 0 ,7 5 9 ,3 4 0 .7 - - - - 1 0 0 ,0
3 .  H y lä t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  s y y n  m ukaan v a a l i p i i r e i t t ä i n  1994  
K a s s e ra d e  r ö s t s e d la r  e f t e r  o r s a k  o c h  v a l k r e t s  é r  1994  
D e s c a rd e d  b a l l o t s  b y  c a u s e  a n d  c o n s t i t u e n c y  i n  1994
V a a l i p i i r i
V a l k r e t s
C o n s t i t u e n c y
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
VMlllmortMa 
useepia tai 
suutakin kuin 
yksi Un. lippu 
1 valkuvsrtat 
fiera allar 
annat an an 
röstsedel 
In the evelope 
more than one 
ballot or 
■»■thing alee 
than ballot
Avonainen
vaalikuorl
Valkuvertet
öppet
Envelope ol 
ballot oper
Asiaton 
serkinta 
: vaali- 
kuoressa
' valkuvertet 
t försett sad 
obehorlg 
anteckning 
Irrelevant 
sark on the 
envelope of 
ballot
nuu kuin oi- 
keusminlste- 
rlon painat­
tama äänes­
tyslippu 
SA*» röst­
sedel her 
anvants an­
nat an an 
röstsedel 
•»  tryckts 
gen» justl- 
tieelnlste- 
rlets foreorg 
Not proper 
ballot
ton äänes­
tyslippu 
Rostsedeln 
os tabled 
ballot 
unstamped
Ehdokk. 
numero 
merkit­
ty epas. 
Nusret 
pA kandi­
dat otyd­
lig t an­
tecknat 
Number of 
the candi­
date ille ­
gible
Äänestysli­
pussa aan. 
nimi. erit. 
tuntomarkki 
tai suu asi­
aton merkintä 
Röstsedeln 
försedd sad 
den rostan­
den* namn. 
särskilt 
kännetecken 
eller annan 
ebahörig 
anteckning 
Voters name. 
s o m  mark of 
ldnetiflcation 
or other irre­
levant aark
Tyhjö
äänes­
tyslip­
pu
Blank 
röst­
sedel 
B lene 
ballot
K o k o  maa -  H e la  la n d e t  -  W h o le  c o u n t r y  . . .1 2 8 5 4 11 14 133 3 192 1418 3705 7378
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m edb. b o s .  i  F in la n d
F in n is h  c i t i z . l i v .  i n  F in la n d  ................... .1 2 7 8 9 11 14 131 2 176 141 5 3 68 4 7356
2 . K a u p u n g i t  -  S tä d e r  -  U rb a n  m u n ic ip . 8391 9 10 117 1 121 803 2 42 1 4909
3 . M u u t k u n n a t  -  Ö v r . kom m .-  O t h . m u n ic ip . 4398 2 4 14 1 55 612 1 2 6 3 2447
4 . U lk o m . a s u v a t  Suomen k a n s a l .  -
F in s k a  m edb. b o s a t t a  u to m la n d s  -  
F in n is h  c i t i z e n s  l i v i n g  a b r o a d  ................. . 65 _ 2 1 16 3 21 22
5 . - N i i s t ä  R u o t s is s a  -  D ä ra v  i  S v e r ig e  -
o f  w h ic h  i n  Sw eden ............................................ 44 - - 1 1 10 1 15 16
H e ls in g i n  k a u p u n g in  -  H e ls in g f o r s  s ta d s  . . 1416 - - 88 1 38 148 292 849
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l .............................. . 1405 - - 86 1 35 147 292 844
2 . K a u p u n g i t  ....................................................................... . 1405 - - 86 1 35 147 292 844
4 .  U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ................................... . 11 - - 2 - 3 1 - 5
5 . -  N i i s t ä  R u o t s is s a  .............................................. 4 - - 1 - ' 1 “ “ 2
Uudenm aan lä ä n in  - N y la n d s  l ä n s ...................... . 2011 2 - - - 12 - 757 1240
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l .............................. . 2005 2 - - - 12 - 754 1237
2 . K a u p u n g i t  ....................................................................................... . 1400 2 - - - 9 - 539 850
3 . M u u t k u n n a t  ................................................................. . 605 - - - - 3 - 215 387
4 . U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l............................................ . 6 - - - - - - 3 3
5 . - N i i s t ä  R u o t s is s a  ......................................................... . 2 - “ “ “ " 2
T u ru n  1 . e t e l . -  Å bo  lä n s  s ö d r a  ......................... . 1174 _ 1 _ - 14 222 210 727
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l ........................... 1170 - 1 - - 13 221 209 726
2 .  K a u p u n g i t  ....................................................................... . 782 - 1 - - 8 146 151 476
3 .  M u u t k u n n a t  ................................................................. . 388 - - - - 5 75 58 250
4 .  U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .................................... . 4 - - - - 1 1 1 1
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s is s a  .............................................. 2 “ “ ~ 1 “ " 1
T u ru n  1 .  p o h j . -  Å bo  lä n s  n o r r a  ......................... . 731 _ _ 4 - 8 90 193 436
1 .  S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l ........................... 731 - - 4 - 8 90 193 436
2 .  K a u p u n g i t  ....................................................................... . 4 63 - - 1 - 5 62 124 271
3 .  M u u t k u n n a t  ................................................................. . 268 ' - 3 3 28 69 165
Hämeen 1 . e t e l . -  T a v a s te h u s  1 .  s ö d r a  . . . . . 889 _ 7 15 - 7 57 328 475
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l .............................. . 885 - 7 15 - 6 57 325 475
2 .  K a u p u n g i t  ....................................................................... . 504 - 7 15 - 6 4 0 157 279
3 .  M u u t k u n n a t  ................................................................. . 381 - - - - - 17 168 196
4 .  U lk o m . a s .  Suom en k a n s a l ................................... . 4 - - - - 1 - 3 -
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s is s a  .............................................. . 3 * " “ “ ~ “ 3
Hämeen 1 . p o h j . -  T a v a s te h u s  1 . n o r r a  ........... . 1138 4 - 18 - 17 82 336 681
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l .............................. . 1134 4 - 18 - 17 82 335 678
2 . K a u p u n g i t  ....................................................................... . 781 4 - 11 - 10 58 234 4 64
3 . M u u t k u n n a t  ................................................................. . 353 - - 7 - 7 24 101 214
4 .  U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ................................... . 4 - - - - - - 1 3
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s is s a  .............................................. 3 ■ ” " • “ “ 3 .
Kymen lä ä n in  -  Kymmene lä n s  ................................. . 792 2 - 4 - 15 49 285 437
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l .............................. . 789 2 - 4 - 13 49 ’ 284 437
2 . K a u p u n g i t  ....................................................................... . 545 1 - 4 -  . 9 28 197 306
3 . M u u t k u n n a t  ................................................................. . 244 1 - - - 4 21 87 131
4 .  U lk o m . a s .  suom en  k a n s a l .................................... . 3 - - - - 2 - 1 -
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s is s a  .............................................. . 2 - “ “ 2 • " ”
M i k k e l i n  lä ä n in  -  S : t  M ic h e ls  lä n s  .............. . 461 2 _ 4 - 9 128 72 246
1 . S uom essa  a s . Suomen k a n s a l .............................. . 4 60 2 - 4 - 9 128 71 246
2 . K a u p u n g i t  ....................................................................... . 202 1 - - - 6 43 42 110
3 . M u u t k u n n a t  ................................................................. . 258 1 - 4 - 3 85 29 136
4 .  U lk o m . a s .  Suom en k a n s a l ................................... . 1 - - - - - - 1 -
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s is s a  .............................................. . 1 “ ■ “ “ 1
P o h j . - K a r ja la n  1 . -  N o r r a  K a r e le n s  lä n s  . . . 375 _ - - - 4 66 136 169
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l .............................. . 374 - - - - 4 66 136 168
2 . K a u p u n g i t  ....................................................................... . 217 - - - - 1 29 90 97
3 . M u u t k u n n a t  ................................................................. . 157 - - - - 3 37 46 71
4 .  U lk o m . a s .  Suom en k a n s a l ................................... . 1 - - - - - - - 1
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s is s a  .............................................. . 1 - “ “ “ 1
K u o p io n  lä ä n in  -  K u o p io  lä n s  .............................. . 498 1 6 - - 8 67 181 235
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l .............................. . 497 1 6 - - 8 67 181 234
2 . K a u p u n g i t  ....................................................................... . 299 1 2 - - 7 32 102 155
3 . M u u t k u n n a t  ................................................................. . 198 - 4 - - 1 35 79 79
4 . U lk o m . a s .  Suom en k a n s a l ................................... . 1 - - - - - “ - 1
S. -  N i i s t ä  R u o t s is s a  .............................................. . 1 ~ - ~ ■ “ “ “ 1
K e s k i-S u o m e n  1 . -  M e l l e r s t a  F in la n d s  lä n s . 586 - - - - 7 28 218 3 33
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l .............................. . 580 - - - - 5 28 215 332
2 . K a u p u n g i t  ....................................................................... . 334 - - - - 2 13 125 194
3 . M u u t k u n n a t  ................................................................. . 246 - - - - 3 15 90 138
4 .  U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .................................... . 6 - - - - 2 - 3 1
5 . -  N i i s t ä  R u o t s is s a  .............................................. . 5 - ■ ■ 1 " 3 1 ■
V a a s a n  lä ä n in  -  V a s a  lä n s  ...................................... . 1165 - - - 1 22 175 238 729
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l .............................. . 1159 - - - - 20 174 238 727
2 . K a u p u n g i t  ....................................................................... . 649 - - - - 10 70 146 4 23
3 . M u u t k u n n a t  ................................................................. . 510 - - - - 10 104 92 304
4 . U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ................................... . 6 - - - 1 2 1 2
5 . -  N i i s t ä  R u o t s is s a  .............................................. . 6 - - * 1 2 1 “
V a a l i p i i r i
V a l k r e t s
C o n s t i t u e n c y
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
Vaalikuoreesa
usempia tai 
muutakin kuin 
ykai aan.lippu 
1 valkuvertet 
flera ellar 
annat an an 
rOeteadel 
In the evelope 
more than ene 
ballot or 
something else 
then ballot
Avonainen
vaallkuori
Valkuvertet
öppet
Envelope of 
ballot open
Asiaton
merkintä
vaali-
kuoressa
Valkuvertet
forsett med
obehorlg
anteckning
Irrelevant
anrk on the
envelope of
ballot
Huu kuin oi­
keusministe­
riön painat­
tama äänes­
tyslippu 
SAsom rost­
sedel har 
anvants an­
nat an en 
rOatsodel 
■om tryckts 
genom Justi- 
tleministe- 
rlets forsorg 
Not proper 
ballot
Lelmaama- 
ton äänes­
tyslippu 
Rostsedeln 
ostaeplad 
Ballot 
unstampod
Ehdokk. 
numero 
merkit­
ty epä*. 
Numret 
pA kandi­
dat otyd­
lig t an­
tecknat 
Number of 
the candi­
date ille ­
gible
Äänestysli­
pussa aan. 
nimi. arlt. 
tuntomerkki 
tel muu asi­
aton merkintä 
Rostsedeln 
forsedd med 
den rostan­
dens namn. 
särskilt 
kännetecken 
eller annan 
obehOrig 
antackning 
Voters name, 
•oss mark of 
idnetlfIcetion 
or other irre­
levant mark
Tyhja
äänes­
tyslip­
pu
•lank • 
r o s t ­
sedel
Blanc
ballot
O u lu n  L ä ä n in  -  U L e å b o rg s  lä n s  .............................. 1 04 5 - - - 1 24 292 2 30 4 9 8
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l ................................. 103 3 - - - 1 19 292 226 4 9 5
2 .  K a u p u n g i t  ......................................................................... 561 - - - - 11 129 1 33 2 88
3 .  M u u t k u n n a t  .................................................................... 4 72 - - - 1 8 1 63 93 2 07
4 .  U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ...................................... 12 - - - - 5 - 4 3
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s is s a  ................................................. 9 - - * - 3 * 4 2
L a p in  lä ä n in  - L a p p la n d s  lä n s  .............................. 4 18 - - - - 5 3 215 195
1 . S uom essa  a s .  Suoemn k a n s a l ................................. 4 13 - - - - 5 3 211 194
2 . K a u p u n g i t  .......................................................................................... 169 - - - - 2 1 85 101
3 . M u u t k u n n a t  .................................................................... 224 - - - - 3 2 126 93
4 .  U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ...................................... 5 - - - - - - 4 1
5 . - N i i s t ä  R u o t s is s a  ............................................................ 5 - - - - - - 4 1
A hve n an m a an  m a a k .-  L a n d s k a p e t  Å la n d s  ............. 155 - - - - 2 11 14 128
1. S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l........................................ 154 - - - - 2 11 14 127
2 .  K a u p u n g i t  .......................................................................................... 60 - - - - - 5 4 51
3 .  M u u t k u n n a t  .................................................................... 94 - - - - 2 6 10 76
4 .  U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ...................................... 1 - - - - - - - 1
4 . H u o m io o n  o t e t u t  e n n a k k o ä ä n e t  s u k u p u o le n  j a  ä ä n e s ty s p a ik a n  m ukaan v a a l i p i i r e i t t ä i n  1994  
B e a k ta d e  f ö r h a n d s r ö s t e r  e f t e r  k ö n ,  f ö r h a n d s r ö s t n i n g s s t ä l l e  o c h  v a l k r e t s  å r  1994  
A d v a n c e  v o te s  ta k e n  i n t o  a c c o u n t  b y  s e x .  p o l l i n g  s t a t i o n  a n d  c o n s t i t u e n c y  i n  1994
v a a l i p i i r i
V a l k r e t s
C o n s t i t u e n c y
K a i k k i  e n n a k k o -  
ä ä n e s t y s p a ik a t  
Summa f ö r h a n d s ­
r ö s t n i n g s  t ä i  I e n  
V o t in g  p la c e s  
t o t a l
Suomen P o s t i  O y :n  
t o im ip a ik k a  
P o s te n  F in la n d  
A b : s e x p e d i t i o n  
O f f i c e s  o f  F in ­
la n d  P o s t  LTD
E d u s tu s to
R e p r e s e n ta ­
t i o n
L a iv a
F a r t y g
S h ip
K o t i
Hem
Home
Y h t .  -  
Summa 
T o t a l  -
N i i s t ä  
m ie h iä  
D ä ra v  män 
O f w h ic h  
men
Y h te e n s ä
Sununa
T o t a l
M ie h iä
Män
M a le s
Y h te e n s ä
Sununa
T o t a l
M ie h iä
Män
M a le s
Y h te e n s ä
Svimma
T o t a l
M ie h iä
Män
M a le s
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h iä
Män
M a le s
K o k o  maa -  H e la  la n d e t  -  W h o le  c o u n t r y  . . 1 2 6 4 1 5 9 5 70462 1227495 5 56 01 7 3 0423 1 2278 255 190 5986 1977
1 . S uom essa  a s u v a t  suom en k a n s a l .  -  
F in s k a  m edb. b o s a t t a  i  F in la n d  -
F in n is h  c i t i z e n s  l i v i n g  i n  F in la n d  . . . 1 24 20 0 2 5 61666 122 38 9 0 5 54 12 6 11875 5375 252 188 5986 1977
2 . K a u p u n g i t  -  S tä d e r  -  U rb a n  m u n ic ip .  . 7 9 6 2 9 5 3 53365 7 82266 3 47 49 1 10116 4545 197 152 3716 1177
3 . M u u t k u n n a t  -  Ö v r .k o m m .-  O t h . m u n ic ip . 4 4 5 7 0 8 208301 4 41 62 4 2 06 63 5 1759 830 55 36 2270 800
4 .  U lk o m . a s u v a t  Suomen k a n s a l .  -  
F in s k a  m edb. b o s a t t a  u to m la n d s  -
F in n is h  c i t i z e n s  l i v i n g  a b r o a d  ................ 2 2156 8796 3605 1891 18548 690 3 3 2 -
H e ls in g i n  k a u p u n g in  -  H e ls in g f o r s  s ta d s  . 1 4 0 8 6 0 5 8610 1 32258 5 55 42 7893 2862 22 16 687 190
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l .............................. 1 36344 5 7059 1 31 63 3 5 51 89 400 2 1664 22 16 687 190
2 . K a u p u n g i t  ...................................................................... 1 3 6 3 4 4 5 7059 1 31633 5 51 89 4002 1664 22 16 687 190
4 . U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ................................... 4 5 1 6 1551 625 3 53 3891 1198 " - ”
Uudenm aan lä ä n in  -  N y la n d s  l ä n s ...................... 1 8 0 8 7 3 8 2749 174762 8 01 95 5467 2339 21 17 623 198
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l .............................. 1 78069 8 16 23 1 74 28 3 7 99 37 3142 1471 21 17 6 23 198
2 . K a u p u n g i t  ......................................................................... 1 2 6 1 9 5 58311 1 25 05 3 56911 2680 1250 17 13 445 137
3 . M u u t k u n n a t  ................................................................. 4 96 74 23312 4 92 30 2 30 26 462 221 4 4 178 61
4 .  U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ................................... 2804 1126 479 258 2325 868 - “
T u rv in  1 .  e t e l . -  Å bo  lä n s  s ö d r a  ........................ 1 0 3 0 4 0 4 59 74 1 00 36 0 4 4 9 0 0 2150 869 81 51 4 49 154
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l .............................. 1 01 51 4 453 58 1 00 09 3 4 47 41 892 412 80 51 449 154
2 . K a u p u n g i t  ...................................................................... 661 82 29137 65155 286 87 726 332 70 43 231 75
3 . M u u t k u n n a t  ................................................................. 353 32 16221 34938 160 54 166 80 10 8 218 79
4 . U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ................................... 1526 616 267 159 1258 457 - - “
T u ru n  1 .  p o h j . -  Å bo  lä n s  n o r r a  ........................ 651 12 29545 6 3800 2 90 39 925 365 23 22 364 119
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l .............................. 64428 2 9292 63708 28991 334 161 22 21 364 119
2 . K a u p u n g i t  ...................................................................... 4 00 61 18033 39546 1 78 04 254 130 18 17 243 82
3 . M u u t k u n n a t  ................................................................. 243 67 11259 24162 111 87 80 31 4 4 121 37
4 . U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ................................... 6 84 253 92 48 591 204 1 “ “
Hämeen 1 . e t e l . -  T a v a s te h u s  1 . s ö d r a  ........... 783 92 3 4433 7 67 93 3 38 26 1322 521 5 4 272 82
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l .............................. 7 7 4 5 3 34098 7 66 70 3 37 63 506 249 5 4 272 82
2 . K a u p u n g i t  ...................................................................... 439 02 18664 4 33 70 1 84 28 384 191 3 2 145 43
3 . M u u t k u n n a t  ................................................................. 335 51 15434 3 33 00 153 35 122 58 2 2 127 39
4 . U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ................................... 9 39 335 123 63 816 272 “ " “
Hämeen 1 .  p o h j . -  T a v a s te h u s  1 . n o r r a  ........... 1 07 02 7 4 7371 1 04 99 0 4 65 95 1479 571 8 7 550 198
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l .............................. 1 0 5 7 0 0 4 68 60 1 04817 4 6 5 0 4 325 151 8 7 5 50 198
2 . K a u p u n g i t  ....................................................................... 719 21 31384 7 13 53 3 11 64 172 77 5 4 391 139
3 . M u u t k u n n a t  ................................................................. 337 79 15476 33464 1 53 40 153 74 3 3 159 59
4 .  U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ................................... 1327 511 173 91 1154 420 "
Kymen lä ä n in  -  Kymmene l ä n s ...................................... 8 3 9 5 0 38279 8 2173 3 7 5 9 3 1286 514 34 32 457 140
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l ................................. 830 86 3 7 9 7 7 82059 3 75 29 537 277 33 31 457 140
2 . K a u p u n g i t  ......................................................................... 5706C 25767 56281 2 54 26 443 226 28 26 308 89
3 . M u u t k u n n a t  .................................................................... 260 26 1 2210 25778 1 21 03 94 51 5 5 149 51
4 .  U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ................................... 8 64 302 114 64 _ 749 237 1 1 “ “
M i k k e l i n  lä ä n in  -  S : t  M ic h e ls  l ä n s .............. 541 14 24269 53343 23995 622 221 2 2 147 51
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l .............................. 536 71 24122 53301 2 39 72 221 97 2 2 147 51
2 . K a u p u n g i t  ...................................................................... 236 01 10075 23381 9989 157 66 2 2 61 18
3 . M u u t k u n n a t  ................................................................. 3 0 0 7 C 14047 2 99 20 1 39 83 64 31 - - 86 33
4 . U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ................................... 4 4 3 147 42 23 401 124 “ “
P o h j . - K a r j a l a n  1 . -  N o r r a  K a r e le n s  lä n s  . . 4 1 4 6 6 1 9300 4 06 73 189 94 562 229 1 230 76
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l .............................. 4 10 58 19135 4 06 23 18971 204 87 1 1 230 76
2 . K a u p u n g i t  ...................................................................... 219 17 9967 21626 986 0 143 65 1 1 147 41
3 . M u u t k u n n a t  ................................................................. 19141 9168 18997 9111 61 22 - - 83 35
4 . U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ................................... 4 08 165 50 23 358 142 - “ “
K u o p io n  lä ä n in  -  K u o p io  lä n s  .............................. 655 54 30175 64462 2 97 82 728 247 7 7 357 139
1 . S uom essa  a s . Suomen k a n s a l .............................. 648 96 29958 64381 2 97 49 151 63 7 7 357 139
2 .  K a u p u n g i t  ...................................................................... 37212 1 6983 3 6905 1 68 63 80 31 6 6 222 83
3 .  M u u t k u n n a t  ................................................................. 27682 12975 27476 12886 71 32 1 1 135 56
4 .  U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ................................... 6 58 217 81 33 577 184 ~ “ “
K e s k i-S u o m e n  1 . -  M e l l e r s t a  F in la n d s  lä n s  . 628 99 28972 61353 2 83 52 1176 492 - - 370 128
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l .............................. 61954 28565 61241 2 82 87 343 150 - - 370 128
2 .  K a u p u n g i t  ...................................................................... 323 56 14739 31908 145 68 243 106 - - 205 65
3 . M u u t k u n n a t  ................................................................. 295 98 13826 2 93 33 137 19 100 44 - - 165 63
4 .  U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ................................... 9 45 407 112 65 833 342 " “ -
V a a s a n  lä ä n in  -  V asa  lä n s  ...................................... 1 10 95 6 50602 1 07578 4 92 06 2586 1152 32 15 760 229
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l .............................. 1 08 56 8 4 9555 107306 4 90 78 470 233 32 15 760 229
2 . K a u p u n g i t  ...................................................................... 566 65 25796 56056 2 5 5 4 3 302 150 11 10 296 93
3 . M u u t k u n n a t  ................................................................. 5 1 9 0 3 23759 5 1250 2 35 35 168 83 21 5 464 136
4 .  U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ................................... 238 8 1047 272 128 2116 919 “ “
O u lu n  lä ä n in  -  U le à b o rg s  lä n s  ........................... 1 08 34 1 51012 105631 4 98 16 2179 992 8 523 196
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l ................................. 1 0 6 3 4 2 50101 1 05328 4 96 49 483 248 8 523 196
2 . K a u p u n g i t  ......................................................................... 531 84 24609 52590 243 36 343 182 7 7 244 84
3 . M u u t k u n n a t  .................................................................... 53158 25492 52738 2 53 13 140 66 1 279 112
4 .  U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ...................................... 1999 911 303 167 1696 744 * ■ “
L a p in  lä ä n in  -  L a p p la n d s  lä n s  .............................. 5 8 3 9 3 2 7690 5 6516 268 47 1686 768 - 189 75
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l ................................. 5607C 26607 55656 2 64 36 223 96 - 189 75
2 . K a u p u n g i t  ......................................................................... 26321 12211 26078 1 21 10 153 63 1 - 89 38
3 . M u u t k u n n a t  .................................................................... 297 49 14396 2 9578 1 43 26 70 33 1 - 100 37
4 .  U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ................................... 2 3 2 3 1083 860 411 1463 672 “ ■ ■ ”
A hve n an m a an  m a a k .-  L a n d s k a p e t  Å la n d s ........... 318 2 1481 2803 1335 362 136 9 8 8 2
1 . S uoem ssa a s .  Suomen k a n s a l ................................. 2 8 5 0 1356 2791 1 33 0 42 16 9 8 8 2
2 . K a u p u n g i t  ...................................................................... 137 3 630 1331 6 13 34 12 6 5 2 -
3 .  M u u t k u n n a t  .................................................................... 1477 726 1460 717 8 4 3 3 6 2
4 .  U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ...................................... 3 32 125 12 5 320 120 - - -
5 .  H u o m io o n  o t t a m a t t a  j ä t e t y t  e n n a k k o ä ä n e t  s y y n  m ukaan  v a a l i p i i r e i t t ä i n  1994  
F ö r h a n d s r ö s t e r  som lä m n a ts  u ta n  a v s e e n d e  e f t e r  o r s a k  o c h  v a l k r e t s  å r  1994  
A d v a n c e  v o te s  n o t  t a k e n  i n t o  a c c o u n t ,  b y  c a u s e  a nd  c o n s t i t u e n c y  i n  1994
V a a l i p i i r i
V a l k r e t s
C o n s t i t u e n c y
Y h te e n s ä S yy -  O rs a k -  C ause
Summa
T o t a l E i  ä ä n i ­
o i k e u t e t t u  
I c k e  r ö s t ­
b e r ä t t i g a d  
N o t
e n t i t l e d  
t o  v o te
K u o l lu t
h e n k i lö
A v l id e n
p e rs o n
Dead
p e rs o n
L ä h e t e k i r ­
j e e s t ä  e i  
s e l v i ä  
ä ä n e s t ä jä  
A v  f ö l j e ­
b r e v e t  
f r a m g å r  
i c k e  vem 
som r ö s t a t  
T h e  d is p a t c h  
d o e s n ’ t  show 
w ho h a s  
v o te d
N i m i k i r ­
j o i t u s  
p u u t tu u  
A v s a k n a d  
a v  u n d e r ­
s k r i f t  
M is s in g  
s ig n a t u r e
A v o n a in e n  
v a a l i k u o r i  
V a lk u ­
v e r t e t  
ö p p e t  
E n v e lo p e  
o f  b a l l o t  
o p e n
A s ia t o n  
m e r k in t ä  
v a a l i -  
k u o r e s s a  
V a lk u v e r ­
t e t  f ö r ­
s e t t  med 
o b e h ö r ig  
a n t e c k n in g  
I r r e l e v a n t  
m a rk  o n  th e  
e n v e lo p e  
o f  b a l l o t
K o k o  maa -  H e la  la n d e t  -  W h o le  c o u n t r y  . . . . 609 318 14 81 16 177 3
1 .  S uom essa  a s .  suom en k a n s a l .  
F in s k a  m edb. b o s .  i  F in la n d
F in n is h  c i t i z . l i v .  i n  F in la n d  ...................... . 5 32 272 14 74 16 153 3
2 .  K a u p u n g i t  -  S tä d e r  -  U rb a n  m u n ic ip . 2 79 143 3 54 1 78
3 .  M u u t k u n n a t  -  Ö v r .k o m m .-  O t h . m u n ic ip . . 2 53 129 11 20 15 75 3
4 .  U lk o m . a s u v a t  Suomen k a n s a l .  -  
F in s k a  m edb. b o s a t t a  u to m la n d s  -
F in n is h  c i t i z e n s  l i v i n g  a b r o a d  ................... . 77 46 - 7 ♦ 24 -
H e ls in g i n  k a u p u n g in  -  H e ls in g f o r s  s t a d s  . . . 4 0 39 _ 1 _ _ _
1 .  S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l ................................. . 37 36 - 1 - _ _
2 .  K a u p u n g i t  .......................................................................... . 37 36 - 1 - _ _
4 .  U lk o m . a s .  S u o rie n  k a n s a l ...................................... . 3 3 “ - - - -
U udenm aan l ä ä n in  -  N y la n d s  l ä n s ......................... . 64 46 _ 1 _ 17
1 .  S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l ................................. . 51 34 - 1 _ 16 _
2 .  K a u p u n g i t  ......................................................................... . 22 16 - 1 - 5 _
3 . M u u t k u n n a t  .................................................................... . 29 18 - - - 11 _
4 .  U lk o m . a s .  suom en  k a n s a l ...................................... 13 12 “ - - 1 -
T u ru n  1 .  e t e l . -  Å b o  lä n s  s ö d r a  ............................ . 87 30 _ 14 _ 41 2
1 . S uom essa  a s . Suomen k a n s a l ............................ 75 27 - 12 _ 34 2
2 .  K a u p u n g i t  .......................................................................... . 60 17 - 12 _ 31
3 .  M u u t k u n n a t  .................................................................... . 15 10 - - _ 3 2
4 .  U lk o m . a s .  Suom en k a n s a l ...................................... . 12 3 - 2 - 7 -
T u ru n  1 .  p o h j . -  Å bo  lä n s  n o r r a  ........................... . 28 10 3 11 _ 4
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l ............................ 24 7 3 11 _ 3 _
2 .  K a u p u n g i t  .......................................................................... . 14 2 - 11 - 1 _
3 . M u u t k u n n a t  .................................................................... . 10 5 3 - _ 2
4 .  U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ...................................... . 4 3 " - - 1 -
Hämeen 1 . e t e l . -  T a v a s te h u s  1 . s ö d r a  ........... . 24 16 _ 2 _ 6 _
1 .  S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l ................................. . 21 IS - 2 _ 4 _
2 .  K a u p u n g i t  .......................................................................... . 10 10 - - - - _
3 .  M u u t k u n n a t  .................................................................... . 11 5 - 2 - 4 •
4 .  U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ...................................... . 3 1 " - - 2 -
Häm een 1 .  p o h j . -  T a v a s te h u s  1 . n o r r a  .............. . 31 16 2 1 _ 12 _
1 .  S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l ................................. . 26 14 2 1 - 9 _
2 .  K a u p u n g i t  .......................................................................... . 15 7 1 1 - 6 -
3 .  M u u t k u n n a t  .................................................................... . 11 7 1 - - 3
4 .  U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ...................................... . 5 2 - - 3 -
Kym en lä ä n in  -  Kymmene lä n s  .................................... . 57 23 _ 12 _ 22 _
1 .  S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l ................................. . 56 23 - 12 - 21 -
2 .  K a u p u n g i t  .......................................................................... . 39 15 - 12 - 12 _
3 .  M u u t k u n n a t  .................................................................... . 17 8 - - - 9 _
4 .  U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ...................................... . 1 - " - - 1 -
M i k k e l i n  l ä ä n in  -  S : t  M ic h e ls  lä n s  ................ . 24 13 1 1 _ 9 _
1 .  S uom essa  a s . Suomen k a n s a l ................................. . 21 • 11 1 • 1 w 8 _
2 .  K a u p u n g i t  ......................................................................... . 5 3 - - - 2 _
3 .  M u u t k u n n a t  .................................................................... . 16 8 1 1 - 6 _
4 .  U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ...................................... 3 2 - - 1 *
P o h j . - K a r j a l a n  1 . -  N o r ra  K a r e le n s  lä n s  . . . . 11 7 _ _ _ 3 1
1 . S uom essa  a s . Suomen k a n s a l ................................. . 11 7 - - - 3 1
2 .  K a u p u n g i t  .......................................................................... . 4 3 - - - 1 _
3 .  M u u t k u n n a t  .................................................................... 7 4 - - 2 1
K u o p io n  lä ä n in  -  K u o p io  lä n s  ................................. . 51 15 1 7 10 18 _
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l ................................. 39 4 1 7 10 17 _
2 .  K a u p u n g i t  .......................................................................... . 11 4 - 6 - 1 -
3 .  M u u t k u n n a t  .................................................................... . 28 - 1 1 10 16 -
4 .  U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .................; .................. . 12 11 - “ - 1 -
K e s k i-S u o m e n  1 . -  M e l le r s t a  F in la n d s  lä n s  . . 26 14 _ 5 _ 7
1 .  S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l ................................. . 26 14 - 5 - 7
2 .  K a u p u n g i t  .......................................................................... . 9 5 - - - 4  ■ -
3 .  M u u t k u n n a t  .................................................................... . 17 9 - 5 - 3 -
V a a s a n  lä ä n in  -  V asa  lä n s  ......................................... , . 55 29 1 6 1 18
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l ................................. . 4 6 26 1 6 1 12 •
2 .  K a u p u n g i t  .......................................................................... . 22 15 1 1 - 5 _
3 . M u u t k u n n a t  .................................................................... . 24 11 - 5 1 7 -
4 .  U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ......................................... 9 3 - - - 6 -
O u lu n  lä ä n in  -  U le à b o rg s  lä n s  .............................. .., 54 23 4 12 3 12 _
1 .  S uom essa  a s . Suomen k a n s a l ................................. ... 48 22 4 7 3 12 -
2 .  K a u p u n g i t  ............................................................................ . 19 8 1 2 - 8 -
3 .  M u u t k u n n a t  ...................................................................... . 29 14 3 ' 5 3 4 -
4 .  U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ......................................... 6 1 - 5 - - -
L a p in  l ä ä n in  -  L a p p la n d s  lä n s  ................................. 42 25 1 8 1 7
1 .  S uom essa  a s . Suoemn k a n s a l ................................... . 41 24 1 8 1 7 -
2 .  K a u p u n g i t  ............................................................................ . 12 2 - 7 1 2 -
3 .  M u u t k u n n a t  ....................................................................... 29 22 1 1 - 5 -
4 .  U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .......................................... 1 1 - - " - •
A hve n an m a an  m a a k . -  L a n d s k a p e t  Å la n d s  ........... 15 12 1 _ 1 1 _
1 .  S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l ................................... 1 0 8 1 - 1 - -
3 .  M u u t k u n n a t  ....................................................................... 10 8 1 - 1 - -
4 .  U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ......................................... 5 4 - - - 1 -
6 . K o t im a a s s a  ä ä n e s tä n e e t  u l k o m a i l l a  a s u v a t  Suomen k a n s a la is e t  n y k y is e n  a s u in m a a n  m ukaan v a a l i p i i r e i t t ä i n  1994
I  h e m la n d e t  r ö s ta n d e  F in s k a  m e d b o rg a re ,  som b o s ä t t e r  u to m la n d s  e f t e r  n u v a ra n d e  b o s ta d s la n d  o c h  v a l k r e t s  å r  1994  
F in n is h  c i t i z e n s  r e s id e n t  a b r o a d  who c a s t  t h e i r  b a l l o t s  i n  F in  la n d  b y  c o u n t r y  o f  r e s id e n c e  a n d  c o n s t i t u e n c y  i n  1994
H e n k i lö n  n y k y in e n  a s u in m a a  
P e rs o n e n s  n u v a ra n d e  b o s ta d s la n d  
T he  p e r s o n s ' s  c u r r e n t  c o u n t r y  o f  
r e s id e n c e
V a a l i p i i r i  -  V a l k r e t s  -  C o n s t i t u e n c y
Y h t . 
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y h te e n s ä  -  Summa -  T o t a l  ............................................................ 3605 6 25 4 79 267 92 123 173 114 42 50 81 112 2 72 303 860 12
E u ro o p p a  -  E u ro p a  -  E u ro p e  ...................................................... 2652 330 277 198 53 75 110 66 42 30 78 78 2 05 244 858 8
A la n k o m a a t -  N e d e r lä n d e r n a  -  N e t h e r la n d s  ........... 17 12 - 2 - - 1 1 - - - 1 - - - -
B e lg ia  -  B e lg ie n  -  B e lg iu m  ................................................. 13 5 5 - - 1 1 - - - - 1 - - - -
E s p a n ja  -  S p a n ie n  -  S p a in  .................................................... 122 39 31 13 - 4 10 8 5 3 2 3 2 2 - -
I r l a n t i  -  I r l a n d  -  I r e l a n d  ................................................. 1 1
I s l a n t i  -  I s l a n d  -  I c e l a n d  ................................................. 3 2 - - - - - - - - - 1 - - -
I s o - B r i t a n n i a  -  S t o r b r i t a n n ie n  -  G re a t  B r i t a i n 31 17 5 1 - 1 2 2 1 - 2 - - - - -
I t a l i a  -  I t a l i e n  -  I t a l y  ...................................................... 12 2 5 - 1 1 2 - - - 1 - - - - -
I t ä v a l t a  -  Ö s t e r r i k e  -  A u s t r i a  ...................................... 1 - 1
K r e ik k a  -  G r e k la n d  -  G re e c e  .............................................. 4 2 2
L u x e m b u rg  -  L u x e m b u rg  -  L u x e m b o u rg  ........................... 4 2 2 - - - - - - - - - - - - -
N o r ja  -  N o rg e  -  N o rw a y  ............................................................ 101 17 8 7 3 3 6 2 - - 2 3 6 6 38 -
P o r t u g a l i -  P o r t u g a l  -  P o r t u g a l  ...................................... 18 4 13 1
R a n s k a  -  F r a n k r ik e  -  F ra n c e  .............................................. 25 10 9 2 - 1 - 1 - - 1 - - 1 -
R u o t s i  -  S v e r ig e  -  Sweden ................................................... 2045 144 144 155 44 49 76 33 25 22 225 820 8
S a k s a n  l i i t t o t a s a v a l t a  -  T y s k la n d  -  G erm any . . 132 43 22 12 2 8 4 7 6 5 7 4 5 7 -
S v e i t s i  -  S c h w e iz  -  S w i t z e r la n d  ................................... 52 12 15 4 1 2 2 4 2 - 5 1 1 3 - -
T a n s k a  -  D a nm ark  -  D e nm ark  ................................................. 38 11 10 1 1 2 4 3 1 - - 2 3 - - -
U k r a in a  -  U k r a in a  -  U k r a in e  .............................................. 1
U n k a r i  -  U n g e rn  -  H u n g a ry  ................................................... 2 2
V e n ä jä  -  R y s s la n d  -  R u s s ia  ................................................. 15 3 2 - - - 1 5 - - 1 1 2 - -
V i r o  -  E s t la n d  -  E s to n ia  ...................................................... 15 2 3 “ 1 2 1 " 2 “ 2 2 “
A a s ia  -  A s ie n  -  A s ia  ...................................................................... 17 4 6 _ - 1 2 1 - 1 - - - - 2 -
I s r a e l  -  I s r a e l  -  I s r a e l  ...................................................... 1 - 1
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-  äänestysoikeutetuista ja äänestäneistä
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äänestyksessä: Kantaaottamattomuudesta uurnille" ja professori 
Pertti Pesonen: "Kansanäänestys, vaalit ja suora demokratia".
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